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E N M E M O R I A D E P E G O Ü D 
Innjínraolón d«I monumento elevado a la 
momoria del heroioo aviador francés l't>-iíoud, en l'etlt CroLx, emplazado en el 
mÍMmo IngaY donde cayó.—Xiftas alsa-
c La ñas vttrullendo medallas ooiunerativa* 
ante el monumento. 
L a s p o t e n c i a s d e l a E n t e n t e s e 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a e n v i a r á n r á p i d a m e n t e t r o p a s d e r e t u e r z o ; y l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o o p e r a r á n c o n t a r c o s y p r e s i o n e s 
a a 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A U T E O F I C I A L I T A L I A K 0 
B o m a , octubre 81, 
E l parte o í h d a l publicado por e l 311-
n i s t e r í o de l a guerra, dice a s í : 
aAyer se l ibraron rarlos encuentros 
en las lomas de 8 t IHiniel, a lo largo 
del canal de L e d r a , en P as ian Scha-
yonesco y en Pozuelo del F r u t L E l 
heroico comportamiento de nuestras 
unidades que cubren l a ret irada y e l 
de nuestra caba l l er ía , p e r m i t i ó a las 
d e m á s tropas continuar su moTlmien-
E l m i t i n d e h o y e n e l P a r q u e C e n t r a l 
L A J E F A T U R A D E P O U C I A H A D A D O T E R M I N A N T E S O R D E N E S 
> A R A I M P E D I R Q U E S E C E L E B R E E L A C T O , D E N O E S T A R A U -
T O R I Z A D O P O R L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
A la Jefatura de P o l i c í a ha llegado 
in ejemplar de la hoja impresa en 
jue se Invita a i pueblo a l mitin que 
e c e l e b r a r á hoy, día primero de No-
iembre, en el Parque Central , en pro 
el servicio militar obligatorio, y e s -
tando a los ciudadanos para que, 
•no un solo hombre, se alisten para 
ai frente f r a n c é s . 
f irman la aludida hoja Celedonio 
izá lez y Porfirio Aguirre, y fué 
e n t r a d a por el experto n ú m e r o 10, 
C . Olave, en e l suelo de la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . 
A i tener conocimiento del asunto 
el Jefe de P o l i c í a , coronel Sanguily, 
d i c tó terminantes ó r d e n e s para que 
no se consintiera la c e l e b r a c i ó n del 
expresado mitin en el caso de que 
sus organizadores no cuenten con el 
correspondiente permiso de l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Con esta orden expresa, fué envia-
da a la tercera e s t a c i ó n , la referida 
h o j a . 
£ 1 s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a 
d e s i s t e d e f o r m a r e j mm 
G o b i e r n o e s p a ñ o l 
D E C L A R A D O Q U E L A I N T R A N S I G E N C I A D E L O S L I -
A L E S I M P I D I O Q U E S E F O R M A R A E L G A B I N E T E D E C 0 N C E N -
d O N . — E L S E Ñ O R C A M B O F U E L L A M A D O A C O N S U L T A 
E L R E Y . — D I J O E L J E F E D E L O S R E G I O N A U S T A S Q U E P 0 -
> k í a F O R M A R S E U N G O B I E R N O E N E L Q U E C O U B O R A S E N 
1US A M I G O S . - ^ S E C E L E B R O , E N M A D R I D , L A S E G U N D A A S A M -
B L E A D E P A R L A M E N T A R I O S 
. 08 L I B E R A L E S N I E G A N S U A P O -
TO A L S E 5 0 B S A N C H E Z D E T O C A 
Madrid, 31. 
Con objeto de tomar acuerdos so-
ire l a actual s i tuac ión p o l í t i c a se ce-
rbró hoy una importante r e u n i ó n a 
que asistieron veinte ex-minlstros 
. a l e s . 
.1 acto fué piesidldo por e l jefe de 
os d e m ó c i a t a s , s e ñ o r Garc ía Prieto, 
w q u é s de Aihucemas . 
E n l a ceunlóu se aprobó por una-
irnidad la siguiente m o c i ó n : 
" E u vis^i de l a i n c l i u a c i ó n hacia 
i s derfcl.-AS que se observa en los j 
iementos que e s t á n dispuestos a go- | 
e rnar , no pueden los liberales, que j 
ada t c z e s t á n m á s luclluados hacia 
\s izquierdas, prestar su colabora-
¡ám a i Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n 
• « se intenta formar.*» • 
toftSBSHCIl E N T R E L O S S E S O -
E S S A N C E Z D E T O C A GARCÍA 
U I E T O 
Madrid, S I . , tiJt . 
E l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a v is i tó al 
ife de los d e m ó c r a t a s , s e ñ o r Garc ía ; 
rieto, con objeto de pedirle el apo- j 
0 de su partido para e l Gobierno de 
•mcentrac ióu que intenta formar . 
E l s e ñ o r ( í arc ía Prieto c o n t e s t ó al j 
>ñor Sáno ln / de Toca que no podía 
arle su apoyo porque se lo imped ía 
1 acuerdo tomado en l a r e u n i ó n de 1 
t-mlnistros liberales que se acababa 
5 celebrar. 
OS C O N S E R T A D O B E S T E L G A -
B I N E T E D E C O N C E N T R A C I O N 
Madrid, 31. 
Antes de conferenciar con el s e ñ o r 
jarcia Prieto, hab ía celebrado el se- i 
or S á n c h e í de T o c a una conferen-
a con ei jefe de los conservadores,! 
?ñor Dato, para pedirle t a m b i é n sa 
•>oyo. 
' E l s e ñ o r Dato ie m a n i f e s t ó que po- j 
fa contar con su upojo; pero al 
Usmo tiempo le dijo que se negaba 
J que elementos del partido figura- j 
Ln en el Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n . 
Nmo representantes de su p o l í t i c a . 
L S E 5 0 R S A N C H E Z D E T O C A C 0 - i 
I C N I C A A L R E Y E L R E S U L T A D O 
D E S U S G E S T I O N E S 
¡ M a d r i d , 31. 
j D e s p u é s de visitar a los jefes de los | 
jirtldos estuvo el s e ñ o r S á n c h e z de 
p e a en Palacio para dar cuenta al 
» y del resultado de sus gestiones. 
l E i s e ñ o r S á n c h e z de T o c a expuso 
^talladamente ai Monarca las con fe-
metas que c e l e b r ó con los directo-
m de l a po l í t i ca , m a n i f e s t á n d o l e al 
asmo tiempo, que lo» elementos de j 
Lb izquierdas tienen contra ído un i 
kcto que les Impide entrar a formar) 
parte del Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n 
que les f u é propuesto y que io» re-
gionalistas, por su parte, se han com-
prometido en ¡a asamblea de par la -
mentarlos y en el Congreso a prose-
guir sus trabajos de o p o s i c i ó n . 
Se cree que el s e ñ o r S á n c h e z de 
Toca , a pesar de los fracasos sufri -
dos, c o n t i n u a r á sus gestiones p a r a 
formar irablnete. 
F R A C A S O E L SEÑOR S A N C H E Z 
D E T O C A 
Madrid, 81, 
E l s e ñ o r S á n c h e z de Toca , hablan-
do de los inconvenientes que se le 
presentaron para la f o r m a c i ó n de n n 
Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n , d e c l a r ó 
que l a dificaltad mayor hab ía radica-
do en la Intransigencia de los l ibera-
les, quienes se negaron a prestar 
apoyo ai Gobierno. 
T a m b i é n dijo ei s e ñ o r S á n c h e z de 
T o c a que considera tetminadao sus 
gestiones y que desiste de formar 
Gabinete. 
L O S R E G I 0 N A L I 8 T A S E S T A N D I S -
P U E S T O S A C O L A B O R A R E N E L 
G O B I E R N O 
Madrid, 81. 
E ] s e ñ o r Cambó, l í d e r de ios reglo-
nallstas catalanes, f u é llamado a P a -
lacio por e i R e y para consultarle so-
bre l a actual cr i s i s . 
A c u d i ó Inmediatamente el s e ñ o r 
C a m b ó , quien p e r m a n e c i ó en l a regla 
estancia m á s de dos horas . 
E i Jefe de los regiocolistag d ió 
m e n t a detallada a l monarca de la s i -
t u a c i ó n actual del regionalismo, ex-
p l i c á n d o l e , con mjo de pormenores, 
la estructura y finalidad que e l mis-
mo persigne. 
T e r m i n ó sn consulta el s e ñ o r Cam-
bó manifestando a don Alfonso que I 
era factible la f o r m a c i ó n de n n Go-
bierno en e l que colaborasen los re - i 
glonallstas. 
L A S E G U N D A A S A M B L E A D E P A R - t 
L A M E N T A R I O S 
Madrid, 81. 
E n uno de los salones del Ateneo 
se c e l e b r ó la segunda asamblea de 
parlamentarlos, r -n asistencia de 77 
senadores y diputados. 
Por unanimidad fueron aprobadas 
varias ponencias y roirluslones. 
L o s s e ñ o r e s A badal, Glncr de los 
R í o s , Roig y B a r ^ a d á , R o d é s , C a m b ó , 
Castrovldo, Alvares (don M e l q u í a d e s ) 
y L e r r o u x , pronunciaron violentos 
discursos, atacando con rudeza a l go-
bierno de] s e ñ o r Dato. 
Dijeron los oradores que el Gabine-
te del s e ñ o r Dato acaba de des apare-
CP A S A A L A D O C E . ) 
to hac ia sns posiciones en l a nueva 
línea'*. 
L a ciudad de Sí , Danlele del F r i l l se 
ha l la aproximadamente a doce y media 
mil las de Udine y a unas tres y tres 
cuarto de mi l la E s t e del rio Tag l ia -
mento, a lo largo del cual se cree que 
los Italianos piensan hacer un alto. 
* P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , octubre 8 L 
E l parte oficial de hoy dice lo s i -
guiente; 
**Lo8 movimientos de las tropas de 
los E j é r c i t o s D é c i m o Cuarto y del 
I son /o , que salieron do los Alpes Cár-
nicos y e s t á n avanzando, se verifican 
on entera conformidad con los planes 
de sus jefes". 
E l parte oficial pubUcado esta noche 
dice lo siguiente. 
^ E n I t a l i a hemos tenido algunos en-
cuentros con buen é x i t o p a r a nuestras 
tropas en las l lanuras del Tagl iamen-
to. E l n ú m e r o do italianos que hemos 
hecho prisioneros - asciende a unos 
120.000 hombres. E l p ñ m e r o de c a ñ o -
nes capturados es de m á s de 1.000. 
D E S D E E L C U A R T E L G E N E R A L 
I T A L I A N O 
Cuairtel General I tal iano e n & 
Norte de I ta l ia , martes, Occtubre 80, 
(por l a P r e n s a Asociada.) 
Todo e l parlamento ha tenido que 
ceder a las necesidades militares, y 
esto e x p l i c a r á l a falta de detalles 
que ahora pueden darse brevemente 
respecto a una de las m á s trascen-
tales fases de l a guerra. E l mando 
supremo no tiene deseo ningruno. de 
ocultar los hechos a l p ú b l i c a , ame-
ricano, I n g l é s o extranjero; pero su 
pr imera c o n s i d e r a c i ó n es no permi-
t i r que se publique n i n g ú n detalle 
que pueda, proporcionar a l enemigo 
e l menor Indicio acerca de lo que 
h a ocurrido o de lo que nos reserva 
e l porvenir. 
E l b o l e t í n del General Cadorna pu-
bUcado el domingo, d e c í a : 
**La violencia de sn ataque y una 
inadecuada resistencia qnebraronl 
nuestra a la Izquierda en el frente J u -
liano". 
Esto es ( A r c - n ^ e n oficial de lo 
W:* tremenda i 
c í ó n de fuerzas austro-germanas de 
que se h a b l ó en anteriores despa-
chos, poco antes de haberse llegado 
a l a conjuntura cr i t ica y haberse in-
terrumpido l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á -
f ica. L a magnitud de l a ofensiva por 
sorpresa se a c e n t u ó por e l hecho de 
haberse escogido un lugar donde re-
lativamente no se h a b í a librado com-
bate ninguno. SI el enemigo hubiese 
escogido alguna parte del frente de 
batal la cerca de Goritzia o en l a me-
seta de Bains izza , hubiera tenido que 
hacer frente a fuerzas e s p l é n d i d a -
mente organizadas; poro "al entrar 
subrepticiamente por l a puerta tra-
sera", s e g ú n d e s c r i p c i ó n de un ofi-
c ia l , se asemejaron a un l a d r ó n que 
sorprende a una famil ia despreve-
nida y puede durante a l g ú n tiempo 
aterrorizar a los que de « t a mane-
r a han sido sorprendidos. 
Como se c o m u n i c ó anteriormente 
por e l cable, la noche del viernes a 
u n a hora avanzada se cruzó •»! Isonzo 
cerca de Tolmino. L a s fuerzas ene-
migas se encontraron entonces fren-
te a u n a cordi l lera de m o n t a ñ a s ba-
j a s , con el e j é r c i t o ItaUano a d u e ñ a d o 
de los pasos que conducen a l a re-
g i ó n oriental del Teneto. A I mismo 
tiempo los austro-alemanes real iza-
ban! maniobras a lo largo de todo el 
frente meridional cuyo objeto era 
impedir que los Italianos moviesen 
refuerzos p a r a e l extremo Norte. Su 
bombardeo de Soritz la y a lo largo 
de todo el Carso hasta Monfalcone, 
f u é terrible, pero no f u é seguido de 
avances por parte de la in fanter ía , 
e s p e r á n d o s e evidentemente el' desa 
rrolio envolvente del movimiento da 
von Machen sen en el Norte. 
E l b o l e t í n del Genera l Cadorna de-
be aceptarse como el momento, co-
mo la suma de todo lo que puede de-
cirse sobre lo ocurrido en e l a la Iz-
quierda italiana* 
E l corresponsal , que fué testigo de 
la retirada y p a r t i c i p ó involunta-
riamente durante tres días de esas 
I n c r e í b l e s privaciones, pnedo dar fe 
de la fortaleza del grueso del e j é r -
cito Italiano y t a m b i é n de l a e s p l é n -
dida o r g a n i z a c i ó n que el mando su-
premo p r o c u r ó l levar a la p r á c t i c a 
al re t irar enormes fuerzas de bom-
bes y de material . 
Octubre, 31. 
E l mando supremo m i r a hacia ade-
lante y no hacia a t r á s . Es to es lo 
que se debe entender claramente, a 
falta de detalles sobre las recientes 
operaciones. Todos los recursos del 
genio mi l i tar italiano e s t á n ahora 
concentrados en un futuro c a p í t u l o 
m á s brillante, qne n e u t r a l i z a r á lo que 
se ha hecho. 
" L a guerra es u n juego, dijo uno 
de los m á s altos oficiales hoy, y si 
el enemigo da un fuerte golpe, se 
debe contestar con otro m á s fuer-
te .̂ 
S e v a restableciendo r á p i d a m e n t e 
la normalidad. 
L A C I U D A D D E U D I N E 
L a aoitigua ciudad de Udine, capi-
tal de l a provincia de su nombre, en 
el Teneto, tiene actualmente 45.000 
habitantes. E l total de l a p o b l a c i ó n I 
en l a provincia es de 540.000 h a b í - 1 
tantes y sn e x t e n s i ó n es de 6^15 k i -
l ó m e t r o s cuadrados. 
E l principal río que b a ñ a esa re-
g ión es e l Tagllamento. 
L a ciudad de Udlne se ha l la situa-
da cerca de l a or i l la derecha del T o -
rre , afluente del Isonzo y de e l la 
parten cinco lineas f é r r e a s : l a que 
va a Tenec ia , por Palmanave; l a que 
va a Trieste , por Goritzia; l a que 
l lega a Ciyidale y Tl l lad i , por Pon-
tebba; l a que entra en Austr ia por 
Pontebba y l a de Treviso, que sigue 
hasta Yenecla . 
Tiene varios establecimientos do 
f u n d i c i ó n , curtidos, hilados de seda, 
hilados y tejidos de a l g o d ó n . E s sede 
arzobispal y entre los principales 
establecimientos docentes se hal lan 
el L iceo , e l Seminario y el Instituto 
T é c n i c o . 
E n el centro de la p o b l a c i ó n se 
levanta un a n t i q u í s i m o castillo, con-
vertido en cuartel . 
E n el interior l a Catedral se ha-
l la una estatua del Conde Antoninl , 
general de la mi l i c ia de Udina, muer 
to en Gradlsca en 1S17. A l a Izquier-
da del a l tar mayor v é s e un busto co-
losal de P í o I X , y a l a derecha l a 
estatua del arzobispo Bricito, muer-
to en 1854. 
E n e l palacio del Arzobispo, cons-
truido a un lado del J a r d í n P ú b l i c o , 
existen l á p i d a s conmemorativas de 
haber residido en aquel edificio e l 
Papa P í o V I , en 1782; N a p o l e ó n L 
en 1807 y Yíotor Manuel U , en 1866. 
E n l a plaaa Mayor hay una esta-
tua de l a Pass; otra ecuestre qne re-
presenta a Viotor Manuel I I ; dos co-
losales m á r i u o l o s de H é r c u l e s y C a -
co y una estatua de l a Just ic ia . 
E n t r e los edificios p ú b l i c o s son 
notables e l Ayuntamiento, que con-
tiene preciosas obras de arte ; e l P a -
lacio Bartol i i i l , en doiide se hal lan 
el Museo Municipal y la Biblioteca 
y e l Instituto T é c n i c o , frente a l cual 
se levanta una estatua do GarlbaldL 
E n la calle Gemona, se conserva 
l a casa en que v i v i ó e l pintor J u a n 
de Udina, que a y u d ó a Rafae l , su 
maestro, en la e j e c u c i ó n de los fres-
cos del Vatír jo. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
(CaMe de ln 
DI A F R I C A 
-> por <n bjiTo direclo) 
ociada 
L A S O P E R A C I O N E S I N G L E S A S E N 
E L A F R I C A O R I E N T A L 
Londres , octubre 31. 
L a siguiente c o m u n i c a c i ó n relacio-
nada con las operaciones en el Afr i ca 
D i 
-XJ New York, 31. 
i \ I R T U A L M E N T E mii millas cuadra-
das do territorio Italiano han sido In-
vadidas, m&a de ciento veinte mil ita-
lianos han caldo prisioneros y sobre mil 
cañones han sido ocupados por los ejér-
citos alemanes y austro-húngaros en los 
ocho días (jue ha durado su ofensiva des-
de los frentes del Isonzo y los Alpes 
Cárnicos del teatro austro-Italiano de la 
guerra. 
Desde el Este la Invasión enemigra en 
el centro del frente de batalla se halla 
ahora a tiro de cafidn del rio laglla-
mento, donde se ha supuesto que el ge-
neral Cadorna haría resistencia. E l gene-
ralísimo italiano, sin embargo, todavía 
no ha hecho girar a bus tropas para 
hacer frente ai enemigo, sino que con-
tinúa retirándose, mientras las retaguar-
dias hostilizan a los Invasores. E l \vg&r 
preciso en que se propone dar batalla el 
general Cadorna todavía no resulta cla-
ro. También se Ignora al los flancos del 
Norte y del Sur de su ejército guardan 
paso con la retirada dei frente. 
Según el último parte oficial de Berlín 
qne anuncia las bajas considerables su-
fridas por los Italianos en hombres y ca-
ñones, se han librado combates con buen 
resultado para el enemigo en la llanura 
de Tagllamento; mientras la comunica-
ción de Boma anuncia que ha habido 
combates en las lomas de San Daniel 
del Frtull, a lo largo del canal de Ledra, 
en Paslan, Schlavonesco y Pozzuelo del 
Friull, al nordesde de Udlne y de unas 
cuatro a cinco millas ai este de Taglla-
mento. ,, , 
Mientras tanto, todos los aliados se 
api-esuran a prestar auxilio a los Italia-
nos en su hora critica. Jules Cambon, 
Secretarto General del Ministerio fran-
cés de Relaciones Exteriores en una de-
claración dada al público ha expresado el 
convencimiento de que los Italianos po-
drán contener la Invasión con la ayuda 
de tropas francesas e inglesas que se 
envlartln para' reforzarlos. E l Gobierno 
americano se dispone a levantar todas 
las restricciones impuestas a la expor-
tación en obsequio a Italia, permitiendo 
que eso país reciba todo el material que 
necesite, prescindiendo de la escasea que 
pueda sobrevenir aquí Se darán a Ita-
lia también muchos barcos para que ope-
ren en conjunción con su marina mer-
cante transportando provisiones. 
E l nuevo primer ministro italiano, en 
nn mensaje dirigido ai general Cadorna, 
le ha asegurado que todas las clases 
del pueblo italiano están a su lado en 
esta hora de tribulación y lo apoyarán 
n él y a bu ejército hasta alcanzar la 
victoria. Un mensaje análogo ha sido 
transmitido al Primer Ministro inglés. 
E n los otros frentes de batalla no Be 
han realizado grandes operaciones. Los 
alemanes el miércoles no hicieron es-
fuerzo ninguno para desalojar a los ca-
nadienses de sus posiciones, capturadas 
el día anterior en la reglón de Pfiss-
chendeale. A lo largo del Chem'n-des-
Dames, y en el sector de Verdún, si-
gnen los bombardeos Intensos. 
Otro motil, entre los alemanes se dice 
qne ha ocurrido. Esta yez ocurrió entre 
las tropas de Bélgica, las cuales se dice 
que se neararon a ir ni frente y que has-
ta han disparado contra sn» oficiales, 
hiriendo a varios de ellos. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
I C E el cable: virtualmente. mil mi-
llas cuadradas de territorio italiano han 
Rldo invadidas; más de ciento veinte mil 
italianos han caído prisioneros y sobre 
mil cañones han sido ocupados por los 
ejércitos alemanes y austro-húngaros en 
los ocho días que ha durado su ofensiva, 
n S S S J S ? d e l l8onzo y l08 Alpes Cárnicos del teatro austro-Italiano de la guerra. 
m TE} seneraHsimo Cadorna continúa re-
tirándose, aunque se supone, que hará gi-
rar eu infMterta para opon^ise en un lu-
gar escogido por él a la ofensiva de los 
austro-germanos. 
« , r ^ l e " t r n f tanto l«s «lindos se apresu-
« r h o V ^ a . " " 1 " 0 a ^ ltal,anoB « 
ítü^SL ?ecret*'-«o General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Fiancia declaró que tiene e! convenció 
n.lento de que los Italianos podrán conte-
ner la Invasión con la ayuda de las tro-
aawforaírioafiS 6 lnglesa8 86 apresuran 
A . r % . € £ ! ! & S S a m ^ a n o levantará to-
das Ins restricciones impuestas a la ex-
portación en obsequio n Italia, permitien-
do que reciba todo el materiai que 
*n ^aaUn^.?nHmlVpl^da abreven ir escasez 
en los Estados Unidos. Se dará a Italia 
muchos barcos para qne operen con "u 
marina mercante, transportando provlsio-
ẐP11 los, otrry* frent«» no se han reali-zado grandes operaciones. 
. ^ ChMnin-des-Dames y en el fren-
te de Verdún, siguen los bombardeos 
—be dice que ha ocurrido un motín en-
tre las tropas alemanas que se hallan en 
Uelglca. 
—Sánches de Toca, declaró al Rey Al-
fonso que la mayor dificultad para for-
mar gobierno se halla en la intransigen-
cia adoptada por los liberales. Considera 
terminadas sus gestiones para formar un 
gabinete. 
t » r n £ S n S fD^ 1Ia,mado Por el Rey Alfon-
so. Detalló anta el monarca la estructura, 
los principios y los fines de! regionalismo. 
— E n el Ateneo de Madrid se celebró la 
segunda asamblea de los parlamentarios. 
Los diputados que hicieron ubo de la pa-
labra combatieron rudamente a Dato di-
ciendo: Dato acaba de desaparecer del go-
bierno mientras qne los parlamentarios 
que él declaró facciosos, aumentan en 
prestigio y fuensa. y unidos, salvarán a , 
España. 
L a Academia de Jurisprudencia y Le- i 
glslación de Madrid aprobó por aclama-
ción loe nombramientos de Académicos ho-
norarios, a favor de Victorino de la Pla-
za y Luis Muralure. Ilustres políticos de 
la República Argentina. 
Una comisión de la Asociación de Fo-
mento de Inmigración, presidida por el 1 
señor Laureano Falla Gntiérre». conferen-
ció con el Secretario de Agricultura, tra-
tando de importantes asuntos relacionados 
con el adelantamiento de la safra, la cues-
tión inmigratoria y la Convención Axu-
canra. 
— r e g u l ó el precio del carbón en la 
sesión celebrada por el Consejo Nacional 
de Defensa. 
— E l Consejo Nacional anunció que en 
la sesión de hoy será fijado el precio del 
alcohol y se acordará sobre su exporta-
ción. 
—Llegó otro contingente de Jamalnul-
nos. 
—De Nueva Orleans llegaron 0.999 sa-
cos de arrox. 
—Se ha ordenado que los prisioneros 
qne estaban en la fortaleza del Morro en-
tre los que se encuentran los tripulantes 
alemanes de los barcos Infantados y otros 
acerados de espionaje, saan trasladados a 
la Cabaña y otros al Castillo de la Fuerza. 
—Ingresó en la Cabana un individuo 
acusado de espía. 
— E l Jefe de Policía. Coronel Sanguily. 
dictó una disposición ordenando muchos 
t diversos traslados en el Cuerpo de la 
Policía Nacional. 
Oriental , f u é publicada esta noche: 
" E n el á r e a occidental, las fuerzas 
alemanas l ian sido barridas del dis-
trito de Jfahengue, por las oiteracio-
nes l levadas a cabo H>r columnas i n -
glesas y belgas en c o m b i n a c i ó n , ret i-
r á n d o s e a ios alrededores de Magan-
cia, al E s t e de Mahenge. U n desta-
camento a l e m á n fué desalojado de 
Kingol i , a l sudeste de Mahenge, por 
una columna Inglesa que avanzaba 
por el sur . L o s alemanes abandonaron 
dos c a ñ o n e s en su retirada, 
"Un destacamento de las tropas del 
general Northey, o c u p ó e l lunes a L l -
nale, un centro administrativo a l e m á n 
de Importancia, situado al sudoeste 
K i l m a , Telnt icuatro alemanes euro-
peos cayeron prisioneros. 
"Se ha confirmado que las bajas del 
enemigo en l a reciente batalla l ibra-
da en ios alrededores de Nyango, sfn 
contar los heridos, fueron 53 alemanes 
europeos y 268 askar is muertos, ade-
m á s fueron capturados 247 europeos 
y 677 askaris '^ 
S E C E R R O L A B O L S A D E L A Z U -
C A R E N N E W O R L E A N S 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E l R e y d e I t a l i a , V í c t o r M a n u e l I I I , y e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
f r a n c e s a , M . P o i n c a r é , v i s i t a n d o el f rente o c c i d e n t a l 
H a s i d o r e g u l a d o e l p r e c i o 
d e l c a r b ó n 
M E D I D A O F I C I A L P A R A L A V E N T A D E E S E A R T I C U L O . — M A Ñ A -
N A S E R A R E G U L A D O E L P R E C I O D E L A L C O H O I L A S E S I O N 
D E A Y E R E N E L C O N S E J O D E D E F E N S A N A C I O N A L 
Jíew Orleans , Octubre 31. 
E n l a Bo l sa de A z ú c a r de esta loca-
lidad se suspendieron las operaciones 
mientras se reciben nuevas instruc-
ciones de Washington sobre los pre -
cios de venta pera los a z ú c a r e s de 
Lou l s lana . U n telegrama recibido en 
la bolsa de Oeorge 31. Bolph, a c a r -
go de l a D i v i s i ó n Azucarera de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Subsistencias en 
Washington, dec ía que se habían r e -
cibido quejas en esa capital de que 
se h a b í a n hecho ventas para el con-
sumo directo en New Orleans a pre-
cios que hacen que el costo, d e s p u é s 
de a írregado e l flete p a r a Neir Y o r k 
v otros puntos del Este , sea de m á s 
de ^ S ó . 
L o s hacendados de l a Lou l s lana— 
dice el telegrama—no deben vender 
a m á s de S'SS, menos dos por ciento 
a l contado, en n i n g ú n territorio en 
qnese mantenga l a base de 8*36. D e 
que se mantenga l a base de fPSS. D e 
actuar arbltrarlament3. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , octubre 3 L 
E l parte oficial publicado bov ñ o r 
el Ministerio de la G u e r r a , dice lo s i -
guiente: 
" A l norte del Aisne hubo duelos de 
nrti l ieria en todo el sector entre T a u -
xaflion y Pinou, y a lo largo de nues-
tras nuevas posiciones en la reg ión 
de F r o i d m o n t Bechazamos destaca-
mentos enemigos qne quisieron captu-
rar nuestros avanzados a l norte .le 
Lolvre en l a r e g i ó n nordeste de 
Bbeims. 
" E n Argonne, en l a r e g i ó n de Bon-
rcull ies, los alemanes efeetuaron un 
ataque por sorpresa. D e s p u é s de un 
vivo encuentro, tuvieron que regresar 
a sus l í n e a s , sufriendo bajas consi-
derables. 
( P A S A A L A O C H O ) 
Con asistencia de todos sus miem-
bros c e l e b r ó ayer s e s i ó n ol Consejo 
de Defensa. 
Se a c o r d ó hacer p ú b l i c o que el 
precio s e ñ a l a d o a l a z ú c a r empieza a 
regir hoy, primerio de Novlembrei, 
en todo el territorio de la R e p ú b l i -
ca, debiendo rigurosaiaente atener-
se a ese precio fijado todo.i los es-
tablecimientos que expendan dicho 
ar t í cu lo . 
Se d e c l a r a r á obligatoria la colo-
c a c i ó n , en lugar muy visible, de u n 
cartel en el que se consignen los 
precios que vaya s e ñ a l a n d o el Con-
sejo. Todos los establecimientos de-
b e r á n f i jar ese cartel . 
Con respecto a l c a r b ó n , se f ijó e l 
precio de 14 centavos para e l de-
c á l i t r o y siete para e l medio d e c á l l -
tro, haciendo saber el Consejo quo 
todos los establecimientos o carros 
que expendan c a r b ó n , d e b e r á n estar 
provistos de l a citada medida y l le-
n a r l a delante del consumidor, v a -
c i á n d o l a d e s p u é s en l a vas i ja que é s -
te l l e v a 
E n cuanto a los envases vulgares, 
latas de las que se usan para gaso-
lina, o latas de manteca de a 12 y de 
a 6 l ibras, se convino en s e ñ a l a r , 
para l a compra de c a r b ó n , el pre-
cio de 21 centavos a las primeras, 
10 centavos a las segundas y 5 cen-
tavos a las terceras. 
Se c o m u n i c ó por t e l é g r a f o a los 
Gobernadores Provinciales , el pre-
cio fijado a l a z ú c a r y la o b l i g a c i ó n 
Impuesta a los establecimientos da 
colocar el cartel de que ya hemos h a 
blado. 
M a ñ a n a el Consejo r e g u l a r á el pre-
cio del alcohol, h a b i é n d o s e acordar 
dado ayer rogar a los p e r i ó d i c o s quo 
fijen en lugar muy visible dü sus 
ediciones, un cnadrito con los pre -
cios que se v a y a n s e ñ a l a n d o a loa 
a r t í c u l o s de consumo. 
Respecto a l alcohol, ya hay 
acuerdo u n á n i m e por el c u a l so 
prohibe la e x p o r t a c i ó n del 25 por 
d e n t ó de la p r o d u c c i ó n total, que se 
reserva para las necesidades del 
p a í s . 
S e a d e l a n t a r á l a 
z a f r a 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C Ü L T Ü . 
R A Y L O S H A C E N D A D O S 
U N A R E P R E S E N T A C I O N D E L A 
A S O C I A C I O N D E F O M E N T O D E L A 
I N M I G R A C I O N T I S I T A A L G E N E -
R A L S A N C H E Z A G R A M O N T E . S E 
D A L A S G R A C I A S P O R E L N U E T O 
R E G L A M E N T O D E I N M I G R A C I O N . 
E L R E G L A M E N T O E S U N A O B E A 
A C A B A D A Q U E B E N E F I C I A L O S 
I N T E R E S E S D E L O S I N M I G B A N -
T E S T D E L O S H A C E N D A D O S . 
O T R O S A S U N T O S . L A C O N T E N C I O N 
A Z U C A R E R A D E 12 D E N O Y I E M -
B R E 
L a A s o c i a c i ó n do Fomento de I n -
m i g r a c i ó n a c t ú a con oportunidad o 
inteligencia. Ayer estuvieron en l a 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura los esti-
mados hacendados s e ñ o r e s L a u r e a -
no F a l l a Gut i érrez , Presidente; H i -
glnio F a n j u l , director general; L u i s 
Rosains , secretario; y R a m ó n J . Mar-
t ínez y J o s é G ó m e z Mena, vocales. 
E s t a alta r e p r e s e n t a c i ó n se entre-
v i s t ó con el afable y activo Secreta-
rlo de Agricul tura , general Eugenio 
S á n c h e z Agramonte. E l s e ñ o r F a l l a 
Gut i érrez le dió las gracias m á s ex-
presivas por la p u b l i c a c i ó n del Re-
glamento de I n m i g r a c i ó n — Q u e pu-
blicamos a y e r ^ — m a n i f e s t á n d o l e quo 
a d e m á s de constituir una g a r a n t í a 
para los intereses de los inmigran-
tes satisface cumplidamente los in-
tereses de los hacendados y l lena 
ampliamente las necesidades del mo 
m e n t ó . 
L a entrevista se g e n e r a l i z ó , a lu-
diendo cada uno de los presentes a 
diversos asuntos relacionados con la 
p r o d u c c i ó n azucarera, manifestando 
el s e ñ o r F a l l a , interpretando el sen-
tir de la directiva quo preside, que 
la zafra s e r á adelantada este año 
en lo posible. E l i n t e r é s de k - co-
lonos y hacendados es coadyuvar de 
u n a manera efectiva a la a c c i ó n que 
viene desarrollando el Secretarlo ge-
neral S á n c h e z Agramonte, y a l efec-
( P A S A A L A D O C E . ) 
L a C r u z R o j a 
C u b a n a 
Definitivamente e l p r ó x i m o d ía 5, 
patrocinada por l a pr imera dama do 
la R e p ú b l i c a , t e n d r á efecto en P a y -
ret la f u n c i ó n en provecho de los 
fondos de la Cruz R o j a . 
E n esta func ión , como en todas las 
que se celebren en los d e m á s teatros, 
ej producto í n t e g r o de las mismas' 
s e r á destinado a engrosar la suscr ip -
c ión iniciada por l a s e ñ o r a Seva de 
Menocai a favor de la C r u z R o j a N a -
cional . 
• L a Empresa del teatro Mart í ofre-
cerá el p r ó x i m o s á b a d o 10 u n a mat i -
n é e con un programa escogido en el 
que c o n s u m i r á n los principales n ú -
meros Consuelo M a y é n d í a y Cas imiro 
Ortas . 
L a v e n t a d e l P a l a c i o P r o -
v i n c i a l 
P R O B A B L E M E N T E H A S T A E L S A -
B A D O NO S E F I R M A R A L A E S C R I -
T U R A 
E l Gobernador Prov inc ia l , Coro-
nel Celestino B a i z á n , el Presidente 
del Consejo s e ñ o r Afonso P u i g y 
el Consejero s e ñ o r S e r a f í n M a r t í n e z , 
celebraron una entrevista con el Se -
cretario de Hacienda en su despacho, 
a fin de ult imar los detalles para l a 
venta del Palacio Provincia l . L a l i -
qu idac ión de los gastos hechos en 
esa obra por el Gobierno de l a P r o -
vincia, arroja l a suma de $527.508.63 
cantidad que a b o n a r á el Estado p a -
ra adquirir el edificio, en bonos del 
del ú l t i m o impuesto de guerra. 
C H O Q U E 
E n B. Vllluondas y Gal íano , choca-
ron ayer el coche de plana n ú m e r o 
ITOT, guiado por Arturo L ó p e z G a r -
cía, vecino de C á r c e l 19, y e l auto-' 
m ó v i l n ú m e r o 45G8, manejado por 
R a m ó n D í a z F e r n á n d e z , de B . "VI-
lluendas 149. 
E l coche sufr ió a v e r í a s por valor 
de 22 pesos, y e l auto, por valor de 
12 pesos. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
G u b a , 
c a s a q o e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S 
7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { a ^ | o 
L a 
E X E L 
N E W Y O R K S T O C K . E X C H A N G E 
B o l s a d e N e w í o r k 
O c t u b r e 3 1 
P B E N S A A S C C I A D A 
A c c i o n e s 1 . 1 7 2 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 5 7 8 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
^ i n c ^ r o s amigos y sinceros coutr. ' •«».• 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e á . C u e : « 
Chicago, ŷ yr T o r k , Habano, P a r í s , Bastai 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farurczcano^ roo sus ofertas por cor J Apartado númearo 1677. Uabanor 
D i r e c c i ó n Cabl^rráf» P I C O C U E H O 
?ferMic la i : B A N C O S <»NAL I»E CTTEA. 
D E L A 1 N C I 0 Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A I C E R A S D E A N U N C I A R 
L A M A R C A D E F A B R I C A Y L O S G R A B A D O S 
L X X V I I I . 
L a i l u s t r a c i ó n da le marca de f á -
brica, o cualquier signo que identifi-
que el producto de u n a industria, es-
tá í n t i m a m e n t e relacionada con las 
simples i lustraciones de un a r t í c u l o 
expuesto en el mercado. E s t e medio 
resulta mucho m á s provechoso en los 
casos en que el a r t í c u l o que se anun-
c ia carezca de distintivo en cuanto a 
su apariencia exter.or, como por 
ejemplo cuando se trata de carnea 
en conserva, polvos para lavar, etc . 
A fin de que el s istema resulte eficaz, 
el anuncio debe de ser atrayente, ap-
to y sobro todo agradable y sugesti-
vo. L o s caracteres e x c é n t r i c o s y b i -
zarros no deben usarse nunca cuando 
se trata de sustancias alimenticias o 
cualquier otro a r t í c u l o destinado a l 
uso personal. 
No debe de adoptarse una m a r c a de 
í á b r l c a s in antes l levar a cabo un j 
verdadero a n á l i s i s que pruebe su I 
adaptabilidad a la materia y que re -
sulte atrayente. 
L a i l u s t r a c i ó n del anuncio de un 
a r t í c u l o ya en uso, generalmente a l -
canza un é x i t o seguro; sugiere para 
el atento observador ciertas ventajas 
positivas particularmente s i una per-
sona que r e ú n a determinadas condi-
ciones lo usa o disfruta de sus bene^ 
f í e l o s . A d e m á s , este m é t o d o ofrece 
grandes posibilidades para el i n t e r é s 
humano. Con mayor facilidad que el 
texto mismo, suscita emociones y 
proporciona ai lector la manera de 
sentirse en la s i t u a c i ó n de la persona 
que figura en el grabado, ora toman-
do parte en una interesante partida 
de caza, y a d e f e n d i é n d o s e heroica-
mente contra una cuadri l la de ladro-
nes, o disfrutando del placer que se 
experimenta al tomar un vaso de Ju-
go de uvas frescas, etc. 
E n todas las i lustraciones de esta 
1 a 
o 
1 1 y 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
í n d o l e bueno s e r í a estar a l tanto del 
lugar hac ia el cual se debe de inc l i -
nar e l é n f a s i s , v a l i é n d o s e para ello 
de todos los medios adecuados a l ob-
jeto, situando el grabado que lo I lus-
tra en lugar preferente, o siguiendo 
la d i r e c c i ó n de la mirada y de la ac-
c i ó n . 
Con frecuencia las Ilustraciones 
representando cuentos resultan efica-
ces. Los grabados s i m b ó l i c o s mos-
trando cas i siempre l a mano de la 
Ciencia brindando una medicina pa-
tente a l a humanidad, o bien a Mer-
curio ofreciendo sus servicios a la 
comunidad, suelen tener é x i t o . E s t a s 
Ilustraciones d e b e r á n usarse con 
cierta d i s c r e c i ó n , habida cuenta de 
que cuando se dan a luz en publica-
ciones que tienen gran c i r c u l a c i ó n 
entre las masas su poder de a trac -
c i ó n es l imitado. 
Se necesita a lcanzar un alto gra-
do de habilidad a r t í s t i c a para descu-
br ir el verdadero simbolismo y lo-
grar evitar e l que una I l u s t r a c i ó n de 
esa í n d o l e aparezca r idicula o mal 
confeccionada. 
Ex i s t en , a d e m á s , muchas otras c l a -
ses de Ilustraciones que pueden pres-
tar un eficaz concurso al anuncian-
te. E l retrato del propio anunciante 
suele resul tar bastante favorable a l 
producto que se anuncia, Inspirando 
cierta confianza en el p ú b l i c o . L o 
mismo pudiera decirse cuando so ex-
hibe 6\ croquis del establecimiento 
industrial o la casa de comercio que 
expende el a r t í c u l o 
verdad, las clases de Ilustraciones 
que pudieran usarse para susci tar la 
a t e n c i ó n , que resulta Inexcusable el 
que se usen aquellos m é t o d o s que ca-
rezcan de valor atractivo. 
consonancia con el ú l t i m o precio pa-
gado de 5.7 8 c. costo j flete, igual a 
€.80 por la centrifogra j 6.02 por las 
mieles. Corrió el rumor de una venta 
¡de c o n t r í f a g a a 6.90, pero no pndo 
' confirmarse. 
£ n el mercado del refinado tampo-
co se alteraron los precios, rigiendo e l 
de 8.3¿ para e l granulado fino, siendo 
pocas las transacciones, debido a l a 
Incapacidad de los refinadores p a r a 
l lenar los podidos, como resultado de 
l a escasez de a z ú c a r crudo. Un cable 
de l a Habana dec ía que se h a b í a pro-
hibido l a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r refi-
nado para los p a í s e s neutrales. 
Y Á L O B E S 
Jíerr T o r k , Octubre 31. 
Otra fnerte ola de l i q u i d a c i ó n ba-
i r i ó e l mercado hoy, arrastrando l a 
mayor parte de l a l i s ta a las m á s ba-
jas cotizaciones que se han rlsto des-
de que e m p e z ó e l moTimiento descen-
dente^ 
L a cris is i tal iana, cuya gravedad se 
hace sentir cada vez m á s ; c ierta in-
quietud acerca de l a actitud de las 
naciones neutrales de E u r o p a j l a 
d e c e p c i ó n producida por l a memoria 
tr imestral de l a United States Steel, 
fueron las Influencias principales que 
motivaron el descenso. 
A l a hora final las pérd idas se com-
pensaron en parte, cuando las mar í t i -
mas y las ferrocarri leras saltaron con 
vigoroso impulso. 
L a s United States Steel se o f r e c í a n 
en lotes de 1,000 a 0,000 a su m í n i m u m 
iceiente de 99.118; pero cerraron a 
100J;4, o sea nna p é r d i d a de dos pun-
tos. 
C a s i todas las emisiones de bonos 
Internacionales, inclusos los de gue-
r r a , bajaron. L o s de l a Libertad de i 
por ciento estuvieron a l a par, pero 
los de SJá fluctnaron entre 99.80 y 
Son tantas, a la WM. L a s ventas totales (valor a la 
parjíl ascendieron a $4,750,000. 
L a s viejas emisiones de bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte 
r a c i ó n . 
A R I A Y E Q U I P O S 
P a r a M i n a s y P o z o s d e P e t r ó l e o 
L a M a t a n z a s O í l C o . y G u a n a b a c o a 
O i l C o . , h a n c o n t r a t a d o s u s 
m a q u i n a r i a s y a c c e s o r i o s c o n n o s o t r o s 
M A Q U I N A B I f l E N G E N E R A L 
V . V . L e b e d j e f f E n p e e r i n p S S u p p i y C o . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 




C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23. 
Octubre 8 L 
Abre Cierra 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
to d e los soc ios d e este C e n t r o , q u e 
e l j u e v e s p r ó x i m o , d í a p r i m e r * d e 
N o v i e m b r e , se c e l e b r a r á e n los s a -
lones d e l ed i f i c io s o c i a l J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , c o -
c o n t i n u a c i ó n d e l a a n t e r i o r y 
l ^ r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r t r i m e s t r e 
d e l a ñ o a c t u a l . 
A d e m á s d e los a s u n t o s o r d i n a -
r ios se t r a t a r á e n e s t a J u n t a a c e r c a 
¡del a c u e r d o a d o p t a d o s o b r e e l p l a -
z o q u e se h a s e ñ a l a d o a los soc ios 
p a r a q u e se p r o v e a n d e l c a r n e t 
d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A S 
O C H O D E L A N O C H E , Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E . 
S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A -
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E -
C I B O D E L M E S D E O C T U B R E A 
L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N -
T E . — H a b a n a , 2 9 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . — R . G . M a r q u é s , S e c r e t a r i o . 
C-7910 Sd. 80. St. 81 
" T H E i Y A L B U N K O F C A N H " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O , . $ 12.900.000 
R E S E R V A • $ 14.30O.OOO.0O 
A C T I V O T O T A L , , . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W Q l l a m & Cdenr 6 t a . — L O N D R E S . B a n k Huí-
dlnsr», Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
O r r e s o o n s a l e s en E s p a ñ a e I s l a s Canar ias j Baleares y ©n tedaa 
la» otras plazas Bancablen del rauivlo. 
B n el D E P A R T A M E N T O d^ A H O R R O S «« admiten d e p ó s i t o s a l a . 
W é s desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O p t r a r í n j e r o s en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A l / A N O , 92.— M O N T E . 
1 1 S . — M U R A L L A , 5 2 — V E D A D O . L I N E A , 67. 
Ofic ina prtnr la l , O B R A P I A , 53. 
A d m f r i s t a r a á t r o i : R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
American Beet Sugar . 
Amer ican Can 39 Vi 
Amer ican Smelting & 
Reflning Co 81% 
Anaconda Coppor Cop. 
Cal i fornia Petroleum. . 
Canodlan Pac i f ic . . . . 
Central Lea ther . . . . 
Chino Copper. . . . . . 42 Vi 
Corn Products 28 V4 
Crucible Steel 
Cuba C a ñ e Sug. Corp . 
DistiJlers Securlt les . . 
Insplratlon Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Com. 
Kennecott Copper. . . 
L a c k a w a n a Steel . . . 
Lehlgh Va l l ey 
Mexican Petroleum . . 
Mlami Copper. . . . . . 30% 
Missouri Pacific C e r t i -
f í ca te 
New Y o r k Central 
R a y Consolidated Cop-
per . . . 22% 















































R e p u l l i c I ron & Steel 
Southern Pac i f ic . . . . 
U . S. Industr ia l A l -
cohol 113% 
U . S. Steel Corp. C o m . 101% 
Chovrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. C c m . 1501170 
¡Cuba C a ñ e Pref. . . . 80% 79% 
I Punta Alegro Sugar . . 
j Inter. M^rcantile Ma-
j rlne P r e f 
l ü t a h Copper 
i W e a t í n g h o u s e 
l E r l c Common 
¡Uni ted Motors . . . . 
Amer ican C a r Foundry 63 
| Wrlght Martin 
1 American Sugar R e f l -
ning 101% 
Pennsylvanla 
Acciones vendidas: 1,104,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S E V E N D E N E N H A B A N A , 9 4 
G a s t e n C u e r v o y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
E L M E R C A D O D E L D P Í E R O 
Papel morenntn, 5.1 ¿. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
tras . 4.71.1 2. 
Comerclnl , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s . 4.70.7I8; por le-
tra , 4.75.1 4; por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por letra, 5.75.12; por 
cabio. 5.74.1 3. 
Florines^—Por letra, 46.12; por ca-
ble, 47. 
L iras*—Por letra, 7.06; por cable, 
7.05. -~ 
Rublos .—Por letra, 18.1'2; por ca -
ble, 1 0 4 . 
P la ta en barras , 00.118. 
Peso mejicano, 69. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroTlarlos, flojos. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 a 5.114; 00 
d í a s . 5.1 4 a 5.1 2; 6 meses, 5.1 2 a 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
al ta 4 ; l a m á s baja 4; promedio 4; 
cierre 3.1 2; oferta 4; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4. 
Londres , Octnbre 3 L 
Consolidados, 66.7|8. 
Unidos, 83. 
P a r í s , Octnbre 81. 
Renta fres por ciento, 60 francos 
75 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 76 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n plena l iqu idac ión de mes abr ió 
ayer el mercado de valores, siendo 
muy limitadas las operaciones efec-
tuadas durante el día. 
A pesar de que l a baja de loa valo-
res americanos se a c e n t ú a m á s cada 
día, nuestras cotizaciones se mantie-
nen con relat iva firmeza, debido m á s 
que a otra eo?a a que el papel e s t á 
por lo general en manos fuertes que 
lo tienen en ca ja o pignorado con a m -
plio margen y a m ó d i c o Interés . C o -
mo no hay plazo» no hay tampoco 
operaciones pendientes, quo puedan 
en determinado momento venir a 11 • 
quldaree o venderse, lo que constitu-
ye una g a r a n t í a para el m e r c a d a 
E s Indudable que los momentos son 
d i f í c i l e s e inciertos y hemos de expe-
rimentar por consiguiente frecuentes 
fluctuaciones, de acuerdo con el car iz 
que vayan tomando los acontecimien-
tos. 
Nada se sabe aún respecto a s i l a 
Junta de Directores do los F e r r o c a -
rr i l e s Unidos se ha reunido en L o n -
dres para recomendar el dividendo f i -
n a l correspondiente a l ú l t i m o aflo eco-
n ó m i c o . Y como prevalece la Incert l -
dumbre las cotizaciones de este papel 
( lonal ha resuelto qn© l a base sea se mantienen a distancia y no se rea -
6.90 c por l a centrifuga. E s t o e s t á en ü z a n por consiguiente operaciones. 
Durante el d ía se vendieron 100 a c -
ciones Comunes de la Naviera a 70 y 
¡a l c errar quedaron pagando a 70.118. 
Cerro el mercado en general quieto 
y a l a expectativa, co t iEándose en el 
B o l s í n a las cuatro p. m como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99.l!4 a 100.1'2. 
F . C. Unidos, de 95 a 96.112. 
Havtina E l e c t r i c , Proferidas, de 
106 a 107. 
Idem Idem Comunes, de 100.314 a 
101.7:8. 
T e l é f o n o . Preferidas, de 92.l!4 a 95 
Idem Comunes, de 85 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 70.1l8 a 71. 
Cuba Cañe . Preferidas, de 80 a 
81.112. 
Idem Idem Comunea, de 28.118 a 
29.1|4. 
Compafl ía Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 83 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 51 a 60. 
j U n i ó n Hispano-Amerlcana de Se-
guros, de 168 a 170. 
I Idem Idem Beneficiarlas, ds 69.3|8 
¡ a 72. 
i Union Olí Comnanv. da L&O a ZAú. > 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefo-
rldatí, de 72 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 55 a 67. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 76.1|4 a 85. 
Idem í d e m Comunes, de 38 a 45. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local de a z ú c a r e s con-
t i n ú a quieto y sin v a r i a c i ó n a lo a n -
teriormente avisado, no h a b i é n d o s e 
dado a conocer ayer venta alguna. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 6-57 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m * é n púb l i co 
de esta ciudad para la e ^ o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
4.08 centavos oro nacional o ameri -
cano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o úe 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, baso 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
A b r e : 
Compradores, a B.50 centavos mo-
neda oticial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Comnradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a quincena de Agosto: 6.91 
centavos la libra-
Segunda quincena do Agosto: 5-88 
centavos la l ibra. 
De l mes i 5.SO centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena do Septiembre: 
5.62 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
6.52 centavos l a í ibra. 
De l mes: 5.57 centavos la l i b r a 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5.57 
centavos l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr lmer . i quincena de Agosto: 4.91 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena do Agosto: 4.91 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4 91 centavos la l ibra. 
( P A S A A L A P A G I N A C A T O R C E ) 
N . G E L A T S & C o . 
H A B I L I V A 
v « d « . o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S ^ . r . d o w . 
« f l l t o d a s p a r t e n d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n S a e m e j o r e a c o n d i c i o n e s . 
A i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s depósito» e n esta S * c c l ó a 
pagando Intereses u¡ i p% « n n a L 
T e d a j caras operacionva pueden e f ec tuar»© t a m b i é n por c a n 
(Cable de la 
recibido por 
Prenia Asociada 
al hile directo) 
A Z U C A R E S 
Neir T o r k , Octnbre 31. 
No hnbo ventas de a z ú c a r crudo 
hoy j los precios no sofrieron a l tera-
c i ó n . L a Comis ión Azucarera I n t e r n a . 
L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
3 0 C E N T R A L E S U S A N 
T E J A 
T E R N O L I T P L A N i O L 
N u e v o S e r v i c i o d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
Nos es i ñ u j grato ofrecernos a l Comercio en general, para el transpVTte do toda c lase de m e r c a n c í a s 
a los pueblos de esta provincia. Mata lizas y P i n a r del RIO| por medio de nuestros camiones <*STERLIJ^G,' 
brindando nn sorvlcio ráp ido , seguro y e c o n ó m i c o , do todas maneras oflrJcnto. 
Ostentamos l a r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva n a m «s fa I s l a de ma referid«»» r-amimiAB " S T K R L I J f f i * . el 
NON P L U S U L T R A de estos rebiendoa. 
( T E L E F O N O A - S b . , 
I N F O R M E S i A P A R T A D O 2 2 1 5 
( T E N I E N T E R E Y . N U M . 1 1 
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D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 7 . 
. ' A G I N A T R E L 
" e d i t o r i a l y c o r r e s p o n d e n c i a s 
i I . 
E L D E C R E T O S O B R E 
I N M I G R A C I O N 
Sobre pocos problemas se ha e s c r ¡ - , p o r el Congreso, lanzo un a p o r t a n t e 
to tanto, se ha disertado tanto y se decreto en que establece la mas firme 
han forjado tantos proyectos y pía-1 garant ía para la inmigrac ión . H e c h o , 
Desde i directamente los contratos, ante el ge-nes como sobre la inmigración 
la existencia de la Repúbl ica e s tába -
mos oyendo como un lugar c o m ú n , co-
mo una cantilena, la necesidad de fo-
mentar la inmigrac ión . 
Y sin embargo no pod ía conseguirse 
que este problema descendiese de las 
regiones de la teor ía al terreno de la 
prác t i ca y de la realidad. 
Hoy tenemos ya una ley sobre este 
asunto. Y tenemos un decreto presiden-
cial que reglamenta clara y detallada-
mente !a inmigrac ión . Hasta ahora 
eran sin duda muy buenos y muy sa-
nos los propós i tos de los gobernantes 
de Cuba respecto a la inmigrac ión . No 
eran menos sinceros y vivos los de 
los hacendados. Pero no se lograba 
que se uniesen en labor c o m ú n las ini-
ciativas, las energ ías y los recursos 
particulares con los oficiales. 
L o s hacendados y los agricultores 
se echaban en brazos del gobierno y 
lo esperaban todo de su a c c i ó n . E l Go-
bierno sin la c o o p e r a c i ó n práct ica de 
bierno es este el que se encarga de su 
estricto cumplimiento. Así el inmi-
grante no viene y a a la ventura, ex-
puesto a las vicisitudes de la suerte o 
a los e n g a ñ o s y abusos de agentes sin 
conciencia. Al llegar a la Isla sabe 
d ó n d e y en q u é condiciones ha de 
trabajar. 
Pero el decreto presidencial no solo 
ofrece só l idas garant ía s a la inmi-
grac ión sino también favorece aqué l la 
que m á s afinidades de carácter , de 
sangre y de costumbres presente con 
el pueblo cubano y restringe la de los 
chinos y japoneses. Por cada inmi-
grante contratado de A m é r i c a del Nor-
te, A m é r i c a Central . Antillas y B a h a -
mas, de Europa y Canarias o proce-
dentes de esos pa í ses se ha de pagar 
tan solo la fianza de cinco pesos. Por 
cada inmigrante j a p o n é s o procedente 
del J a p ó n o Islas del P a c í f i c o , veinti-
cinco pesos. Por cada inmigrante o 
procedente de C h i n a , cincuenta pesos, 
los hacendados y agricultores se en- C i e r r a , a d e m á s , las puertas el decreto 
contraba falto de est ímulo y de im-
pulso. 
A l fin se han juntado ambos ele-
mentos y han encontrado donde apo-
yarse mutuamente. Los hacendados 
constituyeron la "Socieda de Fomento 
de Inmigrac ión" a la que caeda uno 
de ellos en vez de discursos floridos y 
facundos y en vez de estudios y ex-
posiciones y proyectos teór icos l l evó 
recursos e c o n ó m i c o s para los gastos y 
necesidades de la inmigrac ión . E l 
Ejecutivo Nacional, de spués de san-
cionar la L e y Inmigratoria aprobada 
A N D L E R i > ( X 4 ¿ . ¿ ¿ 0 
D O S C A R R O S E N U N O 
E s p a c i o s o y e l e g a n t e p a r a c u a -
t r o p a s a j e r o s . S p o r t i v o y c o r r e c t o 
p a r a m a n e j a r l o V d . m i s m o . £ 1 
s i h o m b r e m o d e r n o . 
P R O P A G A N D A S 
a la inmigrac ión clandestina que traía 
a C u b a elementos maleantes y noci-
c a r r o 
I Ulloa Tolks 6 0 2 8 
m a í z es m á s nutrito que el tr igo . landa a este sabio—"o cosa tal"-
vos. 
E l beneficio que esta medida en pro 
de la inmigrac ión ha de reportar a 
la za fra se infiere por el solo dato de 
que una cuarta parte de la c a ñ a se 
malograba todos los a ñ o s por falta de 
braceros. 
lamentaciones sobre esta carencia. De 
cada uno de los hacendados depende 
principalmente el que cuenten con los 
braceros necesarios para la molienda. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Octubre 25. 
L o s Mandatamientos de Hoover, 
nuestro Dictador de Víveres , son cin-
co, y se reducen a dos, con un es-
trambote, como el de los sonetos . . . 
con estrambote. L a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Alimentos de los Estados Unidos, que 
es el nombre oficial de la dictadura, 
h a publicado las siguientes prescrip-
ciones : 
Pau y cereales.—Los panes de cen-
teno y de m a í z y el Graham, sou de-
liciosos. L a har ina de m a í z es m á s 
nutri t iva y produce m á s calor que la 
de trigo. Consumamos la menor can-
tidad posible do é s t e , para enviar mu-
cho a E u r o p a ,y la mayor cantidad 
posible de los otros cereales. 
Carnes.—Asimismo, consumamos el 
m í n i m u m de vaca, de carnero y de 
puerco, que hacen falta eu Europa , 
y comamos, como substituto, pescado 
dos o tres veces por semana, y tam-
b i é n pollos y otras aves, que no pue-
den ser exportadas a larga distancia. 
L o s frijoles son muy nutritivos, casi 
tanto como las carnes. 
Grasas .— (Mantequilla, manteca de 
puerco, etc.) No u s é i s mantequilla pa-
r a guisar; y para comerla con pan. 
no s e r á aceptada por los peritos, a l -
gunos de los cuales nos h a b í a n dicho 
que el m a í z produce en efecto má-s 
calor que el trigo, pero que a cant i -
dad igual alimenta menos y es de 
d i g e s t i ó n m á s pesada. 
Contra lo de fre ír con aceite de l i -
naza p r o t e s t a r í a yo s i fuese ciuda-
dano americano; e scr ib i r ía sobre el 
asunto a l representante de mi distri-
to en el Congreso, que es lo que aquí 
Ise estila, mientras que é n Inglaterra 
Ahora se acabaron ya las perpetuas 1 se le e n v í a una carta a l T imes , de 
Londres . Nunca he comido aceite de 
l inaza, pero lo be visto y olido y no 
me ha parecido invitante. S in embar-
go, s e r á posible que se eduque el gus-
to del p ú b l i c o y que haya consumo 
para fines culinarios de esa grasa 
vegetal, como lo hay de aceite de se-
mi l la de a l g o d ó n , que nada tiene do 
agradable, y como lo habr ía de pe-
t r ó l e o s i se lo propusiesen al vene-
rable Mr. Rockefeller, que controla 
el negocio de ese producto. 
S e g ú n Mr. Me Cann, hace 25 a ñ o s 
a l a m a y o r í a del pueblo americano le 
gustaba el azúcar moreno de caña , no 
s ó l o porque endulzaba, sino t a m b i é n 
r o r su sabor y aroma; y los refinado-
res lograron quitarle esa af ic ión por 
medio de una propaganda en la que 
hubo tanta habilidad como mala fe. 
E s este un curioso c a p í t u l o de hlsto-
i l a azucarera que no carece de inte-
r é s p a r a Cuba; y Mr. McCann es el 
perito alimenticio del Globe, de Nueva 
Y o r k , donde hace c a m p a ñ a s n a p o l e ó -
nicas contra adulteradores, acapara-
dores y falsificadores. U n a de esas 
c a m p a ñ a s , desarrollada hace cinco o 
seis a ñ o s , hubiera podido tener con-
secuencias t r á g i c a s l levada a cabo 
d e s p u é s del a ñ o 14. F u é contra los fa-
bricantes de salchicha, todos alema-
r e s y culpables de criminales porque-
r ías . SI la c a m p a ñ a de Mr. Me Cann 
hubiera coincidido con l a de los sub-
marinos g e r m á n i c o s en aquellos d ía s 
para que certificase haber visto en 
el a z ú c a r moreno un bicho, con algo 
de piojo y algo de lagarto, muy re-
pugnante que causa "muy repug-
nantes enfermedades". 
¿ C u á l e s eran é s t a s ? Acerca de este 
punto no se e n t r ó en detalles; pero 
se p u b l i c ó dibujos del terrible insec-
to, dotado de ocho patas, y del cual 
se d e c í a en a r t í c u l o s de per iód ico pa-
gados por los refinadores: " E n el a z ú -
plazar la por mermelada de frutas. 
P a r a freír , ú s e s e el aceite de olivo 
y el de linaza. 
A z ú c a r . — U s e s e l a menor, cantidad 
posible, y r e v u é l v a s e bien cuando se 
ponga en el c a f é o en el t é ; porque 
as í se n e c e s i t a r á menos. 
Legumbres y frutas ,—Los mercados 
e s t a r á n ampliamente provistos de es-
tos productos. Se puede consumlrloa 
sin tasa, porque no pueden ser expor-
tados y s e r v i r á n para ocupar el lugar 
del trigo y de las carnes. 
Y todo esto se reduce a estas do5 
recomendaciones generales: A : Comer 
m á s de unas cosas y menos de otras. 
B : No deperdiclar nada. Y el estram-
bote es: "Aprended a hacer platos 
con lo que abunda, y cuesta poco. 
Leed las recetas que publican los pe-
r iódicos" . 
E s t a s reglas son en conjunto razo-
nables, y si a ú n en tiempos de paz y 
cuando todo abundase y estuviese ba-
rato fuesen algunas de ellas obser-
vadas por muchas personas, se proce-
der ía cuerdamente; por ejemplo, lo 
de consumir menos carne y menos 
a z ú c a r — s o b r e todo, menos dulces— 
y m á s legumbres y frutas. Pero me 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas rrujeren dedicadas a l em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
qiue h a de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
impedido la calda de mi cabello, jr 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A. Trulltnger, 
Especial ista de la Tez. 
29% Morrlaon St., Portland, Ore."' 
" D e s p u é s de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la ca ída del 
cabello yel cuero cabelludo ha quo-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Slxth St., Portland. Ore." 
C u n la c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales far-
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
" L a e R u n l ó n , " B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo 63 y 66.—Ag-ento* «v-
peciale*." •'' 
car sus movimientos son lentos; pero 
son muy r á p i d o s en una superficie 
l impia y seca. E l n ú m e r o de estas cr ia 
turas que hay en el a z ú c a r moreno es, 
con frecuencia g r a n d í s i m o ; y por 
esto no se debe usar ese azúcar . Por 
suerte, no las hay en el refino, porque 
no pueden pasar por los filtros de 
c a r b ó n vegetal y porque el refino no 
contiene la substancia nitrogenosa de 
que se al imentan" 
L a propaganda s i g u i ó hasta que se 
a c a b ó la demanda de a z ú c a r - m o r e u o 
en l a masa de la p o b l a c i ó n americana. 
L o s hacendados (plantcrs) tuvieron 
que v e n d é r s e l o a los refinadores, que 
era lo que é s t o s iban buscando para 
dominar el mercado de los Estados 
Unidos. 
Pero ahora, a consecuencia de la 
puerra, les conviene vender el refino 
en Europa, no s ó l o porque a l l í hace 
falta y se paga a buen precio, si que 
t a m b i é n para cobrar el drawback, o 
d e v o l u c i ó n de impuesto, a que tiene 
derecho todo a z ú c a r americano refi-
nado que se exporta. Y para redon-
dear la jugada, a s í como antes le qui-
taron al p ú b l i c o americano las ganas 
de consumir el moreno para colocar-
le el refino, ahora e s t á n trabajando 
para que el moreno vuelva a gustarle. 
A q u í c i taré unos versos de E c h e -
garay en Haroldo el f o r m a n d o : 
"De mi padre, en el castillo, 
t a m b i é n un rescoldo h a b í a ; 
pero no se p a r e c í a 
a este rescoldo sencillo". 
E l moreno ae a ñ o r a no es como el 
del tiempo viejo, s e g ú n datos oficiales 
del Departamento de Comercio aduci-
a l i e s u D o l o r d o E s t ó m a g o 
¡ C u á n t a s veces d e s p u é s de las co-
en que fué torpedeado el Lns i tanfa , 'midas sufren los d i spépt i cos dolor de 
l a s personas mayores pueden r e e i n - ' parece que la a f i r m a c i ó n de que el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 U H O R S I N E 
« n todos l o » c a s o s de : 
A n e m i a E d a d cr í t ica 
Convalecencia NerroaUmo 
Tij i» Agotamiento 
Neurastenia E l e , E t c 
N O F E R M E N T A J g U X C A 
•'«U •! folíate (rati* 4 «a repr*MBUOa « • CuUi 
S r . R L e Bi -invenu. Amistad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
algunos salchicheros g e r m á n i c o s ha-
br ían sido lynchados. 
E l batallador perito del Globe es 
partidario del a z ú c a r de c a ñ a sin re-
finar, porque contiene, a d e m á s de la 
materia que endulza, todas las subs-
tancias nutritivas y a r o m á t i c a s de la 
planta, y t a m b i é n ciertas sales mi -
nerales que no existen en el refinado. 
E s t e se l imita a ser dulce, pero n i sa-
be ni huele. E l de arce (maple)—dice 
Mr. Me Cann—puede refinarse tanto 
que sea tan blanco y tan Ins íp ido co-
mo el de c a ñ a y el de remolacha. E l 
delicioso aroma del a z ú c a r de arce se 
debe a l a presencia de lo que se l lama 
Impurezas, derivadas de l a savia del 
árbo l , como el aroma delicioso del azú 
c a r moreno del tiempo viejo se debía 
a l a presencia de Impurezas deriva-
das del Jugo de la caña , y como los 
zumos de manzana, de uva y de n a -
r a n j a son a r o m á t i c o s gracias a ira-
purezas e x t r a í d a s de esas frutas; Im-
purezas que pueden ser eliminadaf! 
por medio de la re f inac ión , y lo que 
entonces quedará será un producto sin 
sabor n i olor, que no se p a r e c e r á a 
l a fruta de que ha salido." 
Expone , luego, Mr. Me Cann, que 
a ñ o s a t r á s , cuando L u i s i a n a p r o d u c í a I 
su a z ú c a r moreno, a l a vieja usanza, j 
oíd fashioned, y cuando de las AntI- | 
l i a s v e n í a el sano y limpio de la mis - ¡ 
m a clase , se les o c u r r i ó a los ref ina- j 
dores que nadie lo c o m p r a r í a sí se le | 
crease a l p ú b l i c o p r e v e n c i ó n contra \ 
é l . Se le acabarla la venta en este pa í s 
y ellos lo adquir ir ían como primera 
materia , lo ret inar ían y c o n t r o l n r í a n I 
su d i s t r i b u c i ó n , obteniendo beneficio ¡ 
de u n a r t í c u l o producido por otros. 
Emprendieron una c a m p a ñ a de propa- i 
ganda, en l a cual tuvo papel Importan- I 
te un descubrimiento espantoso, hecho I 
por u n Profesor Caraeron, q u í m i c o de i 
D u b l í n . S e g ú n Mr. Me. Cann, los refi- . 
nadores fueron a "desenterrar" a I r - I 
e s t ó m a g o ! E s e dolor agudo, terebran 
te, constrictivo y angustioso, acompa 
fiado de salivaciones, pirosis y erup-
taciones, d e s a p a r e c e r á m o m e n t á n e a -
mente con la i n g e s t i ó n de nuevos a l i -
mentos para reaparecer d e s p u é s m á s 
acentuado y que conduce a una verda-
dera neurastenia digestiva, porque el 
(a) 
a l s p é p t i c o , por temor a que aparez-
ca el dolor de nuevo, deja de comer, 
c o n v i r t i é n d o s e , por su delgadez, en un 
esqueleto. 
H a y una manera fáci l de ca lmar el 
dolor y de curar lo de una vez para 
eiempre; disuelva una cucharadita de 
raagneBurico en tres dedos de agua o 
i n g i é r a l o y v e r á n como c e s a r á r á p i -
damente. 
dos por Mr. Me Cann. Aquel t e n í a OG 
por 100 de a z ú c a r , mientras que el 
•lamado "B A amarillo", de ahora, no 
llene m á s que 84'35, y el que se vende 
como "moreno oíd fashionel", s ó -
lo 84'06. 
— ¿ Q u é significa esto?—dijo en ol 
Senado Mr. Broussard , de Luis iana , el 
20 de Agosto de este a ñ o . L o que sig-
nifica es que cuando a un individuo 
de la clase pobre a quien se Invita a 
comprar a z ú c a r moreno, como aquel 
que c o n s u m í a n sus abuelos—el buen 
cid fashloned a z ú c a r del tiempo vie-
jo.—compra cien l ibras , no se le dan 
m á s que 84. Se le roba 16, para con-
í.ervar el granulado, que sirve para 
proveer a los consumidores de F r a n -
cia c Ing la terra y para sacarle a l T e -
soro de los Estados Unidos el uno por 
ciento del dra^vbaclí. 
Cuanto a la calidad del nuevo more-
no, de este moreno que es otra de 
las "bendiciones" de la guerra mun-
dial, v é a s e lo que dijo el senador 
Broussard: 
—Nadie sabe c ó m o es tá hecho ese 
azúcar . Se cuenta que e s tá hecho con 
los residuos y las barreduras que que-
dan d e s p u é s que se h a elaborado oí 
bueno. E n esas 16 l ibras por cada 100 
de materias e x t r a ñ a s , debe de haber 
horribles impurezas; como lo recono-
cen los refinadores mismos, quienes 
en Inglaterra e s t á n desacreditando, 
por medio de la publicidad, ese a z ú -
car, para que a l l í no se compre m á s 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles para Casa , Comedor-. 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
C o l u m p s d e s l i z a d o r e ! ; 
f s c a ' g r a s M m m . 
I t a p a r a í s í é f o i r c . 
S i l l a s p a r a p á r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A L D W i N 
Obispe 3í0 1(K. 
que el refino. Hacen ahora con los 
consumidores ingleses lo mismo quo 
hicieron en otro tiempo con los ame-
ricanos. 
Y a todas estas ¿qué ha sido—^pre-
g u n t a r á el lector—de aquel insecto 
perverso que p r o d u c í a enfermedades 
repugnantes, aunque desconocidas? 
fce ha dedicado a v ia jar ; es un turista 
in trép ido que no teme a los subma-
rlnoo alemanes. Sigue naciendo, c r i á n -
dose y e d u c á n d o s e en el a z ú c a r mo-
reno; pero cuando un cargamento do 
é s t e se destina al consumo de los E s -
tados Unidos, lo abandona prontamen-
te y se traslada a otro destinado a l 
consumo de Inglaterra; con lo que sa-
tisface su p r o p e n s i ó n perambulante y, 
a d e m á s presta servicio a les refina-
dores. 
x . y . z . 
P u j o l e n C a m a ? ü e y 
E l invencible Antonio Pujo l tien*i 
ej gusto de participa- a las persona* 
que viajan en i<j,\ trenes que está s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n dei F e r r o -
carr i l de Cuba. Los Irenes hacen una 
parada m á s qae suficiente p^ra apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Puju i no tiene vendedo-
res en ninguna oarte de la l ínea a i 
en C a m a g ü e y . 
c 7512 In 5 ic 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
L a s mujeres en sus per íodos cr í -
ticos y durante el embarazo necesi-
tan hacer aguas a cada instante: 
las personas de edad ei¡ ocasiones 
adolecen de debilidad en los ó r g a -
nos urinarios. E n amboó casos de-
ben fortificarse los r í ñ o n e s y la ve-
jiga con el uso continuo de las P a s -
t i l las del Dr . Becker para lo^ r í ñ o -
nes y vejigas. L a s venden en las bo-
ticas. 
O r . O o n z o l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E E M E K -genclns y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS CRINAKIAS y enfennedades venf-rcas. Cistoscopla, 
rntorisino de los uréteres y examen del 
riflón por los Kayos X. 
V 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T D E 3 a 8 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
24603 31 o 
r E C C I O N E S D E NEOSAL.VAKSAN. 
j T o r q u é ¡mgar tan caros camlu-
res de 4 o ó toneladas? Avise usted a 
sn Eepresentante en esta capital, y 
en seguida lo v i s i tará para m o s í n u - i o 
los carros-autos mejores y m á s eco-
i i ómlcos en consumo y costo total que 
se Importan de los Estados Unidos de 
A m é r i c a . 
A P A R T A D O 1965 
c 7924 4d-30 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
la» c u r a , y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
— E n t r e San Rafae l y Sao H i p e l — 
C6829 In . U s e » . 
H a r e c i b i d o y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e s u c l i e n t e l a , u n a 
g r a n p a r t e d e s u s n o v e d a d e s , p a r a l a e s t a c i ó n d e I n v i e r n o . 
T e l a s d e L a n a y S e d a , p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a , G r a n d e s 
F a n t a s í a s . 
E n B o a s y P i e l e s , h a y p r e c i o s i d a d e s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s : M o d e l o s m u y e l e g a n t e s , e s t o e s p r e -
c i s o v e r l o p a r a c o n v e n c e r s e . 
C o n u n a s o l a v i s i t a q u e u s t e d h a g a a n u e s t r o G R A N S A -
L O N D E C O N F E C C I O N E S , p o d r á a p r e c i a r l o q u e e n R o p a d e 
n i ñ o e s t á i n d i c a d o p a r a l a e s t a c i ó n . 
S A N R A F A E L , 3 1 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
MATAS AlíVEKTISINCi AGENCY I-3S85. C7951 2d.-lo. lt.-2 
_ — ~ *r ^ ~ *r ̂  *r ^ 
o b a r r i o d e 
l o s p e r r o s . 
A s í ha empezado a l lamarse el her-
moso barrio de Medina, del Vedado, y 
es de temer que el quede dicho mote 
denigrante si el s e ñ o r Quiencorres-
ponda no toma cartas en el asunto. 
Por centenares se pueden contar los 
perros que existen en dicho barrio y 
no sabemos c ó m o armonizar esta n u -
merosa p o b l a c i ó n canina cen los re -
glamentos, arbitrios y disposiciones 
que existen jobre el particular. 
Bueno s e r í a que los s e ñ o r e s encar-
gados de la recogida de los perros i n -
documentados se diesen una vuelta 
por estas alturas en la seguridad de 
que no han de perder el tiempo; pero 
les rogamos que no vengan de día s i -
no do noche. Son perros n o c t á m b u l o s 
que duermen de día agasapados por 
los rincones, pero que de noche se 
lanzan a la v í a p ú b l i c a donde ladran 
y r iñen ferozmente con la consiguien-
te molestia para las personas necesi-
tadas de descanso y de silencio. 
Remedien esto, s e ñ o r e s . 
L i m p i e l a S a n g r e . 
Son muchos los que tienen la san-
gre sucia y no lo creen, o se des-
preocupan y sufren males en su or-
ganismo cuyas causas desconocen. 
L a sangre mala es peligrosa, es muy 
dañ ina , porque destruye la salud y 
acaba con l a vida. P o r eso todo el 
que tenga la sangre mala, debe l im-
piarla y la l impia d e p u r á n d o l a , to-
mandomando E s p e c í f i c o Val lña , pre-
parado que contiene rolo sustancias 
vegetales, que hacen el iminar los ma-
los humores y que sanan a cuantos 
padecen de la sangre. 
E n todas las boticas se vende E s - " 
pec í f i co Va l lña , gran preparado de 
condiciones excepcionales para la pu-
r i f i c a c i ó n de la sangre y que segura-
mente en cortos d ías hace elimina" 
los malos humores y da el disfrute de 
completa salud. L a n sangre l impia, 
es a l e g r í a y s a t l s f a c c c i ó n para el en-
fermo, que se nota triste y no saba 
por q u é . 
P A G I N A C U A T R O . D 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
L a s i t u a c i ó n po l í t i ca de E s p a ñ a ins-
pira serios cuidados por lo delicado 
del asunto que ha promovido la c r i -
s is ; y por otra parte se conf ía en que 
no habrá trastornos revolucionarios 
porque ios elementos que m á s inf lu-
yen en ei desarrollo de la cr is i s no 
son d e m a g ó g i c o s . 
L a L a c h a comenta el caso y dice: 
L a parsimonia con que los partidos po-
líticos gobernantes han correspondido a in 
natisfacción de es^s aspiraciones popula-
res, es la causa determinante de este mo-
vimiento de opinión que no se dirige con-
tra tales o cuales hombres ul mucho me-
nos contrar el répimen existente, sino 
contra sistemas Tldosos que es preciso' 
extirpar de ralas en esta hora en que a to-
dos los pueblos toca recoger las lecciones 
suinln'Ktr.-'-ins por la guerra y ponerse en 
guardia coutra las contingencias de lo por 
venir. 
Porque conocemos el patriotismo del 
pueblo español, tenemos confianza en la 
cordura con que sabrfl conducirse part 
plasmar en algo práctico síls actuales an-
sias de renovación. 
r . C h i n e r 
Clrajano Dentista. 
P r e s f d é n t o do la S e c c i ó n de Oá<m» 
to lo^ía del Sdo. Congreso Mé<Ue« 
>'ac»onnl. 
Escobar, 80, (bajos) T e t é t o n » A 
819S 
a i s o n M a n e 
Kccibe modelos de P a r í s , en Som-
breros y Yestidos. T a m b i é n se hacen 
do encargo. Especial idad en traje* 
hechura sastre, é s t o s so hacen a l a 
i t er fecc ión . 
O ' P E I L L T 83. 
C6965 IRd.- lS*. 
D r . J . L Y O N 
L L L A r A C Ü L T A L ) D E P A R I S 
EspeciaJis t t en ¡a curac ión radic«> 
«le iaa hemorrol'les, s in dolor ni em-
pleo de aneEtés i jo . pudiondo «I pa. 
c í en te continuar aus quehaceres. 
Consultas do 1 n 3 > m. diaria». 
C I E N F r J F í ; í l c U. / Í . T O S . 
T e n i a o S o l i t a r i a 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E J í -
T E en dos horas sin molestia alguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se remite previos $2.00 en ^iro pos-
tal a Poclto 28. 
25317 alt 10d-16 O 1 
i Y porque estimamos nue, aún con ser 
j grandes el tacto, la entereza, la energía y 
! la buena voluntad del señor Dato, por e n -
cima de todas las buenas cualidades que 
dteünguen al Jefe de los couservadores es-
1 tiin el acierto y la» altas dotes nue como 
1 gobernantes posee don Alfonso X I I I . se-
guimos siendo ontlmlstas con respecto « 
la actual aituaclón de España y compar-
tiendo con el pueblo español la creencia 
eu que su Joven monarca logrará resolver 
las dificultades de la hora presente, de 
acuerdo con el sentir general de todos 
cuantos desean el engraudeolmlento de 
una España rospetaole y próspera.. 
A s í es de esperar; porque a despe-
cho de ciertos e s p a ñ o l e s que presen^ 
tan a E s p a ñ a como un pa í s degrada-
d, nunca hubo m á s cordura p o l í t i c a 
en las masas y en los partidos de or-
den y en las corporaciones armadas. 
Esperemos. 
E l Comercio trata el asunto de los 
delitos contra el c ierre y dice: 
Nos vemos obligados a Insistir sobre 
lo que en trabajos anteriores sobre esta 
asunto hemos dicho. 
No puedo bastar, en ninguna parte don-
de se tenga el concepto de la Justicia la 
acusación de un solo hombre, ora vista la 
blusa del obrero, ora el uniforme de un 
guardia o el frac de un aristócrata. 
Si el dicho de un solo testigo no cons-
tituirá el de un delator y ningún otro ca-
rácter puede atribuirse aj vigilante quo 
presenta una denuncia contra un ciudada-
no en el que quizá tenga que vengar un 
agravio o Blmplemcnte la denegación de 
un favor. 
Las multas deben Imponerse con prue-
bas como todas las demás penas. 
Insistimos también en lo dicho en an-
teriores artículos: 
L a pena debe comprender tanto al ven-
dedor como al comprador. Este, por lo 
menos, es cómplice de aquól y la com-
plicidad tiene su sanción en todos los 
Códigos y en este caso se comete por in-
ducción y por participación directa en el 
hecho punible, puesto que serla imposible 
la infracción de vender si no hubiera 
quien comprara. 
Nosotros hallamos absurdo y 
monstruoso que se castigue a un co-
merciante por acceder a l ruego de un 
comprador necesitado de una mer-
canc ía . L o s hechos que en s í y por su 
naturaleza no son delitos no deben 
castigarse, sobre todo cuando ya ge 
ha establecido la costumbre del cie-
rre y cuando ya el p ú b l i c o no com-
pra sino por e x c e p c i ó n en las horas 
del cierre. 
I 
P o r F a l t a d e L u z . 
— E s t e t r e m e n d o c a t a r r o q u e m e h a 
d a d o m e t i e n e e m b o t a d a s l a s f a c u l -
t a d e s m e n t a l e s d e tal m a n e r a q u e 
m e v e r é o b l i g a d o á d e j a r e l t r a b a j o 
p a r a i r m e á a c o s t a r . 
E s t o es u n s u p l i c i o ; m e d u e l e n 
l a g a r g a n t a y las e s p a l d a s , y las 
p i e r n a s m e flaquean d e t a l m o d o 
q u e a p e n a s m e d e j a n a n d a r . T e m o 
q u e l a g r i p e m e v a y a á p o s t r a r e n 
c a m a p o r l a r g o t i e m p o . 
V i e n d o C l a r o . 
— N o haga V . caso de su catarro n i de la 
gripe, que aqu í le traigo las maravil losas 
"Tabletas Bayer de A s p i r i n a " con las cuales 
se quita el mal i n s t a n t á n e a m e n t e . 
No se levante V . de su escritorio, pues le asegu-
ro que al poco tiempo de haberlas tomado 
podrá continuar V . trabajando. Con ellas 
desaparecen losdolores, se redúcela tempera-
tura en caso de fiebre y se quita todo malestar. 
Leemos en T o c a y o ; 
L a Asociación de la Prensa de Bolon-
drón acaba de elegir su Directiva para el 
año de 1017 a 1018, y nos ha favoreció^ y 
honrado nombrándonos, en unión de otros 
merilisimos compafieros, Presidente ho-
norario del expresado organismo. 
AI dar las más expresivas gracias nues-
tro Director a los señores de esa Direc-
tiva, por el honor que se le ha conferi-
do, los felicitamos cordial monte por ha-
ber logrado organizar allí una Asocia-
ción, que en Matanzas, capital de esta 
Provincia, no ha encontrado desde hace 
años ambiente propicio para vivir y con-
solidarse. 
Se extirpan por la e l e c t r ó l i s i s , con 
garant ía m é d i c e de que no se repro-
ducen Instituto de Electroterapia 
^jr Dres. R c c a Casuso 7 Píf ie lro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
H a b a n e r a s 
C a r t e l d e l d í a 
4153 Ind 18 lm 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a su distinguida cUentela que h a establecido una e x p o s i c i ó n y 
despacho en la la calle de Neptuno n ú m e r o 49 
Especial idad -n ei t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Sa Igualan los colores al do la muestra 
V I S I T E K Ü E S T 3 A E X P O S I C I O ' . 
Neptuno, 49 T o l é í o n o A-6149. 
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Cuantas gestiones se hnn hecho a ese 
respecto han resultado estériles, y, por lo 
tanto. Infructuosas. En la Habaua existe 
esa Asociación y tiene algunos miles de 
pesos en caja, pudlendo hacer muchos be-
neficios a sus asociados. En Santiago de 
Cuba y en Santa Clara también existe di-
cho organismo, ofreciendo sus miembros 
y componentes laudables ejemplos de a r -
monía, compenetración y compañerismo. 
Y d e s p u é s e l colega se lamenta de 
que en Matanzas no pueda arra igar 
una A s o c i a c i ó n de periodistas. F í j e s e 
el colega en que hay un medio fác i l 
de conseguirlo. Admitiendo socios s in 
o b l i g a c i ó n de pagar cuota a lguna v 
con derecho a los beneficios. 
A s í se forman y subsisten nuestras 
Asociaciones do la prensa. 
Damos c o m p l a c i d í s i m o s tan agra-
dable noticia, en l a seguridad de que 
s e r á recibida con s a t i s f a c c i ó n s in -
cera por las muchas amistades con 
que cuentan los distinguidos espo-
sos A i x a l á - R o i g , padres do la Inte-
resante joven. 
A é s ta , a l doctor Fresno , y muy 
particularmente a nuestro amigo es-
timado Don J o s é A l x a l á enviamos 
nuestra m á s cordial enhorabuena. 
M a r í a T e r e s a A i x a ' á 
L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Mar ía T e -
resa A l x a l á y Roig, que fué opera-
da de apendicitis por el reputado 
doctor Fresno en la Quinta la "Co-
vadonga", d ías pasados, h á l l a s e afor-
tunadamente en franco p e r í o d o de 
mejor ía , a tal punto que el lunes 
p r ó x i m o , seguramente, podrá ser 
trasladada a l hogar de sus a m a n t í -
simos padres. 
í í 
L a casa especial 
en modelos adelan-
tadoo de vestidos, 
trajes sastre, abri-
gos, blpsaa y sa-
yas, es 
T H E F A I B 
8*n Rafael. 11. 
L A F L O R D E L D I A 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
C7403 
D e G o b e r n a c i ó ! 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
S e g ú n telegrama recibido en la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en reyerta 
habida en la finca "Vieja", del t é r m i -
no de Zulueta, entre Bienvenido C a r -
boneii y Gonzalo Tejada , r e s u l t ó he-
rido el primero. 
E l autor dei hecho y e l herido fue-
ron puestos a d i s p o s i c i ó n del J u z -
gado. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E l gobernador p. s. de Orlente, se-
ñor Gui l len, en telegrama dirigido a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , dice 
baber quedado solucionado desde la 
noche del 30 del mes que t e r m i n ó 
ayer, la huelga de fogoneros existen-
te en aquella capital-
DULPURAS. NO AMARGURAS.. 
AsAi deben pensar las madrea cuando 
se ven en la necesidad de curar sus hijos, 
porque es preferible mil veces, proporcio-
narles un placer que darles un disgusto. 
E l PombOn Purgante del doctor Marti, es 
la mejor purga para los nifios, porque no 
sabe a medicina y se vende en todas las 
boticas y en su depósito el crisol, nep-
tuno y mnnrique. 
In . 3 OC. 
E S P E C I A L I D A D 
c e 
T A P I O C A 
S i 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
«*La Tifia**» Refna, 21. 
" L a Ttfia," Sucursa l , A eos ta , 49. 
^ L a Tif ia ," Sucursa l , J e s ú s del 
Monte y Concepc ión . 
" E l Progreso del País,** Gallano, 
78. 
" E l Brazo Fuerte," Gallano, 182. 
"Cnlte-Catal^ña, , , Gnliano, 97. 
" L a F l o r CnbBna,,' Gallano, 96b 
" E l Bombero," Gallano, 120. 
' ' L a Constancia,'* Egldo, 17. 
" L a F l o r de Cuba,** O'Refliy, M . 
"Cnha-GaUda,** B e l a s c o a í n , 27. 
"Santo Bomlngro," Oblspoy 23. 
" P a n a d e r í a San .Tosé.** Obispo, 81-
" L a Casa Fnerto,** Monte, 485, 
" L a Abeja Cubana,** Re ina , 16. 
" L a F l o r de Cobo,** Compostela, 
178. 
' X a Montafiesa,** Tíeptnno e I n -
dustria. 
" L a Ttecafno,** Prado, 120. 
" L a Guardia,'* An>reles y E s t r e l l a , 
" E l Cetro de Oro." Re ina . 128. 
" L a Cubana," Gallano y Trocade-
ro. 
« S w d o v EchaTe ," Sol , 80. 
H . S á n c h e u . B e l a s c o a í n , 10, 
J u a n Quintero, Zulueta j Animas . 
Manuel H e r f a , , Habana E m p e -
drado. 
" l a X l r a r i a , " Tfrtudes y Lea l tad . 
Jo^é X l s t a l . P l a z a P o l r o r í n , por 
Monscrrate. 
F e m a n d o TSiStal, P l a z a P o l r o r í n , 
22 y 29. 
G a r d a y Gfadanes. P laza del P o l -
r o r í n , por Zulue ía . 
San.lurjo y Hnofu P l a z a P o l r o r í n , 
por Zulueta. 
P a n a d e r í a "Toyo/* J e s ú s del Mon-
te, 250. 
F e r n á n d e z Palacios, OTlel l ly j 
Aguacate. 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y'Ufrufla, 
Bernardo Alrarez , A c u l l á y Re ina . 
^ L a L u i s a , " Inquisidor, 8. 
Santínjiro Rulz , P laza Tapor , por 
Gallano. 
J u l i á n Balbnena, Bernaza y T e -
niente Rey . 
T a l des y F e r n á n d e z , Monte 7 San 
J o a q u í n . 
Boplco y Sobrinos, Cuba y E m p e -
drado. 
Tluda de Albareda C , Tíeptnno y 
Soledad. 
Rembrlo Sordo, P l a z a Tapor , Cen-
t r a l . 
ET^r's to E D r a , P l a z a Tapor , por 
Re ina . 
J . A . ^alsnmendl. Rayo j Tfccasro-
nes. 
B o m í n f o Oria y Ho., Morro y Co-
l ó n . 
G . Prnt HnOh, Neptuno y Campa* 
nardo. 
" L a Gracia de Dios," Anhnns y 
Gerrarfo. 
J o s é S n é r e z Mntw^ J?5úb del Mon-
to y Es trada P a l m a , 
Manuel A lrarez , San F r a n c i s c o y 
L a i r t o n . 
" E l Diorama," Consulado, 71. 
Jo«5é Pardo, " L a Flor ida ," 17 y 4, 
Tedado. 
" E l Lourdes," 15 y E , Tedado. 
" L a L u n a , " Cal le 7 n ú m e r o 94, T e -
dado. 
Seroro T a ñ e s , " L a Anlta," B a ñ o s 
y n 
" E l Roble," M á x i m o Gómez, 91, 
Marianao. 
Alejandro Pedregal, Marianao. 
R a m ó n Rodrísmea, Pepe Antonio, 
91, Guanabac^n, 
T i u d a A i r a r e L ó p e z , Pepe Anto-
nio, 80, Guanaba coa. 
Faust ino G. Gonzá lez , calle 17 y C , 
Tedado. 
Nesrrete y Lorenro , Tejadil lo y 
Cuba. 
J o s é Castro y Con " L a U n i ó n , " T l -
llefras, 107. 
Brafias y Rodr í jmez , Sol y Com-
postela. 
" E l A l m a c é n , " L h w a y C Tedado. 
" L a F a m a , " 9 e I , Tedado. 
" E l Origen," 25 y D , Tedado. 
" L a Manzana," Calzada H , T e -
dado. 
P é r e z r San^o, L í n e n y 4, Tedado. 
M . Fen iAndm Co», 38 y B a ñ o s , T e -
dado, 
Manuel G a r d a , 28 y 11, Tedado. 
L . Castiflrfra: 28 y 6. Tedado, 
J n a n GnUérroz, Calzada y B , T e -
dado. 
Eduardo Dípz . 18 y 14, Tedado, 
Ardfaano 7 TXaz. 18 y 2, Tedado. 
T í c e n t e Lóth>í 12 y 18, Tedado. 
Corleen y H n , r - 18 y M, Todado. 
J o s é T i l a , 11 J M, Tedado. 
H a l l e g a í o e l d r a l e l e n e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n r v c w i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
U n a velada fúnebre . 
C e l é b r a s e esta noche en la A c a -
demia de Ciencias paar honrar la me-
moria de quien fué miembro tan es-
clarecido de la c o r p o r a c i ó n como el 
doctor Raimundo Menocal. 
D a r á comienzo a las ocho y media, 
e n c a r g á n d o s e del elogio, en nombre 
do la Academia de Ciencias, el doctor 
Federico Torra lbas . 
A l solemne acto invita el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s de la noche 
precisa hacer m e n c i ó n singular del 
Tenorio que se r e p r e s e n t a r á en Pay-
ret con la I r i s en el papel de D o ñ a 
I n é s . 
E l don Juan lo h a r á Palmer. 
L a obra de Zorr i l la , que la tradi -
c i ó n impone en este día, l l e v a r á al 
viejo coliseo un gran públ ico . 
Se repite m a ñ a n a . 
Con la novedad de encarnar Ramos 
a l burlador de Sevil la. 
Pubillones., en el Nacional, h a r á 
pasar momentos muy agradables a 
grandes y chicos con su e jérc i to de 
a c r ó b a t a s , malabaristas, ecuestres, 
etc. 
E n el S a l ó n del Prado, dond. 
certamen de bocas l eductora» 41 
quiere por momentos mayor auga.^' 
estrena Carmen, adaptac ión cluem^!* 
t r á f l c a de la famosa ó p e r a de BUm 
L a hermosa cinta, editada primor 
s á m e n t e por la casa italiana Chi 
pertenece a l rico repertorio de Sa*1' 
tos y Artigas. ^ 
Margarita Sy lva , l a protagonista d 
Carmen, es una actriz notabi l í s ima 
E n el Cine G r i s , de Paseo y 17' 
la barriada del Vedado se anuncia 1 
emocionante p e l í c u l a Sof ía de K r a r * 
nln per la genial Diana Karren . 0' 
A p r o p ó s i t o . 
Se e x h i b i r á nuevamente mañana en 
el Cine G r i s la cinta titulada L a mís 
cara de los dientes blancos accediend' 
los s e ñ o r e a Andreu y L inares a exci-
taciones numerosas que les han sido 
hechas por familias de l a bella ba-
rriada. 
Y no f a l t a r á esta noche, si el tiempo 
lo permite, la retreta semanal del 
Parque V i l l a l ó n . 
Retreta de los jueves. 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) . 
L á z a r o e n M é j i c o 
« T O S C A " E X E L A R B E U 
E l tiempo corto de que dispongo no 
me permite hacer la c r ó n i c a detallada 
y suntuosa que merece la Tosca can-
tada anoche eu el teatro Arbeu. Pero 
es preciso decir, aunque en esta tem-
porada se h a hecho ya una frase gas-
tada, que la i n t e r p r e t a c i ó n dada ano-
che a la ó p e r a de Puccini , ha sido, 
s in lugar a duda, l a mejor que se ha 
visto en nuestros escenarios, pues tal 
vez en alguna otra o c a s i ó n , puede ha-
ber resaltado la labor de un tenor no-
table, de una soprano brillante o de 
un b a r í t o n o de voz hermosa y art i s -
ta. Pero, seguramente, que no se ha-
b í a hallado la oportunidad do que la 
cantaran, un tenor bravo y vibrante, 
con una voz l i n d í s i m a en todos los re -
gistros, de agudos Henos y redondos, 
y de una media voz verdaderamente 
acaric iante; un bar í tono de la majes-
tuosa personalidad de Stracc iar i , a r -
tistas sobrio y elegante como ningu-
no con el torrente pastoso de su so-
nora voz dóc i l a su admirable escue-
la, de canto como sí fuera el chorro 
de una fuente y con una soprano, her-
m o s í s i m a , que canta la obra con brío 
y con ternura, con sapiencia de can-
tante y con detalles de verdadera ar-
tista, y que viste la F l o r i a con lujo 
a u t é n t i c o , sobro todo en el segundo 
acto que luce un soberbio traje de te-
la de plata . L a orquesta sabiamente 
dirigida por el maestro Del lera; y pa-
r a contento de nuestro públ ico , que, 
aunque comprenda que es justa la ra-
zón que se tiene para no permitirlo, 
gusta nerviosamente de aplaudir cuai> 
do algo le agrada hasta obtener la 
r e p e t i c i ó n . Lázaro , e n g r e í d o con la 
o v a c i ó n que le tr ibutó lv sala entera 
puesta de pie, hizo el gesto mágico 
a l director do orquesta, y, como lo ha-
b í a prometido, s í se le pedía , bisó el 
n ú m e r o . L a concurrencia numerosa y 
elegante ha salido contenta. 
X K M A . 
(De Exce l s lor , de Méjico , octubre 21.) 
P .144 . I N . 
Suocríbaae a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U N A V I S I T A A L A G A S A S W A N 
L I B R O A Z U L D E C U B A 
H a b í a m o s cldo hablar con mucha 
insistencia de una nueva p u b l i c a c i ó n 
que v i ó hace poco luz, y a fuer de 
¡ .er iodis tas , y por ende informantes 
del p ú b l i c o , nos dirigimos a la gran 
l ibrer ía de &wan, situada en Obispo 
55, donde se nos dijo que se v e n d í a la 
d í a . 
L a sorpresa que tuvimos a la v is ta 
del l ibro fué de las m á s agradables: 
se nos m o s t r ó un hermoso tomo en-
cuadernado en color azul con ador-
r o s dorados, incluyendo el escudo da 
nuestra querida R e p ú b l i c a , que y a 
nof produjo buen efecto, y al ho-
jearlo con alguna d e t e n c i ó n , encon-
tramos una Impres ión n í t ida hecha en 
ptpe l satinado de la mejor clase, y 
una serie iutormlnable de preciosos 
grabados ilustrativos de las materias 
que en el .ibro se tratan. Pudimos 
t a m b i é n enterarnos de algunos do 
los a r t í c u l o s quo forman su texto, 
viendo que se ha usado en ellos un 
estilo aenclllo, adecuado a l c a r á c t e r 
de la obra, y apropiado para su lectu-
r a por cualquier clase de personas. 
Por sus columnas desfilan en agru-
I abones ordenadas tratados sobro 
Historia , Geograf ía , Geo log ía , Agri -
cultura, comercio, industrias, y todo 
cuanto pueda ofrecer i n t e r é s en C u -
ba a los miemos cubanos y a loa 
extranjeros que la visitan o tienen 
p r o p ó s i t o de venir a ella. Todo el tex-
to e s t á escrito a dos columnas en es-
paño l e i n g l é s , para hacerlo conocer 
por ei mayor n ú m e r o posible de lec-
tores. 
E l precio de la obra es de $5.00; 
y cuando e x p r e s á b a m o s l a idea de en-
contrarle tan barato, atendidos su 
raórito y sa costo de ed ic ión , nos ma-
nifestaron que la casa Swan había 
comprado de los editores la existen-
cia que les hab ía quedado, d e s p u é s 
do separar las suscripciones que te-
r ' t n comprometidas con el Gobierno 
y con particulares y c o m p a ñ í a s , d á n -
doselos a un precio que s ó l o repre-
sentaba los fondos invertidos en la 
r u l l l c a c i ó n . 
Salimos muy satisfechos de la visi-
ta a la popular l ibrer ía y recomen-
demos a nuestros lectores que aun-
que sea a t í t u l o de curiosidad vayan 
a ver esa obra monunmental. 
c 7923 alt 3d-30 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . ¡ 
E n el Mundo Musical pe ha re« 
movido una gran a d m i r a c i ó n aces^-
ca de la per fecc ión que han obte-
nido los fabricantes do los planos 
e l é c t r i c o s E . S. Howard y J . L , 
Stowers, a l adaptar a los mismos 
l a acc ión e l é c t r i c a A U T O D E L U -
X E W E L T T E MIGNON, que cons-
tituyo una verdadera obra a r t í s -
tica, porque Interpreta con la m a -
yor exactitud l a m ú s i c a de los 
grandes pianistas, tales como: P a -
derewski, Hofmann, Bussoni . 
Ganz, Saint Saens, Carroño, G a -
brllowltsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual -
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
ca m á s perfecta del Mundo, Todas 
las revistas musicales de los E s -
tadow Unidos han dedicado ex-
tensas pág inas que tratan sobre 
la perfecc ión de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ha-
cer una visita a la e x h i b i c i ó n de 
Jos mismos, donde s e r á merecida», 
mente atendida 
M i l L . S t o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
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. M C I t í A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
L a s b o d a s d e N o v i e m b r e 
L l e n a n un largo capí tu lo . 
De semana en semana, y en iglesias 
distintas, se s u c e d e r á n las. bodas qu& 
han- sido concertadas en nuestra so-
ciedad para este p e n ú l t i m o mes del 
a ñ o . . 
¿ P o d r í a anunciarlas todas! 
No lo aseguro. ^ ^ 
Me l imi taré a s eña lar , o r d e n á n d o -
lo's en parejas, los novios que e s t á n 
en v í s p e r a s de contraer matrimonio. 
V é a n s e a q u í : 
María L a r r e a 
y Leopoldo Suero 
Adelaida F a l l a 
y Viriato Gut iérrez . 
Pepita E s t r a d a 
y Carlos P e s s a n t 
E u l a l i a Juncadella 
y Raú l V a l d é s F a u l i . 
Dolores F a r n é s 
y J o s é R a m í r e z Olivella. 
E l i s a de la Torre 
y Octavio Monibro. 
Angel ina V a l d é s L ó p e z 
y Gustavo Herrero. 
Gui l l ermina Raluy 
y R a ú l Villegas. 
L a u r a P é r e z Utrera 
y L u i s Zapata. 
F ide l ina de Bedla 
y Cipriano Fre i jo . 
Mar ía Josefa Ribot 
y J o s é Colomer. 
Boda esta ú l t i m a que se c e l e b r a r á 
en la mayor intimidad la noche del 
s á b a d o , a las nueve, en la casa de 
Amargura 53, bajos. 
A s í t a m b i é n , de c a r á c t e r ín t imo , se-
r á n las bodas de las s e ñ o r i t a s Dolo-
res F a r n é s y Fide Bedía . 
E n t r e todas, la de María L a r r e a y 
Leopoldo Suero, parece l lamada a 
ser un acontecimiento. 
Se c e l e b r a r á el sábado . 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
Establecida e s t á en la Merced. 
Desde hace dos a ñ o s , y a l amparo 
de la C o n g r e g a c i ó n de San Vicente de 
Pau l , viene llenando la Milicia Joso-
í lna los altos fines para que fué fun-
dada. 
Cuenta con 1,200 asociados. 
Y se rige por una Direct iva que 
con la s e ñ e r a María Calvo viuda de 
Giberga comn Presidenta-Honoraria 
e s t á constituida del modo que sigue: 
Presidenta 
E u l a l i a Delgado de Chaple 
Ylceprosidenta 
María Montalvo de S. Navarro 
Secretaria 
Adelina M. viuda de C a r c a s s é s 
Tlcesecretarla 
E l a d i a Soto viuda de Tamargo 
Tesorera 
Manuela Bérr iz de V a l d é s 
Yicctesorera 
María Sel l de Mer l ín 
E n el día do hoy será hecha la en-
trega oficial del P a n t e ó n de la Mil i -
c ia Josefina. 
Acto que s e g ú n se sirve comuni-
carme el bondadoso Padre Cipriano 
Izurr iaga , insustituible director de la 
c o n g r e g a c i ó n , t endrá lugar a las tres 
de la tarde en la N e c r ó p o l i s de Colón. 
Al l í , en la capil la central , se reu-
n i r á n los asociados. 
C ó m o p e n s a m o s 
Noso tros c i f r a m o s nues t ro ma3'or orgu l lo c o m e r c i a l 
e n c o n s e r v a r u n a c l i en te la p l e n a m e n t e s a t i s f e c h a d e 
n u e s t r a c a s a . 
L o m i s m o nos d a v e n d e r c i n c o q u e d i e z mi l lones 
en e l a ñ o . L o q u e nos p r e o c u p a es q u e lo v e n d i d o , sea 
c u a l fuere s u c u a n t í a , h a y a d e j a d o c o m p l a c i d a s en a b -
so luto a todas las p e r s o n a s q u e nos f a v o r e c e n c o n sus 
c o m p r a s . 
una gaita gallaspera, y de esta locu-
r a e s t á n divinamente tocados todos 
los socios dei C l u b . Y r a z ó n les so-
bra para ello. Porque en esta a l e g r í a 
hay gratitud, hay lealtad, hay noble-
za . Cosas de don Pancho García S u á -
rez, nuestro Presidente eterno. C a n -
sado de laborar de una manera for-
i midable a l l á en "ca" de S a b a t é s y 
descendiendo de la catedral de exqui-
sitos, de ú n i c o s jabones, catedral que 
Iluminan cien millones de buj ías tam 
blén ú n i c a s , v o l v i ó la cara hacia los 
socios del Club L l a n e r a , les e n v i ó un 
saludo y un abrazo y dentro de todo 
esto iba su gran c o r a z ó n . Don P a n -
cho o b s e q u i a r á el domingo p r ó x i m o a 
los de L l a n e r a con un e s p l é n d i d o 
banquete, a l l á , en el pueblo de C u a -
tro Caminos, mismamente pegado a l 
ingenio Portugalete. Y aquello s e r á 
C o n s e c u e n t e s c o n este p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e 
n u e s t r a c a s a , c u a n d o o f r e c e m o s u n a r t í c u l o e s t a m o s se-
g u r o s d e q u e c o n é l p r o p o r c i o n a m o s v e r d a d e r a s v e n t a j a s 
a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s . 
N o s a b e m o s s i u s t e d h a b r á t e n i d o o c a s i ó n de v e r 
n u e s t r o s 
J 
E n p e r s p e c t i v a 
Viene a mis manos una inv i tac ión . 
E s para una boda. 
Boda de la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a E u -
lal ia Juncadel la y el distinguido jo-
ven Raú l V a l d é s F a u l i , l a cual e s tá 
dispuesta para el p e n ú l t i m o lunes de 
mes, a las nueve y media de la noche, 
en )a Igles ia del Vedado. 
Hecha ya la d e s i g n a c i ó n de los pa-
drinos p l á c e m e decir que s e r á n la 
s e ñ o r a madre del novio, la distingui-
da dama Aurora Fonts de Valdéa 
F a u l i , y el cumplido y muy amable 
caballero Mariano Juncadella, padre 
de E u l a l i a . 
Por cada uno de los novios habrá 
cuatro testigos. 
S e r á n los de l a novia su s e ñ o r t ío , 
don Domingo Juncadella, y los s e ñ o -
res J o s é Balcel l s , Alberto V a l d é s F a u -
li y Heriberto L o b a 
Y los del novio, el licenciado C a r -
los Fonts y Sterling, presidente de la 
C o m i s i ó n del Servicio Civ i l , los se-
ñ o r e s L u i s Muñoz y Oscar Fonts y el 
Magistrado de la Audiencia de Pinar 
del R ío , licenciado Carlos Valdéa 
F a u l i . 
H a b l a r é m á s adelante, con nuevos 
pormenores, de esta s i m p á t i c a boda. 
A la que prometo no faltar. 
De boda en b o d a . . . 
E n la intimidad m á s completa, debi-
do al duelo reciente de la novia, se 
e f e c t u ó noches pasadas el matrimonio 
de la s e ñ o r i t a E l a d i a Mola y Duran 
con el correcto joven Demetrio Gó-
mez y S á n c h e z . 
L a s e ñ o r i t a Mola, bella y g e n t i l í s i -
ma, a p a r e c i ó en el templo de Monse-
irate , lugar de la ceremonia, del bra-
zo del padrino de la boda, el joven 
doctor Fel ipe de Pazos y Boada, t>i-
t u i é n d o l a el novio, que daba el b r a -
sc , a eu vez, a la madrina, la distin-
guida s e ñ o r a Adalghisa Garrido viuda 
«e Mola, madre pol í t ica de la despe-
gada. 
Muy interesante luc ía E l a d i a l le-
vando un elegante traje de charmeu-
M; f i n í s i m o cubierto por largo velo 
que ca ía graciosamente sobre sus 
hombros. 
E l ramo nupcial , a r t í s t i c a crea-
c ión del jardín E l F é n i x , era obsequio 
de una de las mejores amigas de la 
novia. 
Quiso é s t a depositarlo, concluida la 
ceremonia, sobre la tumba de su inol-
vidable padre, don E m i l i o Mola y Pe-
droso, cuya amistad tuve el gusto de 
cultivar. 
F i r m a r e n el acta matrimonial como 
testigos por la s eñor i ta Mola el doc-
tor Rafae l Catasús y el que fuera su 
padrino de bautizo, s e ñ o r Aniceto R o -
dr íguez . 
Y por el novio los s e ñ o r e s J o s é 
Alzamora y Federico Vi l la lba . 
*Los nuevos esposos, por cuya felici-
dad hago fervientes votos, se tras la -
daron de la iglesia al Vedado. 
F i j a r á n al l í su residencia. 
* * * 
E l doctor Santos F e r n á n d e z . 
M O D I S T A S 
G A R C I A Y H X Í U hacen dobladillos 
do ojo en toda o í a s e de telas y so 
despacha en el acto. 
V I L L E G A S >o. U 
T E L E F O N O 31-1908. 
P. 268. 10 n. 
De su viajo a Nueva Y ork , donde 
fué llamado en servicio de su especia-
l'dad como oculista, r e g r e s ó desde la 
noche del martes el i lustre Presidente 
de la Academia de Ciencias. 
Viene el doctor Santos F e r n á n d e z 
muy satisfecho del é x i t o profesional 
que acaba de obtener 
Rec iba mi bienvenida. 
«' • * 
Quince Jueves. 
P a r a esta d e v o c i ó n , que" llega ya a 
la octava semana, se c o n g r e g a r á n hoy 
en la Santa Iglesia Catedral las d i í -
tlnguidas damas que secundan a la 
s e ñ o r a Serafina de C á r d e n a s de D i a -
go en su religiosa iniciativa. 
E l acto e s t á s e ñ a l a d o , como de cos-
tumbre, para las cuatro y media de la 
tarde. 
P r e d i c a r á el Padre A m i g ó . 
* * « 
E l primer v á s t a g o . 
L o besan y acaric ian, colmando de 
ventura sus corazones, los j ó v e n e s y 
{.-impáticos esposos Abll io Coello y 
E s t e l a T u r . 
Penoso fué el alumbramiento. 
Pero puesta a prueba la ciencia y 
habilidad de los doctores Enr ique 
F o r t ú n y V a l e n t í n Garc ía salieron a i -
rosos, como en tantos otros casos a n á -
logos, los reputados especialistas 
E l tierno baby, que l lena de júbi lo 
el dichoso hogar, es la gloria y la 
a l e g r í a tanto de sus padres como del 
abuelo c o m p l a c i d í s i m o , el querido 
amigo don J o a q u í n Coello. 
V a a todos mi fe l i c i tac ión . 
Siempre una nota de Moler. 
Mar ía L u i s a R a m í r e z , la viuda del 
pobre Federico S á n c h e z , muerto en fe-
cha reciente, no ha tardado en ^3guir 
ul c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o en su viajo 
a la eternidad. 
D e j ó de existir l a respetable y ex-
celente dama en la madrugada de 
ayer. 
Horas antes llegaban de Nueva 
Y o r k , r o d e á n d o l a en sus ú l t i m o s Ins-
tantes, las dos hijas mayores, las se-
ñ o r a s Mar ía L u i s a S á n c h e z de F e -
l b © i r ( d k c ! I © § s i m a i m © 
M e j o r que lo que nosotros p o d a m o s d e c i r l e e n e lo-
gio de el los s e r á l a i m p r e s i ó n d i r e c t a q u e ustod! m i s m a 
r e c i b a v i é n d o l o s . 
Y a l a v e z p o d r á a d m i r a r n u e s t r a s 
S á í b a i m s d e ñ l e L 
S á b a m i M d a e m i c a j e d @ hilop g a l l e -
P i a n o s y P i a n o s A u t o m á t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S . 
L o s mejores por menos dinero. Construidos especialmente para nues-
tro clima, con maderas refractarias a l c o m e j é n . 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . 
A l m a c é n y Ta l l eres de reparaciones: Aguacate, 53. E x p o s i c i ó n y r e n -
tas : Prado, 119. Teléf . A-S4tí2. 
Don Pancho, amablemente, c a r i ñ o -
samente, nos rat i f i có la noticia. 
D . F . 
ei domingo fraternidad, amor, leal-
tad, c a r i ñ o Intenso d e r Presidente a 
los socios. De los socios a l Presiden-
te, aquello s e r á el del irio. ; S u ^ r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
m ^ s i ^ n e r o no quiso dar R I Ñ A y anuncíese «JJ ^ D I A R I O D E 
U u nombre. | U M A R I N A 
4 4 
E l E n c a n t o 
c 7928 2d-31 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
)9 
L A M I M I 
N E P T U N O , 3 3 
O F R E C E M O S A L A S D A M A S S O M B R E R O S E L E G A N T I S I M O S D E 
H m X B H O A D O R N A D O S . 
N U E S T R O S P R E C I O S SON M U Y E C O N O M I C O S . T O D A P E R S O N A 
Q U E E N C U E N T R E L O S M I S M O S P R E C I O S E N O T R A S C A S A S L E 
D E V O L V E M O S E L I M P O R T E D E S U C O M P R A E N E L A C T O 
Formas de terciopelo de seraa$3.oo, $3-50 y $4-00. 
Coplas en modelos de f a n t a s í a a $SU0, $4-00 y $4-50 
Formas de T a f e t á n y R a s m l r a tó -TS , $4-00 y $4-50 
F o r m a s de Modelos finos a $4-00, $4-50 y $5-00 
Tocas de terciopelo o de t a f e t á n , a $2-50, $3.00 y $5.50 
Adornos, F l o r e s y F a n t a s í a s de sombreros a 50, 75 y 90 cta 
Adornos Finos , alas fastuosas, e l e , desde $1-00 a $2.00 
N O T A . — T O D A P E R S O N A Q U E C O M P R E S U F O R M A D E SOM-
B R E R O T A D O R N O S , S E L E A D O R N A R A G R A T I S . 
r r a r a y Fredesvinda S á n c h e z de 
Aguirre . 
Su vuelta a Cuba, realizada pre-
cipitadamente, p a r e c í a tener solo ese 
triste objeto 
Q u e d a r á para su amor fi l ial , a l fin, 
ese ú n i c o consuelo. 
A tan distinguidas damas, lo mis-
mo que a sut? hermanas L i l l i e y H a y -
J é e , las respectivas s e ñ o r a s de la T o -
rre y de Montero, l l e g a r á n estas l í -
neas con una e x p r e s i ó n 
L a de mi m á s sentido p é s a m e . 
Enrif ine F O N T A N I L L S . 
K n l a c e . 
U n a boda tuvo c e l e b r a c i ó n anoche, 
a las nueve, en el templo del Angel. 
Boda que r e u n i ó en la nave cen-
tra l de la bella parroquia a invitados 
numerosos. 
F u e r o n los contrayentes Candita del 
Pozo, s e ñ o r i t a muy graciosa y muy in-
teresante, y el apreciable joven L u i s 
V a l d é s . 
Ante el altar mayor, y con la bendi-
c ión de M o n s e ñ o r Abascal , vieron rea-
lizados sus m á s dulces s u e ñ o s . 
S u e ñ o s de amor y de v e n t u r a . . . 
Apadrinaron la boda la s e ñ o r a 
A m é r i c a Pereda de del Pozo, madre 
de la novia,, y el diligente Conserje 
del U n i ó n Club, don G e r m á n Rodr í -
guez, actuando como testigos de la 
gentil Candita el doctor Alberto 
D'Cloet y el s e ñ o r Franc i sco Pérez . 
Y don J o s é L e c i n a y don Benigno 
P é r e z como testigos del novio. 
¡ S e a n muy felices! 
B a n q u e t e a l o s s o c i o s 
d e i c l u b l l a n e r a s 
G R A T I T U D P R E S I D E N C I A L 
L a montera picona de un socio en-
tusiasta de este vibrante club astu-
r i a n í s l m o , dado a l festejo, que por 
acá , confundo a los e s p í r i t u s en la 
m á s noble concordia, y dado, a l l á , en 
e] r i n c ó n florido de la t ierra, a pro-
teger la i n s t r u c c i ó n de los hermanos, 
asoma la escarapela por el t e l é f o n o , 
l lama a don Fernando y pide la pa-
labra solemnemente. 
— L a tiene su s e ñ o r í a . 
— M i s e ñ o r í a e s t á m á s "llocu" que 
IMPMEZ.-
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L e a n c o m o s e d e b e c u i d a r l a 
s a l u d d e e l l a s . 
c 7992 2d-l 
New Orleans, La.—"Nov tengo pala-
bras adecuadas para alabar como se 
merece el Compu-
esto Vegetal pues 
s é que sin é l , mi 
hi ja nunca hubiera 
sanado. Por espa-
cio de un año él la 
sufr ió muchís -mo de 
Seríodo irregular, olores de espaldas, 
mareos y falta de 
apetito, pero y a es-
ta bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal de Lyd ia E . 
Pinkham a todas las 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta c a r t a . - " S r a . A . E s t r a -
d a , 129 N. Calvez S t , New Orleans, L a -
Philadelphia, P a . - " M i hi ia s e n t í a 
cansada en extremo y no e x i s t í a causa 
aparente para este malestar. E l l a y a 
h a b í a tomado anteriormente el Compu-
esto Vegetal de L y d i a Pinkham y sabia 
lo bueno que era . D e s p u é s de tomarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
sus ojos adquirieron el brillo natural que 
habían perdido y su sistema se forta-
lec ió por completo.* Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de L y d i a E . Pinkham pues 
puede dependerse de esta medicina con 
la seguridad de que p r e s t a r á alivio."— 
Sra . E . J , P u r d y , 85 Vancouver A v e . , 
Detroit, Mich. 
Mujeres han estado contando a otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
i Compuesto Vegetal de L y d i a E , Pink-
| ham les devo lv ió la salud cuando sufr ían 
' de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufre U d . de 
• enfermedades propias del sexo. 
¡ E s c r i b a s o l i c i t a n d o c o n s e j a a 
! L - y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o , , 
¡ d o L y n n . M a s o . 
e l d í a 
R e c u é r d e l e a s u s e ñ o r a e h i j a e l P a t i o 
y C a s a M o d e l o d e C a ñ e d o y n o t e n -
d r á q u e l a m e n t a r s e d u r a n t e e l m e s , l e 
s o b r a r á d i n e r o - " L E A " 
Piezas de h o l á n batista, doble ancho a $ 6-98 
Piezas de h o l á n cambrai , doble ancho, a 7-96 
Piezas de h o l á n batista f r a n c é s doble ancho 8-9G 
Piezas de h o l á n cambiay, extra, doble ancho 9-64 
Piezas de ho lán c l a r í n doble ancho . . . (>-Si) 
Piezas do ho lán c lar ín f r a n c é s doble ancho S-frl 
Piezas de bo lán c lar ín extra fino, doble ancho 10-64 
Piezas de crea hilo 30 varas No. 6000 8-98 
P i ^ a s de crea hilo »0 varas No. 3000 4-98 
Piezas de crea hilo superior No. 5000 5-62 
Piezas de crea hilo 30 varas No. 7500 7-49 
Piezas de cotanza superior 30 varas No, 8000 7-92 
Piezas de crea calaJana hilo 30 Taras No. 6 7-59 
Piezas de crea hilo catalana superior No. D 8-79 
Piezas de Lienzo especial hilo superior c a t a l á n No, 77 18-96 
Piezas de m a d a p o l á n superior doble ancho 2-91 
Piezas de m a d a p o l á n superior 80 varas No. 38 6-98 
Piezas de N a n s ú i n g l é s doble ancho >'o, 15 1-98 
Piezas de tela r i c a doble ancho. No. 43 2-98 
Piezas de n a n s ú Inp lés superior doble ancho No. 35 3-19 
Piezas de tela r i c a imperial doble ancho No. 65 g-M 
Piezas de cambraj francés fino, doblo ancho, No. 150 3.49 
Piezas de cambray tela rosa doble ancho 6-72 
S á b a n a s cameras de dobladillo de ojo, 98 centavos. 
S á b a n a s inedio cameras, dobladillo de ojo, 68 centaros. 
Pandas cameras dobladillo a 42 centavos, medio cameras a 28 centavos. 
Piezas de N a n s ú f r a n c é s , fino, doble ancho, a $2-98. 
Servil letas de dobladillo a 98 centavos. 
Manteles de dobladillo de ojo alemanisco a 99 centavos. 
Xonllas de felpa grandes a 22 centavos superiores, grandes a 38 centavos. 
T e l a a n t i s é p t i c a de 18 pulgadas a $1.48 de 20" a $l.j>6, de gflP* $1-76 
C O N F E C C I O N F R A N C E S A B O R D A B A Y C O S I B A A MANO 
('Hiiusones franceses finos a 99 centavos, a $1-24, $1-34, $1-68, $1-86. 
Cubre c o r s é s franceses finos, a 74 centavos, $1-09, $1-19. 
Pantalones franceses finos, a $1-62, $1-98, $2-89. 
Combinaciones de c a m i s ó n y p a n t a l ó n , a $2-24 juego. 
Batas blancas y color p a r a n iña a 38 centavos una . 
NO O L T I D E E S T O S P R E C I O S 
Georgette seda p u r a doble ancho (no es chlffon) $1-79. 
Medias de seda todos colores a 43 centavos. 
Medias de seda para caballero a 84 centaros. 
Charmeus seda pura doble ancho, a $1-59. 
Terciopelo de seda colores y negro a $1-24. 
P n í i u c i o s de hilo para caballero dobladillo muy estrecho a $3-19 docena. 
Blusas de c r e p é superior, a 79 centavos. 
Todas las blusas de 2 a 3 pesos a 98 centavos. 
Sayas de seda y de lana , blusas de Georgett y C r c p . 
E L M E J O R S C R T I B O D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A T N I S A L O 
T I E N E E S T A C A S A . N A D I E L A I G U A L A . H A 1 M A S D E M I L M O D E L O S 
D I S T I N T O S V E R D A D E R A S C R E A C I O N E S Y A P R E C I O S Q U E NO T I E -
N E N I G U A L . M U Y B A R A T O S . F O R M A S D E S O M B R E R O D E T O D O S P R E -
C I O S . NO C O M P R E S U S O M B R E R O S I N Y E R L O S D E E S T A C A S A . L O S 
H A Y D E G E O R G E T T E , C H A R M E U S , C111FF0N, T A F E T A N , T E R C I O P E L O 
P A N A R A S O . 
C a s a C a ñ e d o . L a s N i n f a s , N e p t u n o , 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . - T e l . A - 3 8 8 8 
N o p u e d o m a n d a r a l i n t e r i o r l o s p e d i d o s s i n o e n v í a n e l i m p o r t e d e l f í e t e p i e n s e n q u e p i e r d o e n l a 
m e r c a n c í a , m a n d e n e l 6 p o r I O O d e l i m p o r t e d e l p e d i d o p a r a e l f l e t e . 
O P E R A R I A S D E S O M B R E R O S S E D A N B U E N O S S U E L D O S . 
C79S4 I d . - l 
HOHK S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
S A N T O S Y A R T I G A S E S T R E N A R A N H O Y , J U E V E S 1 * E N E L T E A T R O P R A D O 
n n 
qnlen ha hecho de sn dif íc i l papel una rerdndera c r e a c i ó n . 
Margarita Sjím en ( A K M E N , no es la femlna t i i I í j i t j - qne somete los latidos de su c o r a z ó n metal izado una tarifa rlgnrosamei 
norosa su alma entera a l hombre que sahe despertar su c a r i ñ o encendiendo en su pecho la l lama de una p a s i ó n grande hasta el delirio j = 
CÁBMEN s e r á la s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a do la temporada. Santos y Artigas garantizan el é x i t o de Margarita S j h a en C A R M E N . 
i u nte regu lada por sus necesidades j sus caprichos . C A I D Í E X es l a mujer pasional,toda fuego j sentimiento^ que da g©. 
s incera hasta el sacrif ic io; tan grande y tan s incera que en su holocausto la l a propia Tida. 
N T R A D A Y L U N E T A P A R A L A E X H I B I C I O N 
> A > A , esta grandiosa norela de Emi l io Zola, ha sido i lerada ai c i n e m a t ó g r a f o por la acreditada casa ("aesar F i l m de Roma. Está interpretada por los colosos del teatro mudo Ti lde 
Muy pronto s e r á estrenada por Santos y Artigas la p e l í c u l a cubana E L T A B A Q U E R O D E C U B A o E L C A P I T A L Y E L T R A B A J O , en la que toma part© el popular actor Regino L ó p e z 
E n la p r ó x i m a semana debuta ci ( i rán Circo S A N T O S X A R T I G A S L a s localidades para el debut e s t á n a la renta en la Contadur ía del teatro Payret . 
E C A R M E N P 1 0 C E N T A V O S 
K a s s a y y Gustaxo Serena, 
u 8015 .d-1 
S E L L O 
E N E L G R A N T E A T R O " M A X I M " 
E L V I E R N E S 2 , D I A D E M O D A . E S T R E N O E N C U B A 
do los dos primeros episodios do e s ta original serle. J a m á s se ha presentado en Cuba una cinta tan sensacional y emocionante. 
E L S E L L O G B I S es una pe l íou la verdaderamente colocal, su argumento trata de una joven Inesperta que es juguete de una banda de apaches conocida por el a C L U B D E L C R I -
M E N " cuyos deseos son D E S A P A R E C E R P * » apropiarse de su cuantiosa dote pero de nada valen sus m a q u i a v é l i c o s planes, pues hay un protector oculto que uno tras otros se 
los desbarata, j Q U I E N E S ? i D O M ) E A n F ? COMO S E L L A M A ? todo es misterioso y solo se conoce su e n i g m á t i c o t r i á n g u l o del S E L L O G R I S . S u agilidad, fortaleza y sus p u ñ o s do 
acero e» el m á s convencional argumento para la temible banda de foragidos. 
De nada valieron las armas del apache, en un momento fué un mu-
fieco ante las terribles llaves del mi sterioso personaje. 
} Q I T E > V E N C E R Á ! y s ó l o nos resta recomendar ai p ú b l i c o se apresure en sacar su localidad, en el luminoso coliseo " M A X I M " 
O H D E N D E E X H I B I C I O N D K L O S E P I S O D I O S : D ia 2 de Noviembre, Episodios lo y 2o; día 3, los Episodios So y 4o; día 5, Episodios 5o y 6o; día 7, Episodios 7o y 8o; día 8, 
Episodios 9o y 10; día 12, Epi sod ios l i o y 12o; dia U , Episodios 13o y 14o; día l ó , Episodios 15 y 16. 
Pronto P R O T E A I V en los M I S T E R I O S D E L C A S T I L L O D E M A L A M U E R T E , 6 episodios. L A M A S C A R A L O C A por L Y D I A Q U A E A N T A . E L M A S F U E R T E , por M A R I O A N -
S O M A , E L M I S T E R I O D E L A E D U C ANDA e t c , Serle Grandes Monopolios de la Cinema F i l m s , Neptpno 50. 
los 
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¡ - : ~ T E s p e c t á c u l o s 
¡NACIONAL 
E l popular empresario Antonio V . 
Pubil lones c o n t i n ú a obteniendo gran-
des triunfos con su m a g n í f i c a compa-
lí ia ecuestre y de variedades. 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
© o c h e es el siguiente: 
L a s e ñ o r i t a Margot, a lambris ta . 
, L o s e x c é n t r i c o s c ó m i c o s Fide les . 
Tango argentino por la pareja Sant 
E i i a . 
Actos variados por los principales 
art i s tas . 
Acto de equilibrio por Mef i s tó fe -
les-
Miss Stickney y Míss Meers, ecu-
yeres . 
T r í o Me Donald. 
M r . Roberty y su m u í a c ó m i c a . 
Luccy , profesor de monos, osos y 
Inulas . 
R ichard y Julie S a n t - E l i a , danza-
rines . 
Los perros suizos de Merlán , come-
ftlantes y mil i tares . 
Los Leffel , barris tas . 
i Mclrose, ecuestre, 
i Roberty y sus ponles amaestrados, 
i L o s clowns Pito y T i t í . 
1 Mañana debutará el c lown Mariani . 
E l sábado , primera m a t i n é e extra-
ordinaria, para la cual han sido invi -
tados todos los n i ñ o s de la Benefi-
cencia, los que a s i s t i r á n con su ban-
da de m ú s i c a . 
Por la noche, debut de L e Petit C a -
baret, en el que toman parte tres-
cientos fantoches. 
E l domingo, dos m a t i n é e s : la p r i -
mera, de abono, a la una y media; y 
la segunda, extraordinaria, a las cua-
tro y media. 
E n ambas t o m a r á n parte el clown 
Mariani y L e Petit Cabaret . 
H a b r á regalos de juguetes. 
P A Y R E T 
L a Compañía de E s p e r a n z a I r i s 
pondrá esta noche en escena ei dra -
ma f a n t á s t i c o "Don Ju an Tenorio", 
con los papeles de Don Ju an y D o ñ a 
I n é s de Uiloa, a cargo del s e ñ o r P a l -
mer y de E s p e r a n z a I r i s . 
" E n v í s p e r a s de boda" se titula una 
opereta que en breve e s t r e n a r á la 
C o m p a ñ í a de la I r i s . 
E l dia 5 se e f e c t u a r á la f u n c i ó n que 
a beneficio de l a Cruz Roja organi-
zan los s e ñ o r e s Santos y Art igas . 
* * * 
( A M P O A M O R 
L a E m p r e s a L a Universa l anuncia 
para hoy el estreno de la c inta " L a 
bailarina", que se p r o y e c t a r á en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. , 
E n las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media se p r o y e c t a r á n los epi-
sodios nueve y diez de la serie " L i -
bertad" o ' L a herencia fatal", por R o -
leaux. 
L a s d e m á s cintas que componen el 
programa son las siguientes: Sobre 
el valle. L a bala homicida. E l pecado 
c o m ú n , Sucesos mundiales y Marine-
ro de agua dulce-
E l día 3 del actual debutará mister 
Cárter , con el drama " L a esposa del 
l e ó n " . 
• 5̂  • 
KA R T I 
E n primera tanda se r e p r e s e n t a r á 
la humorada en un acto titulada " T e -
norio Musical", en que interpreta el 
role de D o ñ a I n é s , la genial art ista 
Consuelo Mayendia. 
E n segunda tanda, " L a costa azul", 
gran é x i t o del popular actor C a s i m i -
ro Ortas . 
E n tercera tanda. " E l club de las 
solteras", cuyas bodas de oro se ce- j 
l ebrarán el p r ó x i m o lunes. 
Mañana se ver i f i cará el estreno de 
la beber ía c ó m i c o - l í t i c o - b a í l a b l e , en 
un acto, titulada "Con permiso del i 
a l ca lde . . . " , original do Mario V i t o r i a ; 
y Quinito Valverde y en la que tie-
nen a su cargo interesantes papeles. 
" L a D u q u e s a d e l B a l t a b a r i n " 
S e e s t r e n a h o y j u e v e s , e n e l 
C I N E N I Z A , P R A D O 9 7 . 
I ' a i> ,?níS'a <!e es*e SaI<ín a c o r o p a ñ a n i esfa monumental etnía. ron l a m á g i c a de )a opereta. Toda persona que saque entrada p a r a l a segunda 
. . . i , . I " " T" »ra<ls l i l Pr imera . Mafiana fu j i i i ón monstruosa con lasensncionai cinta " S O F I A D E K E A V O M A por 1>IA>'A K A K H E X . 9 actos 
9,000 pies. . c . . . . 
E s t a e a s a 
p e c l b e s i e m p r e l a s ^ ereacmes 
P A S E a V C R I í O S . 
U N A S U G E S T I V A E X P O S I C I O N D E L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S E N 
V E S T I D O S Y T R A J E S S A S T R E . 
P U E D E A D M I R A R S E E N 
" L a B a n d e r a A m e r i c a n a , ' 
D e M a u r i c i o y J u a n 
S A N R A F A E L , 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
L í C a s a d e l a s m o d a s o r i g i n a l e s . 
2d-31 
Consuelo Mayendia y Casimiro Ortas . 
A L H A 3 I B K A 
E n primera tanda, "Un marido que 
no lo e s ." 
E n segunda, "Juan Jolgorio ." 
E n tercera, " L a Cortesana ." 
COMEDIA. 
E s t a noche se pondrá en escena el 
drama en siete actos "Don Juan T e -
norio", con estreno de tres decoracio-
nes y vestuario expresamente hecho 
para esta obra. 
£ # # 
E L C I B C Q S A . M O S r A R T I G A S 
Se acerca ei día de la i n a u g u r a c i ó n I 
de la gran temporada de circo de los ¡ 
s e ñ o r e s Santos y Art igas . 
Hay ya gran demanda de local ida- . 
des para las primeras funciones. 
E n la Contadur ía de Payret se re - I 
servan esas localidades, p r e f i r i é n d o -
se a los abonados de la anterior tem- | 
porada. > 
E n t r e los artistas contratados por | 
los s e ñ o r e s Santos y Artigas, f iguran 1 
los siguientes: 
E l P r í n c i p e R a j a h con sus t igres; 
Orr in the RJder en s u doble salto 
mortal de un caballo a otro; los H a n -
nefords; la trouppe "Ward; los argo-
ll istas Loret t f s ; los a c r ó b a t a s K i t -
chie; los barristas H a r r y ; L a d y 
HUI. desafiador de la muerte: el gi-
gante Auguctus; los arealistas L a t -
hes; Staffor y C o m p a ñ í a con sus po-
nies, monos v perros; los equil ibris-
tas Port ias: los Laveden, famosos vo-
ladores; E l l a C a . , ecuestre; los D a -
c 1919 in. 3 oc 
S O F I A D E U N I A p o r D I A N A K A R R E N 
H o y , J u e v e s e n e l l e a l r o O R I S , B a ñ o s y 1 7 3 V e d a d o 
E l V i e r n e s , 2 , L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S B L A N -
C O S , e s t r e n á n d o s e l o s e p i s o d i o s , I o , 2 o , 3 o y 4o. 
C7912 2d.-30 
vemport de B a r n u m ; los japoneses do 
la troppe Tokio; H i l a r u Lon,T. nota-
ble art i s ta; la sensacional trouppvi 
H i ñ e s , J a c k y H i l l , e x c é n t r i c o s ; l a 
domadora Otte Kl inge; Pompoff, C h e -
ret, L a r i n . L a r o n y Teddy, e x c é n t r i -
cos y clowns. 
* $ $ 
L A K A 
E n primera tanda, "Max L l n d e r co-
lecciona zapatos"; en segunda y cuar 
ta, la cinta "Amanda',, por L i n a Mi* 
llefleur; en tercera, " L a emboscada"' 
o "Mujer detective". 
Pronto, " E l sello gris", de la Cine-
m a . 
* * • 
MAXIM. 
Programa de la func ión de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, "Dos m a ñ a n a s en noche 
buena"; y en tercera, "Los salteado-
rea de s a l ó n " o "Los c o m p a ñ e r o s del 
G r a n C l a m . " 
Mañana, viernes de moda, estreno 
de la interesante serie en diez y seis 
episodios, " E l sello g r i s . " 
Prqnto se e s t r e n a r á n las siguientes 
cintas: 
Los bandidos de los n ú m e r o s . , por 
Ghione, Collo y Diana d'Amore; L u -
c ió la , por Sof ía Negri Pouget, y 
Cuando el amor renace, por Diana 
K a r r e n . 
F A T ' S T O 
P e l í c u l a s c ó m i c a s ; " E l n ú m e r o 
121" y " E l a r t í c u l o I V . " 
* * * 
M Z A 
E n primera tanda, "Las tramas de 
la vida"; en segunda, doble, una c in-
ta basada en una conocida opereta. 
i ' E L I C U L A S D Í L a C I N E M A F I L M 3 
• C O M P A N T . 
L a acreditada y popular C o m p a ñ í a 
Cinema F i lms Co. propietaria exclu-
s iva de la interesante serie " E l sello 
gris", e s t r e n a r á m a ñ a n a , en el teatro 
Maxim, en f u n c i ó n de moda, los. dos 
primeros episodios de l a mencionada 
c inta . 
" E l sello gris" es tá basado en la 
popular novela de F r a n k L . P a c -
k a r d . 
L o s t í tu los de los episodios son lo» 
siguientes: 
1. E l sello gris y el buho.—2. Lo» 
rub íe s robados.—3. L a placa robada. 
—4. E l misterio 'Jei asesinato de Mit-
zcr .—5. L u c h a por honor.—6. B a j o 
la l í n e a do la muerte.—7. E l t r a -
bajo del diablo.—8. E l árbo l c a í d o . — 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un m a l -
eado.— 12. Bien por m a l . — 13. E l 
amo.—14. U n cordero entre los io-
bos. —15. Alambres traidores .— 16-: 
L a victoria. 
Otra de las grandes producciones 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo do 
mala muerto", de la casa E c l a l r , y 
que en breve c o n o c e r á el púb l i co da 
esta capital . 
C I N E " F Q R N O S " 
r1 l O P U E R T A S A. L A . C A L L E = = = = = 
E L C I R C O aSA>'T OS Y A R T I G A S " 
Miss elen, de la pareja T h e Wonderc famost* molabarlgtas qne Ttener» 
para el Circe 'Santo» j Artigras'% que debntará en F a y r e t en la nróxJma 
sem ana. 
H O Y , J U E V E S , 1 ? 
L A O R G A N I L L E R A 
N U P C I A S ^ B L A N C A S 
M a ñ a n a : " E L P O D E R D E L H I P N O T I S M O " 
1 
A R O L X X A V 
Í A K J O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 
A G I N A S I E T E . 
T E A T R O S Y F O L L E T I N 
J A C O B m F L A R T I C U I . O H A B I A 
E L A R T I C Ü L O I V . I [ N " f A U S T O " l E L A R T I C U L O I V . 
H o y , J u e v e s , s e r á e s t r e n a d a e n F A U S T O l a m á s 
b e l y l a o r i g i n a l c r e a c i ó n d e l a T i b e r F i l m d e R o m a . 
" E L A R T I C U L O I V " 
es una preciosa a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que sostiene a l púb l i co en h i l a r i d a d constante desde el principio hasta el f inal de la obra. 
" E L A R T I C U L O I V 
e s t á interpretada por la bella y geni ai actriz M A R I A J A C O B I N I y el coloso actor T U L I O C A R M I N A T I . 
" E L A R T I C U L O I V 5 
« una c o n d i c i ó n que debe imponer to da s e ñ o r i t a sensata como baso pr lm ordiai para su felicidad futura. 
S e ñ o r a no acceda a las bodas de su hi ja , s i bu futuro yerno no acepta la c o n d i c i ó n de " E L A R T I C U L O I V " . 
J ó v e n e s ' d e l sexo fuerte. "No a c e p t é i s las condiciones de " E L A R T I C U L O I V " s i 03 s e n t í s enamorados de vuestra-prometida". 
L a s localidades para ver " E L A R T I C U L O I V " se agotan por momentos y aquella que han sido mandadas a separar só lo se r e s e r v a r á n hasta las 5 de l a tarde de m a ñ a n a . 
Caballeros s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s delien conocer " E L A R T I C U L O I V " 
S E R I E G R A N D E S M O N O P O L I OS D E J . V E R D A Q U E R . A G E N C I A D E L C E N T R O A M E R I C A , R E F U G I O 28 .—HABANA. 
C A M P O A M O R 
I I 
N O V I E M B R E , 3 
T a n d a s : A l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a p . m . 
D e b u t r a n e s t r o d e l a M a g i a y s u c o m p a ñ í a 
1 5 T o n e l a d a s d e A p a r a t o s m á g i c o s . - V e a : L A M A N O A S T R A L , 
E L D I V O R C I O M A G I C O , L A C A J A D E C R I S T A L , y e l s e n -
s a c i o n a l e s p e c t á c u l o d r a m á t i c o . : • 
S P O S A 
a r t i s t a s 
i » 
en ei cna i so presenta un enorme l e ó n africano. Asegmramos quo es e l eppcctác i i lo m á s grande que. v i s i t a r á a Cuba, d e s p u é s do seis a ñ o s de h a b e r sido presentado por todo el mundo 
P R E C I O S : Tandas M a t i n é e s desdo 10 centavos e 40 centavos. 
Taadas noclie desde 20 centavos r- $1-00. 
L a Cinema F i l m s , de Pedro Rese -
lló, tiene la exclusiva de ambas pe-
l í cu las , excelentes producciones d« 
la moderna c i n e m a t o g r a f í a . 
* * * 
l ' í ' U r r i A S DU S A N T O S Y A R T I -
CAS. 
"Carmen" es el t í tu lo de la cinta 
riue se e s t r e n a r á esta noche en el C i -
tif Prado. 
Los populares empresarios prepa 
ran los eleufentes estrenos: 
" E i tabaquero", interpretada por el 
popular actor Regino L ó p e z ; " L a c a -
reta soc ia l ." 
Y "Nana", "Malla", por l a Ber t in l : 
" E l ferrocarri l de la muerte", "Ma-
ría Tudor", "Los marinos franceses" 
y otras m á s , todas muy interesantes. 
. * * * 
N Ü E T A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, sencil la, "Dos 
m a ñ a n a s de Noche Buena"; en se-
gunda, doble, "Bi l l s a l v ó el día" y 
" E n el h u r a c á n de la v i d a . " 
* * * 
P R A D O 
E n primera tanda, " E l m e d a l l ó n " ; 
en segunda, "Celos de ultratumba"; 
en tercera, " C a r m e n . " 
* * * 
F 0 R N 0 S 
E n primera y tercera, " L a organi-
l lera"; en la segunda, "Nupcias blan-
cas ." 
* * * 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
L a reapertura do este bello parque 
de recreo c o n s t i t u y ó un m a g n í f i c o 
é x i t o . 
E l hermoso parque presentaba en-
cantador aspecto. 
E l numeroso públ i co a l l í congrega-
do hizo grandes elogios del pintores-
co sitio y c e l e b r ó las innovaciones 
que a l l í se han hecho. 
E l programa anunciado fué c u m -
plido en todas sua partes . 
Muy satisfecho debe de estar el se-
ñor Cebrián , activo director del bello 
parque, por haber llevado a feliz t é r -
mino sus loables inic iat ivas . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es muy atractivo. 
L A A L D E A P E R D I D A 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
POR 
). A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
M I E N T O : 
P E L I C U L A Q U E S E R A U N G R A N 
S U C E S O L A N O C H E D E S U 
E S T R E N O E N E L G R A N T E A T R O 
3d-31 c 7940 
S u a r g u m e n t o n u e v o y d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , h a r á é p o c a e n i o s a n a l e s d e l a m o d e r n a C i n e m a t o g r a f í a . 8 a c t o s d e s e n s a c i ó n s u p r e m a . 
t o m a d a s d e l a g r a n t r a g e d i a e u r o p e a , y l l e v a d a s a l l i e n z o c o n p a s m o s a r e a l i d a d . 
E s c e n a s n u e v a s 
C A N O V A S Y B A T A L L A . A G U A C A T E , 4 9 . H A B A N A . 
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T R I B U N 
E l r o b o e n l a m o r a d a d e l F i s c a l de 
l a A u d i e n c i a de la H a b a n a , l i -
c e n c i a d o I b r a h í m C o s s í o . — R e -
c u r s o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
que s u s p e n d i ó u n a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o de e s ta c i u d a d , 
s o b r e t o m a d e a g u a p a r a e l c o n -
s u m o d e l M a t a d e r o de L u y a n ó . 
S i g u e n los r e c u r s o s c o n t r a r e -
so luc iones d e l a J u n t a d e P r o -
t e s t a s . — H o y c o n o c e r á e l T r i -
b u n a l S u p r e m o d e l i n t e r e s a n t e 
ple i to e n e l q u e i n t e r v i e n e n l a 
" C o m p a ñ í a de H i e l o d e l a H a -
b a n a " y l a S o c i e d a d a n ó n i m a 
" C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . " . . 
E N E L S U P R E M O 
CON L F G A R 
T-a Sala de lo CrlmlnaJ del Tribunal 
Supremo, por sentencia dictada ayer ha 
declarado con lugar el recurso de casación 
por infracción de Ley establecido por la 
representación del procesado Santiago 
Canelo Ilojns^ contra sentencia, dictada 
por la Audiencia de Orlente que lo con-
denó a la pena de ocho años un dfa de 
prisión mayor y multa de doscientos 
clncueuta pesos como nutor de un delito 
de falsedad en documento pflblico. 
E l Supremo, por su nueva sentencia, 
absuelve al mencionado procesado por no 
haber realizado ei delito por el que fué 
condonado. 
BESALAMIENTOS VARA HOT 
SALA DE L O CRIMINAL 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Benigno Barrero Díaz, en causa por 
disparo. Ponente, señor Avellanal. Fiscal, 
señor Flgueredo. Letrado, señor Rosado 
Aybar. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Francisco Sentenat en causa por co-
hecho. Ponente, señor Gutiérrez. Fiscal, 
señor Flgueredo. Letrado, señor Virlato 
Gutiérrez. 
Quebrantamiento de forma*—Audiencia 
de ¡n Habana. Ouniermo Alvarlfio Rome-
ro en causa por disparo y lesiones. Po-
nente, sr-fior Ferrer y Picabla. Fiscal, se-
ñor Rabell. Letrado, señor Raúl do Cár-
denas. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bano. Tomás Llerena. acusador particular 
en causa por homlcldllo, contra Francisco 
Pérez Tnijlllo, también recurreute. Po-
nente, señor Cabarrocas Horta. Fiscal, se-
ñor Flgueredo. Letrados,' señores Enr i -
que Roig. Rosado Aybar y Gutiérrez de 
Celis. 
SALA DE LO C I V I L . 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Manuel Barrelro 
contra Manuel Ildefonso López Algarra, 
sobre reivindicación. Ponente, señor Tapia. 
Letrados, neñores Ñuño y Jardines. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Zaldo Carvajal y 
Ca., Compañía do Hielo de la Habana 
contra la sociedad anónima Compañía Cer-
vecera Internacional, sobre cumplimiento 
de contrato. Ponente, señor Hcvla. Letra-
do, señor Bustamante y Mandulcy. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. .Mayor cuantía.) Felipe Fernández 
contra Ignacio Nazáhal y otros, sobre in-
demnización de daños y perjuicios. Ponen-
te, señor Tapia. Letrados, señores Hernán-
dez Cartaya, Sol-órzano, Rosales e Igle-
sias. 
Infracción de ley.—Audiencia do la Ha-
bana. (Contencioso Administrativo.) E l 
Presidente del Ayuntamiento de la Ha-
bana contra^resoluclón del Gobernador 
Provincial de 12 de Febrero de IDH. Au-
diencia verbal sobre impugnación de ho-
norarios. Ponente, señor Menocal. Letrados, 
señores Jardines y Pesslno. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L ROBO A L SKSOK F I S C A L D E E S T A 
AUDIENCIA 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal es-
tuvo ayer señando para celebración el 
juicio oral de una causa por robo en la 
que aparece como víctima de los ladrones 
el señor Fiscal de esta Audiencia, doctor 
Ibrahím Cossío. 
(D« Tente en "ím Modmu» Pcx^ük,-' Obls-
Do, número* 133, 187 y 1S9.) 
tOoattatUü 
por una estrecha abertura se comunica con Sobreecoblo y Caso. ^"mumea 
»niTñKÍUyJent.ud de 188 cuatro últimas ri-
valizaba desde tiempo Inmemorial en gen-
Sf^S ^in*n_i AnlmO- De un lado, Entral-
go y l l l lor ia: del otro. Lorio y CoadS-
d a k - ^ M r , ^ ' pr,m"a1s estaban desconta-
K ? . ' J o , por hal l»"e demasiado le-
>o^Ja_Pola porqne sus habltautes. más 
líl ^ « P ^ a b a n a loa rudos montañe-
S f J L * . ^ í .10 y ^ " ^ l a ; Carrio por ser 
k más nobre y exigua del concejo. 
. J f c S K f ! de instante los tres ^ ZlnZ™ P^'SJJ^ron su camino por 
V l f l ^ ^ n " ^ ? 6 íírior*al> el riachuelo de 
t3 ^ i*11"010 ,ba delante con marcha 
tortuosa y derrengada. â̂ un 
-.ü,-ífXr^2:.Iníra].o!—exclamaba Celso con 
n i J ? .JnaIdUo! !(l,,é buen" Piernas!... 
S r ^ i S S C0?oce que :a tía Jeroma no tl¿-
ne otro pichón que cebar... ¡Vovo fn 
Pimpollo!... Me han dicho que'todas las 
mañanas le unta de manteca fresca para 
que esté suave y reluzca... A ver, Bar-
tolo. . . 
Y se acercaba a él y le pasaba con 
oellcndoza la mano sobre la cersáz Bar-
tolo gruñía. 
Estaba Celso en vena de humor jocoso 
y bromeaba Imitando, en cuanto le era 
poslbie, el acento, la desenvoltura y el 
donaire que había admirado en sus com-
pañeros do cuartel allá en Sevilla. Era 
«u dulce manía. Desde que llegara del 
servicio, bacía ya cerca de un año, ha-
uia mostrado tanto apego a los recuer-
dos de su vida militar, como horror y 
desprecio a las faenas agrícolas, en que 
por desgracia había vuelto a caer. Hasta 
afectaba haberlas olvlddo y desconocer el 
nombre de algunos instrumentos de la-
branza Por esto sufría encarnizada per-
secución de su abuela. ¡Terrible mujer la 
tía Baslllsa! Un día, porque se le olvi-
dó el nombre de la hoz, le rompió el 
mango sobre las cosUlIas. Y hasta la mis-
ma guitarra portuguesa con nn gran lazo 
verde aue había traído de Córdoba co-
rrió; grave peligro de Ir al fuego entre 
las r.stlllas si n tiempo no la exonde 
en casa del tío Goro, su vecino. No hay 
para qué decir que Celso odiaba de 
muerte los puches de harina de maíz, el 
pote de nabos, las castañas, v en gene-
ral todos los alimentos de la "tierra, qu© 
consideraba harto groseros para mi pala-
dar meridional. En cambio chasqueaba la 
lengua con entusiasmo al referir a sus 
amigos los misterios sabrosísimos del 
gazpacho blanco, las ••poleás" con azfl-
ntí'm - i . fl0ei4tunas K«™¿%M las naran-Jltas y la mojama. 
^TAimVni'1701-pr08lE1,,fl escupiendo por 
^h-Corn^ nn Zitano de Pura san-
caso ei día que la tía Jeroma cerrase el 
^ i . ñ Vni »ies. met<'r,a en un cinto esa 
5, i - 'T Pe¡"ronas que tiene guar-
0vP»nrIí un íaco extremeño v no 
nm •¿«nJ1, dar.7I«ta « la Giralda. Y 
!, Ka de /afiltas de manTsnllln. v 
ventra de oe«o0(1o frito, t de aceitunltas 
y alcaparrones!... ¡y venga de aquí! 
(batiendo las palmas) ¡y venga de al l í ! 
(moviendo las piernas) y sobre todo ven-
ga da serranitaa "salfts" como las pe-
sotas. Yo te certifico, grandísimo zánga-
no, que antes de un mes no te pesarían 
tanto los muslos como ahora... ¡Ay, ni-
ño, si hubieses conocido a la Carbonerl-
l l a ! . . . ¡Gachó, qué mujerI . . . Venía con 
su madre a recoger la ropa de la com-
paílía, porque eran lavanderas. E l sar-
gento le echaba piropos y ej furriel de 
mi escuadra no la dejaba ni a sol ni 
a sombra. Pero ella prefería ni galle-
go... E l gallego era yo, ¿sabéis? AITI 
nos llaman gallegos a los de acá. Un do-
mingo por la tarde salimos juntitos ori-
lla del Guadalquivir por aquellos cam-
pos y merendamos en un ventorrillo, y 
yo me puso como dna uva. ¡Vaya una tar-
decita "aprovechá"! Cuando volvíamos nos 
tropezamos por el camino con el furriel. 
Ya podréis presumir cómo se 1© pondría 
el hígado. E l hombre nos saludó muy cor-
tés y se acercó a nosotros; pero al poco ra-
to, como necesitaba escupir la bilis, so-
bre sí yo había dejado por la mañana las 
tablas del camastro arrimadas a la pared 
o en el suelo, me largó una bofetada 
Allí vierais a la CarboncriUa hecha una 
leona fajarse con é) a pescozones. ¡Pin 
pan! de a l lá . . . E n fin, que el hombre se 
vló negro para librarse de sus uflas... 
A Celso se le bacía la bo^a BRua con-
tando estas aventuras románticas y las 
enjaretaba una tras otra sin dar paz a 
la 'nigua. Sin embargo. Quino marchaba 
chana preocupado, distraído. Nunca había 
concedido mucho valor a la charla de su 
amigo. Era hombre práctico, í.ibía adap-
tarse ai medio y donde otro no vola más 
que tristeza y pena sabía el libar la dul-
ce miel de la voluptuosidad. Pero ahora, 
bajo el temor dé una paliza, encontraba 
las mentiras de su compañeros mucho 
más Insustanciales. 
—iSabéis lo que os digo?—profirió al 
cabo levantando la cabeza—Que si Nolo 
de ;« Rraña no quiere esta noche manejar 
el palo,, podemos encomendar nuestras es 
paldas al garrote. 
— L a verdad es, chiquillo—repuso Celso 
poniéndose serio también.—que a Nolo le 
zumba el alma con el palo en la mano. 
—¿Que si le zumba!—exclamó Quino 
aceptando, sin comprenderlo, el lenguaje 
pintoresco de su amigo.—Habías de ver-
lo desenvolverse como yo le he visto el 
año pasado en ]a romería del Otero. Te-
nía seis hombres encima de sí y no de 
los peores de Rivota. Pues no les vol-
vió la cara, ul creo que la hubiera vuelto 
aunque fuesen doce. ¡Qué modo de revol-
verse! ¡qué modo de brincar! iqué modo 
de dar palos» ¿Veis un oso cuando los 
porros le acometen después de herido,. y 
al primero que se le acerca le da un zar-
pazo y lo tumba y los otros ladran sin 
atreverse a entrar hasta quo uno más 
atrevido se lanza y vuelvo a caer? Pues 
así estaba Nolo en medio de aquellos mo-
zos.. Pero el palo restnlrla y se le quie-
bra en las manos... Ya está perdido... 
¡Ahora sí que le van a moler las costi-
l las ! . . . ¡Ca! Más de prisa que te lo 
cuento da nn salto adelanto, arranca el 
palo a un mozo, vuelve s saltar atrás y 
empieza a sacudirlo como si fuese nn 
Junco del río. ¡Muchachos, en verdad os 
digo que era gloria el verlo!..^ Yo estoy 
eu fe de que en toda la parroquia <fe 
Villoría no hay ahora ninguno capaz de 
ponerse delante de Torlbión de Lorio más 
que él y ¿por qué no hemos de ser 
francos? tampoco en la de Entralgo. 
P.artolo dejó escapar un bufido dubi-
tativo. 
—¿Qué gruñes tfl. burro, qué gruñes? 
—«xclnmó Quino con rabia.—¿ Acaso pien-
sas tú ponerte delante de TÓrlbíón ? 
—Xo sería la vez prlmTn. 
Quino y CeVso cambiaron una mirada 
y sarmdleron la cabeza entre Irritados y 
alegras. 
—No sería la vez primera—repitió Bar-
tolo sin advertirlo.—T'nn noche que fui 
a córtelar a Muñera tropecé con él cerca 
de Puente de Arco. Al revolver el cami-
no ví a los cocos nasos un bulto ninv 
Véanse los hechos: 
Los procesados Francisco Selsdedos y 
Juan Ferrer O Farril l Argudín (a) el Res-
baloso, negro este último, ambos do ante-
cedentes penales, en la noche del 24 de 
Diciembre último como de ocho a ocho y 
media, se dirigieron a la casa que en la 
calle 2, entre 17 y 19 habita el doctor 
Ibrahím Cossío y Gómez, Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, cuya familia se 
encontraba ocasionalmente fuera de ella, 
lo que sabía el procesado Selsdedos por 
residir en la misma barriada. Jo que 
aprovecharon para escalar a una cerca que 
de un solar yermo que se comunica con 
la calle dos da hacia el traspatio do la 
casa, y ya en el Interior el Selsdedos dejó 
de vigilante al menor Argudín para que 
le avisara si se aproximaba alguien, mien-
tras él trepándose por la reja que sirve 
de puerta a la cocina rompiió ©1 cristal de 
la luceta que ha sido valuado en un peso 
y penetraba hacia el Interior de la casa 
violentando una puerta que da do la co-
cina hacia el cuerpo principal del edificio, 
en donde con un hacha que tomó de la 
cocina logró abrir fracturando .al ce-
rradura de uno de los escaparates cau-
sando un daño apreciado en cuarenta cen-
tavos y sustrajo 15 o 20 pesos en distintas 
monedas, romplóN un cofre o costurero pr-
ra registrarlo en el que causó daño apro-
clado en 10 centavos, abrid otros esca-
parates con sus llaves que tomó del pri-
mero, llevándose de uno de ellos un par 
de zapatos nuevos de charol que se han 
tasado en siete pesos tirando ol suelo 
múltiples ropas y otros objetos, registró 
una cómoda de cuya gaveta que estaba 
abierta sustrajo un revólver Smith 38 
y 12 o 12 cápsulas lo que ha sido valo-
rado en 15 pesos; y como se aproximara 
a la casa un automóvil, el procesado Sels-
dedos tiró por la luceta al otro procesado 
Argudín el par do zapatos y huyó con 
grande, como si fuese un buey puesto 
en dos pies.. .—¡Alto!—me gritó tapan-
do el camino.—¿Quién eres y a dónde 
vas?—Soy el hijo de mi padre—respondí 
—y voy a donde me dé la gana,—Pues 
por aquí no pasa nadie que no se quite 
:a montefa y dé las buenas noches.— 
Pues ahora va a pasar uno sin quitarse 
la montera.—¿Quién va a ser?—Mi per-
sona... Y revolviendo el garrote le dov 
con toda mi fuerza en el brazo y le 
hâ ro soltar de la mano el suyo En se 
guida le arrimé tres o cuatro vardasca-
zos en el cogote.—Toma, para que te 
acuerdes del hijo de la tía Jeroma—; Pe-
ro eres tú, Bartolo?... Perdona, hombre 
hombre, no te conocía. Y viene y me da la 
mano dlciéndome:—Yo configo nunca tuve 
sentimient.. alenno. Siempre te estimé 
aunqiio sea de Entralgo, porque los mo-
zos plantados y valientes como tú se esti-
man.. . vamos... y parece bien donde quie-
ra que vayan.—Eso está bien hablado To-
rlbio—le contesté,—y si hubieras habla-
do siempre así yo no hubiera alzado el tra-
rrote. b 
Quino y Celso, que le habían estado mi-
rando con estupor durante el relato sol-
taron al cabo una estrepitosa carcajada 
Barto'o volvió la cabeza. 
—¿D© qué os reís? j,,̂ '-1"* ̂  ha de Ber? !De ti!—respon-dió su primo. 
J - i ^ b e » lo que te digo, Bartolo?—ma-
nlfes.ó Celso con mucha caüna.—Qne si 
Torlbión te sopla anf ("y i© soplé en el 
cogote ) te apaga como la luz de un can-
dil. 
Ilnbínn llegado ya a las alturas que do-
minan ei lugar de Villoría. L a caBada se 
ensanchaba un poco allí v en las amanas 
Pndens one el riachuelo dejaba a en-
trambas orillas estaba asentado ©1 pueblo 
ei más prande y poblado después vdo J& 
f ?u*qV*leTon bn3ar " él- P«"ric 
de la fideMdad de sus campeones estaban 
seguros. Prosiguieron su camino por las 
cumbres bacín Fresnedo, que se hallaba 
mucha más alto. El sol descendía ya un nnen dai cénit cuando llegaron a él 
el dinero y revólver y cápsulas que no 
se han recuperado. 
E l procesado ü'Rellly vendió en dos pe-
sos los zapatos sustraídos, a; señor Ramón 
Herrera, el que ignoraba la procedencia 
de los mismos y en cuyo poder se recu-
peraron. E l edificio donde se realizó el 
hecho es d© la propiedad del señor E r -
nesto Sarrá. 
E l Fiscal solicita para eL procesado Sels-
dedos 3 años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional que al otro procesa-
do se le declare exento de responsabilidad 
penal, se le absuelva y recluya en la E s -
cuela Reformatoria de Guanajay, hasta los 
19 años de edad. 
Como responsabllddad civil s© le exige 
al culpable a quo Indemnice al señor Ibra-
hím Cossío en 33 pesos 80 centavos y al 
señor Sarrá en un peso por ei daño cau-
sado en el cristal, sufriendo en defecto 
de pago el apremio personal que deter-
mina el artículo 4S> del Código Penal. 
DEMANDA E S T A B L E C I D A P O B E L 
ESTADO 
Ante la Rala de lo Civil se celebró ayer 
la vista del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por la Administra-
ción General del Estado contra una re-
solución de la Junta de Protestas. 
P L E I T O D E L BANCO ESPAJfOL 
Ante la propia Sala se celebró ayer la 
vista del Juicio de mayor cuantía pro-
cedente del Juzgado de Primera Instancia 
dei Norte, establecido por los señores Stom 
Buli y Company, contra ei Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
CONCLUSIONES D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
Los delegados Fiscales doctores Rojas . 
Ferrán y Vldaurreta, por escritos de con-
clusionos provisionales presentados ayer a 
las Salas han interesado estas penas: 
Cuatro afios, veintiún días de arresto 
Estaba colgado más que plantado el ca-
serío en vas estribaciones de la gran Pe-
na-Mea. Era también extendido, aunque 
no tanto como Villoría. Antes de pene-
trar en él nuestros embajadores confe-
renciaron brevemente, decidiendo Ir dere-
chos a casa de Jacinto, uo tanto por ser 
un» de los mozos más recios y valiente» 
que allí habitaban, como por el paren-
tesco que le ligaba con Nolo do la Bra-
Ra. Pero antes de trasponer las primeras 
casas tropezaron con el mismo Jacinto, 
que venía guiando un carro de yerba Era 
un hombre por m estatura, uu niflo por 
la frescura y la Inocencia esparcidas por 
su rostro; los ojos sanies, el cabello ru-
bio, el cutis terso y grillante como el 
de una zagala. Y con «rta apariencia afe-
minada uno de los guerreros más bravos 
de la comarca. 
Detuvo e! carro que chirriaba de un 
modo ensordecedor, y delante de los bue-
yes, apoyado con enf m ubas manos ©n la 
vara larga que traía para aguijarlos, es-
cuchó sonriente y benévolo la proposición 
de los de Entralgo. 
—Por mí ya sabéis qu© no s© queda 
nada. Snhld a la Brafia, y si mi primo 
Nolo está conformo, yo también lo es-
toy. 
Se dieron la mano, el carro vo!vló a 
rechinar y los embajadores comenzaron 
a subir la empinada senda que condu-
cía a la Braña. Se encontraban ya en 
plena montaña. Delante la gran Peña-Mea 
que parecía ochárseles encima ; detrás ver-
des praderas en declive, torrentes espu-
mosos, gargantas estrechas, nombra, fres-
cura, gratos olores, un silencio augus-
to y solemne que sólo interrumpían de 
vez en cuando las esqul-is del ganado o 
©i lejano rhirrido de alguna carreta. La 
brisa, cargada de aromas, templaba el 
rigor de los rayos solares. Repartidos 
por In« montes, en las mesetas y hon-
docada». alsrunos caseríos rodeados d© 
castaños y nogales. 
Los tres •lnJ©ros se detenían a me-
nudo a tomar aliento y se sentían gozo-
sos. E l olor penetrante del beno les em-
mayor para José Nuez y Rodríguez, como 
autor de uu delito de hurto. 
Un año y un ala de pris'ión para Aure-
lio Pino Herrera y José Antonio Sánchez 
Aizpurua, como autores de atentado a un 
agente de la autoridad. 
Quinientos pesos de multa para Josfl 
Luis (asiático) por el delito de cohecho 
en grado de tentativa. 
Y cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Pedro Parreño Pedroso, Clara 
Luz Cablera Goicoechea y José Esqulvel 
Martínez, por el delito de estafa. 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L SESOU, 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audelncia ha ra-
dicado los recursos contenciosos adminis-
trativos siguientes: 
E l establecido por la Administración 
( P A S A A L A D I E Z . ) 
F A R M A C I A 
Por tto poderla atender, se vende a 
p r á c t i c o precisamente, una bien s i tua-
da y bien surtida. 
Precio ú n i c o , $2,000. 
I n f o r m a : s e ñ o r V a l r e r d e ; Pocitos, 7, 
C8014 5d.-lo. 
periódico 
D I A R I O M A R ] 
briaga, les hacía sonreír. E l mismo Celso 
enamorado de la tierra del sol y las acei-
tuna^ ui> podía sustraerse ¿J hechizo 
de aquellas montañas frescas y vírgina-
»>. Jx la perspectiva de lograr su pro-
pósito contribuía más quo nada a po-
nerles alegres. 
C<b<> ,lleearon a la Braña. Sólo se 
componía de tres casas asentadas sobre 
una pequeña meseta al pie mismo da 
, Paña-Meá, Cuando el tío Pacho, pa-
dre de Nolo, se había Ido a vivir ollí 
con su mujer, bacía treinta años, no ba-
Día más que una mísera cabaña de ma-
dera. Gracias al esfuerzo tenaz, Incan-
sable, rabioso de los dos cónyuges, aque-
llo había prosperado lindamente. E l tío 
Pacho se quebraba los ríñones cercando 
y rompiendo terreno romunai para poner-
lo en cultivo, plantando avellanos, cous-
truyendo almadreñas; la tía Agustina, su 
mujer, cuidando el ganado, hilando fa-
bricando quesos y mantecas que lióraba 
los Jueves a vender a la Pola. Y sin per-
mitirse ni uno ni otro el más Insignifi-
cante regalo, ni una copa de aguardiente 
ni una onza de chocolate. Aquella vida 
de esfueríos y privaciones tuvo al fin su 
recompensa. Los vecinos del llano. qua 
disfrutaban fértiles vegas y praderas ri-
quísimas de regadío, se dieron un día 
cuenta con csombro de que el tío Pacho 
de la Braña era el paisano más rico da 
Mllgrla. Poseía más de treinta cabezas 
de ganado mayor, casa, huerta, algunos 
campos extensos, muchos castañares v so-
bre todo uu número tan considerable da 
emparrados de avellana que le hacía re-
coger algunos años cuarenta cargas da 
esta fruta. ¡Y en nquella época valía la 
carga veinte duros! Así que, al casarse 
su hijo mayor, el tío Pacho construyó 
«na casa do piedra al lado de la suya 
para que se acomodase. Hizo otro tanto 
al casar a su hija. Y cuando a su ter-
cer hijo Nolo le tocó en suerte Ir de sol-
dado, el viejo aldeano montó a caballa 
y, alegre como si fuese a una romería, 
depositó en las oficinas de Oviedo tres-
cientos duros en doblones de oro para 
A G I N A O C H C > 1 A R I 0 D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 7 . AflO L X X T v 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I O O M U N D I A L 
U X O G O N F I T E S 
('del D r . Richards. E l único lazante que 
.lio irrita. Tratamiento ideal para indiges-
< t ión crónica c o m b i n á n d o l o s con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
E N E L F R E N E T F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E L A F R I M E R A ) 
"ÁTladures enemigos lanzaron -Ano-
che treinta bombas sobre Dunqnerqne. 
]No causaron TÍct lmas n i d a ñ o s con-
Blderables,'* 
£ 1 parte de l a noche dice: 
a E l n ú m e r o de prisioneros hechos 
durante nuestra ofensiva de^de e l 28 
a l '21 de octubre, ha sido 12.157. de los 
cuales ¿37 sot oficiales. Ciento ochen-
ta c a ñ o n e s f/.crou apresados. 
^Octubre 80.—Seis aeroplanos ene-
migos fueron d..-ribados por nuestros 
pilotos: cuatro cayeron ayerlados den-
tro de sus propias l í n e a s . Nuestros 
ETiadores lanzaron anoche 7.700 ki lo-
gramos de proyectiles y explosivos so-
bre las estaciones ferroTlariag de T h i -
ontíI lev Bettemourg, JICalziere-Lesp 
Metz, Josphy y Confla-^s^ y t a m b i é n 
sobre la e s t a c i ó n de Luxemburg . A l -
canzamos todos nuestros objetlTOSn. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
I B e r l í n , octubre 8 L 
£ 1 parte oficial de hoy dice lo s i -
guiente: 
Teatro Occ identa l—Frente del P r í n 
cipe Heredero R u p e r t o . — E n F l a n des 
Centra l , desesperados combates se l i -
braron ayer. E l fuego que se e x t e n d i ó 
por la m a ñ a n a por todo e l frente des-
de el bosque de Houtholts hasta e l c a -
n a l Comines-Ipres, fué seguido duran-
te todo el d í a de fuertes ataques i n -
gleses entre los ferrocarri les que con-
ducen de Roulers a I p r e s , Tía L a n g e . 
m a r k y Zonnebeke,,. 
£ 1 peso de l a ofonslra enemiga se 
d ir ig ió contra l a aldea de Passchen-
daele, que perdimos temporalmente. 
Mediante un ataque impetuoso nues-
tros regimientos, apoyados por un fue-
go concentrado de a r t i l l e r í a , recon-
quistaron la aldea. E s t a f u é retenida 
por completo contra los nueros ata-
ques Iniciados m á s tarde por los I n -
gleses, que proyocaron un combate re-
iñido que duró hasta el obscurecer". 
Nuestra i n f a n t e r í a , combatiendo por 
los flancos de l a aldea y nuestros 
aguerridos arti l leros a cargo de las 
ametralladoras rechazaron con muy 
buen é x i t o los ataques enemigos, r e c u -
perando el territorio perdido. 
P A R T E I N G L E S D E E S T A N 0 C H E 
Londres , octubre 8 L 
E l Ministerio de l a G u e r r a e x p e d i ó 
e l siguiente parte oficial esta noche: 
**En las operaciones real izadas ayer 
ni Norte del f e r r o c a n i l Ipres -Roulers 
hicimos 1})1 prisioneros, entre ellos 8 
oficiales. 
^ E s t a tarde se IIctó a cabo una I n -
c u r s i ó n , con é x i t o , por e l regimiento 
de Staffordshirc, a l nordeste de Leos . 
A d e m á s de las bajas hechas a l ene-
migo, les hicimos cuarenta prisione-
r o / . Nuestras bajas fueron pocas. 
N U E V O M O D E L O D E G R A N P O T E N C I A 
5 T O N E L A D A S 
T r a n s m i s i ó n i n t e r n a , M a g n e t o B O S C H , C a r b u r a d o r Z E N I T H 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o : J , M . O T E R O , C á r c e l , 1 9 , P r a d o , 2 3 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s d e T o d a s C l a s e s . 
Publicidad CASTItOt A-CSlt. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
B A R C O S I N G L E S E S H U N D I D O S D U -
R A N T E L A U L T I M A S E M A N A 
Londres , octubre 81. 
Catorce barcos mercantes Ingleses 
de m á s de 1.600 toneladas, fueron hun-
didos por minas o submarinos, s e g ú n 
l a nota oficial publicada por e l A l -
mirantazgo esta noche. Cuatro de me-
nos de dicho tonelaje, t a m b i é n fueron 
ihundidos, poro n i n g ú n barco pesquero. 
L a s p é r d i d a s de barcos Ingleses du-
rante l a semana actu<l, comparada 
con las de l a semana anterior, son 
bastante reducidas, puesto que en di -
cha ¡semana fueron diez y siete los 
barcos do m á s de 1.600 toneladas hun-
didos y ocho menores de dicho tone-
laje . 
V A P O R C O R R E O ESPAÍfOL D E T E -
N I D O 
Desde un puerto de las Anti l las , oc-
tubre 81. 
U n rapor correo e s p a ñ o l que se di» 
rigía a E s p a ñ a desde TViezue la , por 
l a r í a de l a Habana , e s t á detenido a q u í 
por orden del Gobierno de Washinarton 
mientras se examina su cargamento y 
sus pasajeros. 
T I C T I M A S D E L O S S U B M A R I N O S 
R o m a , octubre 81. 
L a s p é r d i d a s en l a m a r i n a mercam 
te I ta l iana, en todos los mares cau-
sada por l a c a m p a ñ a submarina, du-
rante l a semana que t e r m i n ó el do-
mingo ú l t i m a , fueron dos vapores de 
m á s de 1.500 toneladas y uno de rae-
nos tonelaje. U n barco de Tela tam-
b i é n f u é hundido. Otro yapor fué ata-
cado pero e s c a p ó . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
U N A N O T A O F I C I A L I N G L E S A 
Londres , Octubre 31. 
L a siguiente nota oicial se h a pu-
blicado hoy: 
" U n aeroplano hostil c r u z ó l a cos-
ta de K e n t esta madrugada, y a l ser 
acometido por los c a ñ o n e s a n t i - a é -
reos, l a n z ó unas cuantas bombas so-
bre e l campo y se d i r i g i ó a l mar, 
arrojando e l resto de sus project l lcs 
en el agua. No hubo bajas, n i d a ñ o s . 
O T R O R A I D A E R E O S O B R E 
L O N D R E S 
Londres , Noriembre L 
"Barcos a é r e o s cruzaron por l a eos 
ta Sudeste entre las 10.46 y 11:80 
anoche, con rumbo a Londre8,^ dice 
a n a c o m u n i c a c i ó n oficial que se aca-
ba de dar a luz. 
« E l raid—agrega e l p a r t e — e s t á pro 
gresando5*. 
V i d a o b r e r a 
O B R E R O E N L I B E R T A D 
I/a Coimsifln del Sindicato Obrero del 
ramo de Construcción, que gestionó la li-
bertad del obrero Joeé Martí. Becretano 
del Sindicato. 
Favoreció mucho a los comislonndos las 
gestiones realizadas por el Dr. L/aguardla. 
E n él conflan muchas Sociedades obre-
ras para que gegstione del gobierno que 
vuolTan a celebrar los gremios de esta ciu-
dad sus Juntas reglamentarlas. 
EOS T O B C E D O B E 8 
E l Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Torcedores se reunió en el domicilio del 
señor Ramón Kivera, alto en San Nico-
lás 154. 
Al acto concurrió el doctor Cristóbal L a 
Guardia, Exsecretario de Justicia, hacien-
do saber la misión que el honorable Pre-
sidente de la República le habiaconflado 
E s necesario, dijo, que los obreros to-
dos Interpreten por el sentido recto por el 
cual el Qobicrno es contrario a las huel-
gas, dado el estado normal, pue el gene-
ral Menocnl entiende de la situación que 
atrabiesa la República que cualquier al-
teración del orden significara un peligro 
para la nacionalidad cubana., 
Qne los deseos del Primer Magistrado 
respecto a los trabajadores, cuando se 
vean obligados hacer peticiones antes de 
acudir al ir a la huelga, deben visitarlo, 
para resolver en Justicja. 
Luego se extendi6 en consideraciones 
manrestadondo que el gobierno tiene el 
propósito de abaratar los alquileres, la 
constitución de una comisión de Arbitra-
je, una Cámara Nacional Obrera, inte-
grada por Delegados de las Colectividades 
obreras. 
Por último, el doctor L a Guardia, Invitó 
a los presentes que expusieran sus opinio-
nes. 
L a mayoría de los reunidos usaron de la 
f>alabra, pidiendo al doctor L a Guardia, nterceda para que los torcedores puedan 
celebrar sus reuniones. 
E l acto terminó en medio del mayor en-
tusiasmo, designando al señor oJsé Bra-
vo para que integre la comisión de De-
fensa Económica. 
Como pensábamos, resultó electo el se-
ñor Pravo para representar la Sociedad 
y estamos seguros que si la designación 
fuera hecha por la Asamblea general re-




PA R A las heridas, las cortad^, las llagas o las magulladura^ apliqúese inmediatamente mi 
poco del linimento Minard que ¡¿ 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL E s absolutemeate 
puroy maravillosamente antiséptica 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la dr. 
culacíon de la sangre y les restaura 
la vitalidad a la s partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
ráp ida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó* 
mico. Cuando se descuidan las herí' 
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es nru-
dente :ener en todo tiempo disponible un» 
botella del linimento de Minard. para anÍL 
cario inmediatamente. 
Mmard's Liniment Mfg. Co. 
f ramingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
Inspira a todos los tabaqueros el señor 
Pardo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ A L V A R E Z . 
B ' A l f ó i o l F í i é v í l u e ó 
v i a j e 
Desde a bordo del vapor "Alfonso, 
X I I I se nos ha enviado e l sigulenta 
atento aerograma: 
Vapor "Alfonso X I I I " , Octubre 30, 
11.49 p. m. 
Saludamos a esa empresa y a fa-
mi l iares y amigos. Llevamos feliz 
viaje. 
Incera , Macarlo Bodriguez, Ju« 
1 ¡acl is . F r a n c i s c o Gonzá lez , Iglesias 
T a ñ e s e n . 
Agradecemos a tan estimados ami-
gos su c o r t e s í a y les deseamos que 
c o n t i n ú e n su viaje con Igual felici-
da* . • | 
" X f f i f l 7 í T i i a o ¡ í r ' " 
Desde hace algunos d ía s guarda 
cama a causa de una fuerte grippe, 
el celoso Subdirector de Comunica-
ciones, D. Miguel Panlagua, persona 
generalmente querida y estimada 
por sus relevantes prendas morales. 
Hacemos sinceros votos por el 
pronto restablecimiento dol celoso 
funcionarlo. 
L a A v e n i d a d e l o s P r e s i d e n t e s s e r á 
l a v í a u r b a n a m á s h e r m o s a d e l a C a p i t a l 
« i 
Ya es un hecho el comienzo de las grandes obras 
de embellecimiento de la primera ciudad de la Repúbli-
ca, gracias al entusiasmo del Dr. Varona Suárez y del 
Jefe del Departamento de Fomento, Sr. Walfrido de Fuen-
tes, tomando parte principalísima el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, Sr. Ciro de la Vega, y ei notable Ingeniero señor 
Monteiiú. 
L A AVENIDA DE LOS PRESIDENTES será la pro-
longación de la calle (<G" desde 23 a su conjunción con 
"Carlos I I I" . 
L A QUINTA DE LOS MOLINOS formará uno de 
sus mayores atractivos por la belleza de los jardines y sus 
parques, recreo, en un tiempo, de los Virreyes de la Co-
lonia. 
Los terrenos históricos del CLUB ALMENDARES, 
hoy convertidos en un magnífico barrio de residencias^ 
con calles amplias, aceras con césped y arbolado, luz y 
agua, son los más favorecidos con el nuevo ensanche. 
ES ESTA LA MEJOR OPORTUNIDAD para hacer-
se de un solar, pagándolo ai contado o a plazos cómodos, 
antes que suba el precio de elios, por efecto de la flaman-
te vía que unirá el Vedado con la Habana. 
CUATRO HILERAS DE ARBOLES contendrá el 
hermoso paseo desde su comienzo en la Calle "G" y el 
mar, por donde cruzará el Malecón, pasando por las fal-
das del Príncipe y Carlos III, hasta Belascoaín. 
DOBLE LINEA DE CARROS cruza por frente al 
CLUB ALMENDARES, el que sólo dista cinco minutos 
del Parque Central, grandes teatros y centro comercial. 
AUN SE VENDEN LOTES DE T E R R E N O de 
$5.00 a $12.00 la vara, situados en lugar donde se encuen-
tran invertidos millones de pesos en suntuosas edifica-
ciones. 
S í a p r e c i a s u d i n e r o , v é a n o s h o y ; 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
Un aspecto de Carlos III , que forma parte de !a Gran Avenida de los Presidentes, donde se encuentra 
el Reparto Club Almendares, recibiendo la brisa del Este y frente a la Quinta de los Molinos 
Z a l d o S a l m ó n y C o m p . , O b i s p o , 5 0 
V 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ A G I N A N U t V t . 
N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 7 . 
C O L G f t T E l 
m 
eA esta prueva e wrfumes? 
A p r u e b a l a l l e v a r o n a c a b o 1 0 3 s e ñ o r a s d e d i v e r s a s p r o f e s i o n e s , c o m p a r a n d o s e i s p e r f u m e s , t r e s d e 
l o s c u a l e s e r a n l o s p e r f u m e s E u r o p e o s m á s p o p u l a r e s y t r e s A m e r i c a n o s , h e c h o s p o r C o l g a t e & C o . 
M á s d e l a s t r e s q u i n t a s p a r t e s d e l a s . 1 0 3 s e ñ o r a s e i g i e r o n i o s d e C o l g a t e c o n p r e f e r e n c i a a l o s 
E u r o p e o s . A n t e s d e h a c e r l a s p r u e b a s , 6 1 s e ñ o r a s d e l a s 1 0 3 m a n i f e s t a r o n q u e p r e f e r í a n u n p e r f u m e E u r o p e o 
p e r o c u a n d o s e h i z o d e s a p a r e c e r J a i n f l u e n c i a d e u n m a r b e t e , 4 1 d e e s t a s o s e a l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s e l i -
g i e r o n p e r f u m e s d e C o l g a t e p r i m e r o . 
T o d a M u j e r s e i n t e r e s a r á e n l a H i s t o r i a d e E s t a P r u e b a . 
P r i m e r a s e l e c c i ó n de 28 señoras—al! , lorIent , , de Colgate. 
P r i m e r a s e l e c c i ó n de 26 s e ñ o r a s — " S p l e n d o r " de Colgate. 
P r i m e r a s e l e c c i ó n de 18 s e ñ o r a s — P e r f n m e Europeo No. 4 
D e m u e s t r a q u e l a e l e c c i ó n d e u n 
p e r f u m e s o l a m e n t e p o r q u e t iene 
u n m a r b e t e e u r o p e a n o c o n d u c e 
s i e m p r e a q u e u n a s e ñ o r a o b t e n g a 
lo q u e r e a l m e n t e p r e f i e r e . 
L a p r u e b a se l l e v ó a c a b o d e 
l a m a n e r a s igu iente , p o r d o s j u e -
ces i m p a r c i a l e s ( s e ñ o r F . D o u b l e -
d a y , de D o u b l e d a y , P a g e & C o . , 
y s e ñ o r S . K e i t h E v a n s , d e l a R e -
v i s t a W o m a n ' s H o m e C o m p a n i o n ) . 
C o m p r a r o n tres d e los p e r f u m e s 
europeos m á s a c r e d i t a d o s y tres 
p e r f u m e s de C o l g a t e — t o d o en sus 
r e s p e c t i v o s f r a s c o s or ig ina le s y n o a b i e r t o s . L o s j u e o e s v a c i a r o n los p e r f u m e s en seis f r a s -
cos senci l los y n u m e r a d o s de 1 a 6 y se g u a r d a r o n u n a a n o t a c i ó n p o r l a q u e s ó l o e l los 
p o d í a n s a b e r q u é n ú m e r o r e p r e s e n t a b a c a d a p e r f u m e . A i n t e r v a l o s se p e r f u m a b a n t i ras 
a s p i r a n t e s d e p a p e l d e los f r a s c o s n u m e r a d o s b a j o l a v i g i l a n c i a d e los j u e c e s , y e s tas t i -
ras se u s a r o n p a r a h a c e r las p r u e b a s . L a s 1 0 3 s e ñ o r a s e r a n m u j e r e s d e negoc ios , a r t i s -
tas , r e d a c t o r a s d e dos R e v i s t a s p a r a s e ñ o r a s y c o l e g i a l a s . 
He aquí la selección de las 103 señoras 
P r i m e r a s e l e c c i ó n de 12 s e ñ o r a s — P e r f n m e Europeo Jío. 2. 
P r i m e r a s e l e c c i ó n de 10 s e ñ o r a s — P e r f u m e Europeo No. 6 
P r i m e r a s e l e c c i ó n de 9 s e ñ o r a s — ^ E c l a t " de Colgate, 
frótense estas pequeñas narrativa? de damas que habían 
estado comprando un marbete más bien que un perfume: 
U n a art i s ta eminente que h a b í a usado anteriormente 
cierto perfume F r a n c é s , t o m ó parte en la prueba, y co-
l o c ó ese mismo perfume en cuarto lugar y puso en 
primero a "Florient". 
U n a s e ñ o r i t a dist inguida de la clase superior del 
Colegio V a s s a r e l i g i ó "Florient" de Colgate, aunque el 
que ella consideraba su perfumo se hal laba entre los 
de prueba y a é s t e lo puso en quinto lugar. 
A c a d a u n a se le p i d i ó d a r e l 
n o m b r e d e l p e r f u m e q u e t e n í a n 
c o s t u m b r e d e u s a r y l u e g o se lo 
e n t r e g a r o n seis t i ras d e l p a p e l p e r -
f u m a d o , n u m e r a d a s d e I a 6 , c o -
r r e s p o n d i e n d o a l n ú m e r o d e los 
f r a s c o s . S e l e s p i d i ó h a c e r p r i -
n e r a , s e g u n d a y t e r c e r a s e l e c c i o -
n e s , d e las q u e se t o m a r o n d e b i -
d a a n o t a c i ó n . 
C u a n d o se c o n c l u y e r o n las p r u e -
b a s los j u e c e s t o m a r o n l a a n o -
t a c i ó n e i n s e r t a r o n los n o m b r e s d e 
los p e r f u m e s e n l u g a r d e los n ú -
m e r o s d e l a c l a v e q u e s ó l o el los h a b í a n p o s e í d o . L u e g o se a n u n c i ó e l r e s u l t a d o a C o l g a -
te & C o . E r a u n a p r u e b a a t r e v i d í s i m a , — i n s p i r a d a e n i a c o n f i a n z a q u e t e n í a m o s en l a s u -
p e r i o r i d a d d e nues t ros p e r f u m e s . ¿ C ó m o d e t e r m i n a u s t e d l a s e l e c c i ó n d e sus p e r f u m e s ? 
¿ P o r lo q u e u s t e d r e a l m e n t e p r e f i e r e o p o r u n a e t ique ta o m a r b e t e e u r o p e o ? N o es p o -
sible q u e u n m a r b e t e a m e r i c a n o le e s t é p r i v a n d o a u s t e d d e u n p e r f u m e d e t e r m i n a d o eme 
e l e g i r í a n a t u r a l m e n t e . 
Tres colegialas del colegio Smith, de Igual manera 
pasaron por alto sus perfumes favoritos s in etiqueta, y 
dos de ellas eligieron "Splendor" y una "Eclat" . 
U n a redactora de un conocido p e r i ó d i c o de s e ñ o r a s , 
cuya p r o f e s i ó n le pone en contacto con lo mejor en 
perfumes Europeos y Americanos, e l i g i ó "Splendor" de 
Cólgato , d e s p u é s de haber expresado su preferencia por 
un famoso perfume F r a n c é s incluido en l a prueba, a l 
cual puso en seguido lugar. „ 
¿ D e s e a r í a H a c e r U s t e d M i s m a l a P r u e b a ? 
D e s e r a s í l e e n v i a r e m o s t r e s t i r a s d e p r u e b a , t r e s f r a s q u i t o s m i n i a t u r a d e l o s p e r f u m e s d e C o l g a t e - F l o r i e n t . S p l e n d o r y E c U t , 
Y u n a t i r a m á s d e p a p e l p a r a q u e u s t e d p u e d a h a c e r l a c o m p a r a c i ó n e n t r e e l p e r f u m e O o l g a t e y e l q u e e s t á u s a n d o a h o r a , 
t s t a p r u e b a n o s ó l o s e r á v a l i o s a p a r a u s t e d s i n o q u e p u e d e s e r u t i l i z a d a c o m o u n e n t r e t e n i m i e n t o p a r a s u s a m i g a s . E n v i a -
r e m o s l a s i n s t r u c c i o n e s c o m p l e t a s s o b r e l a m a n e r a d e e f e c t u a r e l e n s a y o o p r u e b a . M á n d e n o s s u n o m b r e y d i r e c c i ó n y u n 
s e l l o d e 2 c e n t a v o s p a r a e l p o r t e d e c o r r e o , y l e a t e n d e r e m o s i n m e d i a t a m e n t e . 
C o l g a t e & C o . 
N U E V A Y o R K 
P i d a h o y m i s m o i o s d e t a l i e s p a r a h a c e r l a p r u e b a 
C a s a E s t a b l e c i d a e n 1 8 0 6 ^ A p a r t a d o 2 1 0 1 . H a b a n a 
P A R I S ® L O N D R E S ® H A B A N A B U E N O S A I R E S 
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T R I B U N A L E S 
( V I E N E D E L A S I E T E . ) 
General del Estado Contra resolnclfin de 
^ Junta de Protestas de íecha 10 de 
oeptle-mbre último que declare con lugar 
la protesta jümero 8439 sobre aforo do 
anuncios de hierro litografiados y contra 
la resolución de la misma fecha de la 
propia Junta de Protesta» que declarú con 
lugar las protestas número 898S y 8952 
sobra aforo de envases de lata ütográ-
f lados por la partida clncuentlaéi» del 
Arancel. 
Y el establecido por la Sociedad an6-
nlma Lykes Brotders Incorporater contra 
resolución de 26 de Julio último del señor 
Presidente de la Uepúbllca que suspendió 
el acuerdo del Ayuntamiento de ka llába-
na tomado en sesión de diez y seis de 
Abri] que accedió a la solicUnd del boy 
recurrente para que He le conceda una 
toma da agua con el pase correspondiente 
para el consumo del Matadero del L u -
yanó, mediante una cuota fija anual de 
trescientos pesos. 
PALLO KN LO CONTENCIOSO.—LO DK 
LA "IMPRENTA M I L I T A B " 
Conociendo la Sala de io Civil y Con 
tencloso-adinlnistrativo de esta Audiencia 
del recurso contencloeo-administrativo es 
tablecido por la Sociedad Pérez y Hermano 
del comercio de esta plaza contra la Ad-
ministración General del Estado en soli-
citud de. que se revocara la resolución 
del seflor Presidente de la República de 
12 de Diciembre de 1916, que declaró sin 
lugar la alzada establecida por la men-
cionada sociedad contra las resoluciones 
de la Secretaría de Agricultura, que le 
denegó la inscripción de una marca de 
comercio denominada Imprenta Militar para 
distinguir efoctos de escritorio y papele-
ría; ba fallado desestimando las excep-
ciones alegadas por el Ministerio Fiscal, 
representante del Estado, y declara con 
lugar dicho recurso revocando la resolu-
ción presidencial referido y la del Secre-
tarlo de Agricultura que denegó la con-
oosi|>i\ de la marca de referencia sin 
hacer especial condenación de costas ni 
declaratoria de temeridad ni mala fe. 
JURAMENTO 
Ayer, ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, ha prestado Juramento que sé-
llala la ley el Letrado señor Alvaro'Bu-
genio Zaldívar y Cordero, del cargo de 
Juez de primera instancia, instrucción y 
correccional de Bejucal, para que fué nom-
brado por decreto del señor Presidente 
de la Audiencia de esta capital, Interi-
namente, por no tener la cualidad de le-
trado ni el Juez municipal propietario ni 
el suplente de dicha localidad y estar va-
cante la plaza de segundo suplente, en 
concordancia con lo que dispone el artíou-
la cuarentlcinco de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, 
SENTENCL4lS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las si-
guientes: 
Condenando a Antonio Meyra García, 
por lesiones, a cuatro meses de arresto. 
Condenando a Benito García, por robo, 
a cuatro meses de arresto. 
Condenando a Angel Villarreal Gómez, 
por rapto, a un año, ocho meses y vein-
tifln días. • _ j _ 
Condenando a Máximo Gonzátez verde-
cía, por estafa a cuatro meses y un día. 
Absolviendo a Ana Pérez Gordlllo, pro-
cesada por la misma causa. 
Absolviendo a José Simón Muñoz, por 
tentativa de cohecho. 
Absolviendo a Prudencia Suárez Piquero, 
por robo. 
Absolviendo a Remedios Tojal, por hur-
to; y 
Absolviendo a Paulino Cortés, acusado 
de un delito de infracción de la Ley 
Electoral. 
gESALAMIENTOS P A R A HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Francisco J . 
Salazar y Pujada, por malversación. De-
fensor, doctor Rosado. 
Contra Luis Trujiilo y otros, por es-
tafa. Defensor, doctor R . Ecay. 
'Contra Narciso González Varó y otros, 
por estafa. Defensor, doctor Lazaya. 
Contra Candelario González, por Infrac-
ción electoral. Defensor, doctor Garrido. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pedro Cáceres Llanes, por hur-
lo. Defensor, doctor Pino. 
Contra José López García, por tentativa 
de cohecho. Defensor, doctor Morís. 
• í 
PRO PAGA HDAí 
^ ARTISTICA.! 
• N^l_L.>2>I 
Piedra, J , Illa, Armando Rota, Matías Cos-
ta, Llama, Lian usa, J . R . Arango, Cas-
tro, Cárdenas, Enrique Alvare», González 
Véles, Zalba, Euseblo Pintado, Hurtado. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Manuel Soto, Eduardo V . Rodríguez, 
Juan Gran, Jaime Riera, Femando Pé-
rez Muñoz, Amado Sotolongo, laureano 
Carrasco, Celedonio Rodríguez, Francisco 
Duarte, Rafael Gómez, Francisco Duarte, 
J . Manuel Núñez, Vilalba, Alfredo Betan 
court, Ramón Nieto, Jacinto Olivares, Fé 
Ux Rodríguez, Lnis Márquez, Leonor del 
Barrio, Andrés Slgler, Miguel Rondón, Ro 
berto G. de Peralta. Gerardo Vlllanueva, 
Miguel Saaveiio, R , Illa, Letamendl, Is-
mael Goenaga, Fernando Tarlche, Vidal 
Sotolongo y Narciso Ruiz. 
ü - C 
„ ¡ A N I M E S E D . C R I S A N T O i 
t í 
P O R L A C U N A N O L O H A G A 
L O S E N C A N T O S " 
. M U E B L E S B A R A T O S Y A P L A Z O S 
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SALA T E R C E R A 
Contra Ignacio Barrios y otro, por de-
lito contra la salud pública. Defensor, 
doctor Calñas. 
Contra Domingo González, por Infrac-
ción electoral. Defensor, doctor Candía. 
Contra Emiliano Alonso, por infracción 
electoral. Defensor, doctor P. Bilbao. 
Contra Gabriel A. Cárdenas por lesiones 
Defensor, doctor Serla. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Pieza separada del mayor enan-
tía seguido por los señores Zárraga Mar-
tínez y Co. contra César Geli y Nemesio 
Fernández, formada para tratar del In-
cidente de oposición al embargo preven-
tivo de bienes de Gelt. Menor cuantía. Po-
nente, Cervantes. Letrados, G. de Celia, 
Gispert, Aldecoa, Procuradores, Roca y 
Espinóla. 
Norte.—Julián Valdés Sierra contra The 
Llndey Company sobre devolución de can-
tidades y documentos. Mayor cuantía. Po-
nente, Portuondo. Letrados, L . Fuente» y 
Zayas. 
Este.—Francisco Selglle Fernández con-
tra Seeler P l y Co, en cobro de cantidad. 
Mayor cuantía.—Ponente, Del Valle. Le-
trados, Sabí, M. Capote. Procuradores, Lla-
ma, Fáez. 
Este.—Ramón Amado continuado por sus 
herederos contra los legatarios de loa bie-
nes de don Pedro Murías en cobro de pe-
sos. Mayor cuantía. Ponente, Vlvanco. Le-
trados, Pina, doctor Cartaflá. Procurado-
res, Estrados. 
Güines.—Pedro Sabas conocido por Sa-
bas Mafiallch, contra Ana Valort y Colla-
zo.—Mayor cuantía.—Ponente Vlvanco. Le-
trados, Navarro, Perera. Procuradores, Ve-
ga, Duarte. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en Ka Sala 
de lo Civil y Contencioso Administra-
tivo las personns siguientes: 
L E T R A D O S : 
Enrique Castañeda, José Pulg Ventora, 
Jacinto Slgarroa, José Hernández, Oscar 
Hernández, Alberto Ocejo, Rafael Q. Gon-
zález, Francisco Perera. Isidoro Corzo, 
Adolfo Cabello, Eugenio López, Adriano 
Alcoz, Teodoro Cardenall León Soublette, 
Salvador Moleón, José Rosado, Armando 
Ebra, Mario Díaz Irizar. 
PROCURADORES 
Granados, Castro, Mazón, Spfnola, P. 
M E R E C E L E E R S E 
C á r d e n a s , 25 de E n e r o de 1912. 
Sr . Dr . Arturo C Bosque. 
Habana . • 
Seflor: 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de decirle que 
he usado un frasco de su preparado 
Gríppol por encontrarme padeciendo 
de una tos muy pertinaz y cas i a me-
diado del pomo he obtenido tan buen 
resultado, que me encuentro impelido 
en prueba de agradecimiento a en-
viarle a usted esta car ta de l a cua l 
puede hacer el uso que m á s le con-
vengan. 
Queda de usted atto. S 3., 
C . A . Busqnet . 
E l Grippol, es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
Grippe, Tos , Catarros , Bronquit is , L a -
ringitis, Tuberculosis Pulmonar y to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato resp i -
ratorio. 
T O D A S L A S P R U E B A S 
Todas sin excepción resiste el hombre 
fuerte, saludable y sano que conserva sus 
energías y su vigor, porque cabe tomar a 
tiempo en la edad del gaste, las Pildoras 
Vitallnas, que renuevan la edad, hácen 
Jóvenes a los viejos y que se venden en su 
depósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique, vigor y fuerzas nuevas. 
T I E N E C U R A 
L A D I A B E T E S 
L a gragvíslma enfermedad de la diabe-
tes tiene cura. Contra ella da los mejo-
res rebultados el "Copalche" (marca re-
gistrada. 
Este medicamento surte buenos efectos 
apenas Iniciado el tratamiento. Hace ca-
sar en seguida el adelgazamiento, dismi-
nuye el azúcar de la orina y va vencien-
do poco a poco todos los demás síntomas 
malos. 
Cuando el "Copalche" (marca reglstra-
óa) los diabéticos se ponen en cura. Y se 
evitan las complicaciones a qne su enfer-
medad da lugar. 
C o n f r a t e r n i d a d e n t r e 
l o s e s t u d i a n t e s 
| S E R A N S U P R I M I D A S L A S N O -
V A T A D A S ? 
E l aventajado estudiante seflor R e 
mlgio Dou, nos comunica que sus 
c o m p a ñ e r o s de l a Facu l tad de Medi-
cina, deseando concluir con la ant i -
gua costumbre de las novatadas y 
habiendo encontrado decidido apoyo 
en su Ilustre Decano, han acorda-
do ofrecer a los novatos un banque-
te el d ía 3 de Noviembre, en los j a r -
dines de " L a Tropical1", para d i r i m i r 
cuestiones pasadas y unirse todos, 
en u n estrecho abrazo de confra -
ternidad. 
T a n s i m p á t i c a fiesta ha encontra-
do, favorable acogida en las dist in-
tas Facultades, principalmente en l a 
de Derecho, que e n v i a r á en su r e -
a » 
l i i i l i l P 
P R O P A G A n C i A 5 i 
A R T I 6 T I C A Í 
A- .60 31 
E l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e ^ C r c m a d e C u b a ^ 
e s e l m e j o r . 
G . R c y > S a n I g n a c i o 4 1 . 
p r e s e n t a c i ó n a l Inte l igen . j y apro-
vechado joven J o a q u í n Ochotorena, 
quien d e s p u é s de terminada la fies-
ta p r o n u n c i a r á u n discurso elocuen-
te, como todos los suyos, y alusivo 
a l acto. 
Ta le s Iniciativas son digna de ala-
banzas y de encomio, porque seña* 
lan la ú n i c a ruta de avance, de ca< 
r iño y de afecto, dando a s í un nue* 
vo y vigoroso Impulso a nuestra 
Ideal de perfeccionamiento moral. 
U n a 
WMK*  Y a e s t á t e r m i n a d o e l c o n t r a t o c o n l o s S r s . A r e l l a n o y M e n d o z a 
^ ^ ^ ^ p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o e n e l r e p a r t o 
m a g n í f i c a | | U E V A F L O R E S T A 
B 8 1 • w ^ ^ • % # B y l o s t r a b a j o s e m p e z a r á n d e n t r o d e 1 0 a 1 5 d í a s . A d e m á s , l a s c a l l e s s e r á n t o d a s a s f a l -
t a d a s y n o h a y q u e o l v i d a r q u e l a g r a n A v e n i d a d e C i r c u n v a l a c i ó n d e l a H a b a n a , p a s a p o r " N u e v a F l o r e s t a " , e n l a z a n d o c o n l a 
A v e n i d a A c o s t a . L a C o m p a ñ í a c o n s t r u i r á t a m b i é n s u p r o p i o p a r q u e . 
C o m o p r o b a b l e m e n t e s e a u m e n t e n l o s p r e c i o s d e e s t o s t e r r e n o s c o n m o t i v o d e l a s g r a n d e s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s , d e s e a -
m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o r e s p e c t o d e 
L a e x c e l e n t e i n v e r s i ó n q u e s e h a g a a h o r a . 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , d e s d e $ 3 - 0 0 l a v a r a . 
H a y s o l a r e s e n s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , q u e d e n t r o d e u n a s c u a n t a s s e m a n a s v a l d r á n e l d o b l e d e l o q u e a h o r a v a r e n . 
¿ P o r q u é n o h a d e p a r t i c i p a r V d . d e e s t a s g r a n d e s u t i l i d a d e s , c u a n d o n o n e c e s i t a h a c e r u n 
g r a n d e s e m b o l s o e n e l m o m e n t o ? A p r o v e c h e l o s p r e c i o s b a j o s y l a f o r m a c ó m o d a d e p a g o » 
R e c u e r d e l o q u e v a l í a n l o s t e r r e n o s e n e l V e d a d o , l o q u e a h o r a v a l e n y l o q u e v a l d r á n m á s a d e l a n t e . 
V e n g a a v e r n o s e n s e g u i d a p a r a m á s d e t a l l e s . N o d e j e q u e p a s e n l o s d í a s . 
1 6 7 7 
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C o s a s d e l C i r c o P u b i l l o n e s 
M o n o s d e G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
v * Ji 
Tity, Pito, y Pubil lones 
Balen a escena radiantes, 
porque esas constelaciones 
de bril lantes 
I luminan sus facciones 
y los hacen elegantes 
y les ganan ovaciones. 
E s un "jockey" s ingular 
este gracioso perrito 
No hay quien le gane a montar; 
pues n i M o r á n n i Juanlto 
Presno le pueden ganar. 
bien agasajada con prolongados 
aplausos, por el enorme públ i co que 
no dejó anoche una localidad v a c í a 
dei teatro Nacional . 
E l viernes debutará l a canzonetis-
ta españolgi L a Granadina . 
L a Granadina viene precedida de 
un justo renombre; ha obtenido gran-
des é x i t o s ante p ú b l i c o s diversos por 
su arte exquisito, por su elegancia 
paris ina y por el lujo y fastuosidad 
con que vis te . 
L a Granadina tiene un extenso re -
pertorio de canciones delicadas e in -
teresantes, c o n t á n d o s e entre otras 
' E l Serrani l lo", "Mi L u i s " < coreada); 
"Soy Cigarrera" , ' L a Poupee", "Mi-
mosa", " L a Maja de Embajadores", 
etc. etc . 
E l l a h a recorrido los mejores tea-
tros de E s p a ñ a en que se cult iva e l 
g é n e r o andaluz, y compositores como 
Qulnito Valverde, Vicente L l e ó , A m a -
deo Vives y otros, han escrito, dedi-
cados expresamente a L a Granadina, 
hermosas p á g i n a s musicales . 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á una m a t i n é e 
extraordinaria, a la que a s i s t i r á n los 
n i ñ o s de la Beneficencia y su banda 
de m ú s i c a . 
Pubil lones, que ha hecho una Inst i -
t u c i ó n de esta anual m a t i n é e a los 
n i ñ o s de l a Beneficencia, h a r á desfi-
l a r por la pista, esta tarde, los n ú -
meros m á s aplaudidos. 
P a r a esta m a t i n é e y a se han pues-
to a l a venta las localidades. 
E n la noche del sábado debutará el 
notable clown Mariani , que trae un 
inmenso bagaje de júb i lo y regocijo, 
que p o n d r á a la d i s p o s i c i ó n de los 
n i ñ o s habaneros, los ^ue—tenemos la 
absoluta s e g u r i d a d — h a r á n de M a r i a -
ni , ído lo de sus carcajadas infantiles 
y de sus aplausos ruidosos. 
Y otro debut se anuncia para e l s á -
bado. T r á t a s e de " L e Petite Caba-
ret", p e q u e ñ o circo f a n t á s t i c o , cuyos 
actores son polichinelas, marionettes 
y fantoches. 
L a Petite Cabaret es algo estupen-
do y extraordinario. A este n ú m e r o 
lo dedicaremos m a ñ a n a la e x t e n s i ó n 
que merece, pues realmente constitu-
ye un b e l l í s i m o e s p e c t á c u l o de g r a -
c ia y original idad. 
E l domingo se c e l e b r a r á doble m a -
t i n é e . A la una y media y a las cua-
tro y media, con un mundo de rega-
los de todas clases para los n i ñ o s . 
Y el lunes, otro debut. Se trata de 
la Inteersante pantomima "Amor de 
apache", dirigida por el profesor Sant 
E l i é — e l verdadero creador del tango 
argentino, que obtuvo anoche una 
formidable o v a c i ó n — y en que toma-
r á n parte los principales artistas de 
la c o m p a ñ í a . 
"Amor de apache", pantomima es-
tupenda, f u é representada m á s de 
doscientas noches consecutivas en 
Buenos Aires , por el profesor Sant 
E l l e . 
¿Qué mejor reclamo? 
Pubillones cumple su programa. 
L a temporada, consagrada desde la 
primera noche, se anima de día en 
d í a . ¡Muy bien, don Antonio! 
E s a cartera de Pubillones es m a r a -
vi l losa, Inagotable y gloriosa. 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l -
r o a d C o . 
B E S T I B L E C n n E J Í T O D E L T R A F I -
CO A L F . C . D E C U B A 
A V I S O A L P U B L I C O 
A part ir de esta fecha se rec ib i -
r á carga que no sea de fác i l descom-
p o s i c i ó n para todas las estaciones 
del F e r r o c a r r i l de Cuba y sus cone-
xiones. 
Habana, Octubre 31 de 1917. 
W . T . Medley. 
Agente general de fletes. 
C o n s e j o s M u n i c i p a -
l e s d e D e f e n s a 
Q u e d a r o n c o n s t i t u i d o s a y e r e l d e 
l a H a b a n a y o tros v a r i o s 
d e l i n t e r i o r . 
Como anunciamos, ayer, a las dos 
de la tarde, q u e d ó constituida oficial-
mente en el despacho del s e ñ o r A l c a l -
de, el Comi té Municipal de Defensa 
E c o n ó m i c a . 
L a r e u n i ó n fué presidida por el doc-
tor Varona S u á r e z y a ella concurrie-
ron todos los miembros del C o m i t é re -
ferido. 
T a m b i é n a s i s t i ó el s e ñ o r Rafae l Mai 
t ínez Ortiz, Presidente da la Junta 
Nacional de Defensa, y el s e ñ o r P a r -
do Suárez , en r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bernador P r o v i n c i a l , 
A c t u ó como Secretario el s e ñ o r C a r -
mona, por encontrarse Indispuesto el 
s e ñ o r L a m a d r i d . 
Se leyeron el Decreto Presidencial , 
por el cual se crearon los C o m i t é s de 
Defensa, y el Reglamento dictado pa-
r a el funcionamiento do esos orga-
nismos . 
E l Alcalde d ir ig ió breves y elocuen-
tes frases de s a l u t a c i ó n a los miem-
bros que integran el Comité Municipal 
e x p l a n ó la m i s i ó n a ellos encomenda-
da y propuso a c o r d á n d o s e as í , l a cons-
t i t u c i ó n de Juntas de Defensas en las 
cinco A l c a l d í a s de barrios que tienfl 
este t é r m i n o , o sea en C r s a B lanca , 
Calvario ^Puentes Grandes, Arroyo Na 
ranjo y L u y a n ó . 
Se e n c a r g a r á de l a c o n s t i t u c i ó n de 
cada una de esas Juntaa un miembro 
del C o m i t é Munic ipa l . 
E l doctor M a r t í n e z Ortiz, en bellas 
frases e n c o m i ó a las i lustres perso-
nalidades designadas para formar la 
Junta Municipal de Defensa de l a H a -
bana y se e x t e n d i ó en consideracio-
nes generales sobre el problema de 
las subsistencias. 
H a b l ó sobre l a f i jac ión de precios 
a los a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n nacio-
n a l y la l i m i t a c i ó n de la e x p o r t a c i ó n , 
como se piensa hacer con e l alcohol, 
para abaratar su consumo. 
T a m b i é n se re f i r ió a la necesidad 







Cic l i s tas de gran a l tura 
que montan siempre muy bien 
y tienen buena ¿ g u r a 
y a lcanzan corriendo a l tren 
aun en marcha de locura. 
No os e x t r a ñ é i s , n i os asombre, 
que los perros comediantes 
acrediten bien su nombre 
pues son m á s listos que e l hom-
(bra 
y hasta m á s Interesantes. 
E i regio coliseo del Centro G a l l e -
go luc ió anoche sus mejores galas 
con motivo de inaugurarse los m i é r -
coles de Pubi l lones . 
L a sala de nuestro primer teatro 
presentaba un aspecto encantador. 
E n la doble herradura de palcos l u -
c í a n su incomparable belleza y ele-
gancia las damas del "smart set" h a -
banero. L a s lunetas, ocupadas Igua l -
mente por un p ú b l i c o selecto y con-
curr ido . 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o E n r i -
que Fontani l l s , en sus "Habaneras" 
Inimitables, l e v a n t a r á acta del éx i to 
social alcanzado anoche en el primer 
m i é r c o l e s de gara. 
Como se anunciara, debutó Margot, 
l a alambrista, y los a c r ó b a t a s c ó m i -
cos L e s F i d e l . 
Margot fué muy aplaudida e n sus 
emocionantes actos sobre e l a lambre . 
E l p ú b l i c o s i g u i ó con ojos asombra-
dos l a espectacular labor peligrosa 
de l a s e ñ o r i t a Margot, y p r e m i ó en 
estricta just ic ia de a d m i r a c i ó n con 
grandes aplausos la estupenda faena 
de l a debutante. 
E i anuncio de L o s F i d e l c o n s t i t u í a 
para los n i ñ o s un largo c a p í t u l o do 
r i s a s . 
S u labor muy apreciable, f u é tam-
R i f l e d e 
r e p e t i c i ó n 
* e m i n 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á 
Facu/fod de 
Mediana de París 
A/s>í_)/n>oo 
D C 
v A Q m A R no 
ESPECJAUSTA EN 
AFECCÍON£S DEL CUTIS 
T O S c a r t u c k o s c a l i b r e .44 s o n 
l - i los d e p r e c i o m á s m ó d i c o , 
e n r e l a c i ó n a s u t a m a ñ o y p o -
tenc ia . S e u s a n u m v e r s a l m e n t e y 
d a r á n r e s u l t a d o s e s p l é n d i d o s c o n 
Se enviará libro de^criptíro 
grati» a quien lo •oCcito 
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S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m í t o c a d o r . T o m o 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e * 
S e ^ v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 . c t s . l a t a . 
c a n c í a s o a r t í c u l o s de primera nece-
sidad de p r o d u c c i ó n extranjera, pero 
precios razonables, nunca ruinosos, 
porque no se i m p o r t a r í a n . 
R e c a b ó la c o o p e r a c i ó n de todos para 
resolver el pavoroso problema e ins is -
t ió en la necesidad de real izar una 
c a m p a ñ a act iva recomendando la siem 
bra de frutos menores, y a por medio 
de s ú p l i c a s a los Oueños de fincas y 
campesinos, y a por medio de folletos 
y de la prensa, hasta l legar si fuere 
necesario, a decretarse e l cultivo con 
c a r á c t e r obligatorio. 
Se a c o r d ó dirigir comunicaciones a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a , a los Se-
cretarlos de Despacho y a los P r e s i -
dentes de los C o m i u - de Defensa Na-
cional y Provinc ia l , p a r t i c i p á n d o l e s 
la couRti tuc ión de l a Junta Munici-
pal de Defensa. 
T a m b i é n se a c o r d ó que las sesiones 
se celebren los m i é r c o l e s a las tres 
de la tarde. 
E l Alcalde ha designado a los I n s -
pectores A m e n á b a r y C á r d e n a s , para 
que presten servicios a las ó r d e n e s de 
la Junta. A l primero se le ha enco-
mendado que presente diariamente un 
informe acerca del precio a que se 
expandan en los mercados de la H a b a -
na las viandas, hortalizas, etc., etc. y 
\ \ segundo sobre el precio de las c a r -
nes en los Ras tros . 
Contestando a una pregunta del A l -
calde sobre -lo que pudiera sembrarse 
inmediatamente en las fincas L a R o -
sa y L a C i é n a g a , de propiedad munic i -
pal, el Director de la G r a n j a - E s c u e l a 
Pozos Dulces le ha Informado que en 
la primera maíz y en la aegunda hor-
talizas, boniato y malanga. 
C o n s t i t u c i ó n d e o tros C o n s e j o s . 
E L P R O T D Í C I A L D E M A T A N Z A S 
Matanzas, Octubre 31. 
9 p. m. 
E n estos momentos, e s t á consti-
t u y é n d o s e el Consejo Prov inc ia l de 
Defensa Nacional. 
Preside el Gobernador interino se-
ñ o r Antonio A r m a s , asistiendo e l 
Director de Alimentos, doctor A r ó s -
tegui; Consejeros Carbonel l , M i r a n -
da, Saedo, L e ó n ; Alcaldes Municipa-
les de B o l o n d r ó n , J a g ü e y Grande, 
U n i ó n , Sabani l la , Santa Ana, C á r d e -
nas, Jovellanos, Pedro Betancourt, 
Co lón , Manguito y Matanzas. 
A c t u ó de Secretarlo Interinamente 
Miguel Caballero. 
A c o r d ó s e ce lebrar sesiones los 
m i é r c o l e s y los viernes, a s í como en-
v iar mensajes a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a y a l Consejo Nacio-
n a l de Defensa doctor Ortiz, dando 
cuenta de este acto. 
Corresponsal . 
E L m n O C I P A L D E GUAJVABACOA 
(Por t e l é g r a f o ) 
Guanabacoa, 31 de Octubre. 
7 30 p. m. 
Hoy q u e d ó constituido el Consejo 
Municipal de Defensa en la siguiente 
forma: Secretario, Jorge P é r e a 
Johnson; m é d i c o , doctor Gabrie l C a 
br ia ; abogado, licenciado J o s é Joa-
quín Reyes; maestro, E n r i q u e E l i -
g i ó ; agricultor, A n d r é s de la N o / a l ; 
industrial , Oscar Huguet; obrero, 
Alfredo Azpeit ia; comerciante. A n -
drón ic io M o r á n ; Presidente, Alcalde 
Municipal Antonio B e r t r á n . 
E l pueblo espera y c o n f í a en la 
honradez y honobalidad de todos loa 
nombrados miembros de este Conse-
jo de Defensa. 
Cor té s , Corresponsal . 
E L M U X I C 1 P A L D K G Ü I N E S 
COMO S E HALALA COXSTITCLUO 
E l señor Eduardo Grau Gómez, Presl-
dente del Consejo de Defensa de Güines, 
nos envía la siguiente comunicación, con 
enya publicidad le complacemos gustosos. 
"A las ocho de la noche del pasado ala 
27 de octubre, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la superioridad, qnedó consti-
tuido en este término el Consejo Munici-
pal de Defensa Nacional. Comenzará a 
funcionar desde el dia primero de noviem-
bre, hallándose constituido en la siguien-
te forma; 
COXSKJO MUIflCTPPAX P E DEFENSA 
NACIONAL, D E GÜINES 
Octubre, 27 de 1917. 




Ruego a usted se sirva disponer se d« 
publicidad en su acreditado periódico d8 
bu digna dirección, a lo siguiente, poí 
cuyo favor anticipo a usted la smás ex-
presivas gracias. 
A las ocho de la noche de este dia, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la su-
perlorldadfl ha quedado constituido el 
Consejo Munivipal de Defensa acional da 
tfte Término, en la forma que sigue. eJ 
cual empezará a funcionar desde el dia 
primero del entrante mes de noviembre. 
Presidente: Sr. Eduílrdo Grau Góme» 
Alcalde Municipal exoficio. 
V O C A L E S : 
Dr. Francisco J . Hernández, comerclant* 
Sr. Martin Díaz, Industrial. 
Sr. Félix Granado Alburua, agriculton 
Dr. Alberto Trujlllo Acosta, abogado 
Dr. Eladio Díaz Salinero, médico. 
Sr. Armando Brito, obrero. 
Sr. Nicolás Gracia, maestro. 
Secretarlo: Miguel Ibáñez Plaza. 
AI acto de la constitución concurrieron 
todos los señores que Integran el expresada 
organismo, excepción hecha del doctor. 
Alberto Trujlllo Acosta que excuso su fal-
ta de nslstcur.a por bailarse ei-íermo. Pre-
valeció, el ma.vci *ntuBiasino, estando te. 
dos animados de los mejores deseos para 
cooperar, en la medida de sns fuerzas, ai 
desenvolvimlentode la patriótica y trasco. 
dental obra iniciada por el Poder Centra] 
en pro de los Intereses generales del puebla 
de Cuba, amenazados por consecuenclai 
de la guerra Mundial, secundando eficaz-
mentó todas las medidas que el Goblenu 
de la Nación adopte para lograr tan lau-
dable finalidad; acordándose celebrar so-
sión ordinaria todos los sábados a las sie-
te y media P. M 
Asi mismo me es grato hacer publica 
quelgualmente se han constituido la mayoi 
parte de los comités de Barrios, de Defen. 
sa Nacional del Termino, en la forma 
acordada por el Poder EJecntivo, quedan-
do en disposición de empezar a funcional 
desde el día lo de Novlenbre próximo, puei 
si espera que los demás Comités que fal. 
tan organizados para esa fecha. 
De usted atentamente. 
Eduardo Gran, 
Presidenta 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Unico en s u especie que extingue e l baccilns de l a A Y A M O S I S 
—(enfermedad secreta)—dejando l impia l a sangre de Impurezas, ga-
rantizando seguro resultado, a ú n de los casos fracasados por otros 
tratamientos—las e s c r ó f u l a s , tumores , infartos, llagas* etcl, $1.40 
frasco, en toda botica. . 
Depositarios: S a r r á , Jo l inscn, San J o s é , TaquecheL 
26839 31a 
E S T A B L O D E L U Z 
Servic io e spec ia l p a r a en- m̂ p 5 0 Y l s - a - ? I s de duela y m l l o - 4 » r o o 
w**'m r e s , con p á r e l a w & f ierros , bodas y bantlzos: 
Vis -a-v is , b lanco , con 1 a 0 0 L U Z , 3 3 . 
i l o m b r a d o , p a r a boda j p l U -
T E L E F . A - i m 
A l m a c é n t A-4692 . Cors lno F e r n á n d e a 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T E H E S O S P I I I T E O H E S DE 1 y 2 BOVEDAS, B I S P K S T O P A I A E R T E R S f l 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E L SEÑOR 
E U G E N I O A M A D O R R U I Z 
D E B U S T A M A N T E 
H A K A I ^ I v E C I D O 
T dispuesto su entierro p a r a el día de hoy, a las cuatro de 
l a tarde, los qno suscr iben: sus hijos, hijos p o l í t i c o s y d e m á s fa-
mil iares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se s ir -
r a n concurr ir a la casa mortuoria. Infanta, 17, Keparto L a s C a -
ñ a s , para a c o m p a ñ a r e l c a d á r e r a l Cementerio de C o l ó n ; faror 
por e] que q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, lo . de Noriembre de 1917 A 
Domingo, Victor ia , R o s a y L u i s a Amador A r m a s ; 
A n d r é s E s c a n a v e r i n o y Joaquina P é r e z do 
Amador; Doctor Mario S á n c h e z R o l g . 
P 145 1 N 
É s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T ) 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Vi» 
Id . 
vis , corrientes _ —.— • S ' S ^ 
blanco, con alumbrado . » l O . u o 
-Joches para ent i erro» , Qi**} K J O 
boda» y baurixo» - - ^ ^ • • J v / 
Z a n i a , 1 4 2 , T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a H 
íGINA d o c e J I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 1 de 1917 . AÑO I J C X X V 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L I* 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
retihido por el hilo directo). 
SUBLEYACIOJÍ EN B E V E E L O O 
Amsterdam, octubre 81. 
Según el periódico Les NonTelles, 
lia ocurrid© un serio motín entre sol-
dados alemanes en el cj^iwmcnto de 
Bererloo en Bélgica. Biccse que los 
soldados se negaron a Ir al frente, 
descomponiendo sus propios rifles en 
algunos casos, mientras otros dispa-
raban con sus oficiales de los cuales 
varios resultaron heridos. 
Los amotinados fueron finalmente 
su'oj-ugados y sacada^ de allí en carre-
tones de ganado. 
L a guardia de la frontera en Brou-
chout, según la misma autoridad, de-
sertó el 15 de octubre. 
L A CAJVC1LLEEIA ALEMANA 
Berlín, octubre S L 
Se anuncia oficialmeníe que el Can-
ciller Míchaclis ha dimitido» ) que se 
le ha ofrecido la cancillería al conde 
Ton Hertllng, Primer Ministro Bára-
ro. Dice el anuncio oficial que el Con-
de yon Hertllng está ahera negocian-
do con los leaders de los partidos en 
el Parlamento alemán. 
Lo anterior es la confirmación ofí-eSif de las noticias recibidas de Ams-
terdam ayer sobre estos cambios. 
MENSAJE D E L P R D I E E MLMSTIIO 
ITALIANO 
Boma, octubre 3 L 
E l Profesor VIttorio Orlando, el nue-
>o Primer Ministro italiano, ha en-
viado el siguiente telegrama al gene-
ral Cadorna. Generalísimo del Ejérci-
to italiano:. 
**Con plena conciencia de la formi-
dable responsabilidad que asumo en 
estos momentos, al hacerme cargo de 
la dirección del gobierno italiano, m! 
primer pensamiento es asegurar a 
Vuestra Excelencia que el pueblo Ita-
liano apoya ruestra intrepidez en las 
actuales tribulaciones y que ni por un 
instante ha yacllado su fe en el ejér-
cito y en su jefe. A los mismos que 
aclamó en la hora de la rictoria se 
siente más ligada que nunca la nación 
en la hora de la adversidad. 
a E l inmenso esfuerzo del adversa-
rio, que ha reunido y arrojado contra 
nosotros la acumulación de su odio 
y de su fuerza, se ha logrado violar 
un querido y glorioso fragmento de 
nuestro territorio, no ha abatido nues-
tro espíritu ni roto la fuerza interior 
del país. 
' Que sepa el enemigo, que sepa el 
mundo, que los italianos bajo el peso 
de su desgracia indescriptible, a la 
vista de su patria invadida, lian hecho 
cuestión do honra prescindir de toda 
disensión o discordia interna, a fin de 
robustecer su voluntad y su energía 
para que de nuevo nuestra tierra natal 
sea consagrada por la rictoria que no 
puede dejar de venir. 
E l Primer Ministro Criando, envió 
un mensnje al primer ministro fran-
cés, M Palntein, concebido en los tér-
minos siguientes t 
"En el corazón de Frauda reper-
cute nuestro pesar y del ejemplo de 
la heroica Francia, de su abnegación y 
resistencia derivamos gran vigor. 
Confiando en el valor de su ejército y 
el poderoso espíritu do fraternidad de 
las armas aliadas, qne evoca en nues-
tros recuerdos e Incentivos para la 
gloria, ei pueblo italiano se prepara 
para esta prueba, que puede llegar a 
ser la suprema ) decisiva para él y pa-
ra todos nosotros. 
"Estamos firmemente conyencldos 
de que esta crisis nos dará a todos la 
-victoria que finalmente ha de condu-
drnos a una justa paz para el mundo, 
iim"7ado en sangre, pero no por culpa 
nuestra', 
E L PAPA T L A P \ Z 
Copenhague, octubre 81. 
Un despacho de Colonia, al Berllz-
ke Tldendo, dice que el Papa reciento-
mente dló audiencia a varios obispos 
franceses, incluso los obispos.de Lyon, 
Burdeos, Chartres y Orleans, pero no 
al obispo de París. Según este despa-
cho, el propósito del Papa es obtener 
la cooperación de los obispos para su 
obra pacifista. 
L a Gaceta de Colonia ha averiguado 
que estas negociaciones son el presa-
gio de una nueva proclama pacfílsta, 
que el Sumo Pontífice se propine dar 
al público con d auxilio de los Obis-
pos Internacionales. 
LAS BAJAS BRITANICAS 
Londies, octubre 81. 
Anunciase oficialmente que las ba-
jas británicas ocurridas durante el 
mes de octubre ascienden a 82.877, re-
partidas en esta forma: 
Ofieialos muertos en el campo de 
batalla o a consecuencia de heridas: 
1.445; soldados, 14^85. 
Oficiales heridos o desaparecidos: 
4,183; soldados, 61.814* 
Las bajas de octubre se comparan 
favorablemente con las de septiembre 
«ne ascendieron a 1ÍV4.5&8. 
MENSAJE DE VITTORIO OBLAN-
DO A L L O T D GE O ROE 
Londres, Octubre 31. 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
recIMÓ hoy el slgnlente mensaje del 
Primer Ministro Italiano, Tltto Or-
lando: 
"Después de cincuenta anos, vues-
tro enemigo más presuntuoso ha vuel 
to a pisar una faja de terreno italln-
uo; con enorme esfuerzo, auxiliado 
por sus aliados, está dirigiendo una 
formidable amenaza contra nosotros. 
Pero nuestro espíritu no decae, SI el 
enemigo cuenta con debDitar nues-
tra resistencia Interna, está obtenlen 
do un resultado contrario a sus pro-
pósitos: puesto que la necesidad uní-
rá y fortnlocerá a nuestra nación. 
"Teniendo confianza en c-1 valor 
de sus eíércitos y en la fraternal y 
potente solidaridad de los propósííos 
y eiércltos de sus grandes aliados, 
el pueblo Italiano, mientras redobla 
sus energías y sacrificios, espera con 
fuertes nervios e Indomable cora-
zón, el día que nos asegurará a te-
dos nosotros, la victoria, y al mun-
do, libertad y justlclrr. 
S F B L E T A C I O N AI/EMANA E N E L 
B R A S I L 
Buenos Aires, Octntre 81. 
Noticias que aquí se han recibido 
de Río Janeiro dicen que el Ejército 
se está movilizando en el Sur del 
Brasil para Impedir, si es posible, el 
levantamiento de las grandes colo-
nias alemanas allí establecidas. 
Despachos que han sido sometidos 
a una rigurosa censura Indican que 
existe una grave perturbación entre 
los ajeníanos de t^as localidades. 
Créese qne están sublevándose con-
tra el gobierno baj© «3 disfraz do 
hijeltrtifstas. 
L V P B 0 7 I S I 0 9 D E L A C A N C I L L E -
RIA ALEMANA 
Londres. Octubre 81. 
No se ha anunciado oficialmente 
• I nombramiento del Conde Yon 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
naturalizado. E l otro detenido ¿ícese L distintas partes dei país, están confe-
ESTA RESUELTO EL PROBLEMA 
L o s M o n t a c a r g a s J A C O B S O N 
Realizan en una hora el trabajo que otros no hacen en tres. Empleando es-
tos Montacargas, no es necesario desenganchar los bueyes. 
Fácil manejo y eficiencia insuperable. No esperen a que comience la zafra; 
escriban inmediatamente solicitando detalles. 
que se hallaba en un bote motor ayer 
en los alrededores de los muelles. 
Las pérdidas de la Compañía ferro-
viaria, Balttmore and Ohlo, so calcu-
lan en $4.COO.(tOU, según el Yicepre-
.sidoute de la Compañía, Mr. Thomp-
son, las cuales están cubiertas por 
estar asegurado todo lo destruido. 
Los desperfectos causados al vapor 
y su cargamento, se calculan en 500 
mil pesos. Entre lo destruido hay dn-
cuecta carros cargados do tabaco. 
E L P R E S I D E M E WILSON RECIBIO 
HOY AL GEISEBAL 0BBECK)N 
Washington, Octubre SI . 
E i Presidente Wilson recibió hoy al 
general Obregón, ex-MInistro de la 
Guerra mejicano, el cual fué presen-
tado por el Embalador Bonillas. 
C O M I M A L A L L U Y I A D E ORO 
Otro empréstito de $2*^000,000 a 
Inglaterra hoy, hace ascender a 
$3,131^00,000 el total de la cantidad 
prestada a los aliados. 
WASHLN GT0N S E D E S P I D E 
D E L ALCOHOL 
Washington, Octubre 3 L 
Washington pasó a la categoría de 
ciudad seca esta noche, no sin que an-
tes se despidiese el público de las be-
bidas a que está acostumbrado con 
una bulliciosa celeebración. Algunos 
stableclmieutos habían cerrados 
reuciando en Ciudad Jléjico, para 
k tratar sobre ta situación de Méjico en 
la guerra europea y tratar además 
sobre la conveniencia de romper las 
relaciones con Alemania, según un 
comerciante que llegó aquí hoy pro-
cedente de Cnihuahua. 
£ 1 s e ñ o r S á n c h e z d e 
T o c a d e s i s t e d e . . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
cer, mientras que los parlamentarios, 
que habían sido declarados faccioe-
nes por dicho Gobierno, aumentan en 
prestigio y fuerza. 
Afirmaron qne los parlamentarlos 
asan¡b!cistas están inspirados por el 
mús puro patriotismo, y declararon 
que defenderán, unidos, las conclu-
siones aprobadas y que salvarán a 
España, que ahora sy encuentra, se-
gún dijeron, ai bordo del precipicio. 
NOMBRAMIENTO D E ACADEMICOS 
110> OR AR IOS 
Madrid, 31. 
E n sesión celebrada hoy por la 
T o m e a g u a c a l i e n t e 
s í d e s e a t e n e r 
b u e n c o l o r 
No podemos menos que pare, 
cer bien y sentirnos mejor * 
después de un baño 
interior. 
I m p o r t a d o r : Wi k, C A M P B E L l , l a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a . 
Motores da t o ó o s tamafios, Mezc ladoras de Concreto, Camiones y Sn^er-Camiones , Maquinarla en g e n e r a l . 
Hertllng como Canciller Alemán, se-
gún despachos especiales de Ambo-
res; pero se cree seguro. E l •'Lokal 
Anzeiger*' de Berlín y el "Jíeuste 
Nachrlchten", de Munich dicen que 
el Conde ha aceptado el nombramlen 
to; pero otro periódico, el **Deuts-
che Tages Zeltung^, dice que toda-
vía no ha aceptado, peeo que acep-
tará, y que el doctor Mlchaells lle-
gará a ser Primer Ministro de Pru-
sla. 
Por otra parte un despacho al 
**DalIy MalT*, de Amsterdam atribuye 
a los círculos del Centro Católico en 
la Cámara de Diputados Bárara la 
declaniición de que la aceptación de 
la Cancillería por ron Hertllng, de-
pende de la condición de qne el doc-
tor MHiaelis no ocupe ninguna al-
ta posición oficial y de que el mismo 
yon Hertllng goce absoluta indepen-
dencia respecto de los círculos ofi-
ciales de Berlín. 
M. S K O B E L E F F ÍÍO ASISTIRA A 
14 CONFERENCIA 
París, Octubre 81. 
M. Jules Camben, Secretario gene-
ral del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, dijo hoy que M. Skobelefí, 
ex-MInistro de Trabajo roso, el cual 
había sido electo por los Delegados 
de los soldados y obreros, como su 
representante en la Conferencia do 
los aliados, que se celebrará en Pa-
rís, no asistirá a ¡a conferencia. 
•%sted puede decir con toda segu-
ridad*' dijo 31. Camben, **que los go-
biernos ^Uados, se negarán en lo ab-
soluto a permitir que M. Skobeleff, 
tome parte en las deliberaciones. L a 
reunión que se proyecta no os una 
conferencia en la que todas las nncio 
res, grandes y pequeñas tomarán 
parto; sino simplemente una reu-
nión de las grandes potencias qne 
desean llegar a un acuerdo, :.o acer-
ca de los fines de la guerra, sino co-
mo debe llevarse a cabo la guerra. 
Solo los miembros de Gobiernos 
podrán asistir". 
E l Comité Central Ejecutivo del 
Consejo de los Delegados de los sol-
dados y obreros, redactó un progra-
ma pacifista, en forma de Instruc-
ciones a M. Skobeleff, para que lo 
presentara en la Conferencia do Pa-
rís. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS ESTADOS O I D O S AYUDANDO 
A I T A L I A 
Wasliington, octubre 81. 
Todas las restricciones impuestas a 
la exportación por el Gobierno araerl-
cano serán levantadas en el caso de 
Italia para ayudarla a contener la bh I ciada) 
número de barcos italiunos que sea 
posible. 
L a subsistencia en Italia decíase 
hoy no presenta un aspecto tan grave 
como se ha dicho. L a ración de pan 
es ahora mayor que en Francia o en 
Inglaterra. 8i los italianos, sin embar-
go, desean transportar alimentos con 
preferencia si carbón y a las ipunl-
clones, se les expedirán Ucencias para 
la exportación hasta donde lo deseen. 
LOS AMERICANOS EBí E L F R E N T E 
FRANCES 
Con el Ejércto amercano en Fran-
cia, octubre 81.—(Por la Prensa Aso-
L a situación fué normal en 
vaslón ausfro-germana. Hoy se publi- ¡ el sector donde se hallan los amerioa-
có que se permitirá al Gobierno ita- ] nos. L a artillería continúa operando, 
llano tomar el material que necesite, ¡ Las condicioues del tiempo hoy, son 
sea cual fuere la perspectiva de osea- ¡ de Uuvia y frío, 
sez en este país. L a situación mflitar, Durante'los dos últimos días se han 
y política de Italia y el auxilio que | llevado a cabo un gran número do ob-
prestaran los Estados Unidos fueron i servaciones aéreas. Ayer tarde tres A j T Z L j r L ~ : n¿ln - ^ o r o n w ^ 
el toma de una conferencia celebrada | aeroplanos alemaaes volaron sobre las | ? A ^ t o L ^ e r n J ^ sin 
hoy entre el Secretarlo Lanslug y el trincheras americanas. ^ w r t h ™ ^ r p S ^ d o S esc:^ 
Conde DI Cellerl, Embajador italiano. ES tan grande el entusiasmo entre 
Aproximadamente, cien mil tonela-1 los americanos por prestar servido " „ u " ' ; T>T,F«5TnF\TF TVTT-
das de barcos han sido prometidas a i de pal nilla, que el comandante francés I 
Italia. Cuatro barcos ya han sido en- im ordenado que ningún oficial de alta I wh(Vi ^ « n^niTro ni 
trepados y los demás serán entregados graduacivn deberá prestar otro serví- ' Wasiu on, octm>rw m 
también a medida que estén dispon!-1 cío que e\ que le corresponda. E l ser-
Wes« ! tícIo de iuinilia está encomendado a 
L a necesidad mayor de Italia es el ios oficíalos y clases, pero los jefes, 
carbón, después el acero para sus fá- tales como los comandantes, están an-
brlcas de municiones. Ha estado pro- i siesos de prestar dicho scrrlcio. 
veyéndose en este país a razón de clon { L a Jefatura del Cuartolmaestre tle-
mil toneladas de carbón al mes; pero ¡ ne suficientes provisiones cerca de las 
Academia de Jurisprudencia, se acor-
dó, por aclamación, y a propuesta del 
sut i Cónsul do la Argentina, señor Jardón, 
puertas durante el día y muchos más, I nombrar académicos honorarios a j o s 
inclusos •'las barras" de varios hote-
les principales, se cerraron esta no-
che mucho antes de las doce, que es 
la hora fijada por la ley que votó el 
Congreso en el invierno pasado. Esta 
ley prohibe la fabricación, venta o re-
galo de licores Intoxicantes en el Dis-
trito de Columbla. También prohibe 
que se beba en los lugares públicos, 
pero no que se traigan licores para el 
uso personal, 
DEBUTO LA COMPAÑIA 
D E Q l IN1TO VAL V E R D E 
Nevr Tork, Octubre 81. 
Esta noche debntó en el Park Thea-
tre de esta ciudad la compañía espa-
ola do Qulnlto Valverde, eestrnando 
la revista musical fantástica MThe 
Land of Joy" ("La Tierra de la Ale-
gría**.) 
L a compañía ha sido presentada 
por la Talverde Musical Company, or-
ganizada para explotar las obras del 
célebre compositor español, a quien se 
ha llamado frecuentemente " E l Rey 
del vals cspañol,,. 
E n el elenco figuran ¿0 artistas es-
pañoles traídos expresamente desde 
Kspafta por el empresario Velasco. 
Entre eUos se hallan las señoras Mar-
co, Sans, Puchol y López; las prime-
ras bailarinas Doloretes y Mazantlul-
ta, los barítonos Villa y Navarro y el 
primer bailarín señor Bilbao. 
IMPORTANTE HUELGA 
Quincy ,Mass, ocfcibre 81. 
Importante obras de construcción do 
baros fueron Interrumpidas hoy en 
los astlleros de la Bethlehem Sliip 
Bulldlng Company, por liaberse decla-
rado en huelga de 1.500 a 8.000 me-
cánicos. 
Los huelguistas votaron no volver 
al trabajo, a menos que la compañía 
se comprometa por escrito a subirles 
sus jornales, equiparándolos con los 
que paga el Gobierno en sus astille-
ros y reconocer la comisión de quejas 
del gremio. 
OTRA CALAMIDAD 
TTeelfiig, Wva, octubre 81. 
Más de cien fábricas en Virginia 
ahora que el carbón Inglés es más di-
fícil de obtener, Italia necesitará qne 
los Estados Unidos le suministren 
unas cuatrocientas mil toneladas al 
mes. Según las autoridades italianas, 
el iuTiemo empieza en I t a ^ con dos 
mRIones de toneladas de carbón me» 
nos de lo que se necesita. Los barcos 
que los Estados Unidos pueden poner 
a su disposición no serán del todo 
adecuados para hacer frente a la de-
manda de carbón y transportar ali-
mentos y municiones. Decíase hoy, sin ¡ 
embargo, que los italianos entrarán 
en negociaciones con España para ob> 
tener una gran cantHad de tonelaje 
español para gregaria a los barcos 
americanos, dedicando al mismo tlem 
po al servicio trasatlántico el mayor 
posiciones americanas, para 
días, eu previsión de que pueda difi-
cultarse el transporte con las bases. 
DOS DETENIDOS POR SOSPECHAS 
Balümore, octubre 31. 
Dos Inaiyiduos, de los cuales se sos-
peclia que han tomado parto en el in-
cendio ocurrido en los terminales del 
ferrocarril Balttmore and Ohlo, fueron 
detenidos hoy y examinados en las 
oficinas del Departamento Ce dust ída. 
No se han pulovado sus nombres. 
Uno de los detenidos es dueño de 
una cantina situada en las inmedia-
ciones donde ocurrió el Incendio. Dí-
cese que dos estibadores le oyeron de-
cir que "el próximo turno le tocaba 
a los depósitos de granos'*. Dicho in-
dividuo es natural de Alemanin, pero 
Con motivo de haber declarado el 
Brasil la gnerr aa Alemania, el Pre-
sidente WUson envió el siguiente men-
saje al Presidente Braz: 
«Permítame, hablando en nombre 
del pueblo y del gobierno de los E s -
. tados Unidos, decir con cuanto placer *lJSm 7 de todo corazón acogemos la alian, 
iariwslza con nosotros y las otras naciones 
I unidas en guerra contra Alemania, de 
la gran RepúbUca del Brasil. Su ac-
titud en estos momentos de crisis, 
unen aún más los lazos de amistad 
que ya existen entre amte s repubtlcas. 
1 Woodrovr >\ilson. 
señores don Victorino Plaza, ex-Pre 
sldente de la República Argentina, y 
n don Luis Muratore, Secretarlo de 
Estado de aquei Gobierno. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 31. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
26*86. 
Los francos a 74*60. 
D o s d e s c o n o c i d o s s e 
a p o d e r a r o n v í o l e n í a -
m e n t e d e o n a j o v e n 
s e c u e s f r ó n d o i a 
OTRAS NOTICIAS DK LA VT1JA. 
CRIMINAL 
En el Juzgada de Instruclón de la Sec-
ción Primera se ha Iniciado causa crimi-
nal por el secuestro de una Joven. 
De las actuaciones pmctlcadaa por la 
Policía Nocional con fecha veinte y siete 
de octubre próximo pasado, aparece que 
la señora Flora Oarcík Zequelra, denun-
ció que dicho días dos desconocidos se 
hablan presentado en su casa HevAndose 
r su menor hija, Celia Oliva García, se-
írón le dijeron, a Egido, eutre San Isidro 
y Picota, sin que hasta la fecha haya te-
nido noticias de su paradero. 
La denunciante sólo ha podido saber 
que los secuestradores de su hija, en el 
trayecto la maltrataron produciéndolo le-
eionea. 
Los diferentes cuerpos de policía del 
servicio secreto practican investigaciones 
con el propósito de inquirir el paradero 
de la citada menor. 
El sefior Rafael Dou. empleado de la 
Havuna Port of Docks Co., partk-ipó a la 
policía que de una caja que tenía en su 
oficlun. le han sustraído ciento sesenta pe-
sos que smardaba Junto con varios talo-
narios. 
Ante la Policía Nacional denunció Ger-
vasio S'erra Pérez, qne entregó a Fausti-
no Pedroso la sum?. de cien pesos para 
que a su vez la diese al administrador 
del teatro Mirtí y que Pedroso no solo se 
apropio de Jos cien pp̂ ns sino del im-
porta do varias localidades de dicho co-
liseo. 
C L Y D E S D A L E 
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(Cable <Se la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo. • 
DÍUNDACION E N AFRICA I T E R I -
DIONAL 
Londres, Octubre 81. 
Mil nativos de la India Inglesa se 
cree qne se ahogaron en Dnrbam— 
Natal—según un despacho a la Cen-
tral Newg procedente de Johannes-
bnrg, Africa Meridional. 
Un desi^nclio a la Agencli Renter, 
oromleníe de Dnrbam (Jítal) dice 
qne cnatn meses de aguaceros anor-
males en Natal—Africa Meridional— 
cnlmlnaron el sábado y el domingo 
en una tempestad en la qne más de 
odie pnlgada- de linrla cayeron en 
Tolnticnatro horas. 
E l río ümgenl, mny crecido a can-
sa de la tempestad, Innndó súbita-
mente a Dnrbam, y fué cansa de qne 
se ahogaran muchas personas 1 qne 
los ferrocarriles sufrieran grayes 
desperfectos. 
PROTESTA D E CHDíA 
Pekín, Octubre 80. 
China ha protestado contra la ad-
ministración chi i del Japón a lo lar-
go del ferrocarril que se extiende en 
la Península do Shantung entre Tslng 
Tan y Tslnan F n , que fué capturado 
a los alemanes. 
El día primero de Octntre el Japón 
nombró al doctor Aklyamt, adminis-
trador civil en Tslng Tan, y gradual-
mente ha Ido extendiendo su esfera 
de acción y autoridad a lo largo del 
ferrocarril. 
China sostiene que los cónsules Ja-
poneses deben administrar los Intere-
ses civiles de su país a lo largo del 
ferrocarril. L a Legación Japonesa 
sostiene qne la administración ctvll 
es simplemente una rama do la ad-
ministración militar. 
L a prensa en general Insiste en qne 
ei Japón debe de abandonar comple-
tamente a Shantung. 
M T E R T E DE r > AVIADOR AMERI-
CANO 
Tokio, Octubre 31. 
Frank Champlom, nrlador america-
no, fué lanzado rt"sde su aeroplano 
mientras efectualfa un m e l ó sobre 
Kochl, pereciendo instantáneamente. 
DE MEJICO 
LO Q F E D I C E FN COMERCIANTE 
DE CHIHUAHUA 
Juárez, Octubre 81. 
Los jefes militaren procedentes de 
Por los distintos seílores Jueces de ins-
trucción de esta capital fueron procesados 
ayer en causa por hurto Tomás Tirito Cas-
tro. Félix García Parra y Alfonso fteyél 
Martínez, sefialándoscle respectivamente a 
cada uno cien, doscientos v trescientos 
pesos de fianza para que puedan disfrutar 
do libertad prowsional. 
En la Quinta de Salud Î a Covadonsa 
Ingres') ayer Anpol Martínez Díaz, vecino 
del Ingenio Amistad, en Güines, por estar 
en estado comatoso, presentando varias le-
siones gravea que se produjo trabajando 
en el lugar do sn residencia. 
D e O b r a s 
P ú b ü c a s 
Lucir uno bien y sentirse me 
es gozar de un baño interno tod0' 
las mañanas para eliminar del ^ 
tema los desechos del día anterb' 
las fermentaciones acidas y ia9 fia 
xinas venenosas antefi de que sea 
absorbidas por la sangre De i 
misma manera que el carbón cuan 
do arde deja tras sí cierta canu 
dad do material incombustible en 
forma do ceniza, así el alimento v 
la bebida tomados cada día delan 
en el canal digestivo cierta canu 
dad de material no digerido qUe" 
si no se elimina, forma toxinas y 
venpnos que son entonces abscr. 
bidos por la sangre a través d* 
los mismos vasos que' sólo están 
destinados a extraer nutrimento pa-
ra sostener al cuerpo. 
Si usted quiere ver el vino co-
lor de la flor lozana en sus mejl-
lias, ver su cutis más y más heÑ 
moso, se le recomienda tomar tol 
das las mañanas al levantarse uu 
vaso de agua caliente con una cu-
charadita de fosfato limestone, que 
es un medio inofensivo de eliminar 
( del estómago, el hígado, los riño. 
1 nes y los intestinos las materias de 
desecho y las toxinas, y de esto 
modo limpiar, suavizar y purm. 
car el canal digestivo antes de in-
troducir más alimento en el estó-
mago. 
Los hombres y mujeres que tie-
nen piel cetrina, manchas hepáti-
cas, barros o semblante pálido, 
así como los que despiertan cotí 
lengua saburrosa, mal sabor, alien-
to fétido, y otros que padecen do 
dolores de cabeza, bilis, acedía o 
de estreñimiento deberían empezar 
a tomar esta agua callente fosfata-
da y se les garantiza muy notable 
resultado en una o dos semana» 
Un cuarto de libra de fosfato li-
mestone cuesta muy poco en la 
botica, poro es suficiente para de-
mostrar que justamente como el 
jabón y el agua canente, limpian, 
puritican y refrescan la piel por 
afuera, así el agua caliente y el 
fosfato limestone obran Robre loa 
órganos internos. Debemos consi-
derar siempre que el aseo interno 
es mucho más importante que la 
limpieza externa, porque los poros 
de la piel no absorben impurezas 
para la sangre, mientras que los 
poros del intestino, sí. 
• X GOBKKNADOR I>E ORIENTE VISITO 
AL, CORONEL VIL LALO X 
Ayer visitó al coronel Villalfin el doc 
tor Fernández Mascarfl, gobernador de 
Uñente. 
E] sefior Mascaró tratrt con el Secreta-
rlo de Obras Pflldicas distintos asuntos 
relacionados con las obras de aquella pro-
vincia. 
E L ALCALOE DE SANTIAGO DE 
LAS VEGAS 
Para gestionar algunos asuntos del tér-
mluo de Santiago de las Vegas, se en-
trevistó ayer con el coronel VUIaiAn el 
Alcalde de aquel pueblo señor Dionisio 
Arencibla. 
REPARACION DE CARRETERAS 
El sefior Secretarlo ha Impartido su 
aprohnclrtn al proyecto de reparación de 
la carretera de Santiago do Cuba a Sau 
Luis. 
DE PINAR DEL RIO 
A la aprobación superior remitió la Je-
fatura de Obras Pflblicas del distrito de 
Pinar del Kío el presupuesto de las obras 
de reparación de los kilómetros C ol 13, 
de la carretera que va desde la ciudad 
de Pinar del Río al puerto de la Es-
peranza. 
Tambln remitió dicha Jefatura a la 
aprobación superior los planos y presu-
puestos para la repnrnclón de ios k'ló-
metros 62 al 6."». 147 y 151 de la enrretera 
central de la llábana n Pinar dei Río. 
Igualmente Intereso ia reccpclión de las 
obras de reparación ejecutadns en la ca-
rretera do Pinar del Ufo a Vlfia'es. 
REPARACION DE CASILLAS 
La Jefatura del distrito de la Habana 
ha remitido a la superioridad la docu-
meotación relativa n las casillas de los 
peones enraineros de vnrins carreteras de 
la provincia cuyas casillas sufrieron di-1 
versos desperfectos cuando el ciclón del 
mes próximo pasado. 
Por filtlmo, el distrito de la ITabiaa 
ha remitido a la aprobación superior el 
contrato celebrado con ej señor Guzmín 
para la carretera de San Antonio de lat 
Vegas ̂  Guara. 
En honor k\ doc lor Ral-
m u n i í o j t e a l 
V E L A P A NECROLOGICA EN LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Esta noche a las ocho y media ten-
drá efecto en el salón de Actos de 
la Academia de Ciencias, la veb la 
necrológica que para honrar la me-
moria del ilustre cirujano doctor 
Raimundo Menocal, ha organizado 
esa corporación. 
En unión de los señores Acadé-
micos invita al acto al sefior Presi-
dente de la República. 
ORDEN D E L DIA 
lo. Alocución del señor Presiden-
te de la Academia. 
2o. Elogio del uoctor Raimundo 
Menocal, por el doctor Federico To-
rralbas. 
S e a d e l a n t a r á l a . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
to están haciendo gestiones para 
adelantar la molienda lo más antes 
posible. Se trataron otros temas de 
vital interés para los hacendados f 
colonos. 
E l general Sánchez Agrámente fe-
licitó a la representación de la Aso-
ciación Fomento de la Inmigracióa 
por la convocatoria a una junta mag 
na de hacendados y colonos el lunes 
12 de Noviembre próximo, conven-
ción agrícola que prometo revestir 
excepcional importancia. 
E l señor Fanjul nos informó que 
ha recibido las primeras adhesiones 
a la Convención Azucarera, y D09 
confirmó que habrá trenes especia-
les a disposición de los hacendados 
y colonos de las provincias del Cen-
tro, Oriento y Occidente. 
INSULTOS 
Anta la tercera estación de policía 
se acusaron ayer de insultos mútuos 
María C. Laniel Vázquez, dominica-
na y vecina do Colón 24. y Esther 
Hernández Pérez, cubana, y vecina 
de Colón 18. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ca^toria es un snbstitnto Inofensivo del El ixir Paregórioo» 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
l>etitruye las Lombrices y quita la Fiebre. C-ara la Diarrea y 
•1 Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la I>enttción y cura ! • 
Oonstipaolón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sneQo natural y saludable. E s la Panacea d© loa 
Kiflos y el Amigo de las Madres. 
'Tnedo recom*nd*r Je corazón al p<(b!!e*~ 
Castori* como remedio par» dolenciaa dV'" 
nifloa. Lo ha probado y lo encuentro da grai 
valor." Dr. J. E. Wagconso. Chicaco lili»-
"Durante mucho» aftos h« recetado au Caá-
aria «n mi práctica, con gran aa ti tí acción 
ara mí i beneficio para mis paeientes." 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F i e t c l i e i 
THK CENTAC3 COMFAJfT. NUEVA YORK. E. U. A. 
\ 
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M A N I F I E S T O S 
Resümen general d« víveres llegadoa a 
este ouerto en el día de ayer por los vu-
Ipores amerü-anos - H . I L Vlnĝ  y "Mas 
cotte" nroce<leutes de Key A\ c\\ st; vapor 
hunduréño ••Umoa•• de New Orleaus y va-
or noruego "Belita" de Halifax. 
Arroz ÜifM sacos. 
Bacalao, 70 cajas. 
Coles: 11^77 kilos. 
Harina: úóo sacos. 
Huevos- l—'OO cojas. 
Papas: 7105 barriles. 
Uvas: &M bnacate*. 
E K P O K T A C I O K 
PAKA M;W Y O R K 
Azúcar 500 sacos. 
Toronjas 575 Luacales. 
PARA VKRACRUZ 
agagrros, 1 caja. 
Sombreros, 4 cajas. 
Kstambres, 3 cajas. 
Aguardiente l!2 pipa. 
Manifiesto 83^ Ferrv boat americano 
-J. R. Parro f capitán Pbelan proceden-
te de Key West consignado a R. L . Rran-
KADBBAS ) 
Havana Tradlng Company 3.S1.S pieza* 
^Pedr'o ííuascb. (Sta. Clara, 1,470 i.fl id. 
F . Gut'érrez,. 1.710 i. id. 
Sus. de R. Planiol <̂ 1 ideu iden. 
V. Vlldosola. l'.ftil i. id. 
Cuban Central Ry Cp. (Saggua) 300 
polines. „„ 
MISCKLANKASS 
U. .h de Orn y Cp. 1,200 piezas as-
bestos. 
Central Tradlng 65 id. id. 
Pardy y Ilenderson, 5,336o Btos. tubos 
y aces. 
O. Keppel. 414 miles. 414 Iden barras. 
FVnrocarril del N'oroe, 4 carros oal 
viaje anterior. 
" CKNTICALES T AUTOMOVILES 
Central Manatí 47 btog maquinarla. 
Central Artemisa, 8 iden iden. 
Central Tlncnaro 3 Id. id. 
Central Saii Isidro 51 botos bombas y 
•ees. 
Central Tuinii tí. 3 id. maijulnaria. 
Central Fe í».000 ladrillos. 
.1. M. Otero 41 btos. aecs. para automó-
viles. 
Manifiesto 834. Vapor americano "Mas-
E L R E U M A T I S M O E S UNA E N F E R M E D A D INSIDIOSA; 
E M P I E Z A CON D O L O R E S I N S I G N I F I C A N T E S . 
E l Tormento Verdadero con Ctírteza Segu irá , s i las Pr imeras Amo-
^"taciones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo. Je dirá 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
muv Insignificantes, pero que gradualmente ae aumentaron, hasta que la 
enfermedad la t e n í a firme en sus garras , antes de que reconociese que 
era su victima. , 
.Aquellos que han usado linimentos y otras aplicaciones externas, 
d e s c u b r i r á n que no han llegado a l a causa de la enfermedad y que el 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los d ías , acrecentado en severidad 
N'o descuide usted de los primeros s í n t o m a s del reumatismo. L l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el f ínico que le a p r o v e c h a r á . J a m á s ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externaa? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma e q u i v o c a c i ó n 
que otras personas han hecho, perc retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivamente no pueden l legar a la causa de! 
reumatismo.- E l reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
S S S se ofrece para l impiar l a sangre y ha ido dando alivio al reu-
m á t i c o por m á s de 50 a ñ o s , v 1op m á s severos caaos e s t á n entre el nd-
mero de los que se han curado. E - c r i b a usted hoy. dando los informes 
m á s completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconSe. 
Jará absolutamente gratis. D i r í j a n s e las cartas al Departamento Medico. 
T H E S W I F T S P E C I F I C C O M P A N T , 32 Swift Laboratory, Atlanta. Ga. 
cotte" capitán Pbelan procedente de Key 
West, consignado a R. L . Branner. 
M. Paetzold Cp. 100 tercios manteca. 
Esperanza SSuórez, 1 mi\«iulna de co-
ser. 
Southern Express para ¡os señores si-
guientes : 
Carballo f Martin. S cajas bultos. 
E . S.. Asplasu, 1 bto. Totogruflas. 
Coca Cola y Cp. 1 caja sirope. 
Manifiesto 885 vapor hondureno 'Omoa' 
capitán 1». Faull procedente de New Or-
leans, consignado a L . V. Placé Corpora-
tion. 
Compañía Mercantil. O.OÍH) sacos arroz. 
Nota:—Además conduce 7 sacos de Co-
rrespondencia. 
Manifiesto 830 Ferry boat americano 
IT. M. Flagler, capítdn Whlte proceden-
te de Key West consignado a R. L . Bran-
nertf. . 
V I V E R E S S 
Herederos de A. Canales, 400 cajas hue-
vos. 
Armando Armand. 400 id. id. 
J . Castellano 400 id. id. 
R. Suárez y Cp. ;!00 sacos harina. 
Tirso Esquerro 250 id. id. 
A. Reboredo, 'J30 huacales uvas, 11.217 
kilos coles. 
MI8CELANEASS 
F . L . Cepeniug 7C tubos. 
Compañía Cervecera Internacional, 18 
mil 325 kilos botellas vacías. 
A granel, L 333 sacos, malta. 
Esperanza S. de Pando. 25 cajas vidrio. 
Mora Zayas Comerc, Cp. 85 btos. ma-
quinarla. 
• A. Fischer, WX» barriles yeto. 
i U . Barnet, 5i- btos camaa y ac€8. 
J . Pascual Baidvsiu 17 carpetas. 
AUTOMOVILES 
Brouwers Cp. 5 autos. 
latugu y Cp. 3 id. id. 
C E N T R A L E S 
Central Ponuerza 70 btos. maquinaria. 
Central Algodones 5 btos m;iqum;iria. 
Mauitiestü S37 vapor noruego •"Boata" 
' capital: Cplnmug piocedeuLe ue ULalitax,. 
! coubiguadu a iiuu&ou S. Line. 
Riñas y Compama, 70 cajas bacalao. 
| López Pereda Cp. 4o b. papos. 
izquierdo y Cp. 0,702 iden. ideu. 
>o marca 303 id. id. 
Maiul'iesto S38: vapor noruego "Cibao" 
• capitán Kaller. procedente de New York. 
I consignatio a L'uited Fruit y Co. 
V I V E R E S 
I Switf y Co. 50 cajas carne de puerco. 
S. S. FroOlein OOu cajas jabón "Sapo-
1 lio." 
E . Torre. 100 cajas jabón. 10 cajas de 
! papel. 
Li. E . Gwlu, 100 sacos de papes. 15 
i bbs. manzanas. 
I . Isazabal. 50 bbs. papas. 
AcoéCa y Cia. 3U0 bbs. papas. 
Bustillo San Miguel y Cía. 2 btos. man 
I toquilla, 25 cajas ciruelas pasas. S sa-
i eos mangos. 
| American Grocery y Co: 18 cajas uvas. | 
10 ideu írutas, 10 ideu frijoles, 2 id. os- i 
I tras: 5 iden remolacha. 5 iden sardinas. 
I 1 Ídem pipas. 4 Idem extractos. 5 Idem 
I esparragusg, 4 ídem levadura. 10 Idem 
janón, 2 btos. alpiste, 5 Ídem cereales. 
S cajas pabóu 5 ideu manzanas. 
R. Torregrosa. 21 Icajas Hhiskey. 
Huarte y Sudrez, 740 sacos de maíz. 
Meuéndcz y Rodríguez, 15 cajas cere-
S ¡ s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
iimiiiiimiiiiw-iTMlmii/m/iiimii 
T> c - i— 
< J w h a y o j v ^ e t H c t i 
¿ m y i a r a M e a l a 
A / m l j / s í c i o 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a d l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S P I N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
izquierdo y Cia. 165 bbs. papas. 
López Pereda y Cia. 8177 idciu. 380 sa-
cos ídem. 100 bbs manzanas. 
MISCELANEAS 
A. Alvarez, 4 pianos. 
M. Murtlne , 1 caja acces... para bom-
bas. 
Sudrez y Crespo, 165 btos. acces. para 
automóviles. 
Rubiera Hnos. 2 cajas sombreros. 
L . Uamborenea, 1 caja hule. 
Ruiz y García, 2 huacales acces.. aca-
nalados, 2 Ideu máquinas, 4 cajas cartón. 
F . Caula, 3 cajas gauchos, 1 caja traza-
das. 
Cuban Tulephone y Co. 4 cajas materia-
les, 
J . L . Stowers. 7 pianos. 
Teixidor Coiumerclal Co. 21 máquinas 
de escribir, 30 cajas papel. 
D. Ruisáuchez, 22 btos relojes. 
R. G. Marino, 4 cajas toules. 
Stas. Salas Huos. 1 caja cuellos. 
P. Alvarez. 44 btos. vidrio. 
Cuban Irad.ug y Co. 1 caja acces de 
maquinaria. 
Central -Morcedes" 1 caja acces. de ma-
quinaria. 
Ceutrai "Covadouga," 2 iden iden. 
C. y Cia. 5 cajas jabón. 
Cuba Importatiou y Co. 41 btots acces, 
para automóviles. 
Cuba Lubricanting y Co., 172 cajas de 
aceite. 
F . Llusa, 2 cajas perfumería. . 
Compañía de Accesorios de Ingenios 6 
cajas goma. 
Central "Vk-toria," 1 caja acces. de 
maquinarla. 
Colegio de Belén, 3 btos. maquinas. 
Audraiu y Medina. 3 ideu ideu 1 caja 
bragueros. 
Swan, 24 máquinas de escribir. 
Universal Musical Gómez y Co. 2 ór-
ganos, 4 cajas acces de música. 
Lauge y Cia. 3 cajas ruedas.. 
Central '•Esperanza," 1 caja de acces 
de maquina Ha. 
Central "líos Amigos" 2 iden iden. 
A. del Valle, 10 cajas etun y cuerdas. 
Central "Parque Alto Congojas," 1 pie-
za acces. de maquinaria. 
J . . Z. Uortou. 110 cajas brochas y pei-
nes. 
Rodríguez Lamas y Cía. 3 cajas acces. 
para sombreros. 
yuevedo y Cabarga, 5 cajas acces. eléc-
tricos. 
Gómez v Martínez, 7 cajas iden. 
J . Pasciial Baldwin, 14 btos. bombas y 
efectos de hierro. 
Jefe de Ejército, 22 cajas tejidos 1 iden 
sábanas, 1 id. hebillas 1 id. hilo. 
Gómez del Río y Cia. 20 btos. ácidos y 
drogas| 
M. Larln, 2 pianos. 
Ellis Brcs, 52 btos. acces, para tubos 
y mafininns. 
O. Alslna, 8 cajas calzado ropa y ca-
misas. 
Indhstrial Alfirerera, 8 bbs. alambre. 
Cuba Motor y Co. S btos. acces para 
automóviles. 
L . Framer 7 cajas efectos de madera. 
J . L . Villauiil. 1 caja acces. para au-
tomóviles. 
.T. Ben'tez Lámar, 5 cajas bacnlno. 
West India OI! Refg y Co. 100 btos. 
aceite grasa y acces para bombas. 
Havana Auto y Co. 4 btos acces para 
autoinóvilos. 
A. Ribls linos, 2 rajas cuchillería. 
DROGASS 
B. SarrA, S tos., drogags. 
Barreras y Cía. 5 Iden iden. 
.T. Ruiz. .'! iden Iden. 
F . Herrea. 2 Idrn iden. 
F . Buiga 30 id. id. 
T E J I D O S 
García Tuñon y Cia. 2 cajas tejidos, 
Izaguirre Menéndez y Cia. 5 id. id. 
F . Illanco, 4 iden bordados. 
R. Granda O. 1 id. pañuelos. 
Pumariega García y Cia. 3 iden borda-
dqs. 
M. Frankfurter, 3 id. Id. 
González y Saluz, 2 Iden medias. 
Otero y Oíaz. 1 Id. tejidos. 
F . Bermudez y Cía. 22 iden iden. 
Alvarez Fernández y Cia. 1 iden iden. 
Solls Entrialgo y Cía. 3 Iden iden. 
Lamuño y Cia, 1 iden iden. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cia, 4 iden 
iden. 
T. Ramero, 3 Iden iden. 
Valdés y Pérez, 1 iden clnturones. 
García y Sixto. 1 iden tejidos. 
Sblifió y Suárcz. 12 Iden tejidos, 
ludan Angones y Cia. 1 iden colgadu-
ras. 
N. CIres. 4 iden tejidos. 
Chiprut Rey y Cia. 1 ideu iden. 
Sánchez Hnos. 2 iden iden. 
M. Campa y Cia. 3 iden Iden. 
M. F . Pella y Cía. l i iden Idea. 
González y Cia. 3 ideu ideu. 
D E L A T E N E O 
L A I N A U G U R A C I O N B E L C U R S O j 
S O B R E " H I S T O R I A D í L A S I D E A S 
F I L O S Ó F I C A S E 3 CUBA*' 
Si aolamonte la índo le de este cur« I 
so no fuera y a suficiente ara signi- j 
ficar su gran importancia, por la con- I 
ferencia que anoche pronunc ió en el i 
Ateneo ei doctor Cuevas Zequelra pu- | 
do ej culto y numeroso auditorio que 
le escuchaba formar cabal idea del 
provecho que se der ivará de esa se- | 
rio de disertaciones para los estudios i 
f i losó f i cos en Cuba y para el conoci- , 
miento de los grandes hombres que a 
ellos se dedicaron y de su obra rea l - I 
mente val iosa y original en ocasio- \ 
nes. 
E l doctor Cuevas hizo un a n á l i s i s 
muy rápido pero muy expresivo de esa 
obra, como e x p o s i c i ó n de lo que ha 
de constituir el curso: una divulga- ' 
c ión de los estudios serenos y eleva- ; 
coa de los f i l ó s o f o s Cubanos, espe- i 
cialmento en cuanto se refiere a las 
tres figuras que con m á s gloria s « 
han destacado en ese campo: Váre la . 
L u z Caballero y V a r o n a . 
Aunque la conferencia de ayer solo 
fue oí que ind icó el conferenciante, 
un bosquejo de su labor a realizar en 
s iuesivas disertaciones, tuvo no obs-
tante aspectos a n a l í t i c o s y cr í t i cos en 
los cuales hizo resaltar el c a r á c t e " 
eminentemente práct i co , realista, que 
siempre dieron en Cuba a la f i losof ía 
sus cultivadores, y toda la grandeza 
de la vigorosa personalidad de a lgu-
nos de ellos, exponiendo a d e m á s , co-
mo un anticipo, otras observaciones 
de gran i n t e r é s e importancia. 
Oyendo anoche al doctor Cuevas 
parecenos que aumentaba notable-1 
mente ei entusiasmo ya reinante por 
asistir a ese curso completo de confe- I 
rancias, cuya o r g a n i z a c i ó n constituyo ¡ 
un gran acierto de la S e c c i ó n de Cien 
c í a s H i s t ó r i c a s que con tanta act iv i -
dad viene presidiendo el doctor S n l -
v?.dor S a l a z a r . 
L a velada de anoche fué un hermo-
so triunfo, a i cual contribuyeron « n 
la parte ar t í s t i ca con gran éxi to , las 
Ff.ñorltas Marina y Pastora Garc ía 
Klos, Isabel i ta Besteiro y el admira-
ble violinista s e ñ o r J o a q u í n Molina, 
a c c m n a ñ n d o ai piano por l a s e ñ o r a 
C O N T O U R — C u m l i n e o 
n u e v o 
o A r r o w 
Fíjese en la base curv i l ínea 
de este C u e l l o - E l e g a n t í s i m o , 
Comodis imo. 
N o hay cuello que siente 
mejor. Modelo E x c l u s i v o — 
A r r o w . 
A l detalle, en las C a m i s -
erías finas. 
AI por m a y o r , e n casa de 
S C H E C H T E R & ZOLLER 
F a b r i c a c i ó n e x c l u s i v a de 
C L U E T T , P E A B O D Y & C O , Inc .Troy , N. Y . 
ESCANDALO E N E L JUZGADO 
E n el primer centro de Socorro fuó asis-
tido ayer por el doctor Sccull, Miguel Ro-
dríguez del Real y Márquez, de Suárez 
h, de una contusión en la mano Izquierda 
bogún declaro el vigilante nrtmero 2 
J . Sanjurjo, Rodríguez se haütfib.i sentado 
en uno de los bancos del Juzgado de 
Instrucción cuando sin mediar palabra al-
guna «e dirigió a él Gustavo Calcaño Pa-
lacios, ae Agrámente 3, dándole una trom-
pada. 
Este 'ncldente produjo en el Juzgado el 
consiguiente esciíndalo. 
E l acusado Ingresó en el vivac. 
CASÜAL 
Al tropezar cou la cabeza contra 
lador en su domicilio. Obispo .ríS1 
una herida contusa en la región 




C A L Z A D O 
£ 5 1 í ñ á s p o p u l a r e n C u b a . . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
3d- l AméricA Adrertlslnjr Corp. A-27g5 
n . c a d v 
¡ C o g e l a g u a t a c a 
c r i o l l o ! 
Tn porrenlr e s t á ©n cultlw 
Tar los campos de Cu bita bella, 
hazte rico sembrando frutos 
menores. 
Las mejores semillas de hor-
talizas y con especialidad do 
col , cebollino, pimiento y toma, 
to, las renden 
A l b e r t o R , L a D g w i t b y C o . 
P I D A C A T A L O G O 
S E E X T I A G R A T I S 
O B I S P O , 66. 
T E L E F 0 A O A.8240. 
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Septiembre: 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
Primera quincena de Septiembre: 
1.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
Í.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.21 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.2S centavos la libra. 
Del mes: 6.8S.502 centavos la li-
bra. 
Primera quincena do 
£•50 centavos la libra. 
Sezunda quincena de Septiembre: 
5.r> 1 centavos la libre. 
Del moa: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 6% 
centavos la libra. 
KM 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4-85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Clenfnegos 
Guarapo polarización 98 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
« entavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
E.Stí centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: E.08 
centavos la llbra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 cent-ivos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4-70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-
cios cotizados sobre todas las divi-
sas rigió ayer este mercado. 
L a demanda no pasa de moderada. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 dlv. . . 4.79 
I ondres. 60 dlv. . 4.75 
Pí'.rís. 3 dk. . . . 12^ 
•Memania, 3 dlv. . 
ü.-naña, 3 dlv. . • 19̂ 4 
L . "Unidos, 3 dlv. . % 
florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l . 












Precios en oro oficial: 
Sisal do % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. » 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
C:?J.00 quintal. 
iin iibro necesar io a todo 
homlire í l e j s o o c i e s 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B. C. 
(5a. Edición reformada) 
L a Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
t(. indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes. Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
La Clave A. B. C. Indica sencllleí, 
economía evidente y secreto absoluto 
Ln edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
do palabras cifradas de 5 leti*as. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO 
LA ORTOGRAFIA E N LA MANO es 
el método más sencillo 7 práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo Indispensable a cuantos escrl-
fian el Idioma castellano, pudiéndose 
resolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
algún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas só-
pllcas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica. $0.60. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franca de portes y certificados, 
$0.70 
TA D i m O V A P T O MTVTATTRA T>E 
LENGFA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar do su re-
ducido* tamaño, contiene más de 15,000 
palabras de voces usuales. Su Impre-
sión es completamente clara y legible. 
E l Diccionario miniatura por su ta-
maño puede llevarse en el bolsillo del 
rhnlooo para consv.ltas del momento. 
Procío del ejemplar en la Habanb, 
$0.30 
En las dPinAs poblaciones de la Ts-
Ta. franco de portes y certificado, 
$0.40. 
L a G o m a 
Q u e S a t i s f a c e l a s E s p e r a n z a s 
Generalmente el hombre que com-
pra una Goma Goodyear tiene un mo-
tivo definitivo y razonable para ha-
cerlo. 
Ha visto que las Gomas Goodyear se 
usan en los automóviles de sus veci-
nos más que las de cualquier otra 
marca: o algún amigo le ha hablado 
de su excelencia: o tal vez las ha 
usado él mismo, y de su propia expe-
riencia ha sabido que duran más tiem-
po y que dan un recorrido mayor. 
En cualquier caso, se decide a pro-
bar ias Gomas Goodyear esperando de 
ellas más de lo que pudiera esperar 
de ninguna otra marca de Goma. 
Lo hermoso del caso es, que las Go-
mas Goodyear que compra no van a 
defraudar sus esperanzas. 
Están construidas estas Gomas a fin 
de que proporcionen mejor servicio 
que cualquier otra Goma, y sin falta, 
así sucede. 
Y porque presta tal servicio es por 
lo que se vende en lá América un nú-
mero mayor de Gomas Goodyear quo 
de cualquier otra marca. 
Y en la competencia las Gomas 
Gooycar eatán dejando más y máa 
atrás las de otras marcas. 
E A R 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s , l a s C á m a r a s d e A i r e , l o s A c c e s o r i o s 
G O O D Y E A R s e c o n s i g u e n f á c i l m e n t e e n l a s E s t a c i o n e s d e S e r -
v i c i o G O O D Y E A R p o r t o d a s p a r t e s d e O u b a . 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
C8004 alt. 2d.-lo. 
Manila legitimo corriente, de % a 
G pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $34.00 quintal. 




F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 28 de Octubre 
la suma de £39,881, contra £30,423 
el pasado año en el mismo período, 
:esultando un aumento de £9,458 a 
favor de la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 3 7 
semanas asciende a la suma de 
£619,175, contra £518,218 en igual 
período del año anterior, resultando 
un aumento de' £100,957 a favor de 
este año. 
NOTA.—No se incluyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Regla ni los de los trenes de 
Guanabacoa y Regla. 
MARCAS DE FABRICA T 
D E COMERCIO 
Por la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y. Trabajo han sido conce-
didas con fecha 30 de Octubre las 
marcas de fábrica y de comercio que 
a continuación se expresan: 
"Simplex", para distinguir mani-
quíes automáticos ajustables y fijos, 
y marcador para sayas, a Pevlda y 
Menéndez. 
" E l Deseo", para distinguir tiran-
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE PLAPAO 
NO H A Y N E C E S I D A D D E PASARSE L A VIDA CON 
UN B R A G U E R O INUTIL. 
E l U «enertwa oferta que es hecha por el Inrentor 
le un maravllloeo procedimiento que actúa "dia 7 
•oche" a fin de rlgorlzar los múacnlos relajados. 7 
mtoocM, liberta rea por completo de loa doloroaoa bra-
-ueros, 7 de la necesidad de oparaclonea peligrosa». 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
R.OOO personal ana pa-
lotean de he n i n 9. y es-
srlban al Sr. Stuart te lea 
enriará la suficiente canti-
dad da PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fin da 
qus puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pasarán 
oada. ahora ni nunca por 
Mta prueba de PLAPAO. 
Ulllltlt 
\m 
LA R E T O L F C I O N B E F E B P E R O 
Narración exacta y Teríd'ca de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la ültlmn 
revolución del mes de Febrero dfl 
presente año. 
Obra Indispensable para toflon 
aquellos que quieran conocer a fnndo 
la Historia contemporánea do Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F . do 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
tn rústica, $1.00. 
En las demás poblaciones de la Ts-
ts, franco de portes y certificado, 
$1.15. 
L I B R E R I A " C E R V A y T E S * 
Be Ricardo Teloso. 
Gallnno, 62, (esquina a Neptnno.) 
Aportado 1115.—Teléfono A^959r— 
Habann. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E 
E S T A CASA QUE S E R E M I T E N E N -
T E R A M E N T E G R A T I S . 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUER08I 
BU sofior, rospándalol Vd. 
labe por propia experien-
cia que es una cosa prori-
•tonal, ea un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando cu salud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la esngre. 
Entónces. por quá eon-
flnuar usándolo f He aquí twa mejor manera que puede 
fd . ahora comprobar por ti mismo. Ubre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primera: £1 primero y más Importante objeto de 
los PLAPAO-PAOS ea el de mantener constantemente 
tpl'cado a loa músfulos relajados el mádicamento 
llamado PLAPAO el cual tm de prapledadoa oontrac-
t'raa que juntamente con loa Ingredlcntus da la masa 
del medicamento tiende a aumentar la etrculactón da 
la muere, revlvlenda loa múeculoa y restable-
cléndolo» a su tenaldn normal y elasticidad. Enton-
ces, 7 no basta entonces puede eaparans que la her-
nia deaapareaca. 
Segunda: Siendo hecho» da modo tal que resultan 
por si mismos adheslros. Intendónadamente a fia da 
ultar que la ataohadllla pueda morene. Tienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede aer retenida por un 
bracucro. 
Cientos de personaa. Jórenea y de edad han Jupa-
mentado ante la autoridad competente para talca 
acto» que lo» PIAPAO-PADS lea han curado su que-
bradura alguna» de ella» de las más erare» y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Vno de loa principáis» hechos que llama la atención 
Mi el tratamiento da lo» PLAPAO-PADS sa el tlampo 
co-nparatlTameot» corto que requiera para obtener 
resultados. 
Esto ea debido a que t u ardón as continua—da 
coche y de día en el transcurw da Isa 34 horas. 
No produce ninguna incocrenlencia. ninguna n>o-
1 jalla, ningún dolor. Sin embargo, minuto uta mi-
nuto en el transcarao de ra día de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, eete reroádlo msraTlllaeo Im-
perceptiblemente ra Ingiriendo nueva vida y tuarr» a 
lo* múaculo» abdominales que necesitan para deaem-
pefiar tus fundones debida» de mantener las tripas «n 
su debida lugar, sin la necesidad de un soporte artl-
Cdal ya bajo 1» forma de un braguero o cualquier 
otro dlaetob 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P-AD. 
El principie en virtud del anal al PLAPAO-PAD 
d sen tu el re »u acción, puada fácilmente compreedersa 
cbserrsndo al dibujo arriba expuesto y leyenda la ex-
plicación que a contlnuadón expooemoa: 
El PLAPAO-PAD es hseh» de un material fuerte y 
flexible " E " , el cual se acomoda a loa morimiantos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
«•a. Su parta Interior ea adháslva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente por complets), a ftn 
de evitar la i ' p ^ h " " " * " B " de resbalarse y »»llf»e 
de tu lugar. 
" A " ea U extremidad «nianeliada del PI-APAO-
PAD. que devanea sobre los músculo» débiles a fin 
d« fv l tv el gug cedan Biáj, 
" B " es la verdadera almohadilla para aer aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la hernia y 
evitar el contenido del abdomen a aalirse. Dentro do 
esta almohadilla sa encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
au poder absorben te-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y Ta saliendo por el pe-
queño oriflelo marcado 
"C", y es absorhlde por 
lo» poros de la piel para 
fortalecer los músculos de-UHOlSr blUtados. produciendo el 
¿i.iíPírf* cierre do la abertura dt 
" F " es la extremidad ioMtmmll' <W PLAPAO-PAD, 
la cual ha de colocarse y 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parto destinada y cal-
CAacfjcmm ULPUMiY fíMEZADO. COJIN. culada a dar la necesaria 
•olidas al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
nUYEPÓRÍSIZ PRUEBELO POR %¿QR¡F¡Q0 CUENTA MIAl 
Xo enno ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de quo puedo hacer desaparecer eu quebradura. 
Cuando los músculo» debiiitadoe recuperen su fueras 
y elasticidad. — 
La fea dolor osa y peligro»» protuberancia desa-
parexet. — 
La horrible aensaclóa de "t i rar hacia abajo" se 
borre por completo psra no toItot Jamás a sentirse.— 
Cuando recupere el rigor, la vitalidad y fortalcss 
perdida. — 
Cuando se sienta mejor en todo ssntido y eu sem-
blant» lo revele y sus amigo» notan la mejoría y m 
lo dicen. — 
Entonces «s cuando tabt Vd. que la quebradura estl 
rendas y alnceraments me dará las grada» por hab7t 
Insistido tan pertinazmente en que ahora acepte esta 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e ScT/uñ; M u e s t r a G r a t i s 
Hags una prueba personal de su ralor. 
No envié ningún dinero, puesto que la prueba dt 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, pue.ie darlt 
algo más de lo que pudiera representar el Uro Mái 
Fina Aoeptt esta "prueba" o ra t i i hey. y te alef>-srl 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarjett 
pastal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuclt: 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO cae 
un libro de Informsción como regalo del seAor Stuart 
coaeamlaota a la hernia, y del método en virtud de 
cual se lo concedió un diploma con medalla de ora en 
Rom», y un diploma con el Oran Prlx en Paria, q.u 
debe obrar en manos de todo» aquellos que sufren e»u 
deagradada condición. 
6.000 (Cinco mil) do lo» que lean esto pueden oh 
tener seta prueba gratis. Xo hay duda que las con 
testadores serán ciertamente números as. A fin d 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
tes, botonaduras, yugos, navajas, má-
quinas de afeitar, sombrillas, som-
breros de señoras y nlñcs, etc., etc., a 
Pevida y Menéndez. 
"Escudo", para distinguir huevos 
especiales, a Armour and Company. 
"Estrella", para distinguir hueves 
selectos, a Armour and Company. 
"Compañía Vinibética" (renova-
c ión) , para distinguir vinos, aguar-
dientes y licores, a Romafiá. Duyos y 
Ca. 
"Venusvitae", para distinguir una 
preparación farmacéutica, a Federico 
de Miranda Mola. 
"Vigcanta", para distinguir relojes 
de todas clases, a Tapia y Ca. 
"Walkyrie", para distinguir relojes 
de todas clases, a Tapia y Ca. 
"Parsifal", para distinguir relojes 
de todas clases, a Tapia y Ca. 
" E l Guaucho", para distinguir vi-
nos y licores de todas clases, a Hijos 
de Pacheco. 
"Crefenol", para distinguir produc-
tos germicidas, limpiadores, deodori-
zantes y antisépticos o desinfectan-
tes, a Luis Rodríguez Baz. ^ 
"Everloc", para distinguir parches 
para gomas y cámaras de automóvi-
les, a la Cuba Electrical Supply Com-
pany. 
MARCAS PARA SEÑALAR GANADO 
^Bl señor Secretario de Agricultura 
se ha servido conceder a los señores 
José Antonio Pulido, Pánfilo Moreli, 
Majln Garay, Angel de Varona, Beola 
y Compañía, Francisco Garaboa, Pe-
dro Eenavides, Cristóbal Serrano, 
Pedro Ramos, José1 Antonio Biamon-
les, Fermín Vilaplana, José Agustín 
García, Lorenzo Avila. Francisco Vie-
ra, Amaro Perora, Alfredo Abrahan-
te, Hilario Sotolongo, Mariano Moya, 
Tomás Gallano, Loreto Rodríguez, 
José María Folgueras, ventura Aceve-
do, Víctor Aguila, Próspero Peña, R i -
cardo Hernández, Rafael Rodríguez, 
Francisco Espósito, Gabriel Aguilera, 




OBLIGACIONES Y BONOS 
Conjp. Tend. 
97 102 








C u p ó n d e M a e s t r a G r a t i s 
Remito Capá» hoy s los Ssloras d» los 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block | 8 0 2 . 8 t Lotils. Mo. E. U. A : 
Per un» muettra gratlt dt Plapae. y el libre 
del É>r. Stuart acerca dt la curación de las hernias. 
Vo-nbrt 
A tu al ta da carreo recibirá muestra gratis de 
H*APAO. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la . H. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguln, la . H. 
F . C. Unidos y 
F . C. Unidos Perpetuas 80 100 
Peo. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. 110 122 
Havana Electric. . . . 94 100 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 86 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 85 90 
ACCIONES 
Banco Español 99*4 101 
Banco Agrícola . . . . 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 170 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16V4 25 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 104 120 
Bco. de Préstamos so-
bro Joyería (circula-
ción) N. 
y. C. Unidos, * » * » « 95 86H 
F . C. Oeste N. 
: Cuban Central (Prof.) N. 
' Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba. . 20 55 
H. Electric (Prof.) . . 106% 107 
H. Electric (Coms.) . . 100% 102 
N. Fábrica de Hielo. . 170 Sin 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus . . . . . N. 
Cervecera In t (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
¡Lonja Comercio (Pref.) N. 
I Lonja Comercio (Co.) N. 
| Anónima Matanzas . . N. 
¡Curtidora Cubana . . . 99 123 
(Teléfono (Pref.) . . . . 91% 95 
Teléfono (Coms.) . . . 85 
Cárdenas W. W N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95 
Naviera (Coms.) . . . 69% 
Cuba Cañe (Prof.). . . 79% 
¡Cuba Cañe (Coms.) . . 28% 
I Ciego de Avila . . . . N. 
¡Ca. C. de Pesca (Pref.) 84 
Ca. C. de Pesca (Co.) 51 " 
¡U. H. Americana. . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas 
j Union Gil Company . . 
Cuban Tire and Rub- , 
I ber Co. (Prof.). . . 72 
i Idem Idem Comunee. . 58% 
: Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 97 
Idem Idem Comunes. . 28 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 77 
Idem Idem Comunes. . 38% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
« Octubre 31. 
ENTRADAS 
De Cienfuegos vapor Caridad Padi-
lla, capitán García, con efectos. 
De Cuba vapor Santiago de Cuba, 
capitán Ginés, con efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemañy, con 50 pipas de 
aguardiente. 
De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, con 400 sacos de azúcar. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abollo, con efectos. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
Tres Hermanas, patrón Casáis, con 
300 caballos de leña. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Para el Marlel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez. 
Para Cabafias goleta Gortrúdis, pa-
trón Mayol. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Alemañy. 
Para Espíritu Santo goleta Victo-
ria, patrón Guasch. 
Para Espíritu Santo goleta Esme-
ralda, patrón Yero. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abollo. 



















S f c C O / ^ t A C O M O U n M t L . O C O T < D / ^ 
Mangos, aguacates y naranjos 
árboles ornamentales raros y de sombra 
= = = = = SON NUESTRA ESPECIALIDAD j 
nucm uiuo 
F i n c a M U L G O B A — — 
t»H Ki cao»m H . A . V A N H E R M A N N uinuo k iís vou 
Para Cabañas goleta Clara, patrón 
Pena. 
gón y Alvarez, José Suárez, Loreto 
Limares, Bernardo Batista, Gumersin-
do de Corte, Claudio Orés, Gabr'ela 
Dopico, Faustino Díaz, Emiliano Mo-
ya, Francisco Fleltes, Ernesto León, 
Mateo Ayala, Virginio Rodríguez, Je-
sús Alvarez, Martín Marrero, José Ca-
brera, Juan Díaz y Antonio Alvarado. 
las Inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron re-
gistrar. 
f fuegos, cubierto en parte; Isabel» 
I cubierto. ^ 
Ayer llovió een Taco-Taco, pai. 
dos. Melena del Sur, Mata, Guasimal 
Tunas de Zaza, Yaguaramas, Isai^! 
la. Guamos, Bueyclto, Vegulta, Yara 
Manzanillo, Nlquero, Campechuel» 
Santa Rita, Jiguaní, Palma Sorlano 
Presten, Caney, Cobre, Catmanera' 
Songo, Cristo, Baracoa, Jamaica, pe! 
licidad y Guantánamo. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO líACIOIíAL 
Octubre 31 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762-0; Habana, 761.85; Cienfuegos, 
761.0; Isabela, 761.0; Camagüey, 
760-0; Santiago, 7.9.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25, máxima 32, 
mínima 24. 
Habana, del momento 26, máxima 
28, mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 27, máxima 
35, mínima 23. 
Isabela, del momento 28, máxima 
31, mínima 25. 
Santiago, del momento 27, máxima 
32, mínima 23. 
Estado del cielo: Pinar, Camagüey 
y Santiago, despejado; Habana y Cien 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de 
certificados de participación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, 
para el 31 del actual, a las nueve 
de la mañana, a fin de que con-
curran a la casa calle de Aguiar 
números 106-108 con objeto de 
presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de los ocho certificados 
de a $500 y tres certificados de 
a $50, que deben redimirse de los 
emitidos conforme a la escritura 
de 26 de Agosto de 1907, ante 
el Notario don José Ramírez de 
Arellano. 
Habana, 26 de Octubre de 
1917.—Lawrence Turnare & Co. 
—P. P.—N. Gelats & Cía. 
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E N F E R M O S D E L P E C H O 
EH m e j o r r e m e d i o pa ra c o m b a t i r los Ca t a r ro s , Toses, A s m a , B r o n q u i t i s 
y d e m á s afecciones de l Pecho es el J A R A B E D E G Ü I R A D B B A R R I N A T . 
C a i m a las toses p o r rebeldes que sean, j p r o p o r c i o n a a l en fe rmo i . i 
b i enes ta r i n c o m p a r a b l e . 
D e ven t a e n todas las d r o g u e r í a s y bo t icas . 
E x i j a s i e m p r e J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T 
C 7882 aUT ll>d-28 
U N E S T O M A G O 
C o m o c i d e l o s D e m á s 
9» 
La ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
es un remedio natural y radonal para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago como el de los demás.** 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para ci estómago. 
P u r g a t m a , 
S A I Z D B C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguine con tu uso una d e p o u c i ó » 
diaria. Lo» enfermos biliosos, la plenitud gáa-
Iricfc, vahídos indigestión y atonía intestinal, «e curan con la P U R G A -
T I N A , que ea t u tónico iaxantc, «wvc j dietz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
S u R e a m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMADO 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F1LAOELFIA) 
J. Raféeos y Oâ  Obrapía. 19. Unicos Eepre&entantes para Cuba, 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar au 
poltrona, Si Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILAOELFIA) 
T i e n e R e a m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un Rrito. , 
L- O C U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E FILAOELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S c 
SARRA, lOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 ? . 
J I K C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
< Cable d« la Prensa Asociada 
l i b i d o por el hüo directo). 
Latonia, K7-, Octubre SL 
P R I M E R A C A R R E R A 
Para caballos de 8 . ñ o e . - P r e m i o : » 8 0 0 . -
íSSF&tr: Sol Mlnz m l lbr^. J - -
key, Donahue. ha. mutua pag6: ^.90. 
'4Se¿Tindo luear: Cotmter. 105 libra». Joc-
k e ? M GaVlfer (Field.) L a mutua pag6: 
^ S i r t ó S ^ j Premium. 105 Ubras Joc-
key, Vandeusen.^ L a mutua pagO: |o2^0. 
C ^ C T o a ^ a S á s : Abexander. B ¡ N » ^ 
\fnn Fihorter Pulaski, Crestwood GIrl, 
W ^ r Blue^Avls. Xow'Tben. Slr Haste. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más años—Premio: 
•700—6 furlougs. _ .. -r 
Prtmer lugar: Dimintri, 10G Hhras Joc-
key. M- Garner. L a mutua pagó: |6.00, 
$3S%uiid$o Aligar: Darld Cralg, ^ libras. 
Jockey, Donahue. L a mutua pago $7.iu. 
Tercer lugar: Fairy Legend, 99 l^ras. 
Jockey, Wlllis. L a mutua pagO: ?o.40. 
Tiempo: 1-14-3|5. i 
Corlreron además: J . Rufus, Mllestone, 
Water War, Home Sweet, Home, Dr. Camp-
bell, Dr. Larrick, Bllly Joe. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más años.—Premio: 
$700.—Una milla r 70 yardas 
Práner lugar: Julia L . . IOS libras. Joc-
key, Conneü/y. L a mutua pagó: $13.70, 
*0Segund$o"j«gar: Nlnety Slmpler. 108 li-
bras. Jockey, Howard. L a mutua pagó: 
'3 Tercer^lugar: Bean Spiller, 108 libras. 
Jockey, G. W. Carroll. L a mutua pago: 
Í5.80. 
Tiempo: l-46-l|5. 
También corrieron: Brigbt Sand, Tbor-
nwood, The Oadder, Monotony, Stout Heart 
y Ben Hampson. 
CUARTA C A R R E R A 
Para caballos de 2 y más afios.—Handlcap. 
—6 furlongs. 
Primer lugar: Right Angle, 114 libras. 
Jockey, Morys. L a mutua pagó: ?3.50 y 
$2.40. 
No hubo show. 
Segundo lugar: Herald, 111 libras. Joc-
key, Gentry. La mutua pagó: $2.50. 
Tercer lugar: Dr. Levy, 103 libras. Joc-
key. Dishmon. Out. 
Tiempo: l-14-2;5, -
Corrió también James Foster. 
QUINTA C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más años.—Handl-
cap Cincinnati.—Premio: $1.00.—6 £ur-
l0Dprtiner lugar: Col Vennle. 117 libras. 
Jockev. Crump L a mutua pagó: $6.70, $3.60 
y $3.30. 
S^írumlo lugar: Butterscotch TI, IOS li-
bras. Jockey, Kederls. L a mutua pagó: 
$6.60, $3.70. > 
Tercer lugar: Ga'lant. Jockey, Dishmon. 
L a mutua papró: $0.60. 
Tiempo: 1-14. 
Corrieron también: Bob Hensley y A. N. 
Akin. 
S E X T A C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más aOos.—Una mi-
lla y 70 yardas. 
Primor luprar: Marpnret N., 107 libras. 
Jockev, Dursch. L a mutua pagó: $13.00, 
$7.70 y $4.00. 
Seprundo lugar: Alfnrttr. Jockey, Gen-
try. L a mutua pagó: $7.80 y $4..'»0. 
Tercer Imrar: 'Waterproof, 112 libras. 
Jockev, L . Garner. La mutua pagó: $2.00. 
Tiempo: 1-43-315. 
Corrieron también: KIng Fisher, Alien 
N.. Inquieta, Broom Sweep, Tito, Fleet-
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t , 
VS4 
A-Bell, Beauty Shop, Captaln Marchmont. 
SEPTIMA C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más afios.—Una milla 
y un furlong. 
Primer lugar: Night Owl, 106 libras. 
Jockey, Gentry. L a mutua pagó: $21.40, 
SIO.SO y $5.30. 
Segundo lugar: Olga Star, 105 libras. 
Jockey, L . Garner. L a mutua pagó: $5.00 
y $3.40. 
Tercer lugar: Yenghee, 110 libras. Joc-
key, Kelsay. L a muAua pagó: $3.30. 
Corrieron además: Penrod, Herbrt Tem-
ple, Queen Apple, Cheer Leader. 
PROGRAMA PARA LAS C A R R E R A S D E 
MASANA E N LATON IA 
Latonla Ky., Octubre 31. 
Primera carrera: Paracaballos de 2 y más 
años.—Premio: $800.—6 furlongs. 
Caballos: Pazza, Doots, Ukulele, Bee L l -
ne, Lady G., Victoria Scott. Mabel Trask, 
Jean K"., Mellttotus, Dahablan I I , Jane 
Francés, Hasty Mabel, 112 libras. 
Elegibles: Mallce, Augeline, Planeta, 112. 
Segunda carrera: Para caballos de 3 y 
más afios.—6 frulougs.—Premio : $600. 
Caballos: J . C. Welch, Blanchlto, Bu-
nnlng Queen, Czar's Daughter Evelyn V., 
104 libras; Zazelnut, 107: Yorkvllle, Je-
fffery. Cora Lañe, Peacefu Star, Norvlc, 
Norvic, Easter Greetings. 109. 
Elegibles: Merry Twinkle,, 109; Baby 
Cal, 104; Mlss Pherwood, Joe Burnsteln, 
Kentucky Glrl, 109; Fleuro, 112. 
Tercera carrera: Para caballos de 2 años 
y más.—Premio: $700.-5-112 furlongs. 
Caballos: Count Boris, 05 libras; Qnar-
tetta, 102; Sauer. 103; Paul Connolly, 103; 
Rafferty. 105; Kllng, 105; Jack HUU 107; 
Postmaster, 107é Klng Trovato, 100; E r -
Q u é h o r r o r ! 
o e: 
A e a i A R n o i.......:..-,•••.•.•...•.•.••< 
•Vi 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s nervios en t e n s i ó n le h a c e n ver 
v is iones . Todo le a s u s t a y sobresal ta . 
L o s p a s o s del novio, le hacen temblar. 
r 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 1 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : 4 , E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
r.et B., 109; Rog, 110; Jack Stuart, 113. 
Cuarta carrera: Para caballos de 3 afios.— 
Una milla y 70 yardas.—Premio: $900. 
Caballo»: Sun Flash, 100; Smart Monej, 
109: Sha<iow Lawu. Platt. First Bbüot, 
Paramount, 101; Basilius. 104; Star Mald, 
109; Sol Gllsey, 112. 
Quinta carrera: Para caballos de 3 y m<l3 
años.—Una milla y JjlO.—Handlcap. —. 
Premio: $1.000. 
Caballos: Grnmphy, 07; Valor, 100; Me 
Adoo, 109. Opportunyty, 113. 
Sexta carrera: Para caballos de 3 y mis 
años.—Una milla y 114.—Premio: $800. 
Caballos: Jocular, 98 libras; Fleuron I I , 
101; Petlt B!eu, 105; Duke off Shelby, 
100; Tours, Dude, Gold Collar, 106; Solid 
Rock, 110; Water Proof, 110; Col March-
mont, 110. 
Séptima carrera: Para caballos de 3 y más 
años.—Una milla y 1116.—Premio: $800. 
Caballos: Sun Good, wtí libras; Irish Gen-
tleman. 102; John Hurle, Mud Slll. Schwer, 
BeautifuL Glrl 104; Checks, 106; Rifle Shoo-
ter, 107; Dittle String, 108; Dolina, IOS; 
Elegibles: Howdy Howdy, 107 y Dr. 
Carmen, 107. 
Syrian, 111. 
R E S U L T A D O D E LAS C A K R E K V S 
HOY E X L A U R E L . MD. 
D E 
Laurel, Md., octubre 31. 
P R I M E R A C A R R E R A 
Para caballos de 2 añofia. Premio: $700.. 
Cinco y medio fnrlcngs. 
Primer Ingar: Klllarncy, 108 libras. Joc-
kev, Troise. L a mútua pa^6: $7.70, $4.00 
y $2.90. 
Segundo lugar; Flapper, 108 libras. Joc. 
key, Schuttlnger. L a mútua pagó: $4.00 
y $2.90. 
Tercer lugar: Goldlug. 108 libras. Joc-
key, W. Collins. L a mútua pagó $4.70. 
'Tiempo: 1 11. 
Tsmbión corrieron: Golden Glow, Ex-
presslon, Sunny Hllyl, E l capitana y Ko-
kohL 
SEGUNDA C A R R E R A 
Para caballos do 3 y más aflofis.—. Seis 
furlongs. 
Primer lugar: Bnckshot, 111 libras. Joc. 
key. Rice. L a mútua pagó: $19.00, $5.00 
y $4.60. 
Segundo lugar: Klng Worth, 106 libras. 
Jockey, Peak. L a mútua pagó: $3.20 y 
$2.90. 
Tercer luggar: Wldow Bedotte, 106 li-
bras. Jockey, W. Collins. L a mútua pa-
gó 15.10. 
Tiempo; 1.16 1|5. 
También corrieron: Tnrquln, Varda B., 
Alex Getz, Salón, Counsel, Stalwart He-
len, Blue Fox, Scarpla y James F . Cum-
mins. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Para caballos de todas edades. Premio: 
1000 pesos. Una milla. 
Primer lugar: Recount, 90 libras. Joc-
key, Trolse. L a mútua pagó: $5.80, $2.20. 
Segundo lugar: Hauberk, 113 libras. 
Jockey, Butwell. La mútua pagó $2.30. 
Tercer lugar: Shooting Star, 106 libras. 
Jockey, Ambrose. 
Tiempo: 1.41 215. 
También corrió Poor Bntterfly. 
CUARTA C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más afios. Handlcap. 
Premio: $2.000. Una milla y 1 furlong. 
Primer Ingar: Hendrio. 114 libras. Joc-
key. Peak. L a mútua pagó: $16.40, $5.80 
y $4.80. 
Segundo lugar: Ticket, 108 libras. Joc-
key, Schuttlnger. L a mútua pagó $3.40 
y $3.40. 
Torcer lugar: Klng Neptune, 08 libras. 
Jockey, Mcatee. L a mútua pagó $4.50. 
Tiempo: 1.57. 
También corrieren: Spnr, Daddy's. Choi 
ce. 
QUINTA C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más años. 1 milla 
y HW. 
Primer lugar: Ed. Bon, 107 libras. Joc-
key, Hamner. L a mútua pagó: $25.80, 
$0.20 y $4.10. 
Segundo lugar: Battle Abbey, 103 li-
bras. Jockey. A Collins. L a mútna pafó: 
$3.10 y $2.90. 
Teicer lugar: Amphion, 110 libras. Joc- , 
key, Lyke. L a mútua pagó $7.10. 
Tiempo: 1.53. . 
También corrieron: G. M. Miller, Ais- 1 
ton, Capitanía, Cuddle Up, Petlar y Jabot. 
S E X T A C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más años. Premio: 
|rB& Una milla y 1|16. 
Primer lugar: Myrza, 106 libras. Joc- I 
l ey, Schuttlnger. L a mútua paggó: $21.50, i 
$9.40 y $6.8U. 
Segundo lugar: Brickley, 111 libras. Joc. 
key. Lyke. L a mútua pagó: $7.00 y $5.80. ' 
Tercer lugagr: Ocean Prince, 112 libras, i 
Jockey, Hnmuer. L a mútua pagó $14.90. 
Tiempo: 1.53. 
También corrieron: Fiare, Coraacho, 
Kathken H., Prohlbltlon, Hampton Da-
me, Greetings. 
S E P T I M A C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más afios. 1 milla y 
70 yardas. 
Primer lugar: Vermont, 106 libras. Joc-
key, Schuttlnger. L a mútua pagó: $5.50, 
$3.40 y f2.90. 
Segunuo lugar: Eagle, 108 llbra«. Joc-
key, Trolse. L a mútua pagó: $3.50 v $2.90. 
Tercer lugar: Starter, 108 libras. Jockey, 
Lyke. L a mútua pagó: $3.10. 
Tiempo: L48 3|5. 
También corrieron: Early Sight, May 
W., Montrcssor, Ellison y Margery. 
PROVRAMA D E L A S C A R R E R A S DB 
MASAKA E N PIMLICO, iUD. 
Plmlico, octubre 3L 
Primera carrera. Para caballos de 2 afios. 
0 furlougs. 
Caballos: Onward, 115; Elmendorf, 116; 
Kate Vlenn, 112; Seafarcr 115; Sallie Wa-
ters, Bandana I I I , Winning Card, 112; 
Eliminnator Dalryman, Dlscoveror, 115. 
Segunda carrera. 4 y más años. 2 mlllau. 
Caballos: Sharp Shooter, 145; Bet, 147; 
Klng Simón, 150; Tropaeolum, 152; Quol-
bonheur, 147; Silver Dart, 140; Pussy Wi-
Ucw, 145. 
Tercera carrera. Tres y más años. 1 milla. 
Caballos: Brooklyn, 103; Repróbate, 108; 
Marlacao, 10(i; The Decisión, 109; TopO'the 
Wave, 103; Sea Beach, 109; Traction, 104: 
Tho Dean, 98; Lazy Lou, 100 Star Gaze, 
109; Klngs Oak. 108. 
Cuarta carrera. 3 y más afion. Handlcap 
1 milla, y 1|1Ü. 
Caballos: Sun Bonnot, 115; Naturallst, 
112; Ed Roche, 106; Queen of thc Water, 
101; Crlmper, 110; Roamer, 126; Hendrle, 
115; Uoodstone, 102: Rhino Malden, 105; 
Chiclet, 115; Capra, 108; Julia León, 110; 
Stralght Forward, 111; Jack Mount, 93. 
Quinta carrera. 2 años. 6 furlongs. 
Caballos: Hgh Pass, 109; Wood Thrus, 
114; Charlic Leydecker, 122; Toll Me. 107; 
Da'rot^e. 107; Lindsey. 114; Slstcr Mar-
.iorie, 107. 
Sexta carrera. Dos años. Seis furlougs. 
Caballos. "Whlppoorwlll, 115; Evelld, 
112; Bolden Soldler. 115; Shanballmore, Col 
Cluff, Josepr Murphy, Tennons Bon, 115; 
Mon O'The Hour, 115; Supremaid, 112; 
I'halerinn, 115. 
Séptima carrera. 3y más añosñ. Una mi-
lla y un furlong. 
Caballos: Maxlms Cholee, 108; Trentlno, 
\ 104; Spectre. 107; Copper King. 103; Cap-
1 tain Ray. 104; Feluccia, 106; Obolus, 112. 
T r a s l a d o s e n e l C u e r p o d e P o l i c í a 
D o s t e n i e n t e s y c i n c o v i g i l a n t e s d e c a d a e s -
t a c i ó n h a n s i d o r e m o v i d o s e n s u s p u e s t o s 
D O S T E J I E N T E S T CUÍCO T I G I -
L A í í T E S D E C A D A E S T A C I O N 
S I D O E E M 0 V I D 0 S E N S U S P U E S T O S 
E n l a tarde de ayer, por el jefe de 
P o l i c í a , coronel Sang-uily, ae f irmaron 
los siguientes traslados en el personal 
del Cuerpo: 
Vigi lante n ú m e r o 1104, J . Pulg, pa-
sa de l a d é c i m a a l a quinta. 
Experto n ú m e r o 783, J . T o s í r , a la 
d é c i m a . 
Experto n ú m e r o 908, C . Aguabella, 
a la t ercera . 
Vigi lante n ú m e r o 296, E . L ó p e z , de 
la tercera a la d é c i m a tercera. 
Escr ib iente C . Recio, de la octava 
a la s é p t i m a . 
Escr ib iente V . L l e r a , de la s é p t i -
m a a a octava. 
Vigilante n ú m e r o 640, O. P é r e z , de 
la d é c i m a tercera a la primera 
Vigi lante 711, Eduardo H e r n á n d e z , 
de la pr imera a la d é c i m a segunda. 
Vigilante 1131, A . H e r r e r a , de l a pr l 
mera a la dlécima pr imera . 
Vigilante 28, A . Alado, de la p r i -
mera a la d é c i m a pr imera . 
Vigilante 966, M. Sauti, de la pr i -
mera a la novena. 
Vigilante 1317, J . A l s ina , do l a d é -
c ima tercera a la segunda. 
Vigilante 1332, E . L a s e r n a , de la 
segunda a la d é c i m a segunda. 
Vigilante n ú m e r o 457, M . Mas iú , do 
de la segunda a la d é c i m a primera. 
Vigilante 830, A . L ó p e z , de l a se-
gunda a la d é c i m a . 
Vigilante 26, M . López , de la se-
gunda a la novena. 
Vigi lante 1033, J . Romero, de l a ter-
cera a la d é c i m a tercera. 
Vigilante 977, M . Pedroso, de l a ter-
cera a la d é c i m a segunda. 
Vigilante 1322, A . R o d r í g u e z , de l a 
tercera a l a d é c i m a pr imera . 
Vigilante 912, M , Mart ínez , de la 
tercera a la d é c i m a . 
Vigilante 785, M . R o d r í g u e z , de l a 
tercera a la novena. 
Vigilante 620, A . Alvarez , de la cuar 
ta a la déc ima tercera . 
Vigilante 1326, W . Oliva, de la cuar-
ta a la déc ima segunda. 
Vigi lante 32, S , Gonzá lez , de l a 
cuarta a la d é c i m a pr imera . 
Vigilante 1048, J o a q u í n Elzaurdo, de 
la cuarta a la d é c i m a . 
Vigilante 1088, A , D o m í n g u e z , de l a 
cuarta a la novena. 
Vigi lante 1044, M . Penlchet, de l a 
quinta a la d é c i m a tercera . 
Vigilante 1123, A , Fleites , de l a 
quinta a la d é c i m a segunda. 
Vigilante 1260, N . Power, de la quln-
ta a la déc ima primera. 
Vigilante 1355, M . V a l d é s , de l a quln 
ta a la d é c i m a . 
Vigi lante 510, E . Pujol , de la quinta 
a la novena. 
Vigas , de la sexta 
Y e r u , de la sexta 
Vigilante 625, L 
a la s é p t i m a . 
Vigilante 351, J 
a la s é p t i m a . 
Vigi lante 424, F . Tosar , de la sexta 
a l a s é p t i m a . 
Vigi lante 1145, J . Wejener, de la 
sexta a l a s é p t i m a . 
Vigi lante 943, J . Hidalgo, de l a sex-
ta a la octava. 
Vigi lante 1171, J , 
t ima a la sexta. 
Vigi lante 268, M 
s é p t i m a a la s-exta, 
Vigi lante 1314, A . Morúa, de la s é p -
i t ima a la sexta, 
[ Vigi lante 1238, P . Montes, do l a néj^-
t ima a la octava. 
Vigi lante 396, F . P lanas , de la s é p -
tima a 1 aoctava. 
Vigi lante 1160, G . Puig, de la octava 
a la sexta . 
Vigi lante 732, J . de los Santos, de la 
octava a la sexta. 
Vigi lante 531, Arturo López , de la 
octava a l a s é p t i m a . 
Vigi lante 610, R , F lores , do la oc-
tava a la s é p t i m a . 
Vigi lante 982, G . Morales, de la oc-
tava a l a d é c i m a segunda. 
Vigilante 537, A . Ramos, de la nove-
na a la p r i m e r a . 
Vigi lante 690, M . G o n z á l e z , de la 
novena a la segunda. 
Vigi lante 1032, N , Garc ía , de la no-
vena a la tercera . 
Vigi lante 12261 P . Solar, de la no-
vena a l a cuarta . 
Vigi lante 311, B . Cort ina, do la no-
vena a l a quinta. 
Vigilante 1133, J . Mart ínez , de la 
d é c i m a a la primera. 
Vigilante 877, J . D o m í n g u e z , de la 
d é c i m a a la tercera . 
Vigilante 197, F . H e r n á n d e z , de la 
d é c i m a a la segunda. 
Vigi lante 1204, D . Pintado, de la d é -
cima a l a cuarta . 
Vigilante 97, J . R o d r í g u e z , de la d é -
cima a l a quinta. 
Vigi lante 1295, M . Moreira, de l a 
d é c i m a pr imera a la primera. 
Vigi lante 191, S. H e r r e r a , de la d é -
cima pr imera a la segunda. 
Vigilante 1167, N . Solano, de la d é -
cima primera a la tercei . . . 
Vigi lante 961, R , S á n c h e z , de la d é -
cima pr imera a la cuar ta . 
Vigi lante 187, L . S p í n o l a , de la dé- ¡ 
c ima pr imera a la quinta. 
Vigilante 404, J . Ayerbe, de la d é -
cima segunda a la primera. 
Vigi lante 73, T , D o m í n g u e z , de la 
d é c i m a segunda a la teveera. 
Vigi lante 971, F . Casti l lo, de la d é -
c ima segimda a la cuarta . 




L a D i a n a N a c i o n a l 
B i g B e n h a c e m á s 
l l a m a d a s m a t u t i n a s q u e 
c u a l q u i e r o t r o r e l o j e n 
e x i s t e n c i a . T i e n e u n a 
m a n e r a t a n s u a v e y 
a g r a d a b l e d e h a c e r e s t o , 
q u e e s v e r d a d e r a m e n t e 
u n p l a c e r e l l e v a n t a r s e 
t e m p r a n o . 
B i g B e n le a y u d a a l e v a n -
tarse en el m u n d o , y luego le 
a y u d a a sostenerse. E l m o n t a 
g u a r d i a d u r a n t e las horas q u e 
U d . d u e r m e , y luego lo l l a m a 
c u a n d o es h o r a de l e v a n t a r s e . 
E s d igno de conf ianza y seguro 
— u n b u e n c o m p a ñ e r o — u n 
fiel amigo . 
Al Big Ben de Westdox lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza, y su llamada, clara 
—diez llamadas de a medio minuto o, 
sin pararse por cinco minutos. 
Big Ben está resguardado por una comu-nidad de relojeros. Cada año ellos fabrican más de cuatro milones de depertadores— exactos, duraderos, casi libres de fricción. Y Big Ben es su obra maestra; en toda relojería, joyería y tienda de la Isla se vende por & .50 ora. 
segunda a la quinta. 
Vigi lante 200, C , Córdoba, de la d é -
c ima segunda a la o c t a v « . 
Vigilante 87, J , Mart ínez , de l a d é -
c ima tercera a la primera. 
Vigilante 820, J , Lorenzo, de la d é -
c ima tercera a la segunda. 
Vigi lante 1348, E . F e r n á n d e z , de la 
d é c i m a tercera a la tercera. 
Vigi lante 173, A . R o d r í g u e z , de l a 
d é c i m a tercera a la cuar ta . 
Vigilante 375, H . R a m í r e z , de la d é -
c ima tercera a la quinta. 
E l teniente E i i r ique Bernal , ha sido 
trasladado de la d é c i m a primera es^ 
t a c i ó n a la pr imera . 
BU teniente E m i l i o Martin, pasa de 
la pr imera a la d é c i m a pr imera . 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
EL C a t r e S i m m o n s , c o m b i n a c i ó n d e t r e s piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
d e C o m b i n a c i ó n 
son de una construcción que asegura un gran servicio. U n 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse xii estirarse. L03 Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
no admite comparación. 
E l vendedor tendrá gusto en mostra» a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres. 
Gamitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wisconsin, £ . U . A . 
E P S I N A . D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
c u s maraTiiiosos efectos son c » nocidos en toda ia h l a desde haet 
más d etreinta años . Millares de en ^rmos, curados resfMadea de tn$ b w « 
uas nrociededes. Todos los m é d i c o s ia recomiendan. 
^ t E C I O S O R E M E D I O E N L A S E H ' E R M E D A D E S D E L E S T O M A G f 
e i G A R K O s l E L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Horta, de l a s é p -
Casanova, de la 
n o v i e m ü i e i ae uílí. 
Enfermedades secretas 
e irritaciones de la vejiga' 
Savgers 
C a p s u í e s 
H Cápsulas del Dr. Satjgev 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p e n o s a i 
A ü v i o p o s i t i v o e n 2 4 ñ o r a s I 
Más de cinco mil doctores I han recetado este com- | puesto en casos crónicos | 
Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e I 
S« vende en las Drogu-írtas de Sn- 8 
rrü, Johnson, Taquechel, Barrera a 
Cía.. Majó, Colomer y Cía y en § 
todas las farmaclus de Cuba. í-
I 
_ KOTí. Seis su^stanc¡asvestales iri'ervsivas actúan § 
^ soóre los gérmenes que se encuentran prafundOTM̂ e 3 
í | arralados en la vejiga y w 81 conducto urético. | 
= -los ¿itmcin no puc-fw w ccT.labto p«: tí<;3 1í in»!co.r« h 
S ' • i 
1 ya se celebraba, aunque < on variedad en . P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
diferentes lgle>5Ía8, fuese Kolemne y per- _ ^ , 7 T !^ , -uTs: 
petua en t.̂ rta la Iglesia ratólUa .-u Lo- APOSTOLADO D E L A ORACION 
ñor de todos los Santos. E1 Próximo domingo 4, a las ocho a 
Siendo el día de hoy uno dé loa mAs | m., misa de comunión general 
solemnes del año. santífiquémosle con to-
do genero >\f ejerdeiofl de virtud. 
F I E S T A S K L VIB&NE9 
Misas Solemnes en todos los templos. 
forte de María—Dia lo.—Corresponde 
j visitar a la Madre del Amor Hermoso y 
Reina do todos los Santos, en San Fe-
lipe 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o i barcador. a lot carretouero» y a esto 
1 „ | , r « r , c i i l rl« \ - \ . Empresa, evitan-jo que sea conducidi v i sados por el s e ñ o r L o n s u ! ae ns- , l j i r ! i u t pueda tomar er tus bodegas, a la 
A las nueve, la solemne con exposición 
7 sermón. 
2t>S'>S 
p a n a » e t , oue la a g í o m e i a c i o n de c a r r e t a 
4 n 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1917 .1 nes, sufriendo ésto* largas demoras. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c e R e l i g i o s a ! 
S E R M O N E S 
i qne se han de predicar. D. Jta, en «I s** 
irundo sementre del í-oirlont*» año. es la 
Sante Iglesia Catedral. 
Noviembre L Todos los Santos. M. U 
| Or. C. P. Pérez Kllzagaray. 
j Noviembre It!. Snn Cristóbal, P. ds la 
; Habana. M. 1. Sr. C MHgistrsl. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mlner-
I va) M. I . .*r. C. Msestrescuela. 
Diciembre t>. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 26. La Natividad del Seflor. 
M. ¡. Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Dlrlembre 20. J . Circular (por la ma-
flana). M t. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominlrca üe Adviento. 
M. I . Sr. C. Dedn. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vitarlo del Sagrarlo. 
Diciembre 2a. IV Dominica de Advlen 
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Hnbiinn. .Junio 20 de 1017. 
Vista la distribución de ios sermonea 
qne durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuebtra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
s probarla y de hecho in aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la dlvlni palabra. 
Lo decretó v firma S. K. R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. IT. R., 
Dr. Méndez Arcediano. Sci retarlo. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
DIA 2 DE NOVIEMBRE, SOLEMNE 
F I E S T A EN SUFUAGIO DE LAS B E N - , 
DITAS ALMAS DKL I T K O A T O U I O 
A las 7 a. m. Misa dt Comunión O*- | 
neral. 
A las 8 a. m. Misa solemne de "Jte-
eviem" rO'l orquesta. La celebrart el 
íi . P. Telesforo Corta, S. J . ' 
Terminada la Misa predicará el K. r . 
Angel Muru/.abal. S. J . 
L a Novena continuará en los demfts días 
hábiles a las 7% a. m., con Misa "de 
Uequlem" y responso al final. 
Todos los lunes de Noviembre habrá 
los mismos cultos que los primeros lu-
nes de cada mes. 
Se supüca a todas las soclas la pun-
tual asistencia. 
L a Presidenta i Seflon» BsseWa M. de 
SnJteraln.—I.a Secretarla : Señorita Matilde 
>\ oodbury. 
28752 2 n. 
E l C o n s i j o i a t a r i o , 
r . lanuel O f a d n y . 
DIA lo. D E N O V I E M B R E 
E&te mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
La Fiesta de todos los Santos.—Santos 
Amable y Severlno, confesores; Benigno, 
Dado y Cesáreo, mártires; santas Circula 
y Juliana, mártires; 
Desde la hora de vísperas hasta maña-
na al ponerse el Sol, todos los líeles 
pueden ganar Indulgencia pl jaría visi-
tando las Iglesias u oratorios, aplicándo-
la en sufragio de los Fieles Difuntos. 
Entre todas las fiestas que la Iglesia 
ha Instituido en reverencia de los biena-
venturados que están en el cielo, la más 
eolemne y de mayor devoción, es la que 
celebra el día primero de Noviembre en 
conmemoración y honra de todos los San-
tos, porque en esta fiesta los abraza a 
todos, sin excluir ninguno, y se encomien-
da a ellos, e invoca y llama en su favor 
a toda aquella bienaventurada compañía 
y corte celestial. 
Instituyó esta fiesta el papa Bonifacio 
IV, después de haber consagrado el tem-
plo llamado Panteón, ordenó que se ce-
lebrase en Roma todos los años solemne 
y universahncnte, en honor de la beatí-
sima Virgen Marín. Madre de Dios y de 
los Santoa Mártires, y Gregorio IV des-
pués determinó que esta misma fiesta que 
Ig l e s ia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
Coincidiendo ei viernes primero de No-
viembre con el Día de los Fieles Difuntos, 
se suprime en este dfa la misa y ejercicio 
al Nazareno, debiendo las socias del Apos-
tolado y fieles todos concurrir a la Co-
munión general en dicho día y asistir a 
los solemnes sufragios que se celebrarán 
i por el eterno descanso de los fieles di-
funtos, a las ocho y media a. m. 
2(U74 - n-
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Vapor : 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . C O M E L L A S 
Sa ldrá en la primera decena de 
Noviembre, para 
'uerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan d» Puerto Rico. 
L a s Palmas de G r a n Canar ia 
Cádl i 7 
Barcelovn. 
llevando la correspondeiiclu públ i ca 
Despacho de bilieta: De 8 £ 10 y 
inedia de -a m a ü u n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
f ha dhpueito lo liguifnte: 
lo . Que el embarcador, antet da 
mandar al muelle, extienda \o% cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo io t al 
S V T T B L T C A D E CUBA 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
PLUMAS D E AGUA D E L VEDADO T 
METROS CONTADOllES 
r i t I M E R T U I M E S T K E D E 11)17 A 1018 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados que e| co-
al muelle m á í carga que la <jue ei bu- b,TO »ln ^s cuotas correspon-
r\ri3 A ota \ ifr~xrT-i-> rvr~ -i i "i i-o i dientes al mismo, quedara abierto desde 
el día lo. al día 30 del entrante mes de 
Noviembre en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal por Mercaderes, 
Taquilla, número 2, todos los días hábiles 
de 8 a UVi a. m. y (de una y media) 1% 
a 3 p. in., exceptuando los sábados que 
serán de 8 a 11 a. m., apercibidos que 
si dentro dei pla/.o señalado no satisfa-
cen sus adeudos. Incurrirán en el recargo 
del 10 por 100 y se continuará el cobro 
de conformidad con lo que previene 'a Ley 
de Impuestos Municipales, 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres anterlo-
les que por altas, rectificaciones, u otras 
causas no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
Se hace saber a los propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar ante el colector citado. Taquilla nú-
moro 2, el último recibo pagado por ha-
ber sido instalado los servicios de agua 
por !a Jefatura de la Ciudad sin número 
a "ollcltud de los propietarios de dichas 
fblCAS, 
Habana, 26 d.-» Octubre de 1917. 
Firmado; Manuel Varona Suárei, 
Alcalde Municipal. 
C TD41 5d-31 a 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
E N S A N F R A N C I S C O 
BTBBAR MATER 
' E l día 4 tendrá lugar en esta iglesia, 
a las nueve a. m. una modesta función 
con sermón en honor de San Felipe Be-
nl/1. 
20786 4 n. 
P R I M E K MARTES . 
E l 6 de Noviembre, a las R'-á, habrá 
en Belén misa solemne, con sermón, en 
honor de San Antonio. 
Lns niñas del Colegio de San Vicente 
la cantarán y acompañarán en el armo-
nlum. Primero, porque muchas personas 
lo han pedido, segundo, porque es bien 
cooperen al esplendor de estos cultos las 
niñas a cuyo bien se enderezan y final-
mente porque el coro es desempeñado por 
ellas con notable primor v con aplauso 
de todos. Se Invita a los devotos de San 
Antonio y a los favorecodores do las 
huréafanas. 
huérfanas. • •' 1 ' 1". | vj 
20703 5 n. 
DE BAN \ntonio Todo pasajero deberá *«íar a bordo 
A G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1-1437 
A G U O 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Caidtnl, n>w«m tm y uti-
lidad m n* repar-
tidas 9 fUm.flS-.3S 
Activo en CnYn. . . . J88.739,871.51 
G i r a m o s l e tras p a r a t o d a s 
par te s d e l m u n d o . 
Bft Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con CITB-
QUKS podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
P a r r o q u i a de l E s p í r i t u S a n t o 
NOVENARIO SOLEMNE A LAS B E N -
DITAS ANIMAS D E L PURGATORIO 
Comenzará en la noche del 2 de No-
viembre y terminará el día 10 por la 
mañana. 
Todas las noches a las seis, Santo Ro-
sario, Meditación y Responso. 
Se predicará en los días, 2, 4, 6, 8, 10 
del mes indicado. 
Por la mañana a las 8, misa cantada 
y Responso. 
R. I. P. 
26075 2 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Entrega oficial de su p a n t e ó n . 
E l día de todos los Santos, a las 4 p. 
m., será la entrega oficial del Panteón 
de la Congregación Milicia Josefina, con 
ocho bóvedas de mármol y dos osarlos. 
De 3 a 4 p. m. se reunirán en la capilla 
central el Director, la Junta Directiva, los 
Heraldos, asociados y cuantos deseen pre-
senciar tan hermoso acto para partir de 
allí al lugar de nuestro futuro descanso. 
Invito a todos a que hag.m con su 
presencia una manifestación religiosa al 
Pntrlarca San José, para que nos bendiga 
en vida y en la hora de nuestra muerte, 
descansando todos en el Panteón de la 
Milicia Josefina. 
I.n Secretaria. 
Nota: ya se han dado los primeros pa-
sos para poner en oí panteón un aestatua 
de mármol de dos metros, que se colocará 
srbre un pedestal de cuatro metros. 
ÍGMÓ 1 n. 
B A N C O E S P í S O L D E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O £ L A Ñ O 189(B C A F I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A I M O O R L.O% I S A M C O S D E L P A I S 
O E P O S í T A f l i O D S L O S F O N D O 4 r £ L B A N C O T E R R I T O R I AU 
Oficina Centra! : A G Ü I A H , 81 y 8 3 
teams m l . misma HA6AK): { r r j n ^ L ' I f p ^ . r i r ^ , ' : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í 
SOLEMNE NOVENARIO A LAS ANIMAS 
BENDITAS 
Dará principio el día dos de próximo 
Noviembre, a las seis de la tarde con 
sermón todas las noches por el sefior 
Cura, terminándose con el responso. 
Asimismo a las siete y media a. m. du-
rante el novenario, se dirá misa cantada 
de réquiem. " 
2060 2 n. 
D O S H O R A S antes de b ^arcr .Ja en 
- I billete. . 
Só lo admite pasajeros pa .a Cr i s tó -
bal, Sabanil la, Curacao, puerto Cahe-
Uo y L a Guaira , y carga general, in -
cluso tabaco, para todos los puertos 
de bu Itinerario y del Pac í f i co y para 
Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
'lodo pasajero oue ri^Keiii'án4U<9 -n 
Cristóbii l , deberá prove?rse de un cer 
lificado expedido por »'! s e ñ o r Médi-
co Americano, anles de torear e! bi-
llete de nasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
valida. 
Los pasajeros deberán escribir 10-
bre todos los bultos de nv equipaje, 
su nombre y puerto de destino, ron 
1oda« sus letras v con la nriver r lnrl 
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
sruno de equ ípa le que no lleve c l a r a , 
mente esfampndo el nombre y apelli-
do de su dueño- así como el del puerto 
de drt>tlno. 
P a r a m á s Infmios su cons lcmatar ía 
F . 0 T A D U Y . 
San Ignacio, "2, altorv Tel . A-7900 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . ' * 
2». Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho r¿i\o. sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
qw esté puesto a la carga-
So. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correiponde a 
le mercanc ía en ¿i manifestada, sea 
0 no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
liatta las tres de la tarde, a cora ho-
a serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau* 
la ; f 
3o. Que toda m e r c a n c í a que llc< 
«Ufc ai muelle sip c: conocimiento se-
1 !«,Jo. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Navíere de Cuba. 





Pinar del Rio. 
Sanctl Sptritus, 
Calbarlén. 
Gsqua ta Granas. 
( ^ a n t á n a m e . 





uamsju in í . 














fian Antonio da tec 
Baños, 
Victoria de la sTuna» 
Morón y 
Santo Ocmlnflo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
V I E K N E S PRIMERO 
Coincidiendo el Viernes Primero de 
Noviembre con el Día de los Difuntos, la 
romunlíin general del Apostolado y la 
misa solemne se refundirán con ¡as de la 
Confcregnoión de Animas, a las qu€ ee 
invita a los asociados. 
2030S 2 n 
: S u b s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
| j ^ { t r a n s i r 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E . V O M I T E D E S D E U N P S i O E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O N E A j 
d e 
S É A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O 





C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O í i c i n u 
e n t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvienco a sus socios t?l sobrante anual oue 
resulta d e s p u é s de pagados los gasUn y sfnieí-tros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.133 936 50 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . " 1.779.583 82 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repar t i rá en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
r Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Uancos. . . . 
. Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
R] Consoforo Director, 
C A R L O S A. MOYA Y P I C H A R D O . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
t t A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n t u i T í a s d e 1 2 a 4 « 
& í D « c i f t J o a r a l o s o o b r o s : d a S v n i f t c Ü A A 4 
R u t a Preft t tSr^ 
S E R V I C I O r i A b A i \ A . u Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina CentMl: 
Oficios. 24. 
Dejpacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. IIf t . 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a I r a s a t l é r ^ c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
' E l Vawor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán S O R I A 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
en la primera -cena de Noviembre 
llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía t'cne acreditado en sus 
diferentes l inea» 
Despacho de billetes: De 8 £. 10.1.2 
de la ma'mna y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a borlo 
2 H O R A S autos de ia marcada «n el 
billete. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
Los pasD.íeros d d K r á n escribtr so-
bre todos 'o» bultos úr* «u •qufpaje, 
so nombro y pner ío de d*stino, con ra-
d«g sus letrR8 y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre v apel l i -
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de España- fecha 22 de agosto f.l-
timo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla .—In-
formará su c o n s i g n a í a - ( 
P a r a m á s Infrmcs su consIgnatarlD 
M . 0 T A D U Y , 
E l vaoor 
A L F O N S O I l í ! 
Capitán A. C O M E L L A S 
Sa ldrá en In segunda decena de 
Noviembre para 
C O R U Ñ A , 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia pu^. 
Q U E B O L O S E A D M I T E GN L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pa^ajiros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do bllj*»»es: De 8 a 10 y 
media do i * m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde. 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRA3IITAN testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de liereuclas, donde quie-
ra que Ae encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 1(1, altos. 
26756 20 d. 
DOCTOR PIO D E L A R A Y ZALDO, C i -rujano-Dentista. Participa haber tras-
ladado su gabinete dental a Animas, 01; 
Donde se ofrece. 2021* 0 n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en anea-
tra b ó v e d a construi-
da con todci los ado* 
lan íos moderno* y 
las alquilamos p a n 
fuardar talores de todaj cutios 
bajo la propia custodia de los 1^ 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
Jos detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p » 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos «? nues-
tra b i r e d a ceastrui-
Ja coa todos los ad&> 
ianíos modernos pa-
íSijjjiî Lí { n guardar acciones, 
dóc i lmente s j prendas bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
•oestra o f í c i a a : Amargura, a6> 
osero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l , e n c u m p l i m i e n t o de lo 
a c o r d a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o , e l 
a r r e n d a m i e n t o d e l ed i f i c io , p r o -
p i e d a d m u n i c i p a l , s i tuado en l a 
m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r las c a -
lles d e C o n c o r d i a , V i r t u d e s , L u c e -
n a y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n o c i d o 
p o r "EA F r o n t ó n , " se h a c e p ú b l i c o 
de o r d e n d e d i c h a A u t o r i d a d , q u e 
el a c t o d e l a s u b a s t a t e n d r á l u g a r 
el d í a d i e z y n u e v e d e l p r ó x i m o 
m e s d e N o v i e m b r e , a las n u e v e d e 
la m a ñ a n a y en el d e s p a c h e o de 
la A l c a l d í a . 
S e h a c e p ú b l i c o , a d e m á s q u e 
el p l i ego d e c o n d i c i o n e s q u e h a 
de reg ir en e l m e n c i o n a d o c o n t r a -
to d e a r r e n d a m i e n t o se e n c u e n t r a 
en l a S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a -
les de es ta S e c r e t a r í a , y que p o r 
la m i s m a , se f a c i l i t a r á n a los i n -
t e r e s a d o s , c u a n t a s i n f o r m a c i o n e s 
n e c e s i t e n r e l a c i o n a d a s c o n d i c h o 
p a r t i c u l a r . 
H a b a n a , O c t u b r e , 2 9 d e 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C 7025 > 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Super ior 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s dtj 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
J2n esta Academia de Comercio u0 
obliga a los estudiantes a matricularse fot 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libro», Se Ingresa en 
cualquier época del año y ee confiere «i 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acieado; 
e éL 
L a enseflanra práctica es Individual . 
constante; la teOrlca, colectiva y tres t¿ 
ees por semana. Las clases se dan de a 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad.' 
qulrlr estos conocimientos, los del Idlo-
ma inglés y la mecanografía, pueden ing. 
crlbirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral mfis exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln la. a 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para ccmercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Ing lés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l / r 
T a q u i g r a f í a " P í t m a n . " 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades oara familia» del 
can-po. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
C 6632 ln 2 
5.1-30 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma IngU'-a? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el flnico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necparla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So„ pasta, $1. 
2G0S7 13 n 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés, Tenedort» da 
Libros, Meranografí» y Fian». 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases generales nocturnas de Inglés, Te-
neduría y Taquigrafía, a precios suma-
mente módicos. Hay clases especiales par-
ticulares de Inglés por el día en la Acade-
mia y a domicilio. Excelente profesorado. 
Director: Pedro B. Llopart. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono M-L267. 
2SS18 3 n. 
DOCTOR FERS'ANDEZ, MATEMATI-cas, Física, Química y demfts usigua-
tunis del Bachillerato. Campanario, li'O, 
bajos. 
i'UblS . 4 n. 
PROFESORA INGLESA, D E LONDRES, tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés, francés y alemán. Inmejo-
rables referencias. Zulueta, 30-F. Teléfo-
no A-5503. 
20578 15 n 
CONTABILIDAD PRACTICA. P R O F E -sor y antiguo contador está dictando 
un curso especial donde el alumno aprende 
como en la práctica verdadera la Tene-
duría de Libros, cálculos y documentos 
mercantiles y todos los usos de oficina. Se 
, reforma la peor letra. Clases separadas pa-
i ra señoritas. Datos de 2 a 8 y 8 a 9. 
Obrapía OS, altos. Departamento 12. 
20770 3 n. 
" A V I S O " 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o . 
C o m p r o b a c i ó n de P e s a s y M e d i d a s 
Acordado por el Ayuntamiento, a pro-
puesta .le] señor Alcalde Municipal, con-
torme lo dispuesto por la Lev de Im-
K?-T?i™^?ni^lp.,Ue" ^«ente . el" plazo de 
-•MML.MA DIAS." para efectuar la com-
probación anual o periódica, correspon-
diente ai presente ejércelo de 1017 a 1018 
BUMWdo el día primero de Xoviembré 
próxim... para .jue por los señores Com-
probadores de el K.elnto, se comience n 
la misma, y designados los " T R E I N T A 
PRIMEROS DIAS" para que los aparatos i 
UNA S E S O R I T A , INGLESA, DESEA dar clases de Inglés. Calle 17 y 4. De 
Lunes, 
3 n 
pnrtamento 12. Teléfono F-41'J 
Miércoles y Viernes; de 2 a 4. 
20725 
PROFESORA C O M P E T E N T E ACABA D E llegar de los Estados I'nldos, se ofrece 
a las familias como residente profesora 
Inglés. Francés, Español, Mflslca y todos 
los ramos de una esmerada educación. Ue-
ferendus impondrán: San Miguel, 09. 
20758 3 n. 
GRAN ACADEMIA DE C O K T E Y CON-fecclAn, Sistema Acmé, enseñanza 
completa de señoras y uiñol. Se garantiza 
la enseñanza con derecho n título, lección 
a domicilio, clases do bordados a máqui- I 
na. Calzada de Luyanó, 76. Teléfono 
1-2507. 2<« 10 n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSESAN-za completa en tres meses, por un mé-
todo práctico y rápido, sin necesidad dí 
libros de texto. Clases nocturnas, $5 al 
mes. Academia "Valle," Is'eptuno, 57, al-
tos. '28801 2 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las familias por sn 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica: su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para lus clases (1« Música, Idiomas y L a -
bores de man*. 
C 7347 ln 2 o 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Topografía. Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas. 121, altos. 
24828 18 n 
A C I A S Y 
R I A S 
Todo pasajero dobt.-á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
*rn el MUets. 
P R E C I O S VK P A S A J F S 
Oro Anufrlcano. 
Pr imera C L A S E $243.00 
Secunda C L A S E "182.00 
Tercera P R E F E R E N T E . . . « 1 8 3 . 5 0 
T E R C E R A • 58J>0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bro todos los bultos de su «quipa ie . 
su nombre y pu^-Tto destino, con 
todas sus letras y con la mayor c'a-
i'dad. 
B l Confdjrmtarlo, 
m. O I A D I T , 
San Irnaolo, 72. altos. Te l . A-7300. 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
rvasaie D a r á E s n a n a s in a c t ^ a ora> i une Dueda favorecer a l comercio o » 
que sean presentados a la comprobaclrtu 
en la oficina <lel Fielato, para su veri-
ficación y contraste est^n exentos- del pa-
go del Impuesto correspondiente, los cua-
les habrán de presentarse todos los de 
necMidad para e| tráfico de la industria 
o comercio que se ejerza, así como tam-
I bif-n los que se utilicen por comodidad 
u otra causa. COMPLETOS en buenas 
condiciones de fidelidad y contadas sus i 
pesas accesorias, con el fin de poderlos 1 
comprobar, debiendo ser presentados por 1 
sus dueños respectivos o representantes 
debidamente autorizados con el fin de 
que se haga responsable de las Irrepu- I 
laridades que se encuentran rn los mi»;-
mos y poder notificársele su resultado en 
la Intellg-eucla rte que de no ser con'for- | 
- lo anteriormente expuesto, incurrí 
PROFKSOKA COX DOCE ASOS P E práctica, muy apta para dar una com-
pleta Instrucción, con Idiomas, música, 
etcétera, desea encontrar una familia pa-
ra emplear las horas de la mañana o la 
tarde, como lustltutrlz. Tiene las mejores 
referencias de personas de pran prestlplo. 
Dirigirse a'Profe^ora. Compostela, 102, ba-
jos. Para Interviews de 9-30 a 1Ü-15 a. m.. 
excepto domingos. 
26425 
LUPIAS, QUISTES, L O B A N I L L O S T D E -más tumores, puedíu curárselos los 
mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles sefial al-
pruna; aplicándose los novísimos "Par-
checltos Vlllamafie". Resultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, n| recibo de cinco pesos, ln dro-
guería Jobuson o Snrrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del sefior "millo Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moflerno, bajos, y al se-
ñor José Jordán. Trocadero, 73» 
24309 2 n 
WWW 
1 n. 
PROFESORA P E IPIOMAS E INSTRUC-ción en ueneral. da c'ases en Vedado 
y Habana: tiene muchos años de expe-
riencia v garantiza rápidos adelantos. Te-
léfono F-425Í). 
-.nni I n 
me .i 10 nmeriorniente expuesto, incurrí- /MEASES NOCTURNAS. A R I T M E T I C A , 
rán en la penalidnrl del cuádruple del 1 Vj Mecanógrafa. Teneduría de Libros. In-
.mpuesto correspondiente, enforme a lo I elés Maestros de expcriclencia, españoles 
prescrito en el artículo 168 de la Ley 
de Impueotos Municipales rlpenfe. que i ÁmVrlcánToliége.'ÍPrlmern 
v'lé .  e iel 
y americanos. Precios mftdifos. Cuban 
•«fianza.) W. B . Mlller. Director. Teléfono 
A-27.">ó. Zulueta y Dragones. 
28239 I n. 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
dice así: Artículo 15S.—Todo el que po-
seyendo alsrrtn Instrumento o aparato de 
pesar o medir, no lo presentare para la 
romprobncMn correspondiente, o que. pre-
sentándolo, resultare tener alguna alte-
rncICm fraudulenta. Incurrirá en una mul-
ta equivalente al cuádruple de la cuota , 
señalada al Instrumento o aparato no Primera y Segunda Enseñanza y Escuela 
presentado o defectunso. sin perjuicio de ^ome.rcl" e. I,llo2,„n^ r)lr,T*or: « " ' l 0 ' ^ 
lo establecido en el Crtdifro Pennl \1 mis ! J - Canelo. Reina. 72 .S. Teléfono A-63(JS. 
mo tWnpo se hace saber que terminado I I u ^ " 0 9 y ext«rnos-
los T R E I N T A PRIMEROS DIAS, no «o- I -ni01 g " 
rán admitidos en la oficina para su c«in-i « i C A n C M I A r A¿ i 
probación J oue terminado el p'nzo con- A L A U L l m A L / \ J 1 K U 
^ i . ^ ^ Comercio y Bach.-• . - . ^ iuviiiiim_cu H:, 1 Uerato. Unica Academia en que so enseña 
alto». Teléfono A (K»i4 
A R T E S Y 
^ O F I C E O i 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento T 
gran práctica. Recibe avisos: Xeptuno. -N 
Ramón Plñol, .Tesrts del Monte, número 
534. Teléfono 1-2C30. 
24031 15 n 
T í I B R O S E (c 
^ I M P R E S O R 
L M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de ouscar una «otucIAn 
Comnrotiador se hnzn la respectiva rom-
probaclén. La Comprolviclón Fe verifica-
rá todo» lns días hábiles en ln oficina 
del Fielato, situada «n ei edificio de lns 
ontlcruns "Rocoeidas" Cal'e.lrtn de O'Fa-
rrlll. de S n 11 n. m.. lo que se publica 
par" ennociminnto de l"s interesados y con 
e' fin de que no puedan alepar Ignoran-
cia. 
Habana. Octubpo 2."; de 1017 
Dr. Martin Novela. 
Fiel almotacén, comprobador técnico. 
Atentamente al señor Alcald? Municipal, 
para su aprobación. 
(Firmado) J . Andrea, 
.Tefe de la Secrión Topopráflca. 
Conforme y publíquese. 
(Firmado), M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
Es copla. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e spec ia -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en la N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . _ 
C 3S2 i lt ln 12 e 
T>E< IBOS PARA A I . Q r i E E R E S D E CA-
JL1 sus v habitaciones. Carteles para ca-
sas v habitaciones vacías, cartas de Tan-
za y para fondo. Impresos para deman-
das.* De venta en Obispo, 86, librería. 
20008. - D ^ 
TODAS 
DOCTORA EN PEPAtiOGIA. AMERI-cana. con otros títulos universitarios 
y práctica en enseñar, enseñará luplés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Mlss 
Palsley. Malecón, 3-K, 
u.-uisa ta m 
' E COMPKAN LIBROS B E 
) clases. Obispo. 86, librería. 
2(>C07 2 n 
V E R T I E N D O I D E A S 
Por EKíENIO L E A N T E 
Obra cientIfIca-:Uerarla que deb*n 
leer todos Vos amante» del s«ber. 
De venta en todas las librería!, 
y el auror, Aguila. 140. mediante el _ 
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liantes. « " t f ^ H e u M IT esquina a 
nada. *SSl¿¡aá*S* esplendida, por tra-
T ^ D A D O : BE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie 16. número 18-A, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y doblo •erricio. 
Precio 55 pesos, a nna cuadra de la ca-
lle Lfnea. Informan: Teléfono F-2179. 
28580 - n 
j e s u s d e l monte , 
v í b o r a y l u y a n o 
1¡ij | D O L O R E S , 60, UNA CASA CON j portal, sala, dos hablucioae«, patio, 
cw-ina j todo el servicio necesario. ToJa 
de cielo raso. Finca " L a Mamblsa", repar-
to Lawton, Precio, ?25. 
20785 0 n. 
\A 
T OCAL, P E O P I O PABA CUALQUIER 
industria o garaje, situado a media 
cuadra do la calzada de Jesús del Mon-
te, en la calle de Bodrigmoz, al fondo de 
las cusas números 228 y 230, en el mis-
mo darán razfin; su dueflo. Escobar, 10, 
altos. 26823 5 n 
1 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ T T r . t^s ALTOS D E JESUS 
Cerro. Teléfono l-23te. * n 
26817 — ' 
SE ALQUILA 
£ • ^ n r ^ - U e ^ ^ a ^ a ^ r a ^ ^ l 
mediata al ^nei e al,r0piada para Coittio L u ^ > 'iuaubula. Tiene 
íaÍ]a,'Ía,wJ1P cuatro" cortos bajos y dos 
S ^ g K p V o ^ e t n planu. Infor-
man en Asrulla, ¡¡AV. 4 N 
¿ k o h i a a San Misuel. 5 m 
Se alquUan los espaciosos altos del 
Café Marte y Belona, para oficinas. 
Infonnan en el café, a todas horas. 
26683 
' , - , . , t7 E X T R A N J E R A 81> MÍÍOS, 
S Villa Carlota, Cotorro. 
26739 
— T \ t^ikntk SOLO D E T E R M I N A R S E 
^ ¿arajo y unas habitaciones para 
• t-T nlnuila el hermoso chalet de 
criados. .BHe. ̂ ^ " t a d o de construir, con 
ro 4 Teléfono A-7038 6 A-7627. 
20564 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Tosé 212, de reciente conatrucción. com-nnfliio* de sala y dos cuartos, comedor 
? Bervlcíos modernos. Informes en la 
misma o por Teléfono A-5862. 
2CC15 ^ n -
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Monte, P8, se alquila este local para 
establecimiento; tiene sus puertas de hie-
rro y se hace contrato. La llave en los 
«Itos Informan en San Miguel, 123, altos; 
de 2 a 4. s n 
26620-21 B D-
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I -ler casa de una planta, o los 
altos el los tuviera, compuesta de 
sala, comedor, recibidor y 4 ó 5 ha-
bitaciones para la familia y dos 
para la servidumbre. Cuarto de 
baño para la familia con todos los 
aparatos y también baño para la sor-
vldumbre. L a casa debe ser de 
eonstrucclfin moderna y en cual-
quiera de las calles sitruientes: San 
Ldíaro, Malecón, Consulado. Prado, 
Neptuno de Prarto a Belascoaln, 
Amistad do San Mlffuei a Barcelona. 
Se garantiza contrato por un año. 
Dirigirse a L . R. M., Apartado 
número 1695. Habana. Al dar da-
tos Cebe Indicarse el alquiler. 
26357 31 o 
E N ««5 SE A L Q U I L A UN L O C A L E S P A -
CIOSO. CON ORAN V I D R I E R A A L A 
C A L L E , HABITACIONES I N T E R I O R E S . 
COCINA Y PATIO. I N F O R M E S : MON-
T E . NUMERO 847, ESQUINA A L P U E N -
T E D E CHAVEZ. 
C 7847 8(1-26 
A LMACEN O E S C R I T O R I O D E CUA-
XA. tro puertas a Obrapla, en la casa Ofi-
cios. 7. $75 al mes. La llave en la fonda, 
por Oficios. Informan: Almagro y Co. 
Obrapla, 32. 
26173 8 n 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a Sau Miguel, edificio del Banco 
Español, se alquila una linda casita con 
tres cuartos, a familia decentó y establo. 
A toda hora. San Miguel, el encargado. 
20236 3 n. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -tllados altos do Apoduca, 12, compues-
tos de sala, recibidor, cuatro hermosas 
babltaclonea, comedor, al fondo un her-
moso cuarto de baño con todos los ade-
lantos modernos, cuarto para criados y do-
más servicios. Su precio 80 pesos. 
26833 2 n 
E l C e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por 'un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 y ds 7 a 
ti p. m. Teléfono A-R417. 
T>KOPIETARIOS! SE D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
Uucén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacfin a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roidán, Amistad, nñmero 124-A; de 0 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 In 22 • 
ESQUINAS» UNA C A L L E NEPTUNO, otra: San Rafael para fabricar, muy 
baratas; grandes facilidades para el pago. 
Proplptarlo: Empedrado. 20. 
26017 2 n. 
SE A L Q U I L A , PARA ALMACEN O GA-raje, un hermoso local, fiOO metros, con 
dos casas altfts para numerosa familia. 
Zanja. 91 y 93. 
2W30 2 n 
PASEO D E L MALECON, 49, ALTOS. Próximo a desocuparse lindo piso, sala* 
comedor, tres cuartos, cocina, baño. Previos 
a rlata del paseo y Océano, $80. Dueño: 
Malecón, 56. 
20626 2 n. 
V E D A D O 
"VrEDADO! A L Q U I L O L A V E N T I L A D A 
V y moderna casa, calle B, número 290, 
entra 29 y 31, con salo, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, baño completo y agua 
cr.Üente, cocina, patio y gran traspatio. L a 
llave al lado. Informa su dueño: cal'» C, 
número 46, entre 28 y 27. Teléfono P-1204. 
S68ÍI 4 n ' 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, CON J A K -dm. portal, sala, tres cuartos, come-
dor, todo amplio, gana treinta pesos. Te-
léfono F-1659. E n la calle 10, casi esaul-
na a 23. 
2C728 7 n 
X T E D A D O . 8B ALQUILA LA CASA MO-
» derna, calle 15. entre J »y K . Tiene 6 
habitaciones hermosas, serricio sanitario, 
etc. Informan en la misma. Sr. Rivera. 
26641 2 n. 
SE A L Q U I L A N , E N 65 PESOS, LOS fres-cos y ventilados altoé de San Mariau» 
entre Marqués de la Habana y San An-
tonio, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño moderno, galería cerrada de per-
sianas y cuarto y servicio de criados. In-
forman en San Mariano. 7. Teléfono I-2S0r. 
26680 5 n 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, E N L A casa, número 12 de la calle de Sera-
fines, entre Flores y Vega, y su dueflo: 
Bevillagígedo, número 65; de 11 a 1. Pe-
dro Sandomingo; con Sanidad completa. 
24606 5 n 
CA L L E CUETO E N T R E LUYANO Y compromiso, se alquilan dos casas, 
acabadas de construir, en mOdico alqui-
ler v pegadas a la línea. 
26587 2 n 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y 8A-ludable casa Rodríguez, 13, Jesús del 
Monte, compuesta de portal, aala, saleta 
y 6 grandes cuartos. Instalación eléctrica 
y doble servicio sanitario. Precio |50. In-
formes : Suárez, 105. 
26G10 6 n 
AL Q U I L O : SAN L U I S , 10, JESUS D E L Monte, entre Qulroga y Remedios. Sa-
la, comedor, 4 cuartos, servicio sanitario, 
mosaico, 25 pesos, fiador; llave en el S. 
Informes: Escobar, 117. Teléfono A-9144. 
2618 1 n 
A LOS I N D U S T R I A L E S . BE A L Q U I L ! en la cal/.ada de Luyanó esquina a Fá-
brica, una magnífica casa acabada de cons-
truir, propia para establecimiento. E s un 
gran salón. Se hace contrato y se da en 
buenas condiciones. Informan: Reina, 33. 
Al Bon Marché. 
25975 1 »• 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O L A W -ton, calle norena, a doce metros do la 
de San Francisco, una casa compuesfA de 
sala, comedor, tres cuartos, »bafio, inodoro, 
ducha, cocina y patio, con un solar adya-
cente en 60 pesos mensuales. Razón: Mu-
ralla. 16. Casa José García y Ca. 
25C53 1 n. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , -
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
"VrARIANAO, FOR RENT. A COMFOR-
Itx table córner house, seven bed rooms, 
all modera improvements, delllghtfully 
located at flvve minutes rlde from thu 
beach, and half a block from the cars to 
Havana. Address San José 6 comer to San 
Andrés. References at the same house. 
20879 4 n. 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero ló, bajo la misma dirección desde 
¿uce 32 años. Comidas sin horns fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
20342 4 n 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y Santa Clara, una habitartón alta, In-
dependiente y con vista a la calle. Se pre-
fiere hombres solos del comercio. Referen-
cias al encargado. 
26808 . • 8 n. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION L U -
O josamente amueblada, con balcón al 
Malecón y magníficas vistas, coa todo 
servicio. A hombres solos o señora sola. 
Se exigen referencias, en casa de fami-
lia respetable. Malecón número 22, altos, 
esquina a Genios. 
2(5807 8 n. 
O' R E I L L Y . 88. CASI ESQUINA A V i -llegas, se alquila una habitación con 
balcón a la calle y cou muebles. A hom-
bres solos. 
26821 4 n. 
EN T R E OBISPO Y OBRAPIA. SE A L -quila un departamento, para oficina o 
para vivir, y una habitación para una per-
sona, rasa muy buena. Villegas, 58. 
26842 8 n 
SE ALQUQILA UN DEPARTAMENTO, cou balcón, con o sin muebles, en la 
c.illc de Cárcel, número 21-A, altos, en-
tre Priido y San Lázaro. 
8 ¡38 4 n 
" C A P I T O L I O 1 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o -sm as i s t en -
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i -
c o s . P r a d o - 1 1 3 . a l tos . 
86684 15 n 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ello». Puedeu co-
mer en la casa o no. 
20819 4 n 
CASA MODERNA. H U E S P E D E S : QUE-dan dos habitaciones. San Nicolás, 71 
entre San Rafael y San José. 
207779 4 n 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, iuz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y ior meses, precios ccnvcncionalcs. 
T e l é f o n o A-2998. 
SE ALQUQILA. E N MONTE. 2-A. E S -qulna Zuluet*, un hermoso dt-parta-
mento de tres habitaciones, todos vista a 
la ralle, en $25; otro departamento más 
ba^l2: 68 ca*a de moralidad; sin nlCos. 
2ua»s g n 
HOTEL "R01ÜA-
Este hermoso y antigae edificio ha 
•ido completamente reformado. Hay 
en él departamento* coa baSos y do* 
más servicios privados; todas las ha-
bitacinaes tienen lavabo de agua co. 
mente. 
Sn propietario, Joaquir: Vorarrás, 
ofrece preciot medico. » At familias 
•s como en sns otn» casas Ho* 
tal Qnbita Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
R E D A D O . C A L L E 17. 317 y 819. PE A L -
» Quilan dos casas de ^38 y $70. Llave e 
Informes en la misma o en la botica 
26014 o'n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, D E L A C \ -sa. próxima a ser terminada de cons-¡ 
trulr. situada en 19 esquina a N Vedado i 
compuestos de jardín, portal, terraza hall' 
•ala, comedor, cuatro hermosas habitado- I 
nes, cuarto de baño con servicio completo 
pantry. cocina, sraraje; cuarto bailo e 
Inodoro para criados. Informarán en Con-
«ul^do, 18. aUc*^ Teléfono A-8429. De U j 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M-1976 
S a n N i c o l á s , 7 1 , entre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é 
24450 0 n 
í R V í S AL1TO? DE MOCITO NUMEUO 
ÍTh .^ V / ^ Ú* Varl08 111 8e ^ " Ü a una 
í f ' 1 ' ^ 1 ^ " 1 1 J S * * » " ' » ? Personas 
" H O T E L M A N H A T T A r T 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse qne es el 
único en la Habana que tiene baños 
privadts en lodos los cnartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
4 n. 
H O T E L " C O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p n r a f a m i l i a . V i s i t e o l a c a s a : 
M u r a l l a , 181/ ;» , e s q u i n a a H a b i J i a . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Conáulado. Despuéi de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-455a. 
OPOKTUNIDAD. SUSPIRO, 8 (ALTOS) u alquilo un departamento con dos pie-
ras, lúa, balcón y llavln. También una habi-
tación cómoda, no bar Inauillno», familia 
respetable. Precio módico. 
2G704 8 , 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas; se exige referen-
cias y se dan, cerca de los parques y tea-
tros. Empedrado, 75, esquina a Monserra-
te, recientemente pintada y arreglada. 
26727 ^ n 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin nlflofl. O'Bci-
lly, 63. E n la casa do modas de los ba-
jos dan razón. 
C 71)4? 8á-Sl Acreditada casa de huéspedes. Prado, 
44. Esta antigua casa ha cambiado de 
dueños que están reformándola en to-
dos conceptos. Hay magníficas habi-
taciones exteriores e interiores. Comida 
a la española, americana y cubana. 
Muy buen servicio. Excelentes baños. 
Precios módicos. Dos habitaciones en 
la azotea, para hombres solos, con to-
da asistencia. 
26767 7 n. 
SE A L Q U I L A , P A R A E S C R I T O K I O O vivienda, una «ala y habitaciones fres-
cas, claras y ventiladas, en Agular, 02. 
Casa Blanca. Informes en la misma. 
20593 6 n 
INDUSTRIA, 90, CASI ESQUINA A N E P -tuno, se alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin nifíos, de 
$S a ?15. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de ducha. Se piden y dan 
referencias. 
2fi5G0 2 n 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
UNA HADITACION, MUY F R E S C A , cou luz eléctrica y completo servicio sa-
nitario, se alquila a hombres solos. Obra-
pía, 113, piso 2o.. a dos pasos del Par-
que Ceutral. 
26555 2 n 
EN R E I N A 14, S E A L Q U I L A N H E R -mosas habitaciones; lo mismo en liei-
ua, 49 y en Salud, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-
lante. 
Ü6Ü43 28 n. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón. Le pa-
san los tranvías por la puerta. Propia 
para familias decente». Moral, higiene, 
corfort, buenos abofios, callentes y fríos y 
espléndida comida. Se admiten abonados, 
cumpliéndose lo ofrecido. Véala antes de 
mudarse. 
20624 3 n. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento con cinco balcones 
a la calle. 
26519 1 n. 
EN MONTE 167, ALTOS, ESQUINA A Inndlo, una habitación chica en $5.00 
y otra en 11 pesos con luz, teléfono y de-
mñs servicios, a caballeros solos; es casa 
particular, 
26531 ' 1 n. 
AGUIAR, 72, ALTOS. U A B I T A C I O X E S cou muebles o sin ellos. Se puede co 
mer en la casa. 
2G484 1 n 
EN P R O G R E S O , 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, so alquilan ha-
bitaciones amnebladas, altas y bajas, pa-
ra personas decentes. Se prefieren hom-
bres solos; casa nueva y limpia. 
264S9 1 n 
EGIDO, 2-15, ALTOS. E S P L E N D I D A HA-bitación, vista calle, moralidad, no nl-
Cos. Servicio, lúa, teléfono, criada y agua 
fría. $20. 
20494 31 o 
GRAN CASA F R E S C A Y MODERNA, A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpian, bníios de agua ca-
liente y fría. Villegas, 58. 
2040S 8 n. 
SAN LAZARO, 55. ALTOS. E N E S T A CA-sa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con vista a la calle y luz 
eléctrica el que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del día. 
CASA MODERNA," S E A L Q U I L A N HA-bltaciones amuebladas, luz, limpieza 
y comida sabrosa. San Nicolás, 71, entre 
San Rafael y San José. 
2C3S6 31 o 
SE A L Q U I L A N . E N LOS ALTOS D E L café "Vista Alegre," Ancha del Norte, 
308, espléndidas habitaciones, frente al 
parque de Maceo. 
26269 9 n 
SE ALQUILA UNA SALA, P A R T I D A E N dos y entrada independiente, propia 
para oficina, comisionista o profesional; 
puedo verse a todas horas. Luz, nflmero 
7. Hay habitaciones. Habana. 
26230 1 n 
CASA B I A R R I T Z ; INDUSTRIA. 124, E S -qulna a San Kafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admlteu abonados a la mesa, n 1% pe-
sos ni mea. Medio abono: diez pesos. 
26247 32 n. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba do fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliento (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
mfidicos. Teléfono A-0700. 
25938 20 n. 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 66, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueflo participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23878 si o 
V E D A D O 
\ 7'EDADO. E N CASA D E F A M I L I A , MUY decente y de todo orden, a caballeros, 
señoras o matrimonios sin niños, se ofre-
cen una o dos habitaciones, balcón a la 
calle, en el punto mejor situado. Calles 
11 y Baños, a media cuadra de la línea. 
Telefono F11491. 
26512 i oc. 
r 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Sabino Rodríguez, o de su hermana 
Evangelina, naturales de España, provin-
cia de Lugo Bazor. Lo solicita Manuel VI-
larino. Quinta "La Benéfica", pabellóu 
lo. nñmero 18. 
26816 * -
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
O E S O L I C I T A UNA MTTCHACHITA PA-
i5 ra los quehaceres de la casa de un ma-
• trlmonlo y entretener niños; casa, co-
' mida, ropa limpia y $10 al mes. Sol, 53. 
Habana, 
26750 3 n. 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado , 
[1.000 Vasos y 1.000 Cucharltasj 
% 5-00 libre rfe porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
(GUIAR 126. Habana 
R E M I T A N . $ 5 U S t f S i l 
eucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos do todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catíllogo, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AQÜTAB. 128. HABANA. 
D I J E S P E R F U M A D O S 
Esmaltados en azul, verde o de fili-
grana. Nuevos, elegantes, de gusto. 
U n a gota de esencia en el a l g o d ó n del 
dije, p e r f u m a r á vuestro busto. Mues-
tra $1.25. S á n c h e z y C a . Box 1708. 
Habana. Buen descuento por docena. 
26461 0 n 
T f E D A D O , E X CASA D E F A M I L I A I>E 
V moralidad, se alq,ullau departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en la 
misma se alquila uu garaje. Baños, nü-
mero 49, esquina a Quinta. 
25635 1 n 
I L D E F O N S O D I N E I R 0 
residente en L a Maya, Oriente, desea sa-
ber el paradero de sus sobrinos José y 
Salnstlanon Dlñeiro. Diríjanse a la far-
macia del doctor L . D'Espanx, en L a 
Maya. 15d. 28. 
I S E N E C E S I T A N T 
— "~ n— - •mhiwhiuJI 
C i Ü A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en la calle B , número 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que dé referencias. 
C ! E S O L I C I T A UNA CKIADA VARA JLA 
yj limpieza de cuartos, ha de traer reco-
mendación, en Salud, 09, y en el (57 de la 
misma calle, una cocinera. 
2G791 e n. 
C E S O L I C I T A ÜNA CRIADA DE MA-
no quo sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo, quince pesos y ropa limpia. 
Santa Catalina. 75, Víbora. 
2O707 4 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, española, de mediana edad, con 
buenas reforenclas, en callo J , número 
168, entre 17 y 19, Vedado. 
2«&t7 4 n 
SE S O L I C I T A UNA O UN CRIADO PA-ra comedor, que sepa su obligación y 
con buena referencia; sino que no se pre-
sente. Sueldo: $20 y ropa limpia. E n Kel-
na. GS. altos. 
26871 4 n. 
SE S O L I C I T A J O V E N , PENINSULAR, para criada de mano; que sea formal, 
limpia y con referencias. San Nicolás, 130, 
eutre Salud y Reina, segundo, izquierda. 
26877 4 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-SO para criada con corta familia. Bol, 
número 5'J. 
26855 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E COLOR, para manejar un niño de cinco años 
y limpiar dos habitaciones en la calle ü, 
esquina a 11. Vedado. Sueldo: 20 pesos. 
26854 4 n. 
SO L I C I T O UNA CRLADA D E MANO, que sea formal; sueldo $15 y ropa limpia. 
Baños, 218, entre 21 y 2a. 
26678 3 n 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA D E U 
O a 15 años, para ayudar a la limpieza. 
10 pesos. K. número 12, Vedado. 
26685 3 n 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , U3-D, altos, una criada, española, que sea 
limpia y sepa cumplir con su obligacióu. 
26719 3 n 
EN INDUSTRLA, 132, SOLICITAN UNA cnada do mano, que sea peninsular, 
trabajadora y que tenga buenas referen-
cias. Sueldo $20 y ropa limpia. 
26717 3 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PRMN-sulur, para habitaciones, Vedado, ca 
i:«; A, número 131, entre 13 y 15. 
2'j 34 8 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-na, formal. 
Compostela 140 
20505 
Sueldo: $18 y ropa limpia. 
3 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. en Bernaza. 21. altos; que tenga 
referencias. 
2o556 2 n 
SE S O L I C I T A CRIADA. D E MEDIANA edad, para todo el servicio de un ma-
trimonio. Sueldo $13. Ha de traer refe-
rencias y presentarse de S a 7 de la tar-
de, en Agular, 51, altos. 
28558 - 2 n 
EN SAN xMIGUEL. 32. ALTOS, S E So-licita una criada, para un matrimo-
nio sin hijos, para los quehaceres de una 
casa; se prefiere recién llegada y si no 
lo es que tenga referencias; regular suel-
do. 26554 3 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -sular, para el comedor, cou buenas re-
ferencias, y de 20 a 30 años. Otra para las 
habitaciones, que sepa zurcir, y las mis-
mas condiciones. - Sueldo 20 pesos. Be-
lascoaln, 28, altos. 
26720 3 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P R A N -cesa, para tres habitaciones y coser. 
Prado, 77-A, altos; de 1 a 3 de la tarde. 
_ 26572 2 n 
Sr E S O L I C I T A UNA CRIADA Y QUE 8 E -pa de cocina, para un matrimonio, que 
duerma en la colocación. Lealtad, 18. 
26575 2 n 
Q R SOLICITA, P A R A UN MATR1MO-
O nio solo, una criada de mano, que se-
pa algo de cocina; puede o no dormir en 
el acomódo. Hay otra señora que ayuda 
a hacer la limpieza de la casa. Calle del 
Obispo, 12S, altos. 
26616 2 n 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N . FORMAL, para lo» quehaceres de una casa chi-
ca; ha de dormir ¿n la colocación. Suel-
do: doce pesos y ropa limpia. Obrapla, 
44-A, altos. 
26642 2 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE AVU-de en la limpieza y una lavandera que 
lave por días. Informarán eu Habana, 
172, altos, entre Luz y Acosta. 
26051 2 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UNA corta familia. Debo saber servir y tener 
referencias. Sueldo: $20. Calle 23, núme-
ro 288. Vedado, entre Baños y D. 
27655 6 o. 
C E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, 
altos, una criada que sepa su obliga-
ción. Sueldo, $20 y ropa limpia. 
20324 1 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda algo de cocina. 18 pesos y ropa 
limpia. Cerro y Zaragoza, informan en la 
bodega. 
265-.,6 1 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca, de mediana edad, para casa chica. 
Ha de traer recomendaciones. Sueldo 
quince pesos y ropa limpia. 23, esquina 
a Dos. Señora viuda de LÓpea, 
26449 2 n 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, D E 18 A 15 años, para estar aj cuidado de un 
niño y los quehaceres de la casa. Calle 
Habana, 125, altos. 
20372 7 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa su obligación; debe saber or-
deñar; una criada para el servicio Inte-
rior. Calle 25, entre 6 y 8, número 445. 
Vedado. 
2GS24 4 n 
CRIADO D E MANO, S E S O L I C I T A SA-blendo o no el servicio de la mesa para 
corta familia y ha de tener recomendación. 
Carlos I I I , número 5. 
26867 4 n. 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito biien criado, suedo $35; un por-
tero*? dos criada spara habitaciones, una 
cocinera, dos camareras? 20 cada una; 
veinte trabajadores para Empresa ameri-
cana y diez para colonia. $30 libres. Ha-
bana, 114. • 
26520 i n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. PARA L V limpieza del gabinete dental, de Salud, 
23, entre Galiano y Rayo. 
26710 3 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, TARA criado de mano, quo tenga de 17 a 22 
años. Sueldo 17 pesos y 3 para lavado. 
Amistad, 59, altos. 
26721 3 n 
CRIADO D E MANO. S E N E C E S I T A UNO. que sepa su obligación y tenga re-
ferencias. Galiano, número 78. 
265S6 2 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, HONRADO y formal, para una casa de comercio; 
también tiene que hacer la limpieza do 
algunas habitaciones. Suelda 20 pesos. 
O'Reilly, 83, bajos. 
C 7890 4d-28 
C O C I N E R A S 
EN 13 NUMERO 47», ESQUINA A 1?, en el Vedado, solicitan una cocinera, 
blanca, para corta familia, y tienu que 
dormir eu la colocación. Sueldo: 15 pesos. 
26800 4 n. 
IpN L A CALZADA D E J E S U S D E L li Monte, 398 1|2, se necesita una cocine-
ra de mediana edad. Ha de dormir en la 
colocación. Se desea peninsular. 
4 n. 
S 
E N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -
ca, formal, en Sun Miguel, 142, altos. 
20815 4 n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA corta familia buen trato y no duerma 
en ei acomodo. Sueldo 8 pesos. Antón 
Recio. 19. 
26S35 4 n 
SE S O L I C I T A UNA BUEN A-COCINERA, blanca, en Monte, 275, altos. Sueldo: 
22 pesos. 
26R84 4 n. 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA. D, NU-
mero 190. Vedado. 
28862 4 n. 
COCINERA QUE COCINE B I E N Y HA-ga dulces, se desea una en Trocadero, 
55, esquina a Crespo. So piden referen-
cias. Sueldo. 20 pesos sin plaza. , 
20606 3 n. 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA, peuinsular, muy limpia y joven, que 
ayude a los quehaceres de una casa chica. 
Buen sueldo, para el Vedado*. Llamen: 
F-5074. 26670 3 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. San Francisco, 17, entre 
San Miguej y San Kafael. 
26705 3 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio y tres niños. Sueldo con-
vencional. Lucena, 6. altos, entre San Mi-
guel y Neptuno. 
26G4i . 1 5: 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-clnar v avudur a loa quehaceres, para 
corta familia." Buen sueldo. Se prefiere que 
duerma en L*. colocación. Lealtad, 140, pri-
mer piso. ^ 
2r'i8 1 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación. Puede dormir en la 
colocación. Paseo, 35, entre 15 y 17, ve-
dado. 
26523 In. 
C 0 C I N E R 0 S 
E 
N PASEO. 82, ESQUINA 13, S E SO-
liclta un pinche de cocina. 
«6713 , 3 P . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE CO-
O cine para corta familia y ayude a los 
quehaceres. Sueldo $15. Progreso, 10, al-
tos. . . . 8 n 
I^N T E N I E N T E R E Y , 8, SEGUNDO, CA-i sa de moralidad, se solicita una co-
cinera peninsular, que tenga referencias. 
Sui-ldo: 15 pesos. 
26787 3 n. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o -cinera, para una farmacia, diez mi-
nutos de la Habana, para Informes en 
la peletería E i Siglo, Belascoaln y San 
José. Habana. . 
20595 2 c 
V A R I O S 
PARA L A V A R E N L A CASA S E S O L I -cita una lavandera, blam a o de color. 
Villa Eulalia. Calle 11 entre 4 y 6. 
26787 4 n. 
EN LOS A L T O S D E SAN JOSE, 212, S E necesita una joven, peninsular, para co-
cinar pura un solo matrimonio y que liaga 
algo do limpieza; es casa chica; que sea 
formal y tenga referencias. 
i;0773 3 n. 
I^N C E R R O . E N T R E L A ROSA Y T U -
Li lipán, Vista-Hermosa, 22, se solicita 
una cocinera, peninsular. 
26548 2 n C E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-
O cinar y hacer la limpieza, corta fami-
lia y casa chica. Para más informes: di-
ríjase i Industria, 20, aitos. 
C 7915 3d-30 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca, aseada, para cocinar y limpiar a 
un matrimonio solo, que traiga informes. 
Sueldo $20. Neptuno, 84. altos. 
26612 2 n 
C E SOLICITA UN A P R E N D I Z D E Ett-
O prenta. de 16 a 17 años. Sueldo: |3 
a la semana para empezar. Picota, 7L 
Habana. „ _ 
20761 3 n-
O C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E 8 T A -
U bk-cerso en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no ^ necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
k\ mes; hay a"1""" ? ? " a a v m ^ c ^ / o T 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y K O B E R T -
SON, 3337 Natche/. Avenue. Chicago, Ec*. 
UUC. 7554 \ 30d.-9 Oc. _ 
CA N U E L E C T R A . " PRECIOSO A R T E -facto de, bronce, con niquelado de pla-ta cuádruple. Provisto de artística pan-
talla opaca y lámpara incandescente. Su 
bas» contieno potente batería generadora 
do luz eléctrica. Muestra completa envia-
da por expreso, $2.25. Pidásenos propo-
sición de agencia exclusiva para la po-
blación «n que se resida, o provincia, he 
acompañan prospectos e Instrucciones pa-
ra su uso. S. Molina, Corrales, 34. ba-
jos. Habana. _ 
26182 8 n 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S y aprendizas de sombrereras. Crisan-
temo Rosa. San Miguel 2, esquina a Con-
sulado. 
2{tó05 4 n. 
S e so l i c i ta c o m p e t e n t e y a c t i v o a u -
x i l i a r d e c a r p e t a . D e b e s e r b u e n 
c o r r e s p o n s a l , t e n e d o r d e l i b r o s , 
m e c a n ó g r a f o y t e n e r b u e n a l e t r a . 
B u e n p o r v e n i r . S o l i c i t u d e s d e b e n 
ser m a n u s c r i t a s c i t a n d o r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e a C . B . Z e t i n a , M o n -
te y P r a d o . 
SE NECKSITA UN T E N E D O R D E L i -bros, que haya tenido práctica bastan-
te, quo hable inglés y tenga referencias 
comerciales muy satisfactorias. So paga 
muy buen sueldo. Informan en Lúe, nú-
mero 24 bajos. „ 
2G29S 2 n 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS Y MEDIOS operorios de ebanista; buen sueldo, 
Compostela, 58. 
259G0-61 2 n 
MrCHACHOS PARA D R O G U E R I A : S E 
SOLICITAN 12, D E 16 A 20 AÑOS. QUE 
SEAN F U E R T E S . SUELDO D E $18 A 
$20 Y COMIDA. D R O G U E R I A SABRA. 
T E N I E N T E B E Y , 41. 
26307 1 n 
26882 4 n 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P A R A UNA oficina de compra y venta de casas y 
i establecimieutos, quo tenga buena letra. 
'Prado, 101; de 0 a 12 y de 12 a 5. 
26235 3 n. 
MINAS: NEGOCIO V E R D A D . INÍíE-nlero de minas solicita capitalista 
con veinte mil pesos o menos para ad-
quisición y explotación de minas en 
Orioüte. Con la extracción fácil de manga-
neso se reembolsa rápidamente el capi-
tal y acomemteremos empresas mayores 
después. Véame o escriba a Ingeniero, 
calle Milagros, 78. 
25939 1 n. 
DESCUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . L A S lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berrugas, callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismo» enfermos en 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Vilamafle" del doctor Se-
rra de Barcelona, los cuales ecuran el 
cien por cien de los casos. Miles de cu-
rados en todo el mundo, en la Habana, la 
señora del señor Emilio Presas, Consula-
do, 101, moderno, bajos, y el señor Josó 
Jordán, Trocadero, 73. De venta en las 
droguerías de Sarrá y Johnson, ai precio 
de cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cubo, Josó Sal-
vadó, Cintra, 16, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
26857 S n. 
V A Q U E R O S 
E n la finca E l Guayabal, kilómerto 26 de 
la carretera de Güines, Paradero de Ja-
maica, se solicitan tres buenos vaqueros. 
Sueldo $52.60 mensual. 2<:20ti 1 n 
UN SESOlf , D E MEDIANA E D A D , D E -sea acompañar a uu señor que posea 
automóvil, como de ayudante, con alguna 
práctica; tiene buenos informes: San Ni-
colás. 95, Habana. Teléfono A-7081. 
26870 4 n. 
MODISTA. N E C E S I T O APRENDIZAS odelantadas, operarlas y una muchacha 
que cuide un niño. Se paga bien. JRayo, 
84 v 36, por Dragones, altos. 
26861 4 n. 
SO L I C I T O UN SOCIO CON $500 PARA ampliar un negocio que trabajando 
puede dejar seis pesos diarios Informes: 
Monte y Angeles, café, por la mañana; el 
dueflo. 
20S64 4 n. 
Q E DESEA UN QUIMICO COMO JEFE 
O de Laboratorio de un ingenio de azú-
car en el Perú. Re exigen referencias. 
Diríjase a este diario, bajo "A. F . . ' 
3 d. t 
N e c e s i t a m o s m a y o r d o m o p a r a u n a 
c o l o n i a , p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 8 0 
c a s a y c o m i d a . M u c h a c h o j o v e n 
p a r a l a H a b a n a , n o c i o n e s d e I n -
g l é s y m e c a n o g r a f í a , $ 4 0 . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o , a l tos . A g e n c i a s e r i a y 
a c r e d i t a d a . 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo, en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Aportado 431. Habana, 
C 7705 ln 19 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 32. T e l é f o n o k 3 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocluet-o 
de cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depe.i-
dlíntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., quo sepan su obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los 1* cuitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
" L A A M I S T A D ' 
C-794o 8d 31. 
ÍVÍÍNEROS, E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s Mi&as d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
c 
RIADO PARA BOTICA S E S O L I C I T A 
uno, en Lamparilla, 74. 
26771 S n. 
BOTICA. S E S O L I C I T A UN MUCHACHO para la limpieza de una botica en Suá-
rez, 84. 
26759 8 n. 
Q E S O L I C I T A UN T O R N E R O , UN C I N -
O finero y un carpintero de banco o sea 
de taller. 
20703 9 n 
CASA DUBIC, SE D E S E A UN B U E N operarlo para el salón de barbería; es 
indispensable que sepa hablar inglés. 
26723 3 n 
O p e r a r í a s d e s o m b r e i 
r o s , se n e c e s i t a n que 
s e a n b u e n a s , e n L a s 
N i n f a s , N e p t u n o , 5 9 , s e 
p a g a n los m e j o r e s sue l -
d o s . T a m b i é n se so l i c i -
t a n a p r e n d i z a s a d e l a n -
t a d a s y * p r i n c i p i a n t a s . 
C 7935 3d-31 
Q E N E C E S I T A N 40 OBREROS E N LOS 
O almacenes de la American Steel Co., 
en Ilncendados. 
20.35 3 n 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE IIA YA teuit'o práctica en teneduría de libros 
y que sepa bien escribir a máquina. Di-
rija su solicitud por escrito cou referen-
cias de la experiencia que tenga y sueldo 
que pretende a: Apartado 701. 
20019 3 n 
BORDADORAS - \ A P R E X D I Z A S , SE solicitan en el taller de. bordados de 
Angela Estrugo y Hermana. Villegas, 08, 
altos. 26Ó59 8 n 
A T E N C I O N : UNA SEÑORA, SOLA 
-A solicita una huerfanita de nueve 
a 11 años para educarla y reconocerla 
como suya y además una señora, de 60 
años eu adelante, libre de compromiso y 
que tenga buenas referencias. Informan: 
Reparto Columbia, Calle Hipódromo, nú-
mero 6, Salvador Marqués. 
26036 2 n. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE sepa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412. Farmacia. 
MM) 2 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa cumplir con su obli-
j gaclón; no se da plaza. C, 256, entre 2ó y 
27, Vedado. 
26599 4 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PEMN-sular, sin pretensiones; no importa sea 
recién llegada, para todos los quehaceres 
de una casa chica, que entienda algo do 
cocina: es casa de toda moralidad. Suel-
do: $15 y ropa limpia; de 11 a 1. Blanco, 
44, antiguo. 
26740 3 n. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS. QUE sean prácticas en ei servicio, formales y 
trabajadoras; han de traer referencias. 
Sueldos: ?15 y í?16. Calle H esquina u 
13, número 118, Vedado. 
26747 8 n. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra niño que traiga referencias. Suel-
do: $20 y ropa limpia. Se paga el viaje. 
San Lázaro, 82, entre Carmen y Vista Ale-
gre. Víbora. 
aarraa 4 ^ 
CBOCINERAS! UN MATRIMONIO EN E L J Vedado, solicita una cocinera que ayu-
de en algo a la limpieza y sea limpia y 
honrada. Se le da $18 y ropa limpia y 
se desea que duerma en la colocación. Pa-
ra informes: Teléfono F-4287, o calle 23, 
entre 2 y Paseo, chalet. 
26050 2 n. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -
O ca, • en Industria, 121, banjos; tiene 
que lavar ]a ropa de un niño. Sueldo: 
20 pesos. 
26606 2 n. 
'V'EGOCIO V E R D A D : POR EMBARCAR-
- L l se para el Norte, concedo la exclusiva 
para Cuba de un producto propiedad, pa-
tentado en todo e) mundo, a persona se-
rla y que disponga de 500 a 1000 pesos 
en efectivo, y sepa hacer propagandas. Vi-
sitar porsonalmente al señor Fernández. 
Corrales, 35, por Someruelos. letra A. 
26657 2 o. 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE Dis -ponga de 500 pestis para un negocio que, 
trabajando, déla fceis pesos diarios. Tie-
ne que ser sería y forman, si no que no 
se presente. Informes: Blancoy San Lá-
zaro, bodega, por la mañaua, de 8 a 10, 
el dueño. 
26538 1 n. 
jñl I M H S T I t l A . 40, ALTOS, S E S O L I . 
i cita una cocinera, que sea aseada. 
26004 2 n. 
CBOCINERA P E N I N S U L A R , SE S O L I C I -J ta una para corta familia, que sepa co-
cinar y ayude en la limpieza y duerma en 
la colocaón. Suelo, S25 y rora limpie. Cal-
zada de Jesfls del Monte, 587. anticuo. Te-
léfono 1-2798. 
26513 1 n. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo segúu aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 3, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José." de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
Centro General de Colocaciones, Referen-
cías, informaciones y encargos, do Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35., Teléfono A-Oisl-. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no vengn ncompa-
I Oada de veinte centavos en sellos de co-
| rreo. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9^. altos; departamento 15, SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento. o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices nua 
cumplen con su obllgsción, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buents referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraao. Jefe del departamento du 
colocaciones. 
C 70S» god-io. 
gnu 1  am 1 
S E O F R E C E N 
C K I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T l E S L A COLOCARSE UNA S E S O R V 
JW peninsuiur^ con uua niña de tres año* 
eu casa de moralidad, para criada de u ^ 
n,,iiS7e8 numero 161, interior, 2. 
20.Jo 4 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular, en casa de moralidad de' 
cnada de mano o manejadora de un ohl3 
nuito. Tiene quien la recomiende v lleva 
tiempo en el país. No admite tarjetas In-
forman eu Damas, 61 ' •,criua- 1U 
4 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O co.or, do manejadora o límpleün de 
habitaciones. Tiene referencias Cali., d» 
Suárez, 22, antiguo. " e 
26822 . 
T^esea"colocarse de criadT"^ 
manejadora, una joven, peuinsular 
ncllmatada en el país. Sal.o cumplir "on 
su obligación y tiene buenas referencias 
Informan: Habana esquina a Obrapla, al-
tos de la bodega. ' 26846 4 „ 
T V E SEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
- L ' Criada de mano o encargarse de la 
ropería de un hotel; sabe coser v es t r i -
bajadora. Informon en Amistad. "17 inte 
rlor. 26S45 1 4 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PK-
nlnsular, de criada de mano; tiene'bue-
nas referencias; sabe cumplir con su obli-
gaciíin. Informan en Inquisidor, número 
3, altos, azotea. 
26838 4 n 
TT>A sESÍOBA. P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse de criada do mano o mane-
jadora; F.tbe cumplir con su obligación y 
tiene personas que responden por ella. 
Informes: Vives, número 119. 
_ 2(''S41 4 n 
TV'SEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
J~s lares, una joven, para criada o ma-
nejadora y la otra para costurera o ca-
marera o cuidar a señoras. Para buenos 
informes en Inquisidor. 14. 
26745 4 n 
SE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A peninsular, do mediana edad, pura cria-
da de muño, para un matrimonio solo o 
una casa familia, para la Habana; tiene 
referencias de donde ha trabajado. V i -
llegas. 75. 26677 3 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano n 
de cuartos, de corta familia; tiene bue-
nas referencias. Informan: Luz, 78 
26699 3 n 
T I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R . D E -
U sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad, entiende algo de co-
cina; buenas referencias. Infanta y Je-
sús Peregrino, SO. 
. 26665 3 n 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCARs:: D E criada de mano o habitaciones; tiene 
buenas recomendaciones. Informan- E s -
tévoz. uflmero 70; no admite tarjetas 
26702 3 n 
T I N A MUCHACHA. P E N I N S U L A R , DBh 
«J sea colocarse de manejadora o para 
vestir señoras. Domicilio. Plaza del Pol-
vorín. Monserrate, 13. 
20760 3 n. 
C 7491 Ind 0 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S l -
O lar de criada de mano en casa de mo-
ralidad y poca familia o manejadora, in-
forman en Maloja, 135. 
26708 3 n. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, H I E N A S referencias, se ofrecen pan» el campo; 
ella de criada y sabe algo de cocina, y 
él para quehaceres de la casa. Informan: 
Salud, 160. . 
-6762 3 n. 
QE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. E 8 -
O paflola, de criada de mano, eu casa de 
moralidad. Villegas, SU, altos. 
20TG5 8 « . 
r A l i l I M A D l t U l A T ^ LA MARINA N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 . ÁSV ' X X X T 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de loi de la i d a . S o c u m l : 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a ios niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , A8TU-riano de camarero o casa particular, 
o restaurant; es práctico en estos traba-
jos. Tiene referencias preguntando en las 
casas donde ha trabajado. Obrapla, 95, al-
tos. Luis; cuarto 17. 
26746 3 n. 
COCIN-EBO D E S E A CASA P A R T I C C E A B o de comercio; sabe de repostería: no 
tiene inconvei ' 
na. 65, bode 
Teléfono A-S; 
i en salir al campo. Kei-
esquina a San Nicolás, 
4 n. 
DE S E A COEOCABSE UNA PKNINSC-lar, de criada de mano o ni aneja do ni; 
tiene buenos informee y sabe su obliga-
ción. Sale fuera de la Habana. Infor-
man : Mercaderes, 45. 
l̂ TS'-' S n. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JlJ pañola, de criada de mano o habitu-
ciones. Quiere casa de moralidad; si no 
que no se presente. Tiene buenas reco-
mendaciones. Sueldo: cuatro centenes. Lam-
parilla, C3 antiguo. 
26632 3 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser y tiene referencias si son necesarias 
y que sea en casa de moralidad. Zannja, 
Í42-C. 26553 2 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p«-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta familia; tiene re-
comendaciones de las cosas donde ha es-
tado colocada ¡..sabe cumplir con su obll-gaclóa. Amargura, 94, altos; cuarto, 8L 
26578 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o para ha-
bitaciones; no le importa ir al campo; 
tiene quien la garantice. Para informes. 
Reina. 15, altos. 
26576 2 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS MÜCHA-cbas, peninsulares; una para comedor 
y otra para limpieza de habitaciones y 
Eurcir; tienen buenas recomendaciones. 
Informan en San Lázaro, 25L 
26579 2 n 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, de criada de mano y ayu-
dar a la cocina. Informan en Obrapfa, 73. 
26591 2 n 
DE S E A C O L O C A E S E UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora; entiende algo de cocina, menos 
de $18 o $20 pesos no se coloca. Infor-
man : San Ignacio, 16; habltacidn, 4. 
2600O 2 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, recién llegada, le gus-
ta mucho el trabajo. Informarán: Some-
tuelos, 54. 
i'coo;; 2 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESOKA, española, y en la misma un muchacho; 
también de criado de mano o de por-
tero, recién llegado. Informan en el 
Vedado, calle 15, 103. 
20040 2 n. 
rNA SIíSORA, P E N I N S U L A R , J O V E N , desea colocarse de criada de mano; no 
duerme en la colocación. Informan: Zan-
ja, 144-A, habitación número 6. 
26613 2 n. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se para criada de mono, con una fa-
milia de moralidad. Factoría, 61, entra-
da por riisién. 
26623 2 n. 
UNA JOVEN K S T A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. San Rafael, 
139-F, tintorería L a Complaciente. 
2C027 2 n. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano en casa de 
moralidad y de poca familio. Sabe bien 
bu obligación y tiene referencias. Informes 
en Salud 167. 
1 1 n. 
CJK DESEAN COI.OTAR DOS (RIADAS 
de mano, peninsulares. Informan en 
Carmen, 4. No se admiten tarjetas. Una 
prefiere habitaciones 
20483 1 n. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -deseaa colocarse en casa de moraM-dad, una de criada de mano y la otra 
para las habitaciones. Tienen referencias. 
Informan: Galiauo 38. 
26510 1 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCIIACHA peninsular de criada de mano o mane-
jadora, s i » pretensiones. Tiene quien la 
recomienda. Se puede ver en Belascoain, 
2 C cuarto núm. C, a todas horas. 
' 26506 1 n. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en casa fie moralidad, de crcla-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. No admite tarjetas. Monserrate, 91, 
Hotel Las Tullerías. 
26522 1 n-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano o maneja1 
dora. Sabe cumplir con su obligación. In-
forman en Gervasio nñm. 83. 
26532 1 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA formal, de mediana edad, de criada de 
manos o bien manejadora. Sabe remendar 
y repasar y sabe algo de cocina. Darán 
razón en Jesús María núm. 16. 
26534 1 n. 
t K Í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA COSTURERA D E S E A COSER E N casa particular. Corta y cose por fi-
gurines. San Miguel, 160; de 8 a 6. 
L'CT.vS 4 n. 
1\ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -/ ninsular, para criada de cuartos o ma-
nejadora de un niño; sabe coser. Monte, 
número 121, altos. 
26237 » n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos o de co-
medor; tiene referenclaa. Inforinan: O' Bei-
11 v, 66, bodega. 
"26630 S n 
PENINSULAR, S E D E S E A COLOCAR una muchacha, para limpieza de ha-bitaciones y vestir a las señoras. También 
entiende el Bervicio de comedor, siendo 
corta familia y aclimatada en ei país. In-
formes : Vlrtudea, 161. 
26571 3 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5ÍORA. D E mediana edad, para criada de cuar-tos y repasar rop* o manejadora de un 
nlfio solo o para acompañar una aeñora 
sola; no se admiten tarjetas, tiene quien 
]n recomiende. Informan: Virtudea, nú-
mero 142, tren de lavado. 
•jtc.<5 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos y ssur-cir: tiene quien la recomiende. Informan: 
San Lázaro, 404, carnicería; si no es bue-
na que no se presente. 
26588 2 nn 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N CRIADO D E MANO SE O F R E C E A 
U quien necesite uno bueno. Informan* 
Obrapfa, 95 y 07. 
26S0O 4 n. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , E S P A S O L A . para un hotel, que sea de moralidad; 
no duerme en la colocación. Informan ea 
Oficios, número 17. 
26736 8 
CRIADO DE MANO, P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse; sabe bien el servicio i 
de mesa; tiene recomendación y pretende 
buen sueldo. Tejadillo, 52. Tel. A-7662. 
26638 2 p. 
C O C I N E R A S 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E -ra desea colocarse en casa particular 
o establecimiento. Desea que la familia 
qua venga a buscarla, sepa comer bien. 
No admite tarjeta. Escobar, 134. 
26S19 4 n. 
MATRIMONIO, E S P A S O L , S E O F R E C E de mediana edad, es buena cocinera; 
el marido jardinero. Para informes, diri-
girse: A y 29, Vedado. 
26829 4 n 
DE S E A COLOCARSE UN C O C I N E R O repostero, con buena referencia. I n -
forman en Apodaca número 67. 
2G794 • n. 
DE S E A COLOCARSE t N COCINERO Y repostero. También trabaja a Xa fran-
cesa. Calle 9 número 23, Vedado. 
20674 3 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C o -cinero, de mediana edad, en casa par-
ticular, que sabe cumplir con su deber y 
tiene muy buenas referencia»; desea la 
colocación sea en el término del Prado, 
Malecón o el Vedado. Informan en Re-
fugio, número L Teléfono A-2778. 
2f.V.- 2 n • 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de cocinera, para familia par-
ticular, casa de moralidad. Informan: Lam-
parüia, 52, antiguo. 
26833 4 n 
COCLNEKO E S P A S O L . S E O F R E C E P A -ra casa particular o comercio Infor-
marán en Chacón. 14. altos, teléfofno A-SOai 
20517 1 g; 
C R I A N D E R A S 
UNA ESPADOLA S E COLOCA PARA cocinar a buena y corta familia; no 
va al campo ni quiere tarjetas. Informan: 
Blanco, 35, cuarto número 2. 4 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA B U E N A criandera en casa moral. Salud nü-
| mero 162, bajos, entre Oquendo y bole-
dad. . 
T^NA COCINERA. P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse en casa de corta fami-
lia, sabe bien su oficio; tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 29. 
26779 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de cocinera y repostera. No 
tiene inconveniente en ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informes: San Pedro, 6. " L a Per-
la". 
266C7 2 2 n. 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON B L E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su nlñi. l l e -
ne referencias. Informan: Inquisidor, 36. 
26888 4 n- . 
Q E O F R E C EUNA BUENA COCINERA. 
O para poca familia. Angeles, número 48. 
I'(i67^ 8 n 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sufcar, de mediana edad; sabe cocinar 
a la criolla y a la española, para comer-
cio o casa particular; no tiene Inconve-
niente en ayudar otra cosa. San Nicolás, 
192. 20718 8 n 
UNA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E D E cocinera, es práctica y con referen-
cias; y en la misma se alquilan dos cuar-
tos, a personas de moralidad. Q y 23, Ve-
dado, bodega L a Guardia. 
26669 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para 
cocinar en casa de moralidad a una corta 
familia y no está acostumbrada a ligar 
con muchachos; duerme en la colocación 
y no tiene pretensiones; .no admite tarje-
tas y quiere que le paguen los viajes; 
sabe cumplir con bu obligación. Pauja, 
número 22. 
26716 8 n 
DE S E A COLOCARSE UNA 8E5fOBA, D E cocinera; cocina a la criolla y espa-
ñola ; es muy aseada y formal; lleva 10 
años en el país; sabe de todo; no admi-
te tarjetas. Gana 20 pesos. Villegas, 103, 
altos. 20711 3 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . D E cocinera o criada; sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Trocadero, 38, al-
tos; habitación, 20. 
26726 8 r 
UNA COCINERA, E S P A R O L A . D E S E A colocarse, en casa particular o esta-
blecimiento, cocina a la criolla y france-
sa, menos de 20 pesos no se coloca; solo 
para cocina. Informarán en Salud, núme-
ro 78 y 86, 
26730 3 n 
COCINERA. P E N I N S U L A R . COCINA A la criolla y española, muy limpia. Tam-
bién señora, peninsular, se coloca para 
habitaciones y coser; sabe zurcir; no duer-
men en la colocación; tienen referencias. 
Informan: Máximo Gómez. 360. Tel. A-8837. 
26748 3 n. 
SE COLOCA UNA COCINERA QUE V i -ve en Zanja, 06, entrada por San José. 
Gana $20. No va fuera de la Habana. 
26764 3 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA cocina a la española, en casa de co-
mercio; tiene referencias. Avisos al telé-
fono 1-2796. 
26737 - 3 n. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera. Sabe su obli-
gación; no va al Vedado. Informan en In-
dustria, 73, altos, cuarto número 22. 
20738 3 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de cocinera, cocina a la criolla y a 
la española. Buenas referencias y duerme 
eu la colocación. Gana buen sueldo. Lam-
parilla, 84, cuarto número 15. 
26775 3 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, i cninsular, en casa de comer-
cio o particular; tiene buenas recomenda-
ciones, no duerme en el acomodo. Infor-
man en Apodaca. número 17. 
26547 2 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, repostera, péuinsular, en casa particu-
lar o de comercio; cocina a la criolla, 
americana y española; tiene'buenas refe-
rencias de buenas casas donde ha tra-
bajado; no duerme en la colocación. In-
formes: Pefiolver, 68, altos. 
26570 2 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y una criada de mano, peninsulares, 
para una misma casa, la cocinera no quie-
re plaza, no salen fuera de la llábana. 
Informes: Santa Clara, 41, altos. 
2S588 2 n 
COCINERA. SE O F R E C E UNA CON B C E ñas recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Cocina francesa y espa-
ñola. Duerme en la colocación. Sueldo: 
25 a 30 pesos. Sale al campo. Muralla, 
18 y medio. Hotel Cosmopolita. 
26633 2 n. 
SE S ORA, E S P A R O L A , D E S E A COLO-carse para cocina, para corta familia; 
sabe su obligación; no duerme eu la co-
locación ni hace plaza. Dirección: San Ni-
colás, 264. 
26626 2 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, en cocina de poco trajín, o 
de criada de manos; es buena y formal; 
Lleva 18 «ños do Cuba. Tratable y no 
duerme en la colocación. Corrales, 36. 
20622 . 2 n. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, ganando de $20 a $25, una señora de 
color; sabe cocinar a la espafiola, a la 
criolla y a la americana; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Sitios, 63. 
2G650 3 n. 
COCINERA. E S P ASOLA, D E S E A COLO-carse: sabe bu obligación; tiene bue-
nas referencias de casas que ha traba-
jado; no se coloca menos de $20. In-
forman: Aguila, 116. Tel. A-7048. 
26830 2 n. 
DE S E A COLOCACION UNA ESPADOLA, para cocinar y ayudar a la limpieza 
pera matrimonio o corta famlUo, buen 
sueldo y que aec casa de moralidad. Teja-
dillo. 40. 
26650 2 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular, lleva tiempo en el país y 
tiene referencias. Informes: Galiauo 107. 
26533 1 n. 
T T N A P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
U edad se colocca de cocinera. Cocina a 
la espafiola y criolla. Sabe cumyplir con 
su deber. Tiene mucha práctica, y pueden 
pedir referencias de bu buena conducta. 
Innforman: Estrella. 42, altos, la astu-
riana. 
26518 1 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
penincular, cocina a la criolla y a la 
española y entiende de repostería y tiene 
referencias. Informan en Corralea, 114. 
26535 1 nn. 
C O C I N E R O S 
MA E S T R O C O C I N E R O - R E P O S T E R O Y pastelero, solicita casa particular o co-
me-cío, sin pretensiones. Buenas referen-
cias. Muy limpio y serio. Sol, 112, 114, 
departamento número 36. 
26S73 4 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, a media le-
che; se puede ver su niña, de un mes; y 
tiene un excelente certificado de Sanidad; 
a todas horas en Virtudes, 2, altos, entre 
Prado y Consulado. 
26707 8 n 
UNA SEÍfORA. D E MEDIANA E D A D , blanca, de reconocida reputación y re-
ferenclaB. desea encontrar una casa de 
buena familia para ama de llaves o se-
ñora de compañía. Milagros. 4. Víbora. 
IMOOt» 3 n 
UN \ CRIANDERA. D E T R E S M E S E S de parida, desea colocarse a leche en-
tera; es buena y abundante; está reco-
nocida; tiene buenas referencias. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
267-50 3 n 
SE DESEA COLOCAR, UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche. Im-
forme, Jesús del Monte 39. 
26006 2 n-
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A con buena y abundante leche. Informan: 
Jesús María, 39. 
26606 2 n-
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , COÓ B U E -na leche, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede verse su nl-
fio. Tiene referencias. Informan: Diarla, 36. 
26529 2 Q-
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , UN J OVEN, E S P A S O L , desea colocarse de chauffeur. Ha tra-
bajado en buenas casas y tiene buena re-
comendación. Informan en Maloja número 
53. Teléfono A-3090, 
26812 4 n. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A C o -locarse en casa particular o del co-
mercio; ;no tiene pretensiones; está prác-
tico en leí manejo. Informan: Teléfono 
A-8143. 
UN C H A U F F E U R . SUMAMENTE prác-tico en cualquier máquina y con re-
comendación, solicita una casa particular; 
no tiene pretensiones. Llamen al Telé-
fono A-C930. 
20706 3 n 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R SIN pretensiones, que sepa manejar un 
Overland. Sueldo: $30. casa y comida. In-
forman en la Secretarla del Centro Caste-
llano . 
20778 8 n 
UN JOVEN, CON E X P E R I E N C I A E N toda clase de automóviles, se ofrece 
para casa particular o de comercio. Para 
informes: Cuba, número 22. Teléfono 
A-7900. 20577 2 n 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , se ofrece a casa particular; tiene bue-
nas referencias. Informan: Monte y Cár-
denas, vidriera. 
26601 2 n 
TOA E N , ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R S E ' Je chauffeur, en casa particular o de 
comercio; es práctico: tiene referencias y 
no tiene pretensiones. Dirección: Telé-
fono A-S016. 2Q(X>4 2 n. 
T T N JOVEN, E S P A S O L . SIN P R E T E N -
U . slonés, desea colocarse de chauffeur o 
de cuidar la máquina que un señor posea 
v maneje: conoce todas las máquinas. In-
forman : Consulado, IOS. Teléfono A-5706. 
20238 3 n. 
T E i M i i D O R E S D E L I B R O S 
npENEDOR D E L I B R O S , P R O F E S O R D E 
JL la Academia "Atenas," tiene algunas 
horas desocupadas y desea emplearlas en 
alguna casa de comercio. Dirección: de 
8 a 10 p. m., en la Academia Neptnno, 
109; y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-2073. 
26227 1 n 
V A R I O S 
C E S O R I T A MECANOGRAFA: CON CO-
k3 nocimieutos de contabilidad y buena 
letra, se ofrece para trabajar en oficina 
o casa dfe comercio. Digan sueldo y con-
diciones. Apartado 1032. 
C 7994 Od-lo. 
U N L A B R A D 0 R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de; siembras, inclu-
so en hormigones, el gratí abono, se ofre-
ce para dirigir una o más fincas. Infor-
mes : Teniente Rey, 52. 
26S02 30 n. 
T T N JOVEN, E S P A S O L , D E I N T A C H A -
U ble honradez y con suficiente garantía, 
desea colocación de cobrador de cualquier 
giro, o como encargado 'o listero de cual-
quier departamento industrial; no tenien-
do inconveniente en salir para el campo. 
Informan: B. Lópea, auditor 27. Cerro. 
2C,s->0 6 n 
U n h o m b r e que q u i e r e t r a b a j a r , 
de 2 7 a ñ o s , s a n o , f u e r t e , c o n m a g -
n í f i c a i n s t r u c c i ó n , a c e p t a d e s d e 
p e ó n h a s t a a d m i n i s t r a d o r de i m -
p o r t a n c i a . N o t iene q u i e n lo r e c o -
m i e n d e . D e s e a lo p r u e b e n . D i r i g i r -
se p o r e scr i to a R . R . R . R . L i s t a 
de C o r r e o s , H a b a n a . 
20SC3 4 n. 
SE O F R E C E , CON MUV BUENAS R E -ferencias, un dependiente de bodega. 
Informan a cualquier hora, en Luz. 97. Te-
léfono A-9577; no tiene inconveulente sa-
lir al campo. 
28806 I n 
SE O F R E C E UN E L E C T R I C I S T A , P R A C -tico, no tiene inconveniente salir al 
campo. Dirección: Luz, 97. Teléfono 
A-9577. 26095 3 n 
T T N MATRIMONIO. ESPASOL. S E ofre-
U ce para los trabajos propios de una 
flnquita o casa particular. Informan: ca-
lle Sau Francisco, 14, Víbora. 2W2 S n 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. In-
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para dirigir una o más fincas. In-
formes: Teniente Bey. 32. 
24117 1 n 
Ti f A T R I M O N I O SIN H I J O S , R E C I E N 
liegado, hablando el francés, el cas-
tellano y un poco el Inglés. Desea co-
locarse en casa de familia, sea en la du-
dad sea en el campo, el uno es pintor 
y puede ser guardia, etc.; la otra para 
limpieza de casa, ayudar en la cocina, 
costurera, dama de compañía, etc. Calle 
Habaua, 238. 
26618 2 n. 
T T N H O M B R E , D E MEDIANA E D A D . 
KJ conocedor dei interior, de la Kepúbll-
cac y práctico en comercio, me compro-
metro a trabajar en comisión en el cam-
po. Diríjanse a calle Florencio, letra B. 
Reparto Betancourt. 
26661 2 n. 
A L O S D U E S O S D E F I N C A S : UN HOM-
J\ . bre de mediana edad, sin compromisos, 
con ocho años de capataz en monte, 
práctico, en carbón, maderas, de dimen-
sión, 1 polines, desmontes r siembras de 
cufia, hace negocio con dueño de finca 
para su explotación. Dirigirse a Jesús 
Marín, 102, bajos. 
26662 2 n. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f i n c a s y s o l a r e s . 
H i p o t e c a s a l t ipo 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s las t r a n s a c c i o -
n e s . 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
SE V E N D E . BARATA. UNA CASA E N el Reparto Buen Retiro, con frente 
al tranvía de Gallano y Zanja, a una 
cuadra de la Avenida, de esquina y con 
frente a tres calles. Trato directo. J . 
Torga. CRelUy, 33, bajos. Teléfono A-7902. 
266S1 3 n 
C 8016 30d-lo. 
VE D A D O , S E COMPRA UNA CASA D E 6 a $8-000. Según estado, situada de 
17 a la . y de 6 a C. Dirigirse a J . Eche-
verría, Obispo, 14, o Teléfono 1-2297. 
26551 2 n 
CO S T U R E R A . P R A C T I C A , ME O F R E Z -CO para señora y niños. Para tratar 
paso a domicilio y coso en mi casa. Di-
rección: Calzada de Jesús dei Monte, 384. 
Señorita Catalina Arce. 
26M0 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R UN MAESTRO jardinero,. para una quinta o un inge-
nio. Tiene buenas referencias. Pueden lla-
mar al teléfofno F-1146, Vedado. 
26530 1 n. 
A V I S O : P E R S O N A D E MEDIANA edad, 
J\ . se ofrece para administrar y cobrar 
alquileres, práctico en el ramo, da ga-
rant ías; razón: Consulado y Animas, bo-
dega. Teléfono A-8618. 
20457 1 n 
MS O F R E Z C O COMO COBRADOR. CON largos años de práctica, al comercio, 
sociedades o particulares, poseo magní-
ficas referencias y fianzas para los co-
bros. Informan: T. O. Agular, número 34, 
bajos. 26287 2 n 
I N T E R E S A N T E 
a colonos de caña pudientes. José M. Pla-
sencla, competente ingeniero mecánleo en 
montar casas de ingenios, se ofrece para 
instalar con maquinarla nueva y de uso, 
fábricas de elaborar guarapo de caña con 
buena extracción y rendimiento desde 30 
mil a cien mil sacos de azúcar en cuatro 
meses de molienda. Facilita presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
interesados, desde ahora para principiar 
temprano. Neptuno, 48, altos. 
25723 2 n. 
M E R O E ( ^ i 
H I F O T E C A e Q ) ! 
"17 N H I P O T E C A S E DAN |3.000 O M E -
i i ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiauo, 72, altos, de 
6 a 7 p. m. J . Díaz. 
liOSJO 5 n. 
r p E N G O MAS D E $2.000.000 P A R A I N -
X vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas cusas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense títulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta 
manto. Oficinas: Sol, 70; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
COMPRO CASAS E NLA HABANA D E $6.000, $7.000 y $10.000. Inforiaa: An-
tonio López, de 10 a m. a 3 p. m. Te-
léfono 1-1717. 
24542 1 n. 
DE S E A COMPRAR UNA CASA E N L A Habana o sus Avenidas, que no pase 
de dos mil pesos. No se cobra corretaje. 
Trato directo. Informan, Aguila, 157. ba-
jos. Rodríguez, de 1 a 4. 
26521 1 n. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S . PAGO bien los buenos puntos. Pulgarón. 
Agular. 72. Teléfono A-5864. 
264S5 1 n 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con los vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
24622 31 o. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se rende una hermosa casa de esquina, 
con frente a tres calles. 700 metros de te-
rreno. Cerca del Muelle de Luz. Prop*a 
para oficina o almacén. Informan: Ha-
bana, 82. 
26712 3 n 
SE V E N D E UNA CASA. C A L L E A. E N -tre 8a. y 6a.. mide 7.41X50, $3.500; 
otra, calle Merced, de Compostela a Egi-
do. 6.500, mide 630X24; se puede dejar 
la mitad al 7 por 100. sobre cada una. 
Informan: San José, d. altos. £1 propie-
tario. 26700 3 n 
E N E L V E D A D O 
12 por 22-66 metros. Lucrar muy céntrico, 
a una cuadra de doble línea, en la parte 
alta. No hay censos. Aceras pagadas. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. TeL A-2286. 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s san i tar io s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a entre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 . 
SE V E N D E UNA BUENA Y BONrr» casa en la calzada de Luvairt c4. 
ro 34. Su duefio en la misma. ' 11 ̂ S*. 
26136 
• »i DE I N T E R E S G E N E R A L : Tof^T"-". qne desee comprar finca nrban» 
tic. así como adquirir o de8halL°.riU-
algtln establecimiento, sea el ^ 
fuere, o necesite dinero en h l n o t Ü 
módico interés, puedo pasar por «Tí! 
ciña seguro de que quedará satísf^v ^ 
sus operaciones. Martínez y Costa tí0 •» 
101, bajos. Horaa de Oficina: de o ^ o . 
de 2 a 5. » a yT^ 
TARDADO. EN LO MEJOR D E t . 
t lie G, vendo 2.481 metros co- ^ 
s e 
ifor 
Coata. Prado, 1001, bajos; de~9X?n«« y 
de 2 a 5. « y 
casas fabricadas, con un solar de e i , ^ 
de fraile, sumamente barato. Infoírn'^** 
en la oficina de los seOorea M a r n T 3 ^ 
MUS 
C 6121 in 17 a 
SE V E N D E UNA CASA D E $8.250. pró-xima ai Parque Central y Neptuno. 
Qana $70. Otra en $15.000, altos y bajos. 
J . Echeverría. Obispo, 14. sombrerería; de 
2 a 8%. 20550 2 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, flncaB y solares; hipotecan, para 
la ciudad y el campo, altlpo mda bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 




in 9 a 
EN 2.500 PESOS, UN C H A L E C I T O A la americana, muy confortable, muy 
alquUable, sitio gran porvenir. Puede que-
dar parte en hipoteca, al 8 por 100. 3a. Ave-
nida, Buena Vista, entre 6 y 7, donde in-
forman; pueden visitarlo únicamente des-
pués 12 m. Carros Playa. 
26596 2 n 
SE V E N D E N DOS CASAS, JUNTAS O separadas, acabadas de fabricar, cons-
trucción de Ira. clase, compuestas de por-
tal, sala, saleta corrida. 3 cuartos, dos 
baños, con bafiadera y lavabo, comedor al 
fondo, techos de cemento, se dan, una Bo-
la en 8.000 pesofl y las dos, juntas, en 
$15.000, es ganga; véalas aunque no com-
pre. Calle Nueva dej Pilar, números 33 
y 85. Teléfono 1-2850. Trato directo. 
26892 2 n 
SE V E N D E , E N L A C A L L E NOVEvT""*" doce metros de San Francisco R^T* * 
Latón, una casa de mampostería' y h- ^ 
de 130 metros cuadrados, fabricados i* 
comedor, tr^i cuartos, bafio. ducha' i * * 
doro, cocina y patio, con nn solar d« ^ 
quina a San Francisco de 240 metro» 
siete mil pesos, único precio. InfnVL 
Biela. 16. Casa José García y CjT ̂ e,' 
25652 * * 1 n. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I^N GUANABACOA. S E V E N D E . In» J de gravamen, en $700, un 
de 30 varas de fondo por 25 de frenter?0 
ne 40 árboles frutales en producción-
con cuatro habitaciones, agua v i, , , ' T** 
trica. Trato directo. C. Alvarez Tenu0-
Rey, 71. Habana. ' ^ ^ n i » 
26799 . 
* n. SE VENDE, EN L O MEJOR DE LaTT He Correa, un magnífico terreno 
mide 14 metros de frente por 45-80 J??' 
de fondo. Informan en San Ben i to 
mero 64, Jesús del Monte. Teléfono i -î -n 
26810 V16'0. 
^ n. 
R EPARTO ALMENDARES, V E N D o T T mejor esquina de fraile de este h« 
moso Keparto a una cuadra de la. ^ 
líneas, Playa y Mariana©; Uene una r. 
Bita con tres cuartos. Gana $12 y •» i 
a razón de $3.40 vara, con fahricaciín , 
todo. Más informes: su dueño, J . ValUn/ 
cal'^ 14 y 5a., en eJ mismo. * 
26828 8 a 
T r E X D O UNA MANZANA DE TKRrT 
V no llano, de 11510 metros, al iad 
del paradero de Puentes Grandes InmiÜ 
jorable sitnaclón para Industria"- oeiiiT 
ferrocarril, carretera, tranvías. Infonnaii. 
Francisco Blanco Polanco, ConceocuSi 
número 15, altos Víbora. Teléfono I-iivvj 
De 1 a 3. 
2<»48 4 n 
SO L A R : CON UN CUARTO, S E VENDÍ-en 650 pesos. Reparto Lawton, Vlhor» 
Informan: Delicias, F . Teléfono 1-1828 
26S26 4 "jj 
VENDO, E N E L C E R R O . A MEDI* cuadra de la Calzada, terreno de 31T% 
varas, a $6. Pulgarón. Agular. 72 t'p1/_ 
fono A-5864. • ¿eKS 
26850 4 „ 
y 
U R B A N A S 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O K K E D O -res se desean colocar hasta $100.000 
en hipotecas, sobre fincas en la Haba-
na, Vedado y Jesús del Monte. Infor-
man: Jesús del Monte, 311. Jesús Ca-
baroas Cal. 
26567 13 n 
PARA H I P O T E C A TENGO $20.000 SO-bre propiedades Hr-.bana, Jesús del 
Monte. Cantidad deseada, módico interés. 
Informes correo. J . Freljo, 7 a 10 noche. 
Santos Suárez, 10, 
20631 2 n. 
SE DAN 7.000 P E S O S E N H I P O T E C A , con el Interés del 7 a 8 por 100, sin 
corre ¿or. Informan: Infanta, 3, esquina 
de Tejas. 
26193 5 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
e" adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela. 37. Teléfono A-9373. 
26240 23 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Abociacióa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SoclaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 0 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 13 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos !<>• repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -^laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 nnuai se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
tí tulos: Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 6 n 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, préstamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández, 
Compostela, 37. Teléfono A-0373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
DI N E R O D E S D E E L 5 POR 100, PARA hipotecas, alquileres y pagarés. Com-
pro y vendo casas, solares y fincas rús-
ticas. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. F-1815. 
i'r.M-.i 1 n 
UN 1IKHEKO-MF.CANICO. se ofrece a quien necesito uno bueno. Informan: 
Tamarindo. 16. Antonio Lorenzo. Va al 
campo si el -jornal lo amenta. 
26715 3 n 
I TVOULIÍ L I K E TO OCUPV AN OCU-paclon for a woman asa good cook that 
cant speek spanish. Froman american fa-
mlly. Suárez, 101. 
20679 8 n 
T T N HOMBRE D E MEDIANA E D A D S E 
\j ofrece de portero o cosa análoga, en 
casa particular. Tiene referencias. Infor-
man: Ilcina. 85. Teléfono A-36S4. 
26700 I n. 
JOVEN. P l E R T O R K U U E S O . CON CIN-ICO años de. práctica en mercancías. Te-
neduría de Libros, maqulnilla y corres-
pondencia comercial. Habla nlglés. Refe-
rencias. Hotel Buffalo. Zulueta, 32. Te-
léfono A-1626. 
26761 3 n. 
C © m p i r m 
/COMPRO Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
\J Pago más y consigo menos interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-
nea. 150. 
-OMü 30 n 
SE D E S E A COMPRAR UNA ESQUINA, en barrio bueno, de 10 a 12 mil pesos. 
Trato directo. Informes: Angeles. 2 
20733 3 n 
A P R O V E C H E N OPORTUNIDAD. V E N -
ETA, do una casa moderna en el centro de 
la Habana con establecimiento. Un solo 
.uqulllno. Deja el 7 por ciento libre, por 
asuntos de familia Be da medio regalada. 
Iníoi-uia • Menéndez, Monte y Aguila, café 
2üó )̂6 4 n 
SE VENDE» E N PUNTO C O M E R C I A L , una casa, propia para construir, mide 
15 metros de frente por 33 de fondo. Tra-
to directo con su dueño. Amargura, 43. 
Teléfono A-50o0. 
20790 30 n. 
VE D A D O , 726 METROS D E ESQUINA. J y 25, con dos casas fabricadas y la 
esquina por fabricar, en $14.000; una ca-
sa de altos y bajos, en San Nicolás, $5.700; 
en Sau Nicolás. 180; de 11 a 2; y otras. 
$2.500. J . Valdés Victoria. 
26S31 4 n 
DOS C A S I T A S : PARA R E P A R A R , MA-dera y teja francesa, una cuadra Cal-
zada Víbora vendo en 2.400 pesos. In-
forman : Delicias, F . Teléfono 1-1828 
-'Om-T 4 n 
C A L Z A D A D E L U Y A N 0 , V E N D O 
650 varas de terreno, muy bien situado, 
con un frente de 11.79 por 55.84 varas. 
Reconoce una hipoteca de $2.000, que se 
puede reconocer. Precio $5.75 vara. Empe-
drado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E s q u i d a , e n 1 3 , V e d a d o , v e n d o 
2 casas de altos, modernas, con 566 me-
tros, bien fabricadas, con una renta men-
Buai de $135, sin gravamen. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N 2 3 , V E D A D O , V E N D O 
1 casa de altos, acera de sombra, so-
lar completo. Renta $168, muy bien 
situada. Entre H y K . Un censo de $500. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N M E R C E D , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, re-
cibidor, 3 cuartos, comedor al fondo, 1 
cuarto de baño, 1 cuarto de criados, do-
bles servicios, patio y traspatio. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-271L 
26557 6 o 
SE V E N D E E D I F I C I O NUEVO T R E S pisos, 1488 pesos de renta, situado en 
Corrales, 271-A, 14 mil pesos. Monte, 275, 
altos 
268S5 4 n. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 s 4 
¿Quién vende casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincap de campo?. P E K E Z 
¿ Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
; Quién toma dinero «n hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta caaa son serlo* y 
reservndoa. 
Empedrado, número 47. De l a 4. 
L I N D A S C A S A S 
en $4.000 y reconocer $5.000 hipotecas, 
rentan el 12 por 100, de mampostería, azo-
tea, portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos grandt-s servicios. Patio y traspatio, 
m-iden 500 metros. Calle San Lázaro pe-
gado a San Francisco, Víbora, también se 
venden por separado; no trato con espías, 
solo con el comprador. Escritodo: A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 
1 a 3. 
26SS2 g n. 
EN »2,800 VENDO UN C H A L E T D E DOS plantas, de tabloncillo, pintado al óleo, 
con varios departamentos, sanidad com-
pleta, piso de mosaicos, rodeado de jar-
dines, sumamente frescos, y próximo a la 
calzada de la Víbora. Para verlo: Fran-
cisco Blnnco, Concepción, 15, altos; Telé-
fono 1-1608. De 1 a 3. 
26676 s n. 
O E V E N D E UNA MODERNA CASA, E N 
O el mejor punto del Reparto Buena Vis-
ta, Avenida 3a., a una cuadra dej carrito 
del Vedado, apeadero Orfila. Compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios, techos de concreto, pisos mosaico, 
estilo chalet, modernista. Precio 5.000 pe-
sos. Informan en la bodega y en Aveni-
da 3a. y calle 4. Buena Vista, 
26684 3 n 
T I E N D O UNA CASA, C A L L E AGUACA-
\ te, desde Luz a Muralla, lo mismo 
Birve pnra renta que para fabricar, mide 
6^ varas frente por 10 fondo. Informa: 
el dueño directamente. Aguila, 27. 
26671 3 n 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. Vétune. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
. .Vender una casa? Véame. 
¿Dar dinero ©n hipoteca? Véame' 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado. 40: de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v-rias en las Blgulcntes calles: Luz 
Eacotar, Lagunas, Jesús Marta, Virtudes, 
Prado, Obrapía. Aguacate, San Lázaro' 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
26763 3 n. 
CJE V E N D E . SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores. E n Jesús del Monte, a me-
nos de media cuadra del parque de Santos 
Suárez. una espléndida casa moderna, con 
sala, comedor, cuatro hermosos cuartos, 
BervicioB sanitarios, patio y un gran tras-
patio y un solar ai lado de 10 varas do 
frente por 50 de fondo. Informa: Emilio 
Castro, en San Pedro, 6, altos. 
206O4 3 n. 
Se venden setecientos metros de te-
rreno, a una cuadra del Palacio Pro. 
vincial, una cuadra del Prado, y a doi 
cuadras del Malecón, propios para fa-
bricar una casa de tres pisos, para ofi. 
ciñas, a $70 el metro. Directo al com-
prador. Informes en Prado, 34, al. 
tos; de 12 a 2. 
-><}"08 10 n 
SE V E N D E UN SOLAR E N E L REPAIU to Tamairindo, con cuatro cuartos Ga-
nan $20, a tres pesos noventa cenitavoi 
la vara; mitad contado; resto diez veaot 
mensuales. Informan: O'Beilly 93. 
20652 4 n. 
EN L A C A L L E 26, E N T R E 4 Y 6 UN solar de 13.66x50. Informes, su dueños 
Monte, 66; Teléfono A-9259. J . Fradun 
26689 14 
VEDADO, C A L L E 17, D E PASEO A O Be vende una esquina, 1816 metros a 
$25. En 23, de Paseo a D, otra esquina 
con 1.053. a $25; se puede dejar la mi-
tad valor 7 por 100 hipoteca sobre cada 
uno. Informa: el propietario. San JosA. 
8, altoa. 
26701 j n 
VEDADO. E N E L PUNTO MAS ALTO de la calle 23, se vende un bonito so-
lar de esquina de briea, con 30 por 45. 
Informan: Habana, 82. 
26712 3 n 
VEDADO. E N L A LOMA, S E VENDH una esquina de fraile, con 1.816 muy 
barta. Informan: Habana, 82. 
26712 8 n 
VEDADO. EN L A C A L L E K . PROXIMO a Línea, se venden dos solares, acera 
de la brisa. Informan: TT^han» 82. 
26712 3 n 
VIBORA: MEDIA CUADRA D E L A calzada y dos del paradero, linda ca-
sa, con sala y saleta espléndidas, jardín, 
portal, hall, seis cuartos, bafio (cinco apa-
ratos), dos cuartos para criados, servicio 
de criados, garage; toda de cielo raao; 
precio: $17.000. Dueño Cárdenas, 21, 8o. 
26653 2 n. 
E N E L V E D A D O 
Solares a plazos, a $4 metro. Bolo qno- ' 
don cuatro. Informa: Gerardo Mauri% 
Obispo, 64. Teléfono» A-31j86. I-723L 
26708 , 7 n 
"\7EDADO. E N GANGA, VENDO DOS SO-
Ures, de centro, sin censo, caclle 12, 
cerca de 17, a $11 el metro. Obispo, 48, 
camisería. De 4 e 6. 
26741 7 n. 
SE V E N D E N DOS CASITAS E N E L M E -jor punto dej barrio de Atarés, en la 
loma, acera de In brisa. Informes: Zan-
ja, 93. 26420 2 n 
VE N D E D I R E C T O SU DUESO, GANGA, media cuadra calzada Toyo, casa mo-
derna, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cuarto bafio, cocina, servicio, 
pasillo, cielo raso, terreno diez y ocho 
frente, treinta y ocho fondo. San Leo-
nardo, B, entre Dolores y Calzada. Jo-
sé García. 
26464 Q n 
VENDO ESQUINA, MODERNA, DOS pisos, tiene bodega, $10.500, renta $80. 
Casa moderna, 40X13y¿ $11.500, renta 
$120. Figuras, 7& Teléfono A-6021; de 
11 n 3. Llenín, 
26348 8 n 
\ 7"ENDE D I R E C T O SU DUESO, E S Q U I -ua Toyo, propiedad rentando $200, te-
rreno 57 frente Calzada, por 60 fondo, pro-
pio cualquier industria, a $17. San Leo-
nardo, B, entre Dolores y Calzada. Jo-
sé García. 
26403 6 n 
SE COMPRA UNA CASA, D E 5 O 6 MIL pesos, dentro del radio de la Hobana. 
Dirigirse al apartado número 547. 
2<iTi2 3 n 
SE COMPRAN L I C E N C I A S V E N S E R E S de un puesto de frutas o se tomaría 
un pueeto abierto en arriendo que sea 
barato. Marcos Ceballos. Campanario, 230, 
antiguo; de 8 a 10. 
2(5754 3 n. 
R E D A D O . VENDO R E G I A CASA D E 
V dos plantas, calle 21, entre letras, 
con garage, en $33.000. Otra Idem de dos 
plantas, en 17, prúxima a L , con garage, 
en $30.000. Otra en 13. con garage, en 
$22.000. Otra en Calzada, prfixlma a parque 
ViHalén, con garage, en $18.000. Otra en 
10. cerca de L , en $28.000. Otra en D 
con garage, en $14.500. Otra al lado en 
$1» 000. Ot ra en 21, entre números, en $15.000. 
Una esquina de fraile, con casa vieja en 
producción, en $23.000. Obispo, 46, cami-
sería. De 4 a 5. 
26740 7 n. 
OJ O : SE V E N D E N L A S CASAS ANI-nms. 150 y 14S-A, en ($13.500) trece mil 
quiinientoe pesos. Informa su duefia en el 
núm. 150. 
26770 4 n. 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Escritorio: Trocadero, 01, de 9 a 3. Da 
dinero en hipoteca, vende y compra te-
rrenos, casas y demás propiedades 
26302 o n 
VE D A D O : 81 USTED D E S E A COM-prar una hermosa casa de planta ba-
ja, en Paseo, en 17, de dos plantas, con 
todas las comodidades, o dinero en todas 
cantidades, vea hoy mismo a Manuel Mar-
tínez; de 10 a 1. Sau Ignacio, 44. Telé-
fono A-2677. 
26211 R n 
SE V E N D E CALZADA CONCHA, E N T R E Pernas e Infanzón, letra C, la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera, 
con dos accesorias; el otro frente mam-
postería, con dos accesorias y 6 cuartos, 
con entrada independiente, libre gravamen! 
no corredores, gana mensual $i0. Infor-
man en la misma, por ambos frentes pa-
sa ol carro. 
26192 i n 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E 1.200 metros, en el Reparto de Columbia, en 
frente a la calle Mendoza, O'Farrill; y 
se da barato por tener que ausentarse su 
duefio. Informan en la misma, su dueño. 
26545 f 18 n 
GANGA D E OCASION, VENDO SOLAR, 10X40, con fabricación de madera, agua 
Vento, sin gravamen, en $975; trato di-
recto. Corrales, 82; de 12 a 1 p. m. 
26566 8 n 
BONITO NEGOCIO, VENDO, E N pon-to alto, solar 9X22, mucho porvenir, 
en $295, sin gravamen, urge venta una ca-
sa en la Habana, punto comercial, $3.500. 
Corrales, 82; de 12 a 1. 
26566 3 n 
PARA GRAN INDUSTRIA, VENDO bnen lote de terreno, urbanizado, cerca de 
Calzada y ferrocarril, agua Vento y elec-
tricidad. Precio razonables L . Waldes. 
Apartado 2214. Habana. 
26586 S n 
\ TENDO SOLARES E N TODOS LOS AL-rededores de la Habana y vendo va-
rias casas en la Habana. Informa: -^n^' 
nlo López, de 10 a. m. a 3 p. m. Telé-
fono 1-1717. 
26542 1 n. 
VENDO UNA P A R C E L A D E TERRENO a 20 metros de Paseo, en el Vedad», 
a 10 pesos metro. Informa: Antonio Ló-
pez, de 10 a. m. a 3 p. m. 
26542 < 1 n- _ 
VIBORA: R E P A R T O MENDOZA. EN lo mejor de la Víbora, calle San M*-
riano, parte alta, acera de la bri8a;f!|? 
venden dos solares, uno de esquina, otro 
centro. Precio de oportunidad. M^rtciJ** 
Dumas. Santa Catalina, número 2, víbo-
ra. Habana. 
26428 31_o 
ANIMAS, 14 METROS F R E N T E PO» 32 de fondo. Otro solar, 15 metro» 
frente por 52 de fondo. Propio para » * 
bricar o para industria, 1.300 mstTOiJJ* 
terreno, a una cuadra de San Lazar'* 
Duefio: San Rafael, 80%. 
24470 6 n 
S E V E N D E 
La casa de Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tres I 
centímetros de frente por cuarenta y dos I 
metros cincuenta centímetros de fondo eu 
4.600 pesos; se admiten de contado $2 500 
y el resto en hipoteca, al ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en Jesús del I 
Monte, 260. L a Nueva Casa Pía Telé- 1 
fono 1-2737, y en Monte. 445, L a Casa Pía. I 
Teléfono A-71S7. 
2021 23 n I 
PARA PERSONAS DE GUSTO, la mejor esquina del Reparto Bau» 
ta, calle B y 9, con tranvía Vot el 
te, agua y luz eléctrica, mide 10Xft̂  
todo junto o separado. Informan: 
ton y Dolores, Víbora, bodega. 
26156 i L — — 
EN E L B K P A K T O A L ME ND A B E ̂  *¡* cede el contrato de cuatro \o\&rê '̂ establo y casa de vivienda- InfofmUB-
calle 18, entre la . y 3a. 
Lv.m l_p^> 
Se venden en precio barato 2 soU-
res, con 750 metros. Reparto San Juan, 
pegado a la bodega "Los Mameyes, 
está en la carretera de Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
26374 6 a 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrilas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e í I n i 
ANO LXXXV 
DIARIO DE LA mAH^A Noviembre 1 de 1917. 
rAWNA ü l t U N U t V f c 
S u 
O p t i c o 
P r e f e r i d o 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
v qr.e uo veDSa," ^ . . . ñ e t e no le cuesta reconocerla e^.^i-o ÓDÜeoa-optomctristas nada. Tengo cuatro opuco^ y mejores 
qt»e están » W n ^ ¡ K c ¿ S S S t o Í son exac-
de Cuba y " « X h K * con calma. Los 
tos porque esjf°. " todos los lentes que 
cristales que Uwimtoaoa r¡merfl ca-
l l e n de mi t^^LjSL ave garantiza 
lida.l y doy stacr0^tannqlnúÍero que 
^ I n c h f r c o n i f á m u l a anotada en mis 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
X ^ F N D O MAGNIFICO LUGAR E N L A 
\ Víbora esquina Andrés y Avel anedn 
* ivu,0,u' „ 7,.. Mazo a una cuadra del 
S 0 . "transía Í ^ S varas o 3.41S, según 
^ % s e " con arboleda corpulenta de man-
cos ffno'B, npropfislto para residencia con 
parque V Jardines. Informa señor Z. Apar-
tadu tóó. 8d-26 
O E V E N D E CNA ORAN V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en poco diuc-ro, 
cor ei dueño estar euíermo. Informes: 
Monte y Angeles, caí* por lamafiana, el 
dueño. . 
ôSC5 * D ^ 
5~E V E N D E CN C O L E G I O , CON MAS D E 
fe 30 años de crédito en un barrio, no 
habiendo ninguno que le haga la com-
oetencia; estjf situado en una calle cén-
trica. Para más informes llamen al Te-
léfono A-2357. 
26638 3 n _ 
- \ - K N D O BODEGA, E N MCV B L E N A S 
V condiciones, por tener otro negocio 
nrjren^e que atender, vista hace fe. PM« 
Informes: vidriera de, café Marte y Le-
loen, de 12 a 3. Vázquez. 
26083 a n -
OCASION: POR E S T A R E N F E R M O SC duei5o, se vende nn buen puesto de 
fruías, con Inmejorable clientela. Infor-
man én Oficios, 72. 
20732 3 n . 
$200 DE UTILIDAD 
mensual, se vende un buen negocio de 
ocasifin, solo por 600 pesos, un buen ca-
rro lujoso de ferretería y quincalla, con 
mulo entero y el negocio para los re-
partos de pueblos cercanos. Martínez Cos-
ta; 9 a 12 y de 2 a 6, informan. 
26722 7 n 
t > w S ÑkoSciÓj SE V E N D E UN SO-
KlM fabricado, de mampostería. cerca 
ÍT ios carritos, en la Víbora. Informan Ar-
turo Sobrino. Galiano. í). A-Ji>lo. No se 
admiten corredores. - -
X - I B O R A : DOS SOEARES BUENOS, UNO 
\ de 8 por 22 metros, $1.304 y 10 por S.5 
metros. Sl.SCS. a la brisa, tranvía, etc., por 
necesidad de su dueño, se venden Juntos 
o separados, o <la"d o pequeña cantidad 
dec ontado y el resto plazos cómodos. In-
formes: San Nicolás. 76-A, bajos. 
20334 4 D- -
X T E N D O SOLAR D E CENTRO. MIDE 
V 1 323 metros, limita con dos líneas de 
tranvías, es punto céntrico del Vedado y 
hóy lo Vendo a $10 el metro. Véame hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
ra invertir bien su dinero. FaustllJQ Q. 
González, Vedado. Calle 17, número 293. 
-.-.979 0 n . 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a E l 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
M19'J 1 a 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del eHctríca. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
c w n e In. SI a. 
V 
IBOBA. R E P A R T O DE LAWTON, S E 
vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción: se da en 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta dirgeta. . 
25400 15 n 
A VISO: S E VENDE. E N T R E ZAPATA 
¿\ y ?3, 480 metros de terreao con siete 
habitaciones de mampostería, n media cua-
dra de la nueva línea. Urge vtnta. 
24056 6 n. 
R U S T I C A S 
T>HOPIA PARA P OTRERO O C A F E -
A tal, se vendo una fmca de 15 caballe-
rlus, en $4.(K»ü. Informes: J . B. Garín. 
Víbora, 631. Teléfono 1-1173. 
>'G694 3 n 
I^N L A C A R R E T E R A D E OÜANABA-j coa, se vende una finca muy barata. 
Está rentando $100 mensuales. Informan: 
llábana, 82. 
2U712 8 n 
RUSTICA. SE V E N D E : UNA C A B A L L E -Ha. Calzoda KlncOn a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco ; tiene crías de ave, precio $4.000. 
José SuArez Hernández. Generai Gispcrt, 
número 15. San Antonio de los Baños. 
También se da en renta en $30 mensuales. 
20573 6 n 
ÍJK VENDEN DOS FINCAS, CERCA D E 
k * la Habana, de l1/̂  y de 2 caballerías, 
Bara producción y recreo. Otra de 18 ca-
ballerías, muchas palmas, buenos terre-
nos y aguadas. J . Echevarría. Obispo, 14, 
BombKerería, De 2 a 3%. 
26549 2 n 
OJ O : SE VENDE UNA V I D R I E R A D E tabacos, surtida, en 300 pesos; vende 
diarlo de 12 a 14 pesos. Informan en Ber-
naza y Muralla. Café Puerta del Sol. De 
10 a 12, 
26742 i 
POK NO PODER A T E N D E R L A SU dne-ño, se vende la vidriera de dulces del 
café Carmelo. Vedado, con o sin obrador. 
Informan: en la vidriera de tabacos o en 
la misma de 7 a. m, eu adelante. 
2C5S4 13 n 
SE R E A L I Z A N L A S E X I S T E N C I A S D E la ferretería de Effido. 93, frentQ a la 
Estación Terminal, hasta el 15 del prrt-
xlmo noviembre y se vende la hermosa ca-
sa de alto y bajo de Paula, 44, esquina.^ 
Habana. Informan en la misma. 
2C501 6 n 
SE V E N D E UNA BODEGA, S E GARAN-tizan $30 de venta, $15 alquiler, sola 
en esquina. 4 afios contrato; las exlsten-
o'as valen más. Informan: Kiosco SaD Juan 
de Dios, de 9 a 11 y do 1 a 6. 
26002 13 n 
Q E V E N D E L A CASA D E E S T R E L L A . 
O 105. con nueve varas de frente y cua-
renta de fondo, de alto y bajo, de moder-
na construcción y libre de gravamen. VI-
Ilegras. Sí, antiguo, altos, dan razrtn. 
20648 8 n. 
VENTA DE BODEGAS 
BARATISIMAS 
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FIGURAS 78.—Teléfono A-6021. Do 
11 a 3. Llenín. 
28527 3 n. 
T I E N D O UN GRAN C A F E EN 4.000 P E -
V sos y una bodega cantinera en 3.000 
pesos y una vidriera de tabacos y quin-
calla en 700 pesos. T'ua casa de hospe-
daje en 4.500 pesos. Informes: Blanco y 
San Lázaro, de 8 a -0, bodega. 
20539 1 n. 
VENDO UN C A F E CON BODEG9 Y vidriera, venta diaria aproximada, 90 
pesos. Informan: Antonio López, de 10 a. 
m. a 3 p. m. Teléfono 1-1717. 
26542 1 n. 
VENDO UN C H A L E T E N E L VEDADO en muy buen lugar, con las siguien-
tes comodidades: eu la planta baja, jardín, 
sala, comedor, hall, cocina, despensa, dos 
cuartos para criados, garage y servicio de 
criados; cu la planta alta, portal, 5 cuar-
tos, hall, sala de costura y bafio. Infor-
man: Antonio López, calle Pedro Pernas, 
nflmero 23, de 10 a. m. a 3 p. m. Teléfo-
no 1-1717. 
2C542 1 n. 
T f E N D O C A F E Y FONDA, E N $1.000, 
t cerca de Amargura, esquina, alqui-
ler barato v contrato, no puede atenderse. 
Flgupas. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
20135 6 n 
COLONIAS DE CAÑA 
Ciego de Avila. 40 caballerías sem-
bradas de caña. 35 caballerías, con 
varías casas y 4 pozos, en $75.000, 
parte de ello al contado. 32 caballe-
rías, $72.000, pagando al contado y 
a plazos. Prado, 101. Martínez y Cos-
tas, de 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
FINCAS RUSTICAS Y POTREROS 
100 caballerías con 80 monte firme y 
20 de potrero, $65.000. 338 caballe-
rías monte firme a $750, está cruza-
da por línea férrea, de Nuevitas-Cai-
barién. Otra de 8 caballerías próxima 
al pueblo de Morón; tiene casa, pozos 
y árboles fruíales, buen terreno, 
$9.000. 112 cabaUerías con aguada 
abundante, pozo y varías casas a 
$550, a dos kilómetros Ferrocarril 
Central. Prado, 101. Martínez y Cos-
tas; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2 n. 
I A FINCA MAS LINDA Y VALIOSA, A -i las puertas de la Habana, con 2.000 
metros frente a carretera, Cuno-Wajay; 
buen terreno de tabaco, y cuanto se quie-
ra. 2.500 palmas criollas. 1.000 frutales de 
todas clases, produciendo; arroyo, ma-
nantiales, pozo cementado, donky, tanque, 
eaüerfas, casas de vivienda y partidario, 
bien calda, luz eléctrica, viandas, aves, 
cerdos. E s un Cromo Cubano ideal para 
residencia de verano y granja agrícola. Son 
270.000 metros. Se vende todo por ; 21.000! 
¡a 7 centavos metro! Y se regalan 300 ga-
llinas, pavos y cerdos de raza, viandas, 
etc. Dueño: Apartado 2145. 
i 26574 fl n 
Se venden buenas colonias de caña, 
en la Provincia de Santa Clara, des-
de $25^00 baste $280.000. Informa: 
Compañía Defensa Comercial. Merca-
deres, número 22, altos. 
GRAN NEGOCIO: VENDO UNA Bo-dega, en los Quemados de Marianao 
/-ayas, 4, entrada al ^Hipódromo. Infor-
man en Beal, Cl. 
. g g g 4 n 
Q E V E N D E . PROXIMO A L A T E R M I 
nal. un depósito de tabacos y quinca-
lla, con buen local para ampliar o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
bomcruelos y Misión, carnicería. 
- aP899 3 n 
F I S C * RCSTICA. PROVINCIA D E L A 
X Habana. Compuesta (le 35 caballeruís 
muy buen terreno y buenas eoanuüeacio' 
nes a $1.300 caballería. Para más iufoi mes-
en Prado, 101. bajos, Oficina de Martí-
nez y Costa; de 0 n 12 y de 2 a 5 
^ 26235 3 n. 
SE C E D E E N ARRIENDO UNA FONDV en un café muy céntrico; buena es-
quina y con gran venta de contado. Esto 
no es reclamo, solo se desea hombre tra-
bajador o inteligente en ese giro. Todo 
esta en marcha y con surtido de todo 
pero el dueño no puede atender bien se-
gún bu deseo, el café y la fonda. Infor-
man : Dragones y Rayo, café 
• 2C270 • 2 n 
SB V E N D E , MUY BARATA. UNA C VR-nlcería, tiene buena venta y reduci-
da en gastos, el duefio la vende por tenor 
que atender otro negocio. Informe»: Sa-
lud y Manrique, café; de 12 a 3. 
GRAN P O T R E R O . DE 41 OABALLKKIAf) cercado de madera dura y empastado 
de yerba de guinea y de panamá, le cruza 
un río y está próximo a Bayamj, con ca-
sas grandes, corrales, se vende con mucha 
urarpncla por motivos que se explicaran 
Prado. 101. bajos: Martínez y Costa- Ó 
a l l y d e 2 a 5 , 
BONITA COLONIA D E CAÍ.A D E D i -ferente cortes, de 3Í50.OO0 arrobas pró-
xima a un pueblo y hay más de un millón 
de arrobas de otros colonos, en $23 000 Ml-
ted contado. Para más informes: Prado. 
101. Martínez y Costa. 8 a 12 y de •> a 5 
pARBONEROf». TENGO 40 CAB \ I L E -
rías. 2 horas do la Habana, pecado 
a la carretera; hago nega«lo para carbón 
Diríjase por escrito a San José, 97. d' 
i^. Huís, 
2C25' 2 n 
O E V E N D E CNA COLONIA. CON C I E N -
« ^ " ^ n t a mil arrobas de caña, ocho 
caraiierías y media, terreno colorado y 
negro, es Inmejorable, muy cerca Güines 
i v i» ! ^0n ^ e^ncf'n de ferrocarril, con-
trato por siete afios. Ipforman en Gfllnes 
j K Fern!Indej!' 7*. rosada y fonda. 
^ ^ ^ . ^ ^ 1 n 
ESTABLECIMIENTOS VAKÍOS 
v mucha marchnnt r buena ven-
«nsefia • trabnlnr i f a ^ s' no sa'le ^ 
geies café »i íiriAfln no9i: ^Ionte -v An-
"OSf̂  ' "tieao, por la mañana. 
~- ^ 4 n. 
S,:i.>VEXI>E f - R M C E u i v — i n r 
COLONIA D E CASA, E N V U E L T A A R i U -ba, catorce caballerías, cinco zafras de 
contrato, transbordador propio, arroyo 
fértil, produce arena fina, cerca ingenio 
da 1.000.000 arrobas caña, con $6.000 con-
tado. Puede ser dueño. San Nicolás. 76-A 
bajos. ' 
2 ^ 4 n. 
ESQUINA 
Se venden una gran casa de esquina con 
establecimiento y tres casns anexas, de 
ano y bajo, de portal, 10 columnas do can-
tería escalera de mármol. Rentan 147 ne-
f,̂ " .̂ Jeu1<,e'» Juntas o separadas; dejan 
un Interés de un 8 por 100. Para dar razón • 
Xen?e ay,B0^iOS- hotel ' restaurant: 
.í̂ o,11 la G t m * » de Representantes 
T, 2 n. 
n ^ S 5 & n E TO^nraSS vendo dos 
y^d^^ a1015. ^ ' " ^ * ^ 
0 \ ^ J ^^STAURANT SE VENDE EN 
\ ^ í a i r I ^ o ^ a V n 
C ^ : ^ 2002^12 ^ 2 " 5 . Mart ¿eí01y 
-- >  n. 
O E TR AS, \S V ON L O C A L , E N LA C \ l ! 
O zada üe] Monte, cerca del Campo d¡ 
Marte, a-era de los nones, con contrato t 
v e r u f f i ^ Informan: D e l a s c o a " ^ . 0 a7 
26101 * , 1 n 
O E V E N D E UN GARAGE CON M \S DE 
?onesend^ r^"111^ a 8torn^- ca^ u..ones de 1 -y media tonelada, dos irun. guas de 15 pasajeros. Carlos I I i ; 203^ a lado de el paradero 
2 n 
SE VENDE UNA BODFOA S o F í — esquina, ao rr.ga alq.dler. concito 6 
años; su duefio se embnrca; pwcto44 006* 
la mitad ai contado; Umbiéa doy 
SE \ -ENDK T A L L E R D E LAVADO; buen contrato, poco alquiler. Infor-
man : Moreno, 57. Teléfono I-28G3. 
26328 2 <>• 
GANGA: SE VENDE UN PUESTO DE aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8, Vedado. 
25874 9 n 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su oomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E LA MARINA. 
SE V E N D E UN BUEN C A F E , R E A L . 68. en 'os Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
25580 16 n 
Bl EN NEGOCIO. SE V E N D E C A F E . C E -na y habitacloneB. Informan: Ville-
gas, 01. Bazar del Cristo. 
2552°. 81 o 
ÜN GRAN NEGOCIO. CON UNA V E N -ta de $150 a $200 diarios, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 6. 
25092 11 n 
d i ® ' s u c a 
SB V E N D E UN MAG N ITT CO PIANO Pleyel propio para estudios. Está eu 
buen estado y se da muy barato. Conde-
sa, 40, B, antiguo. 
2C800 ^ n-
C E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
0 de nogal; 1 juego de sala, de mimbre; 
1 fonógrafo Víctor; 2 mesas de roble, de 
escritorio; 6 sillas de comedor, de roble, 
y 4 sillones de caoba y un escaparate de 
3 lunas; varios objetos más. Pastoría, nú-
mero 20, esquina Apodaca. 
20552 0 n 
O E V E N D E UN S I L L O N D E B A R B E R I A , 
•5 un tocador con su espejo y un escapa-
ratlco para guardar navajas, brochas, etc. 
Informará el Conserje. Unión Club. Zu-
lueta y Neptuno. 
266S1 3 n 
BR I L L A N T E : DESEO COMPRAR UN brillante puro, blanco o amarillo, 
perfecto, de 1-2 kilates. Barato. Zulneta, 
71. Señor Vinade; de 6 a 7 p. m. Telé-
fono A-1630. 
20500 2 n 
EN SANTA I R E N E . NUMERO 4. A L -i tos, Jesús del Monte, se vende un 
juego de comedor y varios muebles. 
' 20569 8 n 
PIANO ALEMAN GORS KALLMANN D E poco uso. Además un juego tapizado do 
7 pjezas estilo francés, de palisandro, an-
tiguo. Rayo, 6<3, altos. 
26620 2 n. 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-0228. I'ra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
24570 31 o 
INSTRUMENTOS DE^ CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
elfin do guU-irras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y sccesortos. So 
sirven los pedidos del interior. Composte-
'a, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
GANGA- GANGA- S E V E N D E N UNAS camas de hierro esmaltadas, en buen 
estado, por no necesitarlas y estar estor-
bando. Se dan por la mitad de precio. 
Prado, 51, altos. Señor Rodríguez. 
26853 10 n. 
Se venden los muebles de una casa 
de compra y venta y se cede el con-
trato del local. Informan: Monte, 475. 
20434 31 o 
O E V E N D E UN JUEGO CON SU E S -
O pojo de mimbre, Juegos de cuarto y 
de sala, una caja hierro, máquinas do co-
ser, ovillo central y lanzadera, 1 auto-
piano y varios muebles sueltos en la ca-
sa do préstamos L a Sociedad, Suárez, 34. 
Teléfono A-7580. 
20370 1 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al corap ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegas 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
" E L NUEVO RASTRO C u M i ñ u " 
DE ANGEL F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se 10 
propongan, esta rasa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
iilén compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer nna visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que cncoD-
trarftn todo lo que deseen y serán servi-
do» bien y a natlsíficcióii. Teléfono A-1903. 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S y los pago bien, por ser para el cam-
po. Señor López. Teléfono A-8035. 
20228 3 n 
OE VENDE, EN $80, UN JUEGO DE 
O cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una meslta 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gandas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde -Sl-P, tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós * toda clase de mue-
bles de oficina, hi.npnras, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
Re da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizau baratísimas tóda cla-
se de Joyas. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
tu hogar? Por un precio casi 
regatado se lo deíamos nuevo. -
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6S37. 
MANIQUIES DE EXTENSION 
Estos maniquíes se reducen de 
altura y se pueden embarcar pa-













L A S -
D A M A t 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 ceo-! 
, ta vos vara; lo mismo en hilo que e:; 
^setia. Mme. Copin, Compostela, 50. i 
"ACME" 420 
$30.00 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
O i B l MANIQUI es lo Imprescin- O 
O O 
O dible en el hogar! o 
O O 
o o o o o o o o o o o o o o o 
Ningún zapatero puede hacer 
zapatos sin tener la horma nece-
saria, y nosotros no nos explicamos 
cómo hay quien pretenda cortar *¡ 
entallar un vestido sin tener uno 
de nuestros maniquíes. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
O ¡El MANIQIH es de más utill- O 0 * * o O dad que la máquina de coser! O 
O „ O 
O O O O O O O O O O O O O O O 
Visítenos hoy y tendremos su-
mo gusto en mostrarle los distin-
tos modelos que tenemos. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y bu«to a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrufas y quita jas manchas, barros e Im-
p m n f l "de la Jlel, dando al cutis blanco 
de rAcar v ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 u 5, en Obrapía. nflmero 2, 
altos. 21S5;i 8 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D . EN muy buen estado. Se da barato, in-forma: Manuel Martínez, Suárez, núme-
ro 2U. 20S51 4 
* L A CRfOLLA" 
SE VENDE 
E n muy buen estado, un chasis, propio 
para carro de reparto, marca Jttt, •» 
Garantiza su perfecto funcionamiento, pre-
olo de ocasión. Informan: Amistad, TI* 
Teléfono A-5371. , _ 
2(1700 7 n -
ÍJE VEM>E UN FORI> NUEVO. SE DA 
¡3 a prueba; del 17, Informan: Egido, Ul. 
26743 3 n-
SK V E N D E UN HCDSON Ht PEK SIX, dos meses de uso, seis ruedas de alam-bre, vestidura; el que no tenga dos mil 
pesos que no re presente. Informan en 
Monte y Cárdenas, café. Pregunten por 
Luig Domínguez; de 9 a 12. 
20772 3 n-
FOHU: ^ E K D O MAGNIFICO ' N O T I E -na que gastar nada con él en seis 
meses; verlo de l i a 1 en Zanja, 101, entro 
Marqués González y Oquendo; está trt-
bajondo. 
20035 2 p- , 
VENDO UX MKTZ CON MAGNETO Boch, gomas nuevas, circulación pa-
ga ni 1D18. arranque eléctrico: lo doy ba-
ratísimo por no poder atenderlo. Infor-
man en Luz 07. 
2QM8 2 n- . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, da José Al-
varez Suárez. transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de nn lugar a otro de U Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
San yicolás, 98. Teléfono A-8078 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. D7. Tel. A-4206 
Estas dos ageuclas. propiedad do José Ma-
ría '«ópez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
ca<ir, similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
GRAN NEGOCIO: DESEO CAMBIAR un automóvil Chevrolet. 30 H. P., magneto Bosch, carburador Zenit, en per-
fecto estado de funcionamiento, por una 
cuflita Trumbull o cosa semejante, que 
esté en buen estado; también se vende 
casi regalado; garantizo un buen nego-
cio para el tratante. Monte, 270. La Cas-
tellana. 2lin46 » n ^ 
VENDO UN FORD D E L 15, L I S T O TA ra trabajar; se puede ver en Compos-
tela. 112. 
20634 2 n-
I^ORD, SE VENDEN DOS: UNO DEL 1 17. está flamaute y otro del 15. Se dan 
en módico precio; pueden verlos a todas 
horas. Concordia, IKi, A. 
205';7 2 n. 
AITOMOVIL: SE VENDE UNO, EÜ-ropeo, casi nuevo. Al verlo, se com-
rrobacá. Informes en Empedrado, 34; ha 
litación, número 15. De 4 a 5. 
20430 11 n 
Automóvil "Moon," importado por Zá 
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me 
tes de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 7749 15d-20 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO TIBJ-
NB COMPETIDORES. 
y e 
DIARIO m m 
M. ROBARÍA 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30d-12 o 
BLÜM 
MULOS Y VACAS 
n ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
R E PAUTO AEMENDAKES. SE V E N -den tres parejas de muías con sus 
carros y arreos, maestras en tiro. Infor-
man : Calle 18. entre la. y 3a. 
2MÜ7 8 n. 
D e 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, l l r . Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
UROSrECXO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F U E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a castor su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted ao pierde nada y sf puede GANAR 
MUCHO. 
GOMAS Y CAMARAS 
Las reconstruímos por donde quiera que 
se rompan, dftndole la garantía que us-
ted quiera; vestimos toda la goma que 
tenga gastada toda la superficie deján-
dola como nueva y le hacemos el dibujo 
antirresbalable si usted quiere. Vendo y 
compro gomas y cámaras. Luis Pérea. 
Taller de vulcanización, San Lázaro, 352, 
entre Gervasio y Belascoatn. 
20473 6 n 
V A R I O S 
SE VENDE UN COCHECITO. PARA NI-fio, muy barato. Informan: Consulado, 
ndniero 75,- altos. 
20090 3 n 
MAQUINARIA. LOCOMOTORA NUEVA, vía ancha, tipo Consolidation, cilin-
dros 17x24 pulgadas se vende para entre-
ga inmediata en el país. Por mAs infor-
mes dirigirse a E . Gadea, Apartado 2124. 
2«801 4 n. 
VENDO UNA MAQUINA DE ESCRI-bir casi nueva, en buen estado, 3 co-
lores. 3a.. 403, entre 4 y 0, Vedado. 
2083 7 4 n 
INGBÑIBBOS, constructores, ven-do ascensor para carga, doble contra-
marcha de catalinas y pifiones, se da muy 
barato. Egldo, 2-B, Menéndez. 
26756 3 n. 
Arquitectos e in-oenibros: te-nemos railes ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos úrea. Bernards 
Lanzagorta y Co. Moat«. número S77. Ha-
bana- C4344 In 19 ja 
GANGA: UNA MAQUINA COSER, 4 GA-vetas, en 8 pesos; un fonógrafo, 20 
discos, ganga; se compran, venden y cam-
bian discos y fonógrafos; hay discos des-
do 16 centavos en adelante. Plaza Pol-
vorín, por Zulueta. Telefono A-9735. Púo. 
26316 2 n 
Máquinas de hojalate-
ría: Se venden un jue-
go completo, juntas o 
separadas, sin preten-
siones. Véame y com-




de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en San José, 109, garaje. 
J E V E N D E UJI F O R D , CASI NUEVO. 
1 liifunuau: Virtudes, 142; de una a dos. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lajicla, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudsou Super Slx. 
Informan: Refugio, 30. N. Doval. 
^• -r j 80 n. 
SE VENDE IN CAMION FORD, CON carrocería de reparto y acabado de 
pintar. Puede verse n todas horas en San 
Josó, 00, garage Moka. 
2GR75 4 n. 
SK COMPRAN DOS O TRES DOGE BO-ther. Precio módico. Informes ai señor 
R. C San José. 64. esquina Lealtad. 
GKAN E S T A B L O DK BURRAS DB L B C I I H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoatn y Pocltc TeL A-4S10. 
B&rras criollas, todas del país, con ser-
rielo a ('ouilclllo, o en el entablo, a todas 
horas de; día v de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blcl-
clefu para despachar las Órdenes eu «e* 
gulda que se reeibaa. 
Tengo sucursales en Jesús del MonreJ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
telefono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, númpro 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. «iae serán servidos lumen 
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa« 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
•o a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4S10. qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que» 




Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede usted 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 7831 10d-25 
MAQUINARIA EN VENTA 
S E V E N D E L A S I G U I E N T E 
Cuatro molinos de 7 pies, doble en-
grane, en perfectas condiciones, con mu-
cha cantidad de piezas de repuesto y ca-
da uno con su presión hidrafilica. 
Una desmenuzadora de 7" sistema "Ful-
ton," en perfecto estado y su presión 
hldraúllca. 
Un Dúplex de 10X14. 
Dos filtros prensa. 
Un calentador circular capaz para 120,000 
orrobas. 
Un calentador circular capaz para 100.000 
arrobas. 
Un alambique. 
Un motor de alcohol de STi cahallos, 
adaptable para emplear gasolina. 
Carriles usados propios para fabrican 
clón, 
I N F O R M E S : 
EMPEDRADO, No. 6. HABANA, 
C 7871 8d-2r 
s c e l a n e A 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES, nue-vos, propios para puesto de frutas. Sun 
Nicolás y Misión. 
26S25 4 n 
r p E J A S FRANCESAS. S E V E N D E N 0 
X mil Juntas o por mlUar, varias puer-
tas y losas isleñas. Informes: San Inda-
lecio, número 28, letra P, próximo a San 
Leonardo. Mlguéz. 
26S44 »4 n 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sns «ecoao-
nos de primero clase y bandas de go-
mas automáticias. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-6030. 
W » 30 n. 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo. 14|/2. 
C 8017 80d-lo. 
C E VENDEN DOS CAJAS PARA CAU-
dales de medio uso, pero en muy bue-
nas condiciones. Una es grande y fa otra 
mediana. O'Keilly. 78. 
20511 ! n. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
20480 26 n 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corrientes. Los hav de 
1.000 y 8.000 litros. E l más antiguo de 
la Habana. Infanta, 07. antiguo de Z m 
lueta. Prieto y Muga. 
264 26 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
2W04 1 n 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en cua^uier estado, desde ana 
hasta 50. Páse las bien. Voy a domicilio. 
Teléfono A-OSM. Fernáade». Galiano, 111, 
COMO NEGOCIO 
Sr venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesta 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-35I8. 
C 331» ln 9 a 
JARDIN " E L ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
".oronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 a 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUIJOS galvanizados y de hierro dulce. da 
dos y tres pulgadas, no so detallan. In^ 
forman en Güira de Melena. Aguyito- GaN 
cía, y en Monte, 116. Eftbana. 
Masa u 
Noviembre 1 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
n m E R A L L A EL CONTROL L A SALUD 
ÍÍOTA PAPIDÁ 
HORIZONTES" 
Los estudiantes—los de Derecho, 
ereo, porque no tengo a mano la Ke-
Vista y la he ojeado rápidamente,— 
poseen desdo ayer un órgano de pu-
blicación—y un órgano que continua-
rá, siendo bello, a juzgar por este pri-
mer número. Su título es: "Horizon-
te". Bien presentada—lo que no sería 
mucho—pero llena de trabajos muy 
bien hechos y firmados por nombres, 
algunos cimas—Montero, por no citar jv.Ab que uno. 
El señor Aramburo figura entre las 
competencias que han escrito para es-
'to número:—el primero. Versos do 
Lola Tió, la viril cantora que rima sus 
ensueños 
"al compás de su cítara de oro," 
•—como diría su gran compatriota Jo-
sé Gualberto Padilla. 
Un buen retrato del doctor Casu-
BO llena la plana d* fconor. (Lo que 
me ha hecho creer, "hi pronto, que la 
Revista "Horizontes" es creación de 
los estudiantes de Derecho.) 
La revista es ecléctica. Ciencia y 
larte a dosis amplias. 
JJOS directores de esta publicación 
ton muy jóvenes. Pero parece que su 
experiencia sonriente es segura para 
el intento que arriesgan. Yo no lo 
dudo. Siempre he esperado mucho— 
on todo—de los que no esmeran la to-
tal aparición de los pelos en la cara 
para hacer cosas dignas de aplauso y 
¿por qué no? de admiración. 
"Preíerring sense, from chin that's 
(bare 
to nousense thron'd in "whlsker'd 
(hair" 
dice un gran poeta inglés. Y yo a él 
me atengo. 
"Horizontes", sin anuncios previos, 
Bin reclamos enojosos, ha hallado, por 
el hecho de su presencia, una gran 
aceptación. 
Lo principal es que la publicación 
sea digna por su mérito propio de ser 
leída y estimada. Lo demás es ceniza 
vana que nadie toma entre los dedos. 
Porque cuando lo que se ofrece al pú-
blico es malo, todos los artículos elo-
giosos son, como diría Raoul Pon-
chen: 
". . . vocables sans valeur, 
et sans significance." 
Sea por lo tanto nuestro fuerte 
aplauso la sanción do admirativo afec-





LLEGAEÓN OTEOS 82 
JAMAIQUINOS 
Ayer a las seis de la noche entró 
en puerto el vapor americano "He-
redia", de la flota blanca, proce-
dente de Colón y Bocas del Toro, 
(Panamá.) 
En dicho buque llegó otro con-
tingente de 82 inmigrantes jamaiqui-
nos procedentes de la zona del Ca-
nal de Panamá que vienen para con-
tratarse en trabajos de la zafra. 
Anoche pasaron a Tiscornia para 
¡desembarcar hoy. 
E l "Hered|a" conduce también 
carga y pasajeros de tránsito para 
Nueva Orleans, hacia donde siguió 
viaje anoche mismo. 
A'BUSCAS UNA CHALANA 
E l remolcador de este puerto, 
^Berwind", de la Havana Goal, ha 
sido despachado para Miami, de don 
de traerá a remolque una chalana 
de carga. 
Dinero barato 
D E L 1 A L 3 P O R 1 0 0 , 
G r a n s u r t i d o d e a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . 
S e a l q u i l a n m u e b l e s . 
Li HONRADEZ, Monte, 85. 
T E L E F . A - 7 7 9 5 . 
c 7955 15d 1 
Aspirantes a chauffeurs, Chauffeurs 
aspirantes mecánicos, particulares as-
pirantes automovilistas: La Escuela 
Teórico-Práctica de 
¿ £ CEDRINO 
EL «CrBAO" 
El "Cibao', vapor americano de la 
flota blanca, entró en puerto ayer 
tarde procedente de Nueva York y 
conduciendo carga general. 
Este buque, según anunciamos, 
viene en viaje extra y en sustitución 
del "Saramacca", que ha ido u su-
frir reparaciones, trayendo la car-
ga que éste debía conducir. 
EL «JOSEPH PARROTT* 
Al anochecer llegó de Cayo Hue-
so este ferry-boat americano con wa-
gones de carga general. 
Después que ios descargó por el 
Arsenal, regresó a Cayo Hueso. 
E L «BELITA* 
Procedente de Haiifax (Canadá), 
llegó ayer el vapor noruego "Belita" 
conduciendo carga general entre ella 
7.105 barriles de papas y 70 cajas 
de bacalao. 
ARROZ 
E l vapor hondureno "Omoa", que 
llegó ayer de Nueva. Orleans con un 
cargamento de arroz, trajo 9.999 sa-
cos de dicho grano. 
En los tres días de la actual se-
mana han llegado a la Habana sobre 
25.000 sacos de arroz. 
Y en breve se espera un buque 
do vela americano que viene de la 
India inglesa, con otro cargamento 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y . 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
del mismo artículo. 
EX YIAJES EXTRA 
Han salido de Nueva York para 
la Habana en viajes extraordinarios 
y con cargamentos completos de 
mercancías en general, los vaoores 
"Panuco" americano y "Weinf, da-
nés. J&fftftiBHl 
LOS EMBARQUES DE AZUCAR 
Por informes facilitados en una 
casa naviera de esta capital, sábese 
que desde el próximo día 15 empe-
zarán a embarcarse para los Esta-
dos Unidos azúcares de la nueva za-
fra. 
CARGA DE 15 BARCOS 
Durante el pasado mes de Octubre 
han llegado a este puerto por solo 
15 barcos de la Ward Une, 42.50ft 
toneladas de carga general, proce-
dentes de Nueva York. 
TRASLADO DE PRISIONEROS 
Se ha ordenado que los prisione-
ros que estaban en la Fortaleza del 
Morro, entre los que figuran los ale-
manes tripulantes de los buques in-
cautados y otros acusados de espio-
naje, sean trasladados a la Cabaña 
y algunos al Castillo de la Fuerza. 
Dicha medida obedece a que hoy 
debe dar comienzo el curso acadé-
mico de la escala de Cadetes del 
ejercito instalada en aquel lugar. 
INGRESO OTRO ESPIA 
Ayer tarde ingresó en la Cabafia, 
donde quedará recluido, un indivi-
duo de naturalidad americana, hijo 
de un súbdito alemán, a quien se 
cree espía y que ha llegado desde 
Isla de Pinos conducido por una pa-
reja de la Guardia Rural. 
Esta pareja tenía la orden de con-
ducirlo al Castillo de la Fuerza, pe-
ro por orden superior se dispuso 
que fuese remitido a la Cabafia. 
Les líos de la fscaela 
de Artes y Oficies 
COMO CONSECUENCIA DE LOS F E -
CHOS QUE TIENEN OCURRIENDO 
ENTRE ALUMNOS Y PROFESORES, 
SE HALLA SUSPENSO EN SUS 
FUNCIONES EL TICEDIRECTOR 
DE LA ESCUELA 
Una nueva denuncia hay que agre-
gar a los líos que estos días vienen 
sucediéndose en la Escuela de Artes 
y Oficios entre profesores y alumnos, 
de que hemos dado oponuna cuenta a 
nuestros lectores. 
Uno de los profesores de dicho 
plantel, el señor Jorge Aguado, veci-
no de Gutiérrez entre Primelles y Mi-
ramar, formuló ante la quinta esta-
ción de policía una denuncia contra 
ei señor Manuel Sánchez Beato, vice-
director de dicha escuela. 
Lo acusa de que, en unión de los 
alumnos Juan Polo, Rodolfo Pancor-
vo y Rafael Iglesia y Larrinaga. se 
dedicaba a coaccionar a los escola-
rs, en perjuicio del director de la Es-
cuela, señor Fernando Aguado y Ri-
co, 
El acusado negó los cargos, mani-
festando que a la hora en que se di-
ce coaccionaba a los alumnos, se ha-
llaba en la Secretaría de Instrucción 
Pública tratando de estos anormales 
sucesos, a consecuencia de los cuales 
se halla desde hace días suspenso en 
sus funciones.. 
I Pídase COGNAC COLON 
1 * 0 M B J O S t D E > L O M E J O R 
Es la más grande y mejor de Cuba. 
Tiene seis máquinas grandes de su 
propiedad y el más afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que se 
llaman de chauffeurs. La verdadera 
Escuela de Automóviles está en 
INFANTA, 102-A Y SAN R A F A E L 
Tome la guagua del Parque 
A V I S O 
J a b ó n 
B O A D A 
Es el Jabón del cual se obtienen mejores resultados 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos. 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
Jabones. 
Por eso, quien usa el «Jubón B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
J a b ó n B O A D A . 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a ^ 
JlBancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Cíob A l l e r a n o 
La Junta Directiva habrá de celê  
brarse ei día 2, a las ocho p. m., en 
el Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; altas y bajas; balance meu-
Buai y asuntos generales. 
DESDE ARROYO APOLO 
Octubre, 22. 
Al Secretario de Obra» PúbUou. 
Llamamos la atención del Secretario 
de Obras Públicas acerca del mal estado 
de la carretera. Podríamos indicarle que 
el trayecto basta, el Calabazar y Mana-
gua están intransitables, pero nos limita-
remos a señalarle el tramo comprendido 
entre .Arroyo Apolo y la Víbora, kilóme-
tros 3 basta el 0, que están en estado 
deplorabilísimo a causa del gran tráfico 
por las carreteras de Managua y Bejucal. 
Dése un paseito con su máquina y M 
convencerá. Pero todo os tiempo pordl-
do. . . . 
AI señor Stednhart. 
Asimismo llamamos la atención del re-
flor Steicbart, distinguido administrador 
de la Compañía Havana Electric, sobre 
las guaguas-automóviles de línea, qne ha-
cen el transporte entre la Víbora y el Sa-
natorio " L a Esperanza." Los Jueves y 
domingos, son suprimidas las guaguas 
Víbora-Barrio Azul y solo funcionan las 
del Sanatorio y como éstas pasan carga-
das con exceso (aún cuando la compafila 
solo admite 12 pasajeros), resulta que la 
persona que desee de los pueblos Interme-
dios (Mameyes, San Juau, Montejo, B. 
Azul y Arroyo Apolo) Ir a la Víbora se 
ve en la predsldn de ir a pie, excepto 
en las guaguas de la compañía, que dos-
de las 4 p. m. basta las 6 p. m., perte-
necen por entero al pasaje excesivo del 
Sanatorio. 
¿No bay medio de remediar esto? Bas-
taría tan sólo que funcionasen las gua-
guas Víbora-Barrio Azur, y asi se evi-
tarla el que cientos de personas tengan 
que ir a la Víbora a pie en los días s«-i 
Calados. 
E L CORRESPONSAL. 
SACOS 
N u e v o s p a r a a z ú c a r 
"STANDARD" 
U n i c a e x i s t e n c i a 
e n p l a z a . 
F. BLANCO 
O B I S P O N U M . 2 5 . 
T e l é f o n o A - 5 7 9 2 , 
Cable y Telégrafo: BOSTON. 
Facilidades para el paga. 
Los sordos oyen usando el acons-
ticón. Es un instrumento científica 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be* 
lascoaín número 106%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
Zona Fiscal de la Mm 
mmmn DE km 
O C T U B R E 31 
S 32.933.10 
El D I A B i e D E L A M A R I -
N A ea el torMdk* 4* ma-
yor circulacién de l a R e p é -
blica. 
Cerv jDeme medía 
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